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^ A R T E . ' 3 
D E B A L L E S T E R I A , Y1 
M O N T E R I A ^ S C R I T A C O N METO-
D O , P A R A E S C V S A R L A í A T I G A , 
que ocafiona la ignorancia: 
p l V I D I D A E N T R E S L I B R O S . 
E N E L P R 1 M E R O S E D E C L A R A N L A S D I -
íiniciones de la Baileftcria, Monter ía , Chuchería, y jCetreria, Se 
trata de los Elementos, y dç todos los inftrtmientos 
neceflaries para el vio defte Arte. ^ 
E n elfggundojfe dizé las naturalezas délos Animales. Como feha 
de valer elBalleñero de los vientos. E l modo de echar el 
laçoa las Refes:y como fe han de concertar 
con el Sabuefo,y fin el. 
E n el tércerojfe declaran las calidades de las Ayes,y el podo de ca 
çarlas.CÓ dos jÇapitulos cwriofos al fin.El vno,d,e la caza del Per-
ro «fe Mueftra. Y el otro, del Cabeftrillar con el Buey. Jíallarà c] 
Curiofo al fin defte libro vn lndice,q,ue le declarará 
las cóíás notables, y vocablos eftraordi-
~ 7 nariosdelaçaça, 
D E P I C A L E 
A L S E R E N Í S S I M O S E N Q R D O N B A L T A S A R 
Carlos Filipe de A u j r i a , Principe de las Efpmas ,y 
Nueuo Mundo, 
Àlonfo Martinez dç Eípinar, que dà el Arcabuz a fu Mageftad, y 
Ayuda de Camara del principe Nueftro Señor. 
C O N P R I V I L E G 1 0 . 
E n Madrid , En la Imprenta Real. Año dé 1^44. 
I 

EL Licenciado Don Gabriel de Áídama,Lugarteniente de Vicario General de la villa de Madrid y fu partido, &c. Por la prefente cometemos a Don Franciícode 
Quenedo, Cauallero del Abito de Santiago, veaeftelibro,y 
con fu ceiifura,fi es,r tiene,o no, cofa contra nueftrafanta Fe 
CátoUca,y buenas coñuinbres,lo remita.Madrid,y Nouiem 
breao.de 164j .año*. 
' L i c . D .Gabriel de Aldatva. 
Por fu mandado. 
A P J? O fT'A G I O N D E D . F R A N , C I S CO U f E * 
* ueio VilkgaSiCauaüerodelAbito déSítntiAgoifSeHop 
áe la Torre de luán Abai. 
PO r comifsiondelfeñor Licenciado don Gabriel de Aída-ma, Confultor del Santo Oficio,y Lugarteniente de Vica-
rio General defta Villa Corte de íu Mageftad^e.vifto eiléli-
bre, cuyo titulo es. Arte de BatteJleria>yMonteri&, efcrit.a con 
Methodoypara efeufar la fatiga que oc opona la ignorancia ¿(cti* 
to por Alonfo, Martinez de Efpinar, Ayuda de Camara del 
Principe N . Señor, y quien a fu Mageftad/dü el Ar èâí>uz,auic 
do feruido a fu Alteza, Padre,y Abuelo cõ toda íatisfaciÓ en 
laBallefteriaten el he hallado mucho qaprender, ninguna co-
fa qaduertir.Promefla, que afiança la vtilidada los cilriofos. 
Noayenelçofa,quedif l \ ienealaverdad denueftrafanta Fe 
Católica,ní a la decécía delas buenas coftúbres.Es vn Maef-
tro defeanfado para elexerciciomas hpneíiamente varonil, 
y la mas apacible, y bien acondicionada introducción al Arte 
Militar.Ocupación calificada por tatos Principes, y mas ef-
clarecidamenre por la deftreza y agilidad có que la ha exerci 
tado nueftro gran Monarca. Razones todas eficazes para dar 
al Auter la licencia que pide. Afsi lo fiento.Madrid 2 i.deNo 
membre i<543, 
D.Francifco de Queufdo Villegas. 
a i £ / -
L K E K C I A íDEL O Q J D I H À ^ J O . 
EL Licenciado Don Gabriel de Aldama, Confultor del Santo Oficio de la Inquifi 
cion,y Lugarteniente de Vicario Gene 
ral de la Villa de. Madrid, y fu partido, &c. 
f o f la preíentej auiendo-hecho ver eftclibra 
mntaladçb^i? 4 è $ $ f í £ w $ Mo»^r^,c5puef-
tp^oír ^loníp Martinejz de Efpinar, y n o co -
tiene cofa contra nueftrafanta Fe Católica, 
y buenas coflumbre?: y anfi por lo que a Nos 
toca fe le puede dar licencia para que fe í m * 
priman Dada en la villa de Madrid a ¿4. dias 
3 e l ¡Éesde Nóuiembre de ¿¿43 .^íos, 
El Lic . ÍD . Gabr iel 
de didama. 
Por íü mandado, 
íDiegofa Felá feo. 
A P R O 
A P R O B A C I O N B E L M A E r -
ques de MirabeltAyo del Principe 
nueftro Señor, tfc. 
Or orden de V. A. he vifto vn libro int jtu-
làâoyArtede Bdlejieriay Montería, y por 
la larga experiencia del Autor, y lo curioíb del l i -
bro , y no auer en el cofa, que no fea digna de fa-
berfe,mc parece fe le puede dar licencia para que 
le impri'ma.En Madrid 15 .de Abril de 1644. 
E l Marques 
deMirakd.* 
a 3 A P R O -
'Ml 
A P R O B A C I O N D E L C O N D E 
de A i m de Lifted c. 
POr mandado de V . A. he vifto el libro inti-mhãOiArtede Ballefieriay lAonteria, cu-
yo defvelo y euriofidad publican la mucha expe 
riencia de fu Autor enjo qne contiene; la obra es 
digna dela noticia de todos, para que los aficio-
nados a exercício tan loable fe hallen con la com 
preheníion defte tratado mas hábiles en los em-
pleos de la caza, y la facilidad de fu eíludio, para 
obrar co deííreza encfte minifterio, atraiga ocu 
pación tan lucida a muchos con el aprecio que 
pide coíà a que íè ha inclinado íiépre lo mas iluf-
tre de los Reinos de V . A . y particularmente en 
ídsdeEípañaxojn que íiendo V. A. feruido fe po 
dra conceder licencia para la imprefsion defte 1¿-
brojporla vtilidad de lo referido. Madrid 15?. de 
Abril de 1644, anos. 
E l Conde de Alua. 
— ^ _ _ 
S F M J <DE f ^ I F I L E O r O . 
T iene priui lcgiopor diez años Alõfo Martinez de Efpinar para poder imprimir vn l ibro intíLaháOjArtede Baüejie-
r¡a,y Montería,como mas largo coníta de fu original jfu fecha 
en dos de Mayo de 1644.̂ 1103. 
E P A T A S . 
F01 . i 4 . pag . i . lm . i 7 . e l no va dé recho , l ee , eHáccnova de-recho^. 5 y.pag. 2 J i n . i .fin efto,lee, fon eftos:f.96. pag. 1. 
lin .2i .feguirla ,lee ,fuhuella:f.i 1 5.p.2.1i.i.laballefteria,lees 
la ballefta;f.i44.pag.2.1111.17.cõpete,lee,cópite:fol.143.pa. 
2.1i.5.perro,lee,puerco:f.i5 5..p.i.li.2 j . l ó s balleftros,lee,los 
ballefterostf.i $i.p.a.lin.7.ahazer nochejlee,a tercer noche: 
f . iS7 .pag»a.lÍH .2 .capear»leeícãpear:fol .2 4j.pa.2.1in.ip.cõ-
forme las tiene, lee, conforme las fien ten: f. 14 7 .pag.i. l i n . 2. o 
roca,lee,o broça;f.73.pa.2.defde eftefol.hafta 7<5.dize la inl> 
cripcionlib .2.1te lib^i.fol.n4,.pag.2. a 21.renglones falta vn¡ 
no,quaHdo a la primera vifta cófiente la c a z a r í a de dezir, 110 
confiétela caza,quei"nudaeKfentido;fol.í?..pag.i.dize)del Ele 
mento del Sol,ha dedezir,del Elemento del fuego,.Morcillos 
eftos,ha dedezir,niorcillositos:fQl»5C!.pag.2. l in^ . defde el 
num. 14 3.eftan errados los folios c ó v n 3.por ivhaftaelnum. 
i 4p . dóde dizcjefpérajha de dezir ,efperàra,f .ni .I in. ' i,buelta. 
ESte l ibro int i tulado. Arte de BaBefleria,)/ Montería,con ef-tas erratas correfpoíide con fu or iginal . Dada en Madr id 
2 3 .de Setiembre da 1644.años. 
E I D o B . D.Francifeo Murcia 
dela Llana. 
a 4 SF-
S V M A D E T A S SA. 
LOs íènorcsdel Coníèjo taílàron efte libro intitulado, Arte de BaUefleria.y Moteria, 
afeis marauedis cada pliego;el qual tiene fcfenta 
y tres pliegos, fin principios, ni tablas, cj al dicho 
reípeto montatrezientos y Íetenta y ocho mara-
uedis en papel j y a efte precio mandaron fe ven-
dieíle, y no mas, como coníta de íu original des-
pachado en el oficio de Francifco de Arrieta, ííi 
' fecha en i .de Otubre de 1644.anos. 
D E D I -
D E D I C A T O R I A A L P R I N C I P E 
nueftro Señor. 
^ Or¡emir a V.A. no falo con quamd 
iy tres ams que heftrmdo 4 las Àd.a-
oejiacks Católicas dei Key Don Fe-
^ _ ¿Upe I J L quefantagloria aya,y ai-
Rey nuefim Señor, Dios legmt.de ,/ino con los 
queme neflan de njidajfirim efte libro en materia j 
que otros han efcrito en todos tiempos,y en diferen- j 
tes lenguas-̂  mas ofientofa esen ellos la-erudiáon en j 
que(è:aumenta el volumen,pero masftguray mas \ 
dejf anfiida doãrim- es lade la expenencjd ym /£< 
fuedemgar , qucqMiemfcrim fa que ha obrado ¡y j 
tytjfajç&ifejia mpxiqm^mkmmmofido eftudia:̂  
efiedà ( ? / ^ r ^ ^ ^ ^ ^ ^ T / d í r ^ ; f / f ^ r ^ / ^ : lo 
quemas califica eflaobra para haberla digna de 
la Seremjsmay Real perfina de V. A . es, que le \ 
doy a leer mas lo que en la Ballefierta ,y JMo teria J 
heaprendidodtfiu jfyíagçftad, Dios le guarde, que 
d caudal conque k hefimido en ella. Ali, fin. Se-
ñor, ha fido facilitar el quepuedm todas apre der 
lo que difpongo con el método qm empieçn, dmidie-
d 
Ê̂ÊÊm 
i f ' 
do las materias^para facilitarlas he añadido figti 
afirman per Jonas doãas>cuya lima hefolic it ado Ja 
compoficiony fabricas de los injlmmentos de la ca 
^.noticia de los Jldaejfros mas eminetesy aduer-
tençiaspara el vjo de todô no tocadas de otro. 
Quando no fuer a herencia el fir A . Emi-
nente emfte ¿xer cicio, lo affegurara lafuma defire-
Xa, J rara agilidad conque ha empeçado amane-
rar los arcabuces, enfiayadofi V. A . en las fatigas 
delcampo.y exercido de las armas de fuego ¡y en la 
vitorM de las fieras paralas que le aguardan en 
las Campañas de Enemigosy rebeldes^ calçaran 
de trofeos lospies de V.A. que humildemente befo. 
Cuy a Sober ana, Keal̂ y Católica Perfonaguarde 
y ampare Dios nuefim Smor̂ como viua imitacto 




D 0 2 S Í 
'DON F%^KCrsCO (DE QJ^EFE^DO 
Villegas". A I que leyere ejle libro. 
T W ^ s ^ T ^ ^ Qil^enícñancl Arte Nobilifsimo dela 
W J 'S/üL £aza ,y jVIonteria,i>oiblodifponenl9sefpiri-
L ^ é ^ ^ i zus generofos a exercício honefto y faludable, 
f M r M i fiootábienalvfo militar, deral íucr te ,c í los( j 
paíTan de la fatiga-de los bofques, y montes,a 
la difciplina de los Exé rc i t o s , no eílrañan el 
afán de fu defvelo,ni la incomodidad de la Cápaña ,de tal ma-
nera vando&rinados en k paciencia adquirida^defemboluié-
do l.as malezas en el ardor de los í o l c s ^ c i r-igor de los yelos, 
qninguna inclcmenciade marchas,y í i t ioslosexperiméta v i -
foúos. A cfto fe añade el fer capaz de méritos de caridad eite 
exercício de la balleftem,difininuyendoen muchosanimales 
la fiega a las cofechas de ios labradores, a cuyas hozes fe ade-
lanta fu hãbre,y judiciado en la voracidad del lobo elmenof-
cabo de los ganados,que como ladrón de los rebaños enteros 
affuela có hurtostefta piedad encendiólas entrañas clemétif-
limas del Rey nueftro Señor a perfeguir con mayor cÓtinua-
cion los lobos,q las otras refes, librando de las mas delinquen 
tes,y facinorbfasvel caucUl de fus vaífallos, mas importante a 
la Republica . Todos- eftos fines pretende confeguir Alon-
fo Martinez, con efle libro y facilitando la enfeiíança con el 
método de dotrina en q difpone los preceptos:cofaenq és íolo 
y vnico entre titos Autores, q en todos idiomas , y naciones 
haeferitoefta Arte,de tanta eftimaciÓ a los Principes,y M o 
Barcas,^ el Emperador por fu l ibro en verfos de Venatione ef 
crito en- Griego le dio tá grá cã t idad de oro á Opianoj^'apre 
ció en monedas de fie metal cada,vlgló:rii ej\ Efpañafe dedig; 
noel Señor Rey D.Alófode efcciuirlibro de U M ó t e r i a . q o y 
tenemos impreflb.N.o es oueflsrpAutoral primero,ni el fe^úi 
do,q ha efento en efta facultad"; empero.en QÍ o rdé cottijtfaii 
U;Z,en ¡as nocieras q dà,en las nouedades qenfeña,no tiene an-1 
teceífor,ni primero.DedicaAlófo Martínez efla obra afPrin! 
i - - cipe ] 
cipe N . Señor , que Dios bendiga , y guarde muchos años» 
no Tolo por obligación de criado,ííno por deuda, confeíTando 
dej.ier ehnejor conocimiento deftos primores a la accncion 
con que ha afsiíUdoea los bofques ala Mageltad foberanade 
Don Felipe Qnarto Rey nueitro Señor.E( eftilo es deCcanfa-
dode ate£ta.cion,y demaíias fobradasjlas palabraspropiaSjy 
.defences,que íignil icanloque tratan con decoro,y claridad, 
lenguaje de períema quefe crio en la Corte del mayor Monar-f 
ca del imindojcon perpetua afsiftencia en fu Palacio, íiruiédo 
de dar el Arcabuz a íü Mageí tad , y deíuBalleftero principal, 
y de Ayuda de Camara del Principe nueftro Señor,ofíciosde 
grande y pre.t'crida.confiança;pues folos afsiften con armas de 
fuego a la perfona Real delacotnpañada de otros criados en 
lafoledadde los bofques -: a cuya caufa fuera de fu exercício, 
los honro tanto el Señor Rey Don Alonfo el Qnceno, que.cn 
la carta que efcriuioal Abad de San Pedro de Cárdena Don 
l uán de Campo, dize eftas palabras, pidiéndole la Cruz del 
'.Cid,que fe enriende la Efpada : Don Alpnfo> Al Abadde 
San Pedro de&&raeñ¿ifdud,ygracia.5£piidejique porl A gran de-
voción que auemásconlaCruz del Cid J a qual llenamos la otr^ 
vez, quãdo fuimos/obre XibrultarJenemas -por hien de erfibiarpar 
tila para lituaría con nofitros en e/ia ida que irnos a Portugal, y 
embiamm alié para que nos la trayan a Ajuaro ÍÜOM,? a JoãGar 
ciamej^rof^^eJkrvsyéwí.iqueeinbiedeidoiMonjeiconeüos.Y 
paramofícarla eftimacióqué bizodieftefer«ici©,a.ñade:G/w 
Ji.y bien fabides en como todos los Prelados, lias Ordenes de nufflw 
Scñorro nos firuen cada vno de ellos con quitancas ciertas dema-
rauedispar¿ ejlasgucrras que auemos: auiam&s ordenada, q vos 
el dicho Abad, y Co nuento ,nos JiruitJJèdes con tres mil marauedisy 
è por la deuociunque auemosen ejfe lugar-fè enla dicha Cruz.,tene-
mospor bien de vos las quitar ,1 que las nopaguedes. Por la y t i l i -
dad deftas claufulas de importante erudicjon,pueden los Le-
•tores perdonar el rato que mi preuencionles ha í idoeí toruoa 
Ja Icccron delta obra. 
E L 
E L A F T O R , A T O D O S . 
A Principal coluna,que fuftenta, de-
fiende, y aumenta la Monarquia, es 
las armasxôílocidoesftevtil, paraq 
los hombres íè hagã capazes, ay mu 
chõeícritoeneftaprofefsion: mas porque en el 
ocío,y la paz, íblo pueden Íeruir los documentos 
para la Teorica,auiendo reconocido, que para la 
pratica es el mas vtilexercicío el de la caza,Eícue 
Japcrfeóta de milicia, vina imitacio de la dureza 
de las armas, y de la guerra 5 pues en fu víb fe ha-
zen vigilantes los fenridosjíê agilitan lasfuerças; 
feendurezcn los miembrosjíè alientan Ios.efpiri-
tus; íè engrandczen los corazones; fe pierde el 
horror de lafangre,y efcandalo de la muerte. 
Defeoíb del bien común, porque la juuentud 
Efpañola tenga nTodo,en que confacilidad felia-
lledieílra entanvtil ocupación, y connaturali-
zada en la robuftez y dureza, tan heceííàf ia a los 
hombres para defeníà,y aumeto de fu patria;me-
dio por doncíehan crecido, y engrandecidofe 
tantas 
tantas cafasen nueftra Efpaña, y todo el Orbe. 
De las experiencias que he alcançado, íôlo ha fi-
do mi intento en e íb libro,quehaziendo mis tra 
bajos el gafto a la noticia de los cur iofos, y d<e la 
juuentudnoble, y virtuofamente inclinada, íin 
afto de tantos años, que me fueron eftudio cof 
toíbjlos fea mi difcurfoMaeílro apacible,y vara-
to, q lo que auian de aprender en las aíperezas de 
los motes, y en la fiereza arriefgada delas fieras, 
lo llenen entendido, para obrarlo como íi lo hu-
uieílèn obrado. 
Y porq la claridad y diílincio difpuíleííè efte 
fin,íigo el òrdé de dotrina,diuidiêdo,difiniêdò,y 
diferenciando vnas cofas de otras: y auiendo di-
cho las caíidades,qlian de tener el buen Ballefte-
ro,y Motero, y como deué víâr de los Elemétos, 
reparé en q el conocimiento de los inftrumêtos, 
fin los quales el Arte carece de acciõ,era forçofo; 
ío qual me mouio, no íòlo a dar a conocer los me 
joresjííno los Maeftros,q con masperfeccion los 
obrarójÍLis nobres, y las marcas cõ q losfirmaro: 
y íingularmej[ite trato las diferencias de los enea 
ros,íin los quales con dolor,y fin vtílidadjia per-
dido 
dido muchos las ocaílones-, cobrado horror a las 
armas de fuego, errando ei tiro, fin reconocer el 
defeco.Digo afsimiímo la côpoíiciô de la polno-
ra, y la proporción de las cargas. No menos he 
querido éj me deua los Cazadores en las noticias 
q bs examiiJõ délos reuocos del vietoíq es elchif 
me cotila la caza.Doy conécimictoiymodofacil 
para desébolueríè el Balleftero de los errores cõ-
fuíbs del m6te,para noperderfé en el. Efcriuo co 
prolixa nouedad la Ballefteria del caual!o,y façoj 
y informo co particuliares auiíòs,comoíè han de 
concertar las refesjy como fe ha de vfar de los fa-
buefos,y conocerla viuacidad de fuolfato^puto» 
q para averiguar fii verdad, me ha obligado a es-
cudriñarla ñoíbfía natural,y juntarla cólaexpe 
riécia; por no poderme ajuílar cô lo q he oido, y 
vifto efcrito. Doy a conocer la propiedad, ínftin 
to,y aftucias con q los animales íè defienden, y 
como íèles ha de engañar, y reduzir. Efpero, 
que los que con experiencias huuierèn pratica-
do efte Arte, y modo de caza, hallarán mejo-
riaen la nouedad 5 porque no heobferuado en 
el campo, ni en la ballefteria, primor, que no 
com ti-
comunique liberal al que me leyere, relèruando 
para mi folo el premio de que los punofos quee£ 
tu diaren efte Arte no aguarden la prolixidad de 
¿lis experiencias para íer JVÍaeftros > íino que con 
leerlo para fijo fean côtra la caza,y Maeftros p a r 
ra la enfeiiança de otros. Y no es pequeno aliuio, 
profeíIàr Gon defcanío, y facilidad en eftaieccio, 
para no tener el nouiciado en los rigores de Jos 
¡bofques, y en el engaño de las fieras. Yprotcílo 
con toda verdad,qfi alguna coíà contradigo de 
Qtros,eszeio de encaminar el defengaño vtil,np 
emulación $ pues a lo que faltamos no [c eícufi el 
prouerblo: No todo lo pueden todos. Vale, 
4 
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T A B L A B B L O S C A P I T F L O S 
dejie libro. 
Libra primero. 
CAp. r .De la iifímeion de la ca, za f y como fe caca en E/paHat 
fol . i . 
Cap. 2 .En .([M fe trata de la ba-
Defieria,/ montería.) dando elpri* 
, mer lugar al Baüejtero, fiLz. B , 
'Cap. 3. Delgoiaerno quebade 
tener el Balief. eroty M'ótero para 
noperderfe en los montes cS malos, 
temporales*fol,i*B, 
• Cap. 4. De donde fe originan los 
rtôbres deBaUefiero,j/Monteroyf» 
lio 5. 
Cap. 5 .De k qdeuefaber elBa-
Vefier^tyMonteroiy Cazador, de 
Jos qMtroElemñto&paraftiexét' 
«mo;tient ejle capitulo quatrópar 
rafisyfol.ô.B. 
Cap.6*En qjeponen algunas ad 
uertencias para conocer la mttdã-
ça de los tiempos, fhl.9.B. 
Ga.y.De la baUefta por inflruntí 
to de caza:. tiene efe capitulo tres 
parrafostfól.ij . 
Cap.S. Comofebazelayerua de 
Baüeftero, como inftrumento de ca 
Z-tjfol.ip. 
Cap.p. Delarcabuztyfusreqai 
Jttos, eomoinftrumho de caza-.tie-
ne ejle capitulo trespárrafos, folio 
a i . 
Cap. 10. De la manera que hatt 
de fer las caxas de los areabuzespa 
ra que puedan tirar comüos los f 
tuuieren diferentes encaros,fo. 3 i . 
Cap. i i \ E n quefeda a entender 
porque los arcabuzes da vnos mats 
coz en el rofiro delque tira, que 0-
tros,fòl.$i» • ' 
Cap, 1 i . Comofiban decargar 
los arcabuzes,fil, j ^. 
Cap. 1 3 .De las caufas que aypM 
ra que rebienten los arcabuZêSyjòl, 
i ? - • -
, Cap.t^.DelòsÓfkialeSiquem 
Efpaña^y Akmúntàhan labrado 
los mejores cartones de arcàbuzts, 
y fon conocidos porfut marcaSyfòL 
4 ' - . 
Cap. i^.De ¡os requijtios neceffe 
rios para bater poluora,y en partí 
cular como fe refina elfalitretfolÍ¿ 
4 J . • . ;. • ,"' ; , 
C a p a s , Çomofebadehazerla 
buena poluora, f o i . ^ . B , ° 
Cap. 1 y.Dela nobleza,ypropie 
dades del cauallo, como injirumít9 
de caza,fot.49. 
Cap. \%.Del buey como infirumí 
todecaza^fol.*, 1 . B . 
Cap. 19. De los inftrumentosde 
telas,y redes,que tienefuMageJlai 
Tabla de los C^fitulos. 
ptfa ftkmteriayyd^otras re 
liít coñ que fe cage cazÃ mènor, foi. 
d p . z ò . D e las redes,y otras inf-
trumentoSiquecommrnítefevfan 
pATA tojogemro de caz*,, folia 
54.S. 
Capitulo u 1. Del amar i y 
fidelidad, que el perro tiene con el 
hombre, porin/írumento de caza. 
Gap,!! . De que edad fe h an ds 
tmpeearaenferiarlos peños en la 
, '-caza que han de fegair, fegtM fit 
raza,f . j p . 
Cap.23, Queelb&enliailejiero 
bazebuenfabuefOifôL 
; . Cxp.i^.fyetasafluc'w>yUal* 
taddelSabuejo,f,¿2, . 
• Capitulo 25. Como el Sabuefp 
hazs que fipa el hombre los man-
tés Mim losfabela caza» folio 
Gap.zó.Delolfato delpe-r̂ o:>ycQ 
mafepmeua , quelasrefesfon ¿e 
diferente dk/v&ws que otrasJteñ-
dods vna mijhja efpesier = folio 
Chp.if .Eh que fe prpeM,que lo 
menos que hazenlos perros) esfa-
'tarks rifes heridas,/, 6 J . B , ', 
Cap. z 8 .Delas caras de bs per-
WifciLjó, 
Libro íè^nn do. 
Cápit,. i . Como fe b-i de conocer quando echa el hombre el vieto ' 
a laeazai fo l . jÓ.B, 
Cap.z, De los reuocos del vleto'y 
foLT&.B. 
Cap. j .Como fe ha de entrar a ti 
rara hurto ala caza ,f. 8 o. 
Gap.áç.Como dene el BalkJlero,Q 
Montero, conocer los ra/Iros de la 
c a z a j S z . B . 
Cap. $ . De lo ¿{ fe deue aduertir, 
quando fe ba de 1» acertar i folfo 
86.S. 
Gxp.6. Gomo fe han-de concertar 
las refis ¡y quantas maneras ay di 
concert ar,f.% 9 . 
" Gá.7'.Comofehadepartir el trió 
te para eflrèehar el concierto, yfife 
leaañtan las refis, boluerlas a cO", 
çertazyfil.p 1. B* 
Cap.%. Delafegunda manera 
dseomertar defde el Atalayafolio 
9 4 . B . 
Cap.Q.De la tercera manera é 
concertar,f. 96. 
Cap.io. Cams fe han de etnocer 
las heridas de las refis» folio 
96 , B . 
Cap. 1 1 . De hs prouechoS) y da* 
nos de la trai Ha f.soo. 
• ^ Gapit. 1 a. D e la naturalez -% del 
Venadoyf.ioo.B. 
Gap.i i . D elas cofas,y partictt* 
laridades, que fe hands obferuar 
Tabla de los cdpitulbs. 
enhballefterUdellaco.f.icq. Capit.zó. Donde fe àeclarayen 
Capit. 14. D e 1 a Ba Uejíena, del , que ocajton fe ha de foliar el Sabue-
faco.yfuscircuvjandas: tieneef- Jo , para tirar al jauali , folie 
te capitulo treze párrafos 1. folw 14J. : 
IQ<S. • t \ir.Giffyx7*Cernofèkaiebufç&el 
Capit.15 .-Comofe han de aguar jauali para matarle enfu queren-
dar Us refei cerbunas , o los G a - f/á,/. 144. 
mos,teniéndolosconcertados,àlle- Cap.i %.Comofebandeaguar-
uantarfe a la tarde: tiene ejle cap. dar iosjaualies de noche en los pa-
dos párrafos,fol' 12 2. nes^oviñasiy enlasentradasyfa 
Cap.i ó.Cotnofehan de batir ef- Uiasddmente^ dedia ,falio 145. 
tas refes concertadas y folio 12 f. B i x K ; . . 
B . Capitulo i p . Como fe batí de 
Cap.-iJ.Comofermtanlos Ve- aguardar losjaualies.en las end-, 
nados c ontr^hazÁendsfu voz folio pas q fe hdüan tomadas de eüos<, y 
1 2 j . en los bañiles,)/aguas, filio i q j . 
Capit. iS.iDela naturaleza del B . 
C o r e o 3 z , Capit. 3 o. Cowo fe han de bufiar 
CáVip .De la Cabra m o t e s , j J . Iosjaualies quando andan leuan-
Cap. 20. B e la Carrera deGs- tados por la tarde^ de noche ètipli 
mos, que haze la Montería de fu comidas,fol. 150. 
Magejlad confus telas, filio 13 i . Cap. 31 Como fe matan losjatiá. 
J } . lies con monteriaide Perros , Sa-
Cap.z i . Qe la naturalezaty ca buefos,y Lebreles, de dia yydèM<-
lidadesdeljaualí ,f . iS4 .B. ehcf. i^t. 
Cap .z i . E n que fe aduiertenlos Cap. j i . pe la Montería de te-
recatos del jaualiporfu naturale- las,que ttenefu Magejiad, y de la 
•za , y los de/cuidos que tieneporfu manera quefiponZpara cogerlos 
ociofidad,f.i36.B. jaualies, y otra qualquisractza^ 
Cap.2 i .Co mo fe ha de aguardar fil.T-
d jauali a la tarde defpues de con- Cap. 3 j . Como fe matan los jg± 
certadoyf.i 38. : a cauallocon lámar, filio 
Cap. í^Deloquefebadehazer iJ7« .. , , - <. \ 
para matar las refes recatadas jp Cap.3 4 . ?a naturaleza,y t*. ' 
tnaliçiofas,f . ii9íBf : lidadesdelLobotf. 161.B<,: ' j 
Cap.z 5 .Como fe ha dçdguardar Ca.35 ¿omofe mata los Lobo-ŝ n 
el jaaaü leuajitandpk de dSde ejlà la carne que ?!l»i'tâj!&frte&ofra-. 
conciríâdo,f . i^i .B. Uandolesfushijos^.ijo, ,ív;.o£ 
f * Cap. 
Tabla de los 
Cap.} 6.Como fe han de batir los 
montes mperros,y gente ^fif.ijz. 
Gap. j 7.De la montería del bo-
f o f í l - i T ) . 
Cip.i%>De URapofaiyfitcatt 
Cap. 19 .Delgato montes, folio 
Cap 40. D'elTejón,fucalidad>y 
eoJlumb»es,foL* 8 2 . B . 
Çap.^.i.De la Comadre j a t T a ' 
rohyVronyy Patialbiüo^fol. 184. 
Ca .4 i . D tia Itebre, v/à calidad, 
fol.iH^.B. -
C* .̂4 3 .De los Conejos y f.¡ Sp.B 
Cafi.^^.DelErizoyfol.'i p 3 
Libro Tercero. 
^ » 4/'. t .Del Aguila ty fus prop'te 
^-^dades, y otras atie<s de rapiña, 
fol.195- " 
. Cap. 2 .Del HalcS Girifalte yfol. 
Cap. ¡ .Del Halcgfacref.ip 8.3 




Cap,6.Del Halcón Montàno,f. 
» :Cap.j,DelHalconBorni}f.i, oí. 
Cap.S. Del Halcón Alfaneque, 
fot 201 ÍB. 
Cap. 9.DelHalcónTagarote t f . 
a.o-a.- • •. • - • •. 
Çap.io.DelHalcón Azor,folio 
Capitulas.. 
Ca. i i.DelHalcSAlelo f.2.0 
Cap. 1 z.DelHalcón GabiláfJ,f> 
• Cap. 1 j . Del Halcón Efmerefa 
foLzoq. 
Cap.i 4.D?/ Halcón Alcota»,f. 
Í04. 
Cap. i^ .De l Halcón Cernicah, 
•fol.io^.B. 
' Cap. 1 ^. Df / Buitre-, Abanto,jf 
Quebrantahuejfo taues que fefufé' 
tan de carne quebaHan-muertaif» 
205. 
d p . 1 j.DeJCueruo Carnicero, 
'que fe fujlenta de carne que halla 
tnuertaifol.20'}-B. 
Ca.\%.Dela C)rnejd,foio 8.5, 
Cap.19.Dela Picaza,f.2io. ' 
Cap.-io.ptla Cuerua,yGrajA 
fil.no.B. 
Cap.i 1 .De lasGraHastf.zii.B 
• Cap.i 2 . De las Abutardas, Si* 
fonesfiangaSfOrtegas, Alcaraba 
neSiZarspitosfírailezillofiyCbor 
l Í t O S y f o l . 2 l ^ . 
C a . i i-.DelFaifani f o l . i l 6.B, 
Gap.í^.D'elFrancolin^fo.z i8¿ 
Cap.i 5 .Dela Pérdiz,fo.z ip, 
Cap.i6.Delas PalómaSff.zzU 
• C a p A j . D e l a T o r t o l a f a í q . 
• Cap. 18. De la CodorniZy Jòlk 
225. B . 
Cap .29. Dela Chocbaperdi&y 
GalJinaciegayoCoallatque todos ef 
tos nombres tieneejla atte en EfpA* 
ha , fo l .2 2 j . ^ 
Cap.^o.DelCueruo M a r i W i f 
227.5. 
Caj>. 
Tabla de los capí tulos. 
Cap.jit Delas Anfaresy A m - Cap^i'i.Deh Lechucaty otras 
des Reales otros géneros de aues aues nociurmsifoí.ti 2 , B . 
de agua j foi. 318. B . Cap. 38. Dé los modos que ay de 
Cap.iz.DelaGarea,f.2ip.B. cazar las perdizes }fol.t 3 i , B . 
Cap.3 ¿.Délas Pabiotasyf.zzi Cap. 3 9. De la caza del Perro 
B . de tnuejlrãyjòl. 241. 
Ca.i^.DclBui!,aue noSiurnai Cap.40.Del Buey-fu modo deca 
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D i U Difinicion déla cs^à >y modos como ft 
ç + f y e p J B / p m a . 
IG V I E N D O El orden que he 
propuefto, para que no fe dexc de 
dezir lo que pertenece à la caza 
coípcnçarc porííi difinicion,y lo 
primero difinicndola general ycomini,cft-
go,Que es vna acción de buícar, fcguir,y peiíè-




Lib. L Arte dt Bdlefteria.' 
jetarlas el hombre a fu dominio; la qual difini-
cion fe toma de la etimologia del verbo, C a n a r y 
queíiendo de Íli naturalezaArabigo?como íien-
tet̂ algunos Autores, íignifica en nüeftro vulgar 
Gáftellano,fojetai:: y afsiefta palabra, Ca%a> to-
máda por el exercício de que aquí tratamos,íig-
ínifica la acción de íujetany tomada porias aúes, 
ò las fieras,que coneíla acción íè rinden, ílgnifi-
cacoíafujeta. 
Y como la aftucia de los hambres ha in-
uentado muchos, y diferentes modos de en-
gaños, y violencias para cazar las fieras, de a-
qui nace, que la razón vniueríàl de caza íè di 
uide en quatro éípècits, ò diferencias^ que ion,: 
Balleíleria , Monteria , Bólateria , y Chuchen 
ria. De las quaíes, para que íè entiendan, y co-
nozcan , apondré aqui fus paítieulares dmti i -
ciones. 
Dijimcion dela Baüepriáy Montería. 
Dlíèrcncianíè tan poco cftas,dos íticctes de çaza en el modo,que me ha parecida com 
prehendgrlasdebaxpdeytia i y à ^ ^ ^ u á m ^ 
— - ' • ' ' • ' "El 
Por Alonfo MarúneT^deEffmar. % 
El Ballcílero es vniuerfalen todos los géneros 
de caza mayor, y menor, y el Montero eftà l i - j 
mitado a qualquiera de ellos en particular 3íín| 
tener igual ciencia, y deílreza en todos. Ballet' 
teria pues, y Montería, ion vn aiSbo, en que el 
hombre con maña,, y violencia reduce a íii do-
minio los imsíiluéííires, y fieros animales , va-
liendofe para efto de diferentes engaños, y inC-
trumentos, como fon, balleíla, arcabuz, lan-
ça, venablos,lçbr1feIes,,fabueíbsJ caudillos, y buey. 
; DifimciondelaBolaterU* 
A Bolateria es vn a61:d, que coii: deívelos, 
y aftutá enímança, configue el hombre^ 
que a las aues, que eftaneníii libertad vaguean-
do los vientos, otras, que el ha entenado, lasie-
duzgan a tu dominio. 
Difinicion de la Chutheria. 
h Ghucheriaesvna fullcria manota, con 
qtteel hombre engaña muchas maneras 
A i de 
Lib. L Arte de Balleíleñ*. 
de aues,y animâles, eon ccuaderos, con íeñuelos 
vinos, y muertos, con redes, lazos, y orros mu 
chosinftrumentos para todo genero de aues. 
G A P I T V L O 11 
En que je trata deUBallefierta Montería 
dando el primer lugar al 
BaUeítera, 
AViendo difinido todos los modos de ca-zaras mi principal intento tratar de la Ba 
íleftería ,y Moñtéria., comoinas Yizarras, y no-
bles. Gaza Real, propio exercido de Prin-
cipes , que por loque tiene de beÜcofo, tiem-
plan con el en la paz el ardor deíiis Reales, y 
heroycos coraçones,acoft:umbrados eula guer-
ra a domar diferentes naciones, y quificra, 
que los tiempos del ocio íè gajftaíícn en ac-
ción de tanta vtilidad, y eftoruo de tantos vi-
cios. Ha me parecido reducir la Ballcftería, 
y Montería , a vn miembro : pero dando el 
ptimtíolu^r alBálleftero, como mas<:apa|, 
y para que téngalas parteŝ  que le rcquigrel, 
ne-
PorAlonfi) Afartinc^de Efp'mar. 
necesita de tres colas. La priiiiera,incljiaaciQii a 
efte exercício, que fin ella jamas lo alcançarà ,;y 
teniéndola, fe le harán fáciles ias mçdnipdi<áâ-
des,que€sfuerça paíTe el quele íigue,'IeuantahT 
doíè antes que fea de dia a buícar la caza, £$m¿ 
do eílá-íê recoge a fus querencias, íujetp al rtgd 
de los tienipoki durmiendo muefías vezes .en eí 
campo,íin niasalbergúejquelas matas, trayen^ 
4fole eÍáfe6l:o a laca¿a, tandiuertido de fus co-
modi^ádesy que no ocupa fix n lemoria nias,quc! 
fee^ecueion de-íli intento. : 
i ñkjó (ú^máúi,ha detener buena vifta, que es 
efí^pattè tãiitíonílderable enlosBàllêft^rp?,^ 
íí^eifíaíCo^âéBqueno la tuuierè ,üamen^ < f i 
Íeguir elle cxerçicic^f^ikjuebalkràpoco ^¿ÍJp 
en el, pcrdici^o c^la;inft^t;elas ocaíioncs, en 
que pudieralograr fti trabajó,y dèlvelo. 
f l^torc^o^i jade^oà: j?Uf w^W ̂ '̂ uê es ¡a 
5arte|}cÍT3CÍpalcG>n<|% fe¿Q©p^i^4p^^nio de 
lo que íè ha traki|ad¿?£)£ qú^ J§ íèruirà eln tadni 
gar,el ver la caza,y iüsAraílros,y el pallar las inçcf 
m ^ ^ ^ f f f e i f e ^ j a i i ^ f i t i e n ^ 
f§*)íipg|:dkpâoJ^dc v 4 ^ | p ^ l q % t ^ par^a^rr 
A 3 " f a t 
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tar dckk la ha de hallar; que los .animales beauos 
ftiGbiiinn habitación es las tmyorcs efpcííiras ,.y 
ioshombresjquefon fakosdetijiOjCn metiaido-
doíèen ellas,todoes-confofi0 andando.n lirando 
atòdas partes,íin atinara k q hantiKneftcrjpor 
lo qualnuichasveiestropicçapcon la çjaza ,y h 
cfpantãiy vifto efto,Ce les acoitafclanii»o dema-
ncrájqne aunque la^uedan IjègukjnQ-le atreuei 
acertar a lo'spuertos ,y paí&s pbr-doutlíj dhh. 
d'epâílâr,quereneí niíKite mo ayfcn^^j^icpuej 
dan licuar al hombrerdondé (e feofe©? ̂  quel 
eazaptierie eniasdpsliMras' müy dipçífes camii 
hòs, yfolbldSí^^equiàxden^ 
no pepderfè, feharde ayttdacdSSoU^sb^^ 
tíaídodenoche,(M]Síof?efc . nr . .í! 
- [,:''*Údfytémpòrdeú'• :•:•.' * 
O O i á t r í .:<:h í ' • ••' > / — ' ' - • 
i ^ . . . • íidadi 
fí': 
un 
Por Âlonfi Martinefjle Efpwan 4 
¿dad de montes en q andan, y junto con eílo Ies 
puede venir vn temporaí,quando menos le eípe-
tan, como les íiicede a los marineros, darles vna 
tormènta, q a no tener aguja coque gouernaifre, 
era flierça.perderle. Pues para qnoie fucedaeíta 
dé^apia alBMeftèrOjíujeto alrigor de los riem 
pàs^^fSLhi^lwà^a^f iúos que áyhiebía^nie 
ne^qibn los q'ue masdefatina alhon^brç^porqeíi 
eUosnó fepéwdc valer xfclSoI de diajni delNorte 
áàiooHe 3'qúef&c efta&xzs&s Ce puede goimmr 
íparáwperdôi^f no goza delias ponelcaporal. 
iP^cemediâfelkr^kipjkddrc-m^todiyíki^ã 
de bs l«àj£$ t̂j©&ftà ílewa dequiebT^y^bai-f 
que p à t á p h é q f i à C ^ ^ M l í o m r â ó à ú Í 0 k % de re 
joger, Ci eftà al^iêiite,PííííiêHte, NoitCjb Me-
- i- . A 4 dio-
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diouia. Y no tolo 1c ha de gouernar por citos 
quatro vientos pnncipalcs,íino porlos otros qua 
tro, que corren entre vno, y otro. Para eíle co-
nocimiento esimportante valerfe de vn reloxde 
Sol,con elqualha de hazer vnaobíbruaeion pa-
ra la inteligencia defte cafo. Ya íabemos , que la 
aguja del feñala el Norte, y fe afina en el \ pi^pña 
ella en aquel puntó, fe ha de mirar el viento ,;quc 
entonces corre, y ajuftar en los nimbps] b rayds 
del relox,eii qual delios viene mas deçecHo» Hc-t 
cha efta diligencia,conoceraeaqii¿ paraje tiene 
fu habifaoion ypoíâda: y í \ le. iobreuinierc en el 
montealg» teiinporaldelos dichoSjy fe yiereea 
f^ligrodeperderíéjrépitienfekobfeuacio d¿̂  
x;ha,c<>npcemii cíHel viéto feo»btóqíèíhamà 
da^}y f a b r M p a ^ ^ ^ 
relox de Soljy a d e r e ^ ^ ^ ^ ^ M t e i ^ m b r ^ ó » 
uetça^; todo B a l í e f e r ^ ^ ^ h t e ^ 
dos;cqíiis:en muchas Qcafioíim fefcad'a^vtilidad 
y prpiiechoyy ellas: deupao i m pequeno-lggacy 
: i oL páSñ tau poca i qu^ m fepuçd^sí^ -
- M -ipno^'i ctífe^rjcmbafRçòí, ¿; - •: ^:... 
PorAlonfi MartineT^de Efpmar. 
C A P I T V L O m i . 
De donde fe origman los nombres de Bal¡6fero,y 
< ^Montem.; 
A Balkílaes vninftnímeiítò^qtiçíç vsò aíi 
t0s:iTaucho,qu.d Huieflè árcâbuzçs. Lo&qud. 
Scur íàiiáel ex&cicibdéla caza mayorv y rmehor, 
tóoa^Ha niataiaan; y^rniemras noife erró al búelov 
ífem pre fiiodHniãdarep mnctô:ji dtettiftntmâ 
tí?.üie aaoíá ciehaze¿ Hcanibres müy habifes erí 
pl arte de Ballefteria, que como no es can bélico-
lip aqafeoji^ gpn ^ I d ^ ^ ^ è a j k í l ^ r ^ ^ 
jqyeyà ̂ siioai bt rcs iJlçí | ) j 4 ^ n - d p l ^ 4 ^ ^ T ( i ^ 
^l^;ai^i|^aj€'sfe;aâu<:ia,y %er 
tel<sS çípefciras donidefccfcoiiden, que cl arcabuz 
lpfecilita todo al-I^Piíibrejy à6i:c^qu^|qtii&r|)ar: 
tiç^ii|ji^k%y ̂ ?çs.nnde a la niu<?rí|2; JL̂ t balleíta 
M t^^í^i|a4^5quc en no teniendo ej hombr^la 
caza 
- Ltk / . Arte de BaUejleria. 
"—^ • • - • "»*• 
taza cerca, y parada, y deiembaraçado el nion-
ke para cirarla^io cxecutaua el tiro,y los que con-
íèguiatteftajeran coníúmàdos en aquel arte Y. 
quando alguno entre mücMs,le auentajaua.por 
hombre iníignc, lellamauan Balleftero, toman-
áo el nmtíbmdd inftrumento con qué mataua 
|br-çaz'a \ yoynb eftà perdi do çfte lenguaje ̂ qiíe 
calificandobsfque entienden eftearic^abn» 
iqiiofeab ítáttípfis:, csfoauyppauiftidczu^yCS î) 
jÉieyi^èasi: fialleftéro:; grande íhóbor:; .que tí 
fcsôg^iàafcqdos bs^aelé.ficacn ¿acífeexeíd1-
jç|5;t;adnr.-jcacrios• -o: ..-VT ^•irjlhíuM t¡hsru, 
.dc losmjtííios motes i y com&áttfjüé èôtóàíMtó i 
¡líiieílía,©jardiii, el nom bre c6iT\tm,^tíe jé d^n,-
;hd&^ñÓpjai?diii^ . 
^ y ^ s ^ â S ^ e - o ^ f d â f e ^ f ô i y K i á t i t e t o • 
láobted^lUóiWeré^ercí^jtóftQ c t í igfíÉ^icter/ 
eh qúefédiferencianelBâíleAéròí dÀM<yfâi%y 
de los déniasCazadore&EÍiqne merecé noiíibré 
^eMeft^cfHtdfe^ geherâliContócM di¿ho^ 
í{ 
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diferentes nombres a los que vün .cl c 
de la ç2it2LT y efto coirformela que cada vno ( 
g«ç, V«Q5 llaman Cbuehèrasiporqjue cazan rd-j 
do genero de pájaros menudos con liga,y recla-
mos, redes, ballçítilks, oncejeras, y otros iníkn-
mentos. Ay o|¡;os,quc HamanCazadores^ mata 
aues mayoreà,concjo?!,y lièbres,còii arcabuz,ba 
•ne%^%^Q%4^}|#feíÇ>x çazaii-eon elpcrçfigòn. 
:manfoj^.pif¿^zi^K>m€dQfe^ dç ccrdíis, quq 
llaman perchas 5 y.atiiiniii&iqdc noche con vnaj 
luz,q llaman calderuela, y cp cl buey de cabeftri 
l{o,c¿¿afiTéon vrdíl5y tfédesiy coii perro de mnet 
trajtodpsjeíjtps ípn eaa^doi-çs» ifyotr oSjqjlaitian 
^ o ^ r p ^ i j e í i g u ^ ¡a^azairóyQrjy 14 dmMm1 
tfthf mm^Q m ú m ^ t ^ k ú m ^ u o ^ fe 11a-
m^^lfefer©%q.forilg^m(c^efl cocíog.eocro 
dc eazâjCo^oqtigdaditíhot lacean eo elcamllo 
los venadbsày^^gamQS5Í;áben concertar Jasreíèsjy 
conocer íiis íklidas5ypaílo^doiidelas matan jha-
zen niontcrtâs para tòdò genero de ammales,co 
nociendo la viüienda y habitación de cajda vno, 
conforme fu naturaleza, y todo lo demak que fe 
lepLiede ofrecer al Montero,y Cazador. 
I Auien-
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Auicndo dicho lo que toca al Balleftercy Mó 
tei:o,y Cazador}y el origen de fus nombres, por 
la necefsidad que todos tienen de los elementos 
para el vfq de íú arte > le informaremos de lo ne-
ceííario dellosconfccutiuamente. 
C A P I T Y L O V. 
D i lo q̂ e deuenfàhYdSdlejlíerd $ Montero^ 
l ^nqúé rite püdiéraifergái? entífté difêurfõ 
kde los quâtrÉf Elen^itosivaK^ffi^dé Au 
toresjquohanéfcntío^fta n^eriálacanic'ritdjmí 
intencionas íoiôj que í¿ Íépaló-n6ceífiíi¿> para 
{U t̂timói\ñm&m\á&\% t̂ Ik tieitáj és 
inÜiferente porítis íitiókjtieiíe íierms,vàlles, y lia 
nos^eftà compuefta de laderas, cóilados,y cum-j 
òresjcria ditieríòs géneros de moteólos mas co-
mwnes en nueíba Eípañá fon,í3n'GÍna5roble,álGOÍ 
noque^iiíOyqucxigo^ayajbox^eítíOj àcebo.k 
' ^ todos 
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todos los montes, que fon de pies derechos, y 
que porlobaxo no tienen otra eipeíura, llama-
mos, Oquedales; y absque tienen jaras, y enci-
nas altas. Moedas, y montes cerrados. Ay otros 
montes eípeíbs, que nò fe leuantan tanto, y por 
lo baxoíòn todo rama, eftos íbn de muchos ge-
neros^arâjeftepajmadrofíojpiornojadiernojan 
tirco,orçaga,charneca, chaparra, cofeoxa, pim-
pollares de pino, y roble, Íabinas, enebros, tojos, 
ahulagas, todos eftos ion ramas, llamárnoslos 
montes baxos5 y a los queíè han quemado, y 
bueluen a tener mucha eípeíura, dezimos Ver-
dugales. Ay otras malezas en riberas, y vegas de 
tarahales,zarças,eípinos,azebuches, adelfas, ala-
mos negros,y blancos, mimbres, y fauzes, eftos 
llamamos fotos: campinas fe llaman las tierras 
rafas,que folo crian yerua:à las tierras altas,para-
mos. Las vegas, y tierra cultiuada, tierras de la-
bor : los valles abiertos en medio délos montes, 
cañadas,y pradosjlo mas alto deeílas canadas,y 
Ills r emates,collados:las veredas,qtTe en ellos ha-: 
ze la caza,y el ganado,en lo alto de los montes, y 
paramos, trochasjlaS trauieííàs de ellos, y cami-
nos 
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nos encruzijadas: las partes dondecon lunmente 
fe recoge la caza mayor,qiiereiicias. Lo demas 
particular para la ballcftcria, fe dirá donde le to-
care. 
§. I . 
DelVientoy los comunes fará d vjò ¿e la ca^a, 
Vnque los marineros, como mas neccfsi-
. tados defte elemento, mas entendidos en 
eljdizen, que ay ocho vientos principales, ocho 
mcdk)s,y diez y íeis cjuartos,qü€hazen treinta y 
dos'para nueftra profefsion bafta^ qucíefepa de 
los quatro comunes de que tienen noticia la gen 
te del campo,y de liis traueijos,que íbn otrosqua 
tro.Los principales, Norte,que llamamos Cier-
ço. Mediodía fu opueílo, que es el Abrego, Le-
uantCjel Solañb.Póniente fu opuefto el Gallego. 
Quando eftos vientos corren entre[vn©, y otro, 
íc dize, traueíio entre tal, y tal vientb^y>aunqué 
dan otros nombres a eftos, como regañón, def 
cuerna cabras,buchorno5y cierço ncgro,es con-
tufidn; y afsiel Balleílero fe deue gonernar por 
los quatro vientos principales, conociéndola a 
lidad 
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liclad ele cada vno, y conforme al que corriere 
buícar la caza.El viento cícrco es frio3y ícco,par 
ticukrniente fe ha de orientar efto en el Inuier-
nojpara buiearla en los abrigos del Mediodia,cn 
la tierra masreferuada, y que menos la cojaa-
quel viento.Quandocorre íü opueílo el ábrego, 
ha de obferuarlo mifmo,adnirtiendo,que cite er 
caliente, y húmedo, y que aunque la caza buíca 
los abrigos del, no fe mete en tierra tan eípefa, y 
honda, como lohaze con el cierço. El Solano es 
miy caliente, y íeco, encamaníc las refcs al con-
trario de como corre, donde hiere el viento cier 
ço,y galÍego,en partes altas,y de poco monte,hu 
yendo del todo lo que pneden,porqueles es muy 
molefto: lo mifmo fe ha de obferuár quado cor-
re el gallego, que efte aníimilino es muy frio, y 
aníifehan de buícar los abrigos del.Comoíè ha 
de gonernar el Baíleftero para no echar el 
viento a la caza,fe dirá donde 
le tocare. 
vm?> «¡m* 
§. I I . 
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§, 11. 
' Del Agua. 
EL Elemento del Agua es el que fertiliza la tierra de todas planta s,aucs,y animales,yde 
elnecefsitatodo viniente para lu conferuacionj 
es mas apetecida de todo genero de caza en v 
nos tiempos, que otros: defte conocimiento fe 
hade valer cl Balleftero para bufcarla} cerca, ò 
lexos deelkjCon inteligencia de las calidades de 
laqueíigue,y deltíen\po caliente, òfrio, hume 
dop feco j y ello en particular, íiguiendo los ja-
ualies,que foniftüy fogofos, y lo mas del tiempo 
íè íuftentan de lo que facan debaxo de la tierra; 
y aníí íu mayor habitación es en las partes hume 
das,y abundantes defte elemento. 
Las demás rej£S,venados,gamos,y corços,con 
íii mucha agilidad bufcanelagua, aunque fea 
lexos deílis querencias: efto es neceífario obíèr-
uarlo en el Verano, mas que en el Inuierno, que 
es quando mas neccísitan las refes dclla. Como 
fe ha de aguardai: la caza eti las aguas, Íe dirá en 
el capitulo que le tocare. 
^J^II^IMI p—* ''• 1 iMiiiiiiiiiir 
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§. in , 
Del Elemmto del Soldara meflropropofito, 
NO es mi intento tratar aqui cklfuego,íino del calor del Sol, para cníeñar al Balleíte-
rolo que deue;aduertíren orden al Íeguimiento 
de la caza,para que lá btilque conforme al tiem-
po en que andimiere tras ella, comoeftá dicho. 
En el Verano,en la íbmbra, donde efte defendi-
da dela viíla del Sol, y Í11 calor: en partes mas al-
tas,dondegoze del vientojy efto confórmela ca 
za que buícare, conociendo las calidades delía: 
los.vefiados,y cprçoSjtomah latierra que eftà di-
charylosjaualiesjo mas hondojhun !edo,y eícu-
ro:los gamosja tierra mas ckra,y llana: Riera de 
efto, en Verano fe ha de cazar por la mañana; y 
por las tardes, quando tenga el Sol menos fuer-
za. Con lo qual el hombre, cauallo, y perros po-
dran hazer buena diligencia, auiendo 
deicanfado enloriguroíb 
del calor. 
— . - - c X " 
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C A P I T V L O V I . 
que ftponen algunas aduerUnciaspara cono-
cerla mudança de los tiempos. 
Siendo forçoíòen efta profeísion eftarfujc-' tos los que la íiguen a la variedad de los tié-
pos,esnecefoioobferiiar los feinblantesdelSol 
y dela Luna, y también algunas cofas domefti-
cas;porque en el anochezer, y amanecerjíè pue-
dehazer juiziode que dia hará eíprefente, y el 
quefeíignejy dela miíma manera fe podra co-
nocer por las aues, y animales : para lo qual pon 
dre aqui algunas obfèruaciones, que aunque en 
lo futuro no ay certeza, muchas vezes fealcaiir 
ça el conocimiento de eftas co^s^ 
Señales de buen tiempo. 
S" I Quarído quiere amanecer ay poco viento,, ' y al nacer el Sol íè müeílra íii luz Íerena, y 
clara, fin arrojar de íi en íii nacimiento vnos ra-
yos muy tefplandeeientes,y la tarde antes3quan-
doíèpuíò,no huno nubes en aquella parte, avrà 
íere-
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ícrenidaci aquel día. Sí quando íc pone el Sol no 
ay nubes al Poniente, y las de Oriente íc arrebo-
lan , es íeñal de ferenidad el día figuiente. Si al a-
manecer corre viento Solano, y arroja las nubes 
a Poniente,hara día claro.Si al amanecer ay nie-
blas en los valles,y eftan las fierras fin ellas, es fe-
nal de ferenidad aquel dia. 
Semles de Uouer. 
SI A l ponerfe el Sol es él vicntd Abrego, y el íc pone cubierto tras de vri barron de nube 
ncgra,es íeñal de agua antes de amanecer el dia 
íiguiente 5 y íife auiua el viento, llueue antes de 
medianoche. 
• Si arfaliridel Sol̂  ay arreboles co vientò Abflr 
go, y luego fe ponen las nubes de color eiitre a-
marillOj y colorado, es feñal de agua todo el dia. 
Slal amanecer empieza a cubriríè el cielc^ ̂ íbló 
:al Leüante,donde nace el Sol, queda vnacabierta 
ípor idond© el íedeícubrio al nacer, y arf 0 p áç^S 
muchos rayos,es feííal de agua aquél dia jhafta la 
noche,y eftaes de las mayores.Qüando ia Luna 
fale con eérco,y Íe deícubré en medió della ̂ nas 
B z man- ¡ 
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manchas muy obícuras,y tiene laspuntasbaxas, 
y romas, es ferial de temporal de agua. 
Quandolas aucs de agua, Ganíbs brauos, 
Labancos, Zarcetos, Garças, Cuernos mari-
nos, y otras aues de ribera íe efpulgan, y va-
tiendo las alas, graznan, es feñal de tempef-
tad. 
Enlas cofas domcílicas, quando el fuego efta 
pálido, y arroja de íi chiípas, esíeñal de tempef-
tad. Quandà ks luzesfhazen mas paueíà, que lo 
ordinario,y los platos de la comida reciben mu-
cha humedades fenal de agua. 
Señales de mentos. 
f ~ \ Vandoel Sol tiene cerco, y aísimiímola 
Liana, y efte toca en. amarillo, es Íenal 
de viento'srecias. Qimtda la caza mayoriVena-
dos,y gamos,retozan,feñal de aire^y fi huyen de 
la-gente mas que otras vezes, mudança de tiem-
po frio.Quando las vacas,y toros retozan,y bra-
man, es íeñal de vientos,y tiépos frios.Otras mu 
chas colas pudiéramos dezirjpero por no caníàr 
al létór,'noías refiero,que las dichas baíH para á 
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intento ele que fe tenga alguna noticia delias, en 
orden al exercício de la caza. 
Ya que hemos informado al Balleftero de los 
elementos para el vio de la ballefteria, y conocí 
miento de los temporales, y como fe ha de go 
iiernar en ellos, le armaremos de los inftrumen 
tos que necefsita:y por fer la ballefta el mas anti-
guoje daremos el primer lugar. 
C A P I T V L O VIL 
De la Ballejtapor infirummto de caXa. 
^ L Manejó de la ballefta esmas fegtiropara 
k vida deteombre^que el arcabuz; porque 
no fe ha viílo, que con ella aya Hicedido deígra-
cia de muerte por quebrarle la verga, ò cuerda, 
quéíònlasdos coíàs, que tienen peligro, y que 
luden faltar muchas vezes ; récebir delias al-
gún daño, íiicede alguna, mas no cofa coníldé-
rabíe. Tiene kballefta muchas coíás mejores, 
que el arcabuzjmas fecrcta,y entre la caza mata, 
y no efpánta, que es lima íorda,fi el que la trae es 
dieftro, cofa queno fepuedehazerconel arca-
B 3 buz. 
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buz, que con fu eftrepito atemoriza, y eípanta la 
caza,y donde quiera que íê eira es íèntido luego; 
tieneafiimifmo laballeíla mas limpieza en fu v-
íc),y menos gafto. 
Es mas executiua,y vna vezarmada,nuncafal 
ta el tiro, queriendo íu amo, q difparedo contra 
rioíucede muchas vezes en elarcabuz,y en oca 
ííonesde peligro para el que tira; pues yendo a 
valeríè del,por fu defcto ixto el fuego,y no pudo 
coníeguir íii hechG,auicndo declarado el intéto; 
de loqual han íucedido muy grandes deíHichas. 
Afsuniíino la balíefta mata todo genero de caza 
mayor,y jnenor,)'tira diferentes armaSjCon que 
alcança a ciento y cincuenta y mas paílos. 
En Efpaíiaíc vsb antiguamente efteinftru-
mento, mas que en todo el orbe j y aísi tuiro los 
mejores Maeftros de labrarle, queen los otros 
Reinos. Y para que el curiofo de aqui adelante 
pueda conocer k billePia en las marcas delmaef 
tro, los que hieren feñalados con vna >í< ion los 
mejoresjcomo fueron por íu antigüedad. Yafsi 
miíino íè dirán los nombres délosadereços,hicr 
ros3y hueílos dç que íè compone. _ 
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Azcoitiacl viejo labro tablero, y ga£i,y puíb 
fu nombre en la ilaacdel tablero, y aísimiímo 
enlaga£i. >í< 
Pedro de la Fuente labro tabIero,y gafa,y pit-
íolos letreros de fu nombre cnlamiíma parte, 
que Azcoitia: y afsiiniííiio hizo algunas vergas, 
con que labro balíeftá entera. >í< 
Cfnriftoual de Azcoitia, nieto de Azcoitia el 
viejojlabrc) tablero,y gaf;i,y puíò en la dicha par 
te, que los otros, fu nombre, nombrandoíè Az-
coitia Quarto. >%< 
luán Hernandez labro tablcro,y gafa,y puíb fu 
nombre, como los otros, en entrabas partes. >í< 
luán Perez de Villadiego labro tablero, y ga-
fa, y pufo fu nombre en las ntiímas partes, que 
los otros. >h 
luán de Azcoitia labro tablero íòlo. 
Vzedo labro tablero,y gafa, 
luán Criado,tablero íblo. 
Hortega,tablero,y gafa. 
* No ha quedado de tan grandes Macftros mas 
que luán de Latirá, que viue,y puede fer ceta do 
entre ellos-.firue a fuMagcflad en el oficio de ha-
B zer 
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zerballeftas. Otros muchos ha anido, que no 
pongo, porque eílos fon los que han tenido fa-
ma. 
§. I . 
Los M/eftros, que ha auldodehal^r vergas de 
ballefia. 
EL PrinEierb,y n-tój or ,Luis Moreno. >í< Inan Blanco. >b 
Puebla el viejo. 
Alanis. 
Grajeras. 
El Sordo de Zamora. 
Santamaria. 
Muñoz el de Getafe. -
Y otros las han heclio en efte Reino ,7 .èn Viz-
caya:mas los primeros entableros, gafas, y ver-
gas, ion los oaejores, comí) van pueftos por íü an 
tiguedad. 
$.11. 
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§. I I . 
Los hierros, y huejfos de que fe compone U ballef-
t d ^ f i s aderefos. 
LPalo^e la ballefta tiene dos nombres, cu-
tena}ò tak]ero,quees lo miíino vno, queo-
tro.Los híerros,qite guarnecen efte tablero, por 
donde eftà la nuez, y la cabeça, íe llaman quíje-
ras: efliaseftan embeuidas en la madera, y ajulr 
tadas a flor. Vnos hierros,que guaxnecé vn agu-
jero , que atrauieílà el tablero por cerca de ja câ  
beça,£è llaman las fiores,y tiene yna en cada par 
te.La llaüe,que defarnta ja ballefta es aquel hier-
ro largo, que eftà de la parte de abaxo de la cara 
del tablero, y todo lo que della entra en el, íe Ua-
m̂a piedellaue j y lo que della arrima a laquije-
¡ra ¿zekáá* -fPèbasro de la Ikue éfta vn palillo, el 
jquálié llama muelle, y haze que íiiba, y baxe la 
Ilaue quandofe arnia,y Heíãrma ja ballefta. Tie-
ne arifimiímoel tablero ynjiüeííb, en quefe ar-: 
nía la cuerda, y efte fe llama ííúéz j el qual íc la-
bra de vno, que tienen los venados en la cabeça 
ten 
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en cl nacimiento de los cuernos, y no los ay 
tan fuertes, para efte efecto, de otro animal 
Tiene la nuez en medio vn calço de azero, que 
por de dentro fe encuentra con la llaue , y í¿ 
afen el vnoal otro, quando la ballefta eRà ar-
mada . Donde rueda, y anda efta nuez ei i el t.i-
blero, íè llama caxa:: eftà guarnecida de dos 
hueffczillós, vno por la parte de arriba, y otro 
por la de abaxo, y íè llaman antepecho, y traf-
pecho. 
En la cara del tablero , mas arriba de la 
nuez, ay otrohueíló largo, que íè lláma la ca-
nal , y el tablero de la nuez abaxo, rabera. Vn 
hierrecito, que tiene la ballefta en la cabeça a 
modo de fortija, íc llama citrino. Tiene aísi-
mifiio dos fieles de azer^^hd embutido en el 
tablero, y quijeras, en que fe tiene lá llaue; o-
tro, que eílà fuera de fellas, lo qud bafta para que 
puedan rodaren el las nauajasde la gafa, quan-
do íè arma làballeftá. Eftosíòn loshueílos, y 
hierras defte infíramento, fiiera de la gafa, y 
vergai y pára eftac en períèccion,ha de tener las 
cofas íkrüienteá. 
o • . . . . . 
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Sabroíà ene! roítrodel que la rira, para que 
no le haga dánoenel; blanda de deíàrmar, y 
íègumdeiio íòkarte. quando eílè armada. Que 
íàque derechos los lances, que la puíicren, que 
efta es la mayor excelencia de la balíeíla, y en lo 
queconíiílefufiíerça, y certeza.Que quando el 
virotejO jaiajb otro lance de los que ella tira, no 
van derechos, íino que culebrean en el camino, 
no tira la raitad, ni ion ciertos donde el hombre 
los embiajy qnando los faca derechos, íe coníl-
gufe lo'^iójy lo otro. Aqui diremos lás eauíàsque 
ítielç aue^para que no ft coniiga lo dicho.Qua-
do làvergMic^fc aísienía bien^n el tablero, y e£ 
tañías braços dcUŝ mas akotl vno j . que el otro, 
al deíarmar no dà la fuerça pareja ; porque el 
braço, qüe eílâ mas alto, vence al otro, y por c[-
tjo el no va derecho: eftáesfaítadeí Maeíh% 
que la encaualgò . Quando eftà parejamente 
atada, y tiene efta falta % es defe£bo de la vergas 
que tiene vn braço mas baxo* que otro; y auque 
elMaeftroprocure íèntarlos parejos, poniendo 
mas baxo en el tablero el que vence al otro, en 
íiendo efto mucho y, recibe otrò dam muy con-
íide-
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fiderable, que es no hollarle bien ia cucrdaj y eia 
teniendoefta falta, no puede andar ajuítada, fi 
víeti« a tenerla poríalta de quien la aifentò j efto 
iè llama altibaxa: remediaíe boluifcíidok a defa 
tár, y ponerla parejabuelos bracos lo han de ci-
tar en el aísiêto del tablero, de íiicrte, que no dií-
crep^l gmefló de vn hilo el vno del otro. Para 
conocer lo dicho, le hazen dos medidas: la vna, 
deíde Ja nuez, donde fe àfsienta la cuerda quan-
dòeftáarmaíla labálleftâ. Ponenlala rabera en 
la tierra,y la caradéllaalhombre, y- cogiendo 
con vil hÜo las nauajâs de la mez,côíVL® fo$ eóge. 
la cuerda, ponen en la eíqúina lavnâ del dédé 
pulgar,quc eftè alii fíxo,y Con la otra ipanó íéto 
ma eliuiíiiio hilo,y fê v̂a a buíear la t\f Dülguek1 
del braço contrario de la verga y paíéndde por 
la nuez, como eftà dicho; y ajuííado bien eíto, 
trocar lasnianosjyhazería miínia medidaeh! 
la otra empnlguera contraria, para fiber í l eftà 
igual por entrambas partes; que lo hade eftar 
demanerajque íea lo mifmo lo vno, que lo otro:; 
y eíHndoefto ajuíhdo, eftkíà la ballena bien 
fâacaualgada ; y quando no loeílàjes áierçafe 
hue-
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huelle mal, qi/e fe entiende no íeñaiarfe bien de 
medio a medio las nauajas de la nuez en la cuer-
da , cogiendo parejamente a i medio el encaxe, 
que tiene la niiez,q!ie llamamos labatalla,donde 
te pone el lance para que le de la cuerda quando 
íleíàrma la ballefta, que eíla fenal no íè ha de car 
gar vn hilo mas a vn lado , cjue a otro, en la mi-
tad de las qiae haze la nuez en Ja cuerda; . porque 
auiehdò çneílo di^)aridad,fecarà mal los lances 
que le pufieren.Puede aístmiíiiio eftar j iiítajnen 
te medida jytenereftedefecStpjíi los fíeles en que 
arma ja gafa no citan parejamente aííèntados 
m el tatbkro; porquclokpe élkiiHei'emasbaJío, 
^.ifeo^fiiluga^car^rak-rucrik mas a vn'la-
y puede eftar bieneníielada, y tener eJ miíñio 
defeótbipor no;eítarlo la gafe ĵ que las manezue-
dejla, quando nmenla cuerda eo Ja nuez, los 
paráderosquelafubencftan defíguales, y là car-
gan masa vn lado ,,que a otro 5 y la certeza delP 
te inñrumcnto conílfte,. en que la verga eftè 
aílèntada pareja: que los fieles del tablero, y las 
mneçueks de la ga& aísimilino lo efeen, y que 
to-
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todosobrea con igualdad, 
y Algunas balleíhiseílin deíàbridas, y hazen 
i,iialaíqnetira,efto nace dedos canias. La princi 
pal es', 0 la verga de mucho azero, y el cablero 
de poca niadera^y lafucrça demafiada del azero 
vence al palo, y le haze fe venga al roftro > con 
que Uftima, y ofende; y afsi fe ha de atendeî quc 
d tablero tenga ianladera conforme la verga 
tiene él azero , y prncnrar para k íeguridad de 
la balíefta, y para que no eftè deíàbrida, que no 
;eftè íiibida de puj a 3 íino holgando mas, que tra-
bajando, toáo-loquecílapncdctirar, paraque 
eftèíegura, qke efta q la çaufaporque datoz: 
y quando en éílo no ay difparidad,el iñífeumeñ' 
to eftàfègui o, y el hombre guftoíb quando tira, 
. Aju&adas eítas cofas, lueleèftatdeíãbri-^ 
da, yeslacáifasxfíàrioànchódclaverga mal 
íêntadacftel tablero, cargando•mas^zia t̂ras^ 
badeiante, y aquello que huelgaen vna, ò o-' 
¡tra parte,fe muetic qnando'la balíefta defar^ 
ma, y Ja mucha coz:.cito íellamatener dien-
te, y para emendarlo,fe ha de bolner adefatar, 
ŷ poaeriapar^a/AfsiníiíIiio ay otras dos caufas 
• para 
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para que la balleftaíaque nial los lances. La pri-
mera es, porefhr la cuerda mas arrimada a la 
cara del tablero de lo que ha de eftar; cõ b qual 
oprime los braços; de la vê rga demanera,que no 
los dexa jugar libremente. Yaísimifmo quando 
diípara la balíefbjno da la cuerda en el lace, que 
ha dearrojaren mediadekendatporque lo que 
eftàináscacgadàenlacaradel tablerojCÍÍó mií-
ino haze q de mas baxo en el, y como no recibe 
la fuerça pareja,no va derecho, fino culebreado: 
eíío fe llama eftar cargada. El miírno daño íe l i -
gue de ,eftar la cuerda leuantadamas délo que 
ha de eftar de la cara del tablero r porque al dar 
eti ejlance y le dànías akade. la ii\ita Jdeltendaí, 
y en lugar de an:ojade,le abatfe.Quandaefta car 
gada,es quando fe arrima muchojy lozana, quã-
do no fe arrima,'y el .mifino dano fe fígue de lo 
viio, (jue de lo otro: paraefto ay medidâ fixa, 
que la cuerda ha de eftar quanto Íe arrime alta-
blerojporqueen cargandoíè muchojò no llega-
do, tiene el daño, dicho ., Saca aísimiímo mal 
los lances, por topar ellos en el tablero quando 
los arroja la cuerda j quepara que los íaque bien, 
fofo 
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folo íèlian iiealldiiMr -enla batalla dela nuez, 
qnees aquelencaxe qtic ellaticne donde fe pone 
el lanGe,y no todo el ít ha de aííèntar aílírfino en 
la diftancia que .ay defdeaqud- hierro q.ic tiene 
en medio hafta la cuerda, allí ha de eftar de ma-
úz% y lo demás del lance, halla el cintadero, ha 
de eftar enhueco-, fin topar en otra parte jtanv 
bien fe ha de' â lèkbr deíHe el cintadeco liafta la 
cabeça étlaèalleftá,y:conefto.dara bien. : 
Ay diferentes encaros en las baíleftas, porque 
generalntentelo&hooabres notiranpor vào,y 
aníi las jbandaQ-hazcECDE^ieada^nogisftaik 
mas perfe6b.; eykquc; tiene el cablero derecho 
defde lâraberaala cabeça; eífcas fehan detirftf 
para que He bien e Ilion ib re., ponien do el dedo 
pulgar en el lemate dela .baüefta , y luego co~; 
giendo con la mano eltableco,, ;yllaue., poner 
eldedo arrimadoalojo, quantoelquede libre,! 
y por encima le defeubrà la cabeça de] lance, 
virote, b jara,y ponedeen la parte que quiííe-; 
jre, y diípararH que deíoe aquellugar dará juila-
mente,Qtras ay,que:llamamos i nuertas,porqtie! 
b^tableros defekauez abaxo:íõn nías baxos. 
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de madera harta la rabera,y fe tiran defde el car-
rillo , fin fiibirlas alojo 5 porque todo lo que tie-
nen de menos madera, les falta para el derecho 
que tiene el tablero defde la nuez a la cabeça, y 
afsi es fnerca tirarlas de mas baxo encaro, para 
que todo aquello que eftà baxa la madera, íiiba 
la cabeça baxando la rabera en el carrillo; con lo 
qual íè empareja, yyiene a dar como fi el table-
ro fuera derecho: no ay regla en efto ajufta-
da, yaísi ay vnas mas muertas,que otras, y con-
forme ellas fon, es neceílario baxarlas en el en-
caro; pero en efto no ay la certeza, que en las 
que fon derechas: porque, como eftà dicho, en 
defeubriendo el ojo, no ay otra diligencia, que 
deíarmar donde quieren dar, y íiempre con las 
muertas fehaze eíencaro có menos certeza,y vn 
cato de real de á ocho,qbaxe, b íuba mas del de-
recho en q ha de eílar,darà el tiro alto,b baxo vn 
dedd:y íí por tan pequena coíàíe defajufta,ctt fié 
do efto mucho, no tendrá ninguna certeza. Es 
neceílariofaber, que generalmente el tiro de la 
ballefta con virote es a veinte y cinco paífos, y 
defde allí a dentro ha de dar jurtamente; y en 
C pat 
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pallando otros cinco palios adelante, ya deícac-
ce la fuerça della,y dará baxo el tiro, fegun tuuie 
re la fortaleza la vergai las. floxascon íòlos ei-
tos cinco paííbs mas, darán dos dedos baxo 5 y 
las mas briofas vnoj y eíío le ha de dar de ventaja 
el que tira en el encaro, òdefàrmando allá mas 
altOjComo conociere la fuerça de la ballefta, y la 
diftancia dondetira, que eíío no es cofa, que fe 
puedeajuftaraqui. 
Eftà tan perdido el vio defte inílrnmento en 
Efpaña, donde antigúamete huno tanto primor 
en el, que he querido dezir íus vocabloSjhueílbs, 
hierros,tan por menudo, para que íiquiera en la 
memoria de algnncnriofo nofe pierda,y porque 
es el mejor modo para eníeííar aios Principes 
en fus niñezes 3 porque en la ballefta aprenden 
lasdelgadezas delapunteriaparaquandoexer-
citan el arcabuz, y tirar Ia vala, cofa que íè deue 
faber có rodo primor, que fiempre es de fu Real 
grandeza ocupar el ocio en matar fieras, y fien-
do dieftros en el inftrumento de la ballefta, con 
fàcilidacllo fon en los inftrumentos de fuego,íin 
tei-nerle,m fu méfüimiento. 
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Los lances quetiralaballefid para matar laca-
da may or,y mmor̂ jenados,gamo$^au4-
üesy otros animales pequeños. 
AY ¡aras, que es el lance mas ííitil^y llaman-las jaras, porque de aquel palo íè hazen las 
mejores, tira con ellas a ciento" y cincuenta y 
maspaílos'.vntan eftascontvn veneno, q llaman 
yema de Balleftcro, mojan en el la jara defde el 
degüello del ciíquillo abaxo cinco, b feis dedos, 
y Con va poco de lino tendido la van embolinen 
lóala redonda de la jara, y allí feconferua, fin q 
íèa necelíário otraligaduraieselcafqaillpqticne 
ia jara,de hiçrrojla cabeça quadrada, y pnnriagu 
da.v muy decollado de cuellotdraaníimiíiiio vi 
rotes fbítrados, y íbílroncsypara de noche ¡fon 
mayorcfjy de mas peío,para q no los pueda arro 
jar lexos la balleíta, que fe tira con la Luna a los 
conejos,y liebres,)' ferian malos de hallar: y aísi-
nifmo fe tira con luz, que llaman calderuela, a 
las pilomas en las dormidas en los arboles, y 
C 2, por 
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por eílò los hazen muy pelados. Ay virotes her-
rados, para las perdizes; y otros virotes, que lla-
man Palomeros, fon vn palmo mas largos, que 
los otros,y tienen en la cabeça vna virola dehier 
ro * Ay otros lances , que íè llaman Paííadores, 
ion mas gruèííõs que la jara. Otros ay, que lla-
man Rallóneseftos tienen la punta como cor-
te deeícopio^Ay otroSjque llama Saetones, eftos 
ion para tirar a los gazapos •> hazenlos muy lar-
gos, y puntiagudos, yponenles en medio, vna 
tranquilla, para que no los puedan los gazapos 
meter en k viuera. Ay-aníimifino viras,con que 
fe tira al terrero. Todos eftos lances fe tiran con 
la ballefta$y los que tienen la cabeça puntiaguda 
ion guarnecidos en ella de hierro. 
Los mejores oficiales que en Eípana han he-
cho eftoslancesjfon los figuientes. 
Chriftonal deElcobar,íiruio a losfenoresRe-
yes Felipe lí.y Ill.que ayangloria; 
luán de Efcobar íu hijo, que anílmiíÍTio ílruio 
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Iiilian Perez. • . 
• Dos RL€necios,padrc,y hij o. 
Acacio. 
Eftos como van por fu antigüedad, Kan lido los 
mejoresofidales defta profeísion, y los han he-
cho otf os muchossn Vizcaya. 
C A P I T V L O VII I . 
Cpmofiha t̂layemade Battefierô como inftru-
.\ . ; *, ptentodecaia. 
ST A. Yema fe haze de las raizes de la vede-
gartibrcj cogenfe en la mengúate de Agoi-
ro i póreíla^-erttonces en fu mejor fazon y for-
taleza : parahalLcr efteíveneiio ion mejores las 
raizés rñAÉ peqtiéña¿, y las que ion mas more-
nas yqtie tiran a amarillo; las blancas no fon 
tan fuertes: cogenfeen las fierras de Guadar-
rama, y en las de Vejar, fon como nauiüos me-
nudos, y los mas barbadillos, y delgados,íbn los 
mejores: la diligencia que íè haze es, quitarles 
toda la rierrai y otra qualquiera vafcqíidad, y la-
uarlasnmybien^ deípucs deílo fe machacan, y 
C 3 po-
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ponen envnaprenfa parafacarlax el çumo: el 
qual muy bien colado,le ponen a quetócrii3,y k 
quitan laeípuma, y vafcofidad, que le haqueda-
ddjy hecho efto,le kieluerta colar, y le ponen al 
Sol defde las diez del dia, haíla qlie váí cayendo 
latardeiylomiííiiofe ha deha?ertres,òqtiatro 
dias,© más, y cada dia antes de ponerlo al Sol, fe 
ha de colar,còmo queda dicho,y quando eftà en 
íü punto,quedacomoarrope, de aquella miíma 
color, pero mas cípeíb, derñaáef a, que íl le me-
ten vna paja,c) palillo dentróje pegue a CI5I a que 
hâze màsiatgoWd, y qitóndo&quiei^jfj'¡é eíf 
coge mãs a pmftâ,y dliendola, prcmoc^ic^yi^r 
lencia a eftornudar,esla maçfuamQtrosíiaz^ 
eíla verua, dándolam X W M ée Sol, íierbores 
nóí teimil^dkveaefeenvnpoHGbQi^lpró 
no: Tomah vnâ agujaccftî vna hebra; debitad 
qualmajmm layerua,pafíanle ai pollo por ¿la 
plantadelpie, etitre cuero, y carne, quanto aya 
fangre,y luego al inflante antes de vn!Gredo,tu-
lle,y dâ algunas cabeçadas,y en muybreueeípa-
cio muercLomirmohazeen vn gato,òotroani 
mal, ( 
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mal,fi la yériía es buena. Yo he vifto algmm&ta-
les,qeii dadole vna íàetada a vn venado, ò gai\io 
en huyendo cien paílós, poco inas,b menos, üie-
leneftos animales-boluer la cabera adonde reci 
bieron el golpe, y en vn muy breue efpac¿o>que 
efta parado,quanto pueda^ hazer lo dicho^uan 
dote quieren boluer a menear para h u i r y a la¡ 
yerna ha llegado al coraçon,y le va aíiendo.Co.-! 
nocefe efto énque el animal empieça a tóícr, y 
dà algunas Cábeçadas,y gorma, yen vn inflante 
efta muerto. Y no fe ha de entender, que es de la 
heridá^qne por parte la pudiera tener,que fe mu-
rteíif tçfte veneno 5 mas aunque la tenga en v-
tía|>ejSafíâ,conio aya fangre,cn que la'yeruafe ce 
feiejhà^^ldfclio efeda. Otras yernas ay^ue tar 
dáñ ilhas, y también matan: y otras, que aunque 
defatinânlásre{ès ,y las hazen gormar mucho 
río $5 pòderofo el venetio paramatarlas, ymien-
tíáísxnás gõrman,mas"ã prieííá eílan libres* *; : 
Las peores heridas, para que k yensa-íetar-
dc3ôaMsscfíâéíè"^o,fon Mdel vientre deiaf es; 
porqüe tdií^o àlíiiiO ày fangre3eí venéuo fe ceba 
en iaimi^ndicia,y dilataüifuerçamucho"m-ái 
C 4 tieai-
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tiempo. Aios animales a quien mas a prieíía ma 
tâ es a los mas coléricos:y aísi el jauali, el lobo, y 
gacojfnueren mas breuemeiite., 
: ; C A P I T V L O IX. 
Delarcab'aXj J de todos (Us reqmjitos^omo 
inftrnmntode caXa. < 
LA Polnora es vncompuefto de tres mate-riales, açnfre, carbon, y íàlitre, que j untos 
y vnidos, en llegando a encenderfe, es vnfucr 
go muy prefto, y violento, y en la parce que 
no fe halla oprimida, íinoque tiene lugar; donde 
cníàncharíè, quando íè enciende no es mas que 
vn íòpJo y llamarada de focgo, que (c conííimÊ 
en el aire: pero íi efte no le puede dar íln defem-
bara^le conuierte en trueno, y violencia, y pa-
ra eífo no neccísita de gran cantidad, pues qua-
tro adannesde poluora en vn arcabuz, vemos el 
efecto que hazen. 
. El hoinbrc con eíle conocimiento hizo el ate 
G£|bu2* y demás inftrunientos donde la poluora 
mueftrafu rigor y fortaleza, quc.no ay coíãjque 
. mas 
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mas propia íimilimd tciiga con clray.o: porque 
afsiç0,í%iOicn efte íè halla Fúego,viaitü,y trueno, 
^efcólpscle gran rigor.i lo miíino íè expcrinim 
en el arcabuz,cti cuyo eftrepito, y trueno ta vio-
lento,veiTioslQs efe&os de ib fortaleza,pues arró 
ja de íi lo que tiene en el cueipoj.den lanera j que 
do quiera quelléga^çs £1 efecto como de rayo.-
M"cHas muettes deígraciadas han fucedido 
coiieftas armas de fuego; vnas por vengança; 
otras,por burlai-frcon ellas quien ño las conoce; 
y otras por malicia del oficial, que las hizo, y 
vende. Efto dcuieraíèr caftigado rigurofamei> 
Ge,poniendo penas la Republica,uo dandelugar 
ã<yje ningún oficial pudiera tener tienda publi-
ca íiníèr examinado, y que huniera veedores 
en efte oficio, como los ay en los demás, y no 
dar lugar aque qnalquiera la tenga > y venda 
afu projdmopor.masdçlo quc vale,quien le qui 
te la vida, que eíto es muy cierto, y lo experi-
mentamos cada dia, queay oficial de tan poca 
expeckocia > que aun no fabe la feguridad de 
Jo que vende, y le fucede lo miíino al q compra. 
Y auíenílp.tanta policía en los demás oficios, 
I ~~ • 
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porque aaia de faltar cita eíi GOÍà,qiie no i nipor-
çaiwetíos, que la vida i Y íi ay para curar vn ant 
mal tantos lexaminadores, pOK^iíenó los ha <}ç 
auer para que no mucrà deígradadamciitè vil 
hombrejCoiaeseftajquedcfaria eáiâr muy gr i 
de eícrupubjpues porfakar la policia en eñe oft 
cio,puede íèr cania de infinitíts deígríicias,y;dcC. 
aftradosfucá&s, como* cada dia cxpeHrríenta-
mos^ue naquiero catiíàr con eüos.Lo quenco-
íèjo a los qüe huükren de VÍar eíbe inftrnmentxj, 
es,que viuan coo«l con jbtlrpfitttóciddádo, putí§ 
es tan conocido fu rigoridondc cctfíiiias deftrí-
za íe maneja esenEípana-, ymticjíòst"tiv«|là;fe 
Hiftcntan coneíenel exercício de k caza, 
pues que Íe tira al bnelo, que ay dkñriísinios 
hombres; demaiicc^qucí nofeieseícàpaíi aues-, 
ni animales: para quién 1¿ fabe imfiejif es ¡de 
grandifsimo proueoho, yafsimifoo guarda y 
defeníã de íu pcríòna,qiiefmuchós huiiíèran pêr 
didokvida, fino lettiuieranconíÍgo,qufô por(i\ 
refpedo íu enemigo noíè atraiiô aexeCtitar fô 
danado intento. •'  • : '•- .•"•bf̂ -voiJp»'-: 
Esmedto afsimifmo pordoñdóeí feffibre fê 
" ™ ~ ~ " l k i í : ' 
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alcaQ^rfe ptrpjçamii^ sr n E o à ú ^ çíiàs çoiàs 
quiere 5 peço vímão mú'éái ;çs.tiài<fcfC a íst niiP 
iiioitjeiio jpprqw.ç çoft aiTttg@| -ití ̂ Katigp ja-
masfebe de'buclaSiy elçjuçktwícrfefinrpacc^ 
perdera com© ofój^hividfcD? laspprtes qtiçlia 
a propoíito par aeljU'Cii^íiiataíidoíaQra^pQirquc 
quede caual y ewn iplidailjaifoatóa^ -1: 
HazmíèejElosi^mí^t^o^d^iiieffò. por-
qwçjfeba eoriocid^d^ic fefeíiíteinjçíalcsiarpro 
p ^ f e pac^qiâ db^&gaftl^ .fcgtttijdad nécef-i 
'feria; xiauEhpeVçinQS.qwsfefom^w iuftnimenr' 
tlopíj^jçfequiCioaJb ̂ d ^ r ^ s £ a í k m de ar-
tilietiá^ y qiic e£èç,c$ma$íegarQ dç bronce > que 
de hiéf ré,la expjerkiicia han^oftrad^que elbrô' 
ce folof&fparainftrumento? tau grandes > y el 
hierro párala mo&pgmy^^arcabikes,qtteen to 
doslos demás ir^abs[£thallaràn imperfeccio-
nesjparaíqikfânofèayan de labrar dadlos. Y 
- £loro^lapktaíbhpreciéfo^5?áièantidad 
menor, que la de ios otros metalen, y fife labra-
ran 
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ràíi dd^'tes arcâbuzes,iio piidieran,por-íu ani-
cho valór,fer dominies para todo género degeá 
te rica, y-jbbre, couto lo (mfáfxáoòé hieito: 
adcmas,quecloF0,yplataírot:i metaieSmüybkn 
d<ps, f faltei àt iâiibrtaleza.ncceííàfia parareíií-
tir la muehaÉyperça de la pôluorà. 'Afsiaiiiaio el 
cobrejatm îie es muy francOiCl fm fi no tiene el 
valor qt^eiñíaftefter papa* hazer del moique-
te ĵniarcahizbs-. y aunque de cobre, y eftaño fe 
haze el broftcc^y káftííieriat^n foerte'coniofe 
vqhedi085ife£ai.^ 
cha bronquedad, 'rc^e^o que íi> y «ion es éfí^ 
ámdicíon jy afsiel'demafiado áiego dei cnfol 
los dcxavidrioíbs , y fin la correa qud es riiendi: 
ter pacaliazcr arcábuies, refpet© de fer pilos tan 
delgados,ypara^dít artilletiatengaiafegiiri--
dad neceílaíía,iâ cai gan de metal; porque de o-
tra maneja noléria fegura: y comoeftcinftmi 
incnconoíe ha de manejar defdelosforaços del 
hombrc,nocs defedojqne peíe muchosy. fifr hu 
uieran deha^er los moíquetcs, y arcabüzes de; 
bronceenfutadickm f que de otra manera noes; 
pof-
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poísible) para qne fueran fegnros,rcípeto' de que 
efte metal no fiifre ícrcaldeado en la fragua, co-
mo el hierro j fe hallaran muchasfakas en ellos. 
La primera3í¡endo yn arcabuz de bronce, y otro 
de hierro,entrambos de vnlargo,y municiõ,he-
ehos en vn molde, el de bronce pelara mas que 
el otro,y por eftacauíà nolè pudiera manejar có 
facilidad. Lo otro ,,por íèr el bronce tan bronco, 
íiempre efhiuicra a peligro de quebrar fe el ca-
ñonpor lo delgado., llegado a tenerle de torcer-
fe,y no fufriera fer endereçado 5 y eña es la caula 
porque fe haze la artillería tan reforçada. El ma-
nejo deílos dos metales es diferente a porque el 
bronce requiere ercri£bl,y elhierro la fragua,y 
martillo: el qual en la fundición no es de proue-
cho,porque es el mas liuiano deílos metales, y 
todo lo que le falta de peío es menos mazizoque 
ellos,y de mas âaqueza,y metido donde fe derri 
tiera, lo fuera mucho mas; porque fe apoderara 
del el fbegOjy lo íiifoèàra y efponjara, dexando-
le como vn vidrio,íin correa y fortaleza parare-
íiftir tan poca cantidad dehierro,como tiene vn 
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Efte metal-no quiere para vniríè y incorpo-
rarfe tanto fuego como la fundición; en la fra-
gua le dan el que vén ha menefter para que fe a-
bkncfeylevân refrefeando con arena muy me 
nu'dajhafta ponerle en eleftado que necefsita,pa 
raque con los golpes de inattillo fe junte, vna, y 
incorpore, como fi fuera de cera j lo qual íblo el 
hierro, y el azero lo tlifren. El azero no es bueno 
parahazer .cañones,, porque deiknaturaleza es 
muy fuerte, y vidrioíb, y aísi tolo le aplican para 
hazer del pieças de eorte,y que molleen-.yíifue-
ra pofsible, que las pieças de artillería fe pudie-
ran forjar de hierro, como los callones de moC-
queres, y arcabuzes, flieran mucho niasfeguros, 
que de bron ce; mas no es poísible, que íè puedíá 
manejar co^ de tanto pefo, ni caldearíè perfèc-
tamentetanta cantidad de hier ro junto,como es 
neceílària para vna pieçade artillería j porque 
caldear,es vnir y juntar vn hierro con otro,y pa~' 
raefto esneceílariomasfuerçaqucla que tíene^ 
vn hombre, y eíta es la caufa porque efto no eftà 
puefto en practica. Afsimifmo es neceííariopara 
efta vnio conocimiento deí eílado ea que el fue-
S0 
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go ha de tener el hierro para que íè mezcle; por-
que ílno le tiene, no le caldeara, ni juntara, y no 
quedaràmas que pegado vno con otro, que por 
faltar el Maeííro en alguna deitas coías, queda 
faifa la obra, y en los cañones es la mayor fálcáj 
que pueden tener: porque íi el hierro no queda 
vm do, fino pegado,es fuerca tenga hendedurasj 
que es a lo que llamamos culebriHasjpor las qua-
les rebientan los cañones./ 
En los muchos años, que ha que fe vfa el ar-
cabuz , ha anido grandes oficiales, que los ayan 
labrado, mas no con el conocimiento, y feguri-
dad >que oyjporque los, hombres van cada dia to 
mando mayor inteligencia de las cofas, y afsi íè 
van haziendo mas capazes,y cientifícos en ellas,: 
y preuiniendo el daño tan confiderable,que Íe le 
figue a vn hombre de rebentaríèle vn arcabuz 
en las manos, donde no íe auenoara menos, que 
la vida: han procurado todos los medios posi-
bles para eílaièguridad. Yo querría dar a enten 
derenque confiíteL bondad del buen canon, y 
aísimifn 10 fas defeótos; porque deíèo, que el afi-
cionado y curioíbconozca lo perfecto en el v-
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no,y lo defcduofoen el otro. 
La antigua manera de forjar los cañones, era 
tirando y alargando vna barra de hierro, la qual 
iban bolniendo hafta que fe venia ajuntar la v-
lia orilla con la otra; con lo qual quedaua hecha 
la forma del canon , y luego aquella juntura la 
iban caldeando para vnir aquel hierroxíto le ha 
Z€ metiendo!^en lo hueco vnas brocas de aze-
rojfobre que dan los golpes para que el hierro fe 
vna. Mas hafe de aduertir, que efte metal no fe 
vne y incorpora tan bien quando el martillo dà 
entre dos hierroŝ  que eftos fe han de mezclar cô 
Jo que les eníancha el golpe que da entre medias 
•de vno,y otro,donde ay hendedura,como íê vne 
quando el hierro eíla puerto vno encima deo-
tro,que entonces fobre la broca que eftá dentro, 
coge el martillo el hierro en firme,y le haze íè pe 
gue y incorpore,íin que le pueda quedar hende-
dura , ni cLilebrilla a lo qual eftan expueftos los 
cañones que citan forjados atope, fin fobrepo-
ncr y traslapar el hierro vno encima deotro,quc 
es COIIÍO ferorjauan antiguamente. 
luán Sanchez de Mirueña, Maeílrode mu-
cha 
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día experiencia, empeço a forjar los cañones de 
pedaçoSjha^icndolos de íeis, ò {iecepieças,y ca-
da, ym de por íi la labraim, fegmi lá parte donde 
Waiiia dereoairjdon lo qualliazia dos cofas, fbrn 
t-aíiezer /eíhierro bb^icl mucho trabajo del mar-, 
tillo, y aísimiímo limpiarle de algunas malezas, 
,qae conefta diligencia lele deícub'ren por d¿ 
fueira,qüelas-quctiéne metidasetiías ei]tranas, 
uo las pnede ver elMaeftro '̂ y qtiamíkiaigun pen 
daco le íàlia con dano còníiderable,(le era fácil 
poner otro en fu lugar, cofa-q no pudiera hazer, 
fí forjara el canon ds y lía barraen vn pedaço: y 
conociendo pqnela&roaías vecas ¿qézi&áviLial 
hieiço^fon a larga vy-quandto le eaJdean, y v-
nen, rióledexan;pégary^átáfqtwr4ii©ííe menos 
conílderabíe elle daño, atrauefaua los pedaços, 
para que nole pudieflen falir culebrillas , huí-
cando todos los remedios contra efte'danqj que 
ctiei cañón qualqiiiem.hendefea -áicrauefa— 
dzmmcs* át fdi^xo^m<{mmbimtey y íi la' 
tiene por lo largo,íI>:qüen.o es cOiiiíio lat%ada,q 
con qaalqtróa peja* que úmpMmw&dQíj. eftà 
fu|etaiaqutíbirpáèi;y ü h\mm^h} b ^ ^ r n o - M 
m i . . ' -••!.• - ^ . i j i . J U J J • -. ^ . . . .. - j.! je-,; •„' . ,"j^¿l 
D can-
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cauíaeSjque la tuerca que con ella te haze, es da-
do golpe, ò hazicndola contra el derecho delia. 
En el canon del arcabuz es al contrario, porqué 
la fuerça que haze el fuego en d,es por lo huecos: 
y largo,y aunque tenga pelo,b hendedora atra-
ueíàda, por efto no rebentara; porque afcpaíítr el 
fuego por el, halla fortalecido el cañón contra la 
fiíerçaque va haziendojy fi la tiene a la larga,cò 
mo el la haze, en hallando flaqueza es mayor fu 
violencia para abrirle. Eftas diligencias contra 
efte peligro, preuino el dicho luán Sanchez de 
Mirueña,conioquien tan bidi entendia efte ofi-
cio, y forjo íiempre íbbreponiendo, ̂ traslapan-i 
do el hierro vno encima de otro, demanera, que 
no pudieíle quedar felíi la obra: eftas delgade-
zas cnlaforja, y ias de endereçar, y barrenar, íe 
le dcuen ai dicho luán Sanchez de Mirueñaj 
por lo qnalay oyen cfte,y otros Rcinos,los me-
jores arcabuzes, que hafta fu tiempofe han la-
brado con otrâ^mucháSímedidâWy herramien-
tas , que para limarlos, y dexarlos en perfección 
fnueatò.Truxole de Salamanca el íenor Infante 
DlFeman^^é^pgloriájpara^iTC le íiruieílê: 
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y a&miímo le hizo merced deíu Macílro de 
arcabuzes el Rey N.Señor. Hizieroníè grãttdes 
praeuas en dlos,y fueron conocidos por los me-
jores. Murió en Madr id. 
Addmas de lo que tengo aduertido para la fe-
guridad del canon,digo es circunO:ancia,G[üe lea 
forjado con poco hierro, pura que piiedá que-
dar mejor caldeado, y tenga menos que le qui-
ten con la lima 5 porque lò mas inerte del cañón 
es la corteza donde da el martillo, y quando ion 
forjados con mucho hierro, es fuerça quitaríèlo 
con ella, y viene a quedar el canon en el migajõ 
del hieír^ó^uiendole quitado lo que leâuiari for-
taíezido los golpes. Aísimiímoíèles deícubre 
mejor qual^üier defeélo, q a ios que fon carga-
dos defte metal; en eiqual le halla los rcquiíitos 
iieceííarios pâra que del le hagan los cañones de 
iiioíqueces, y arcabuzes:-tiene valor para refiftir 
la filetea de lapoluora: es lmianopara poderlo 
manejar el hombre: es düro,para coícruarfe de-
recho. Aunque íèa el cañón de poco hierro, Ílíe 
tuerce, lufre bolueríè a endereçar ,íin quebrar-
le porque junto con la fortaleza, es corrcoíò: 
D i es 
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es metal, que lufre muchos i namnos, y elhie-
go dado con Cazon , lo remoça , y fortaleze 
y del Tolo íè hazen mas inft^imeiitos para ql 
íeraicio del hombre, que de todos los demás, 
De Ib dicho podra tener inteligencia el curio-
ib aficionado, y de lo que fe dirá adelante, pa 
ra eopocer en cfte inftrumento lo bueno, y de 
fe&uóíbdcl, qyo noeiaiuoparalos Maeftros 
labios, fino para dar noticia a los que.no cono-
cen fu bondadi. 
r. . ' Y ' - - ;f ": 
DEípues de forjado cl caiion,íe ha de barre nar,y endereçar,y eftas.dos coíâs las vaha 
ziendo elMaéftro cafi a vh tiempo.- El barrenar 
fe haze metiendo dentro del canon vna barrena 
quadrada de azeros qcorta con quatro eíquinasj 
eftala muene, vna rueda,teniédoel canon firme 
sen vna prenfa de hierrojq llaman galapagoj vale 
metieéa efta5y otras barrenas, haáaq eníàncha 
dofèpor de dentro,y quitandofe los tropezones, 
que 
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qiteíàcò de laforjai vienea emparcjarfc,y a po 
nerfe claro, paracnipeçarlc acndeieçar con la 
cuerda por de dentro: efta es de vihiída, la mas 
del̂ ada9y pareja que fe halla j tienenla tirarle co 
dos peías, vna por la boca, y otra porcl remate 
¡del canon, y la cuerda por dedentro le enfeña al 
Maeílro las vagas ,y tropiezos del j los quales le 
va quitando con los golpes q ha menefi:er,y lue-
go con la barrena > y quando es la vaga grande, 
que no necefsita de goípes3le tuerceala parte co-
«iiiiente, para que eftè derecho: eftas diligécias 
házcjliafla q le deixa ta derecho, que por quatro, 
bchp:,y diez y íeis partes de lo hueco del canon 
fe lekísienta efta cuerda,demaneraqiie la vifta,q 
es tan £TCÍÍ, no vea luz por debaxo della, íino que 
mazizan iete eftè aíentada por todolo huecodel, 
yentóces viene a cftar perfeóbaméte derecho, y 
redódo por dedentro. La mayor delgadeza del 
barrenar confifte en dos coías. La vna, en Íaber 
poiier los filos de lâ barrena demanera,q corte el 
hierro tan dulcemente,y tan menudo como ha-
rina muy cernid a, y q venga a íèr tan poca canti 
dad, q en dos vezes q paíle no corte en lo hueco 
~~ D i del \ 
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del canon el grueífo c!e medio p.apcl, que A aca-
bàr debacmnar emsccilkio erta intileza.. oue 
por tqtieccr¡Abraiiar.en¿lio y yèazcí ca, anedio 
díalo que no fe puede hazer bien en vna, fe echa 
aperder muchoscaiiones,quedandopor dedet 
tro eon aiiiilos, y refáleos de la barrena-C^uando 
el-cañoneffi acabado de barrenar, hade eibtr 
por de dentro tan claro Como vn eípejo, que no; 
tenga k viftacoíà en que pueda repararen el, 
aunqueíèa tan menuda como vn grano de mof 
taza. En efte eftadofe ha de prouar ̂ echándole 
dentro la poluora»que pbíare la bal^ qüc á el le 
viene ajuílada, y el peíb de quatro balas de pof 
tas,que ion vnos perdigones comogaruancillos, 
yhadeqiiedar^deípues deauerJe prouaáo tres 
vezes con eíí:a carga,coino eftaua antes. 
Aora llegad limarle por üefueraij, eftoièha 
de hazer coamuçhacuenta y razón, repartiern 
dole el hierro, que le ha de quedar, como lo ha 
ibenefter encada parte, para que por todas las 
que lequiíleren cortar, le hallen el hierro pare-
jo , que es la parte mas eílèncial, que puede tener 
el canon para tu feguridad.Para ello los grandes 
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oficiales,como Mirueiaa,y Gaípar Fernandez fu 
dicipnlo, y yerno, v^n vnas medidas, reglas, y, 
diantillonesjcon queík iimaf&kfàMxmWyym 
tesdefto reparte al canon lo que hade cenerde 
;ochMado,yred6do,yhaziendoefterepaitiini 
to en cinco partes, dan las dos atajochaáado, y 
lastresalored<Midt>. , i . 
Losdefflty nojuifitos defte canon ,h apa ponerle en 
la caxay tirar con el. 
I
A. De fer la culata hecha en tarraja, y no a 
'fóniá ,para q deíHela primeraroíca entre 
pareja èneí éanon, y no íe Bati dé abrir.mas de 
lasque ella hinche, y eftas muy ajuftadas, íín eí-
tar hornagueras, ni alabeadas, y que ella abra la 
poftrera folca. El fogonfe ha deabrir enelca-
ñon,vH cànto déf realdê a dos del alsiento que la 
culata tiene poif de deutit> , y abrirle algo mas 
baxo de la niitad de la ochana. La mira ha de 
poner vna tercia, dedo mas, ò menos5del ren^a-
ce del caíiodi El punto, en lo alto de la boca del, 
D 4 muy 
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muy de medio a me dio, haíe de degollar por el¡ 
afsientOjpara que fe ajuíte mejor conla liendedu 
ra de:k.mii*a,prque los empareje, y palíelavif-
ta con facilidad. ; 
El canon ha de fer gaieííb por la boca,para q 
lepuedan poderlos punros rafos,y baxos, que es 
de mucha impoitancia para tirar aiuftadamétq 
lo qual no íè puede côíèguir, íiendo delgado de 
ellajporq lo que alli tiene de menos hierro^s ne-
ceíTarioèael puntamas^lto,y esdegrapdiísi-
mo daíiòjparticularmente íi elcanon es grueílo 
de la camara,que es fuerça aucrle deponer lami-
ra muy baxajpara que no de alto. Y quado el que 
tira fe pone el arcabuz al roftro, la vifta topa en 
el principio del canon,y le liaze alli viíôs, dema-
nera que no le dexa ajnftar el vn punto con el o-
tro, y afsinoes poísibledè bien^que par&eonfe-
guir eftoyclkios ha de emparejar.La regla gene 
ral para apuntarlos,eSjque la mira,y el punto han 
de eílar aííèntados en el de vnmiírnQaltOj a-
juftandolos defta manera :Quen ved idos ambos 
defde el centro y hueco del cañon,por lo alto del 
íèanvna linea paralela, midiendo lo alto del pun 
tO: 
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tro••con lp.pro£mclo de io hendido dek nurajque 
cíbndo con efta conformidad, y derecho el ca-
nonpor'dedentrojy íiendo-la caxa conforme 
tiene el encaro el que ha de tirar, es fiierca de eí^ 
te arcabuz ajníladamente. 
Como el canoa tiene la mnnicibn, íe le ha de 
dexar el hie^para que íèa íegnro, que íiédo de 
once adarmes,y largo de cinco quaitas, y tres, o 
quatro dedos,cõ quatralibrasy media tieneíufi 
ciente:en efto no ay regla,mas dclguílade cada 
vnorvnos quieren mucho hierro; otros muy po-
co:a losprimeros me atengo,que anda a lo Íegu-
rojy de prouccho: porqueíos cañones queeftan 
faltos de hieTOeâan expueftos a mas peligros, 
que los que le ticiien. El' delgado Íe tuerce co fa-
cilidad, por mucho cuidado que Íe tenga con elj 
y file Íaíta alguna tierra, que es cola muy contin 
gente,, ay mucha dificultad parafacaiícía, por 
la; poca capacidad qnetiene: file quierea car-
gar la mano, y echarle algo dé mas imuiídoa» 
nio fe puedehazer conla feguridad que al que tie 
ne harto hierrojy quando fueííe muy fegurovno 
daràtan<biEn con ella 5 porque en eftanclo fucio) 
y callente, lafucrça de la poluora le fujcca, cinr-
bi'a,y eíliemece por la flaqueza que halla en el,^ 
por elle accidente no llenara tan bien la mum-l 
cion,y atara mal la caza. Loscanomes quetieH 
nen inficiente hierro , fufren niejor qnalqaiGraj 
idemaíia que les hazen; y aísi íby de parecer,qud 
ibngan demás media libra de hierro, que fàltar-:: 
¡les eftaíde lo que elloíshanmenefter, Cotiformej 
lamnnicidnquetieneñ. : 
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; Como hande jèr lasllaues delarcabu^ 
LAs pieças de la llaue han defer de bué'gar-uo,airoíàs, y no peíãdas 5 han de eítar ;muy 
bienajuftadas: los muelles del gatillo, y raílnllo 
cónformes, y nofoberuios 5 que eften tratable^ 
que tenga cada vno la áierçaneccflária para ítí 
oíicio, molleando fin íèr broncas, que en te-t 
nfôndoeítc defed:o,no hazen coíà buena.La ca-
çoleta ha de íèr ancha,y no muy larga,ni honda, 
que fi haze mucha poluora, ion humólas, v que-i 
man el roílro. Los defcanlbs del patiilo^en íu lu-
gar, 
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gar, que fe puedan llenar con facilidad donífe 
quiíieren, atras ,0 adelante, y que en qualquiefâ 
parte eílc íeguros>para que no íé puedan mpuei-
ellos Je illi;quc por no eftar bien pueftos,y íer ú 
deícaníb n ras fácil de lo neceí^no,han íucedido 
muchas cleígracias.Los calaos han de eftarmüy 
bien ajíiftadosjhari defer anchos,y que lo que ci-
ca dentro de la plantilla entre en ella de quadra-
dojfm eftar hornaguerò,ni alabeado, que por ci-
tar mal ajaíhdos, íè diíparan cada inflante, y es 
cofa de grandiísnno peligro,y quando eftan he-
chos, con efta cuenta y razón ,lc>n muy Íeguros, 
aunque no calcen mas que vn canto de real íèn-
cilloXa plantilla ha de íèr graeílã,para que no la 
vença la fuerca del n itielle grande: y afiimifmo 
para que aígan muchas roícas de los tornillos, 
€jue entrañ en ella.La patilla del gatillo ha de cf-
tár muyi>iqiajnfl:ada con el calço,yplantilla:los 
dostorniilos del gatfllo,yíraftrilJo, paííados cada 
vno con infiel, para que eftais píeças eíiéin íiem-
pre ajuftadas, que en no teniendo eftos fieles, fe 
deftuercen bs tornillos, y íè deíajuítan ellas* El 
gatillo lia de peinar por parejo en el rafbillo, pa-r 
ra 
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tàtyxç, enere bien la lumbre en k cazoleta, <|iie 
ay llaues, cjue deípatcen las dhifpas, y es porque 
4an golpe, y no peinan: la caufa eSjíerei gatillo 
alto de cuello, beftar abierto elagujeroenque 
el'̂ iada enJa plantilla mas alto delo que ha de ef 
t a r y pot efto da golpey no cae la ín mbre en 
la cazoleta^deíparciendolas chiípas, como quê  
da dicho. Afsimiíhioka de tener buen azero eu 
el raftrillq,que eftè templado dernanera,qi]epor 
blando no fe aíga la piedra en el; ni por duro de-
xe de facar mucha lumbre: ha defer blandas de 
defarmar,ylargas: que armadas dlen&gitras de 
m difpararíb. Víànfe aora quatro Maseras de 
llaues, de patilla; deagnjetaj de inuencíoxi^yfde 
calçodas mejores ion lar de patrlla, porqubticne 
menos pieças,y menos rieígo de qnebrariè,ylài: 
niasiègoras para no diipararie, eIiandobien cop 
certadas. Las de agújeta fon demás ¡aieíjas, y de 
vnos mueílezilloSyquek cálçan:deícomponen-
íè con facilidad . Las de intención denenefte 
Uüiíino defeóco^que los calços fon de yna niiíina 
ínaaera-j pero fon imiy blándas de defonnar, y 
por dio las vían algunos. Las llaues de calço 
atras 
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ataras ?íbn ks peores, porque no ay fegur idad'cn j 
ellas acumdas j (1 calçan mucho, no ay quien las" 
difpare-.fipoco, ion malíeguras, porque cada 
inílante les fucedclo dicho. 
C A P I T V L O X . 
De Ik rqañera que han de fèr las caxas délos ar-
cabuT ŝ far a quepuedan tirar con ellas los 
que turner en diferentes encaros. 
ES Muy a propoíito para las caxas de los ar-cabuzes la madera de cerezo, que es buena 
de labrar ̂  guarda bien el derecho ,iotna. buen 
luftre y color jotras ay de Íaz gatillo, y de ala-
mo blanco-, y otras maderas, mas no tienen las 
calidades , que la de cerezo. Haníède hazer 
conforme para la períbna que ha de tirar con e-
lias 5 porque generalmente no tiran todos los 
hombres bien por. vn miímo encaFO.y es neceílà 
rio, que cóformela diípoíicion decadavnoíele 
dè el lârgD,derecho,b corno a la caxa para*quefe 
halle bien con ella,Los qfon altos dehombros,y 
cor tos de cuello^ nccefsitaíean las cozes de los ar 
cabu-
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cabazes a ias derechaŝ porque en fiendo de mu-
cha buelcajo que tiene de coruo la caxa, le hiere 
al que tira en el roftro, porque no puede íubir la 
cozen el hombro loquenecefsita para que eftc 
derecho el encaro: y efto tiene dos daños; fi fe 
queda la coz baxa en el hombro, dará alto el 
tiro, porque no íepulo en íu lugar , y auien 
do llegado a el, es íuerça hiera en el roftro, co-
mo eílà dicho; que el arcabuzes yn peío de va-
lanças,que quando íube la vna,baxa la otra: y af. 
íi quando queda baxa en el hombro la coz, dà el 
tiro alto; y al contrario, fubiendó la coz, baxarà 
la boca.Los que fon baxos de hon ibros, y largos 
de ciie]lo,ha inenefter las cozes de las caxns mas 
corúas, para que lo que ellos tienen mas de cue 
ilojo fupla lo coruo de la coz,para que pueda lie 
gar derecho el encaro; porque íiendo derechas 
las cozes, es fácil falirfe por encima del hom-
bro , y para tomar los puntos han meneíler ha-
xar la cabeçaÍobre la mifma caxa,y como no tie 
nen eiarcabuz firme, les hiere en el roftro, y las 
mas vezes hazen alto cl tira; con lo qual andan 
ííempre defabridos ,y deíatinados, no fabiendo 
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de donde les viene el dano: quando la caxa es al 
modo del que tira có ella,halk el arcabuz fabro-
íò;y tira con el concertadamente j porque no re-
cibe daño.Ellargo^ corto de k coz, íèa confor-
me muiere el hombre los braços cortos, h lar-
gosjy eftando ias caxas,como eftà dicho,y el ca-
non derecho por de dentro, y ajuílados los pun-
tos^arà bien el que tira. 
C A P I T V L O X I . 
E n que fèda a entender, porqm los arcabuces 
dan vnos mascaren el rofirOyque otras. 
ELEftar losárcabitóes deíâbridos,y dar mas coz, que ló ordinario, tiene fus cffdinftan-
cias 5 porque aunque es verdad, que la poluora 
quando íè quema en ellos esfuerza los mtieua, 
mas ellos por las caufas que aquí fe dirán, dupli-
can cílc mouimiehto. Da cozei arcabuz por e£ 
tar mal aílentado en k caXa,y co el mouirftiento 
de la poluora, como no eftà mazizo en èlk, le 
mueue, y haze fea mayor el golpe de lo qüeftie-
ra, íl eftuuicrabím ajiiftado; y aísi lo fíente mas 
— _ — 
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el hombro del que tira. Dà coz por no citar e! ca 
U00iáer€.cho,y parfejo del barreno por de den-
tro, fiendo imsaticho en vnas partes jcjueerço* 
tm,y al quemará lá pokora en el, haze dos mo 
uithiéntos aleníàncharfè,y eftrecíiaríè el friego, 
einfu deíiguàldad,qiiecs cauíà, que eftè mas def-
abrido>Da;coz)por íer la cftlata corta, y quando 
la pufieron en el canon abriero en el alguna roí 
ca mas-de las que ella puede henchir, y en ella fe 
detiene el fucg&y hàze mayotiviolécia.Da coz, 
por tener elfogon nus deJantero,qne lo ordim-
rio, y eftar abierto en el canon nías alto, que la 
mitad de la ochaua, y quando fe enciende la pol 
uora ha de házer el fuego dós caminos detras^l 
elfogQ%y debaxo deljy comoíti naturales, ir.! 
fu esfera ÍJn dilación, en aquella detenciõ de bol 
î er aqiiemar kqueíèqueda atras, y la qúe eflá 
tjéla parted^ abaxo, de dondek enciéde él fijé* 
g@,ía.pcafi&ñanfe mayprrigor, porque no la de'?" 
xanlâlir de alli tan prefto como ella quiílera, y 
efta,¡isla caufa de fu defahi:imiento.Dan coz los 
caílb&es jque eft^afal|ps idelji^rro, pQ q̂u-Ç: Jos 
áijetaia pòli^rajyG-fcif^n malrcpartidd^m 
ma-
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mayor efte accidence, particularmente quando 
eftan degollados en el remate de la cámara, que 
lapoluoraal falir hafta alli halló reíiftencia en el 
canon, porque es lo fuerte del, y quando llega 
a efte remate halla flaqueza de allí adelante ̂  
con lo qual íè zimbra, y eílremece demanera, 
que es mucho íu defabrimiento. Todas eftas 
cofas les hazen dar coz , fuera de la que ellos 
dan por mal cargados, echándoles mas poluo-
ra, y numicion de la que es Í11 peíb y medida, y 
tacos muy recios, y apretados, con que el canon 
fe halla oprimido» 
C A P I T V L Q XIL 
Comofí hdn de cargar los arcabuces. 
A Regla de cargar los arcabuzes es, pefar 
ilabala,queviene ajultadaalaboca del ca-
ñón, y la tercia parte de lo que ella pefa es lo que 
juílamente íè le ha de echar de poluora fina. 
áísimífmo los perdigones, que peíareñ dos ba-
las de ks dichas , y íi le echaren peío y me-
dio de la bala, íãldra mas fabrofo el arcabuz, y 
E ma-
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matara mas lexos la caza. Eílo es lo que les han 
de echar deíde feis adarmes hafta diez y feis: en 
teniendo mas municionj ya fon moíquetes, y la 
tercia parte de la poluora es poca, particularme-
te para tirar con munición, que en la bala poco 
fe echaría de ver la falta, que como ella tiene 
peío ,y es fola Jlega donde la encaminan. Los 
perdigones fon muchos, y cada vnode porfi 
es muy ligero, y para que maten la caza han 
menefter masfuerça, yaísi en paííàndo dela 
municiou dicha, íè le ha de añadir poluora 5 ci-
to conforme viere el que tira, que haze el efec-
to íu arcabuz. Quando le halla defabrido, y no 
mata la caza, puede íêr que topeen que la car-
ga del fraíconoeftà bien ajuftada coneíla re-
gla,c) en queíè le echa mas munici6,que es muy 
tallo adagio, El de poluora poca, y perdigones 
haftala boca: Los q licuara bien, fmreílftencia, 
fon los dichos. Los que echan mucha muni-
ción en los arcabuzes, eftanfaltos del conoci-
miento que de cfto fe íigue j porque en faliendo 
la munición de la boca del canon íè empieça a 
quedar, porque la poluora no tiene fuerça para 
lie-
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lleuarla,y íl es vn poco lexos, no llegan allá la mi 
tad delosperdigonesjy losjque llegan, con la mi 
cad de menos faerçajdemanera,que no-matan Ia 
caza quando fe echa la munición, y poluora, co-
mo queda aduertido^urte mejor cfeâ:o,porq fe 
le dà a cada cofa lo queneceísita para cofeguirla. 
Hafe de aduertir, que fuera de lo dicho, 
ay cañones, que matan la caza vnos mejor que 
otros, y efto eftà en que llenan la munición 
mas recogida , y concertada, y los que dan 
mal con ella, aunque fea la poluora muy buena, 
y íè carguen muy bien, ñola matan,y eflaen 
ellos el defc&o, y efto noíiicedcen los cañones, 
que tienen poco valor, hechos de malos oficia-
les , mal derechos, y barrenados; ni importa 
íèan krgos,ò cortos,de poca, ò mucha municio; 
demás, ò menos hierro, que con eílas coüs ve-
mos,que vnos dan muclio mejor que otros,yíÍ!e 
le hallaríè cito mifmoen los que íbn hechos de 
grandes Maeftros, y que eftan labrados con mu 
cha cuenta y razón, y acabados perfedamente. 
Gofa esefta, que el miíino Maeftro que le haze 
no puedê akançar en que coníifte efte defedo, 
E % por-
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porque no íè puede Caber efta talca hafta que íè d 
ra conel canon,y es muy difícilaueriguar de. 
I donde procede, porque íè obra dentro deLmif-
mo,y afsi no es probable. 
He vifto hazer varios diíeurfos íòbre efto en-
tre muchos hobres curioíoSjy aficionados a efte 
inftrumento^y hafla oy no he hallado quie de ra 
zon,que concluyatmi parecer es,que eftà laEilta 
en el hierro , y no en la manifatura del Maeífoo;. 
porque en efte niifmo metal íè halla vno mas 
bronco y dLiro,que otro,y de tres tercios q tiene 
el canon pueden fer del hierro mas duro los dos 
prim eros, y el poftrero blandoj y como es aqiic-( 
lia la parte mas flaca y delgada , porque para 
darle buena forma, va deíde el principio del la-
brandofè en diminución , y particularmen-
te en efte tercio a vnaquarta , o poco menos, 
de la bocaje degiiellan,y adelgazan mas que en 
lo reílante , y defde efte degüello va crecien-
do el hierro hafta la boca,para que quede airoíb, 
y con buenaforma. 
luntaníèaqnieftascioscofas, menos hierro, 
y mas blandura, que en lo reftante del canon; 
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y como k violencia del fuego empieça por lo re 
cío del, y halla en las dos partes reíiftenci a, por 
la dureza, y cantidad del metal, quando llega a 
eíbiquepor lafalta,y blandufâdel hallaalíi me-
nos reíiílencia , vence [11 fortaleza efte tercio 
^oftrero del canoá^y le cimbra , y eí^re^nece 
demanera, que arroja de íi la munición atro-
pellá<k,*,yimaJcompucfta; y aísi eníaliendodc 
la boca, vacada perdigón poríucabo, y por 
ella cauía mata mal la caza,que donde auian de 
dar muchos juntos, no da lino qual, b qual. Ef-
to no es c^mun, masballafe en algunos caño-
nos, enqu.e¿piiede concurrir lo que tçngo aduer-
tido. v* •.. 
Bl remedio mas prouado para emendar eíle 
dañóles enfancharlos por la boca dos ,0 tres de-
dos adentro,íin tocar a lo dcmaŝ demanera,qLie 
efta eníancba venga a Íerlo deadarine, b adar-
nmy »medio de mas hueco de lo. que tiene lo 
imitante dbl cañónv Eítohaze.anupropofito, 
y dà&jça a mi còncepto 5 pwes efta enfmcha, 
quofcls-liaze Grue de dos-cofas, que ebpremio 
'fiíerça^qdehazeila pokiora em lo ctólgado, y / 
E x blan-
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blando del canon',-íca ii¡enos con aquella enlan-
cha, para dar holgura a los perdigones, y que 
de alli íàl^an concertados, y den juntos:. Go-
fa es effo de querendo kr^a,eXp^iencra,'y éii 
que jan-vas íe yerra, y hé hecho remediar con e-
Ua muchos cañones,haziendoles, que den bien 
con la munición: y aunque he vifto hazer otras 
diligencias, barrenando otros para remediar-
les efte defèóbo, folo con lo dicho íè ha coiv 
Íeguido , que no les aprouecha otra diligeri-
cia, que efta. Dcíde que fe tira con el arca-
buz nunca íè ha vfado mas que oy ,y ceftàtan 
delgazadaefta matetiâ que creo no íè ignora co 
íà neceííaria para fu buen vio. • 
Antiguamente tiraron con arcabuzes dcíèis 
y fíete quartas,yde mucha niunicion.Oy íè ha* 
,\que en ceniendoméanon cinco, tres,ò qua-
tro dedos mas,íesMcièntifsimo ry aísimifino 
no los vían de mas de once adarmes, poco mas, 
ò menos:por§para matar la caza vòlSdo^no íè 
neceísita de mas arcabuz, y enrodó eftoíeiialla 
conueniencia. Los arcabuzes de mas bobaigaf-
tan mucha munición, ydeícompofien mas a 
hom-
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hombre quando tira, que es caufa de que yerre 
mas tiros: y no por fer muy largo el cânon fe ha 
de entender, que mata mucho maslexos,qiie el 
que a cincuenta paílos llena coníèruada la muni 
cionjaefta diftancia matara muy bienj que aun-
que es verdad , que alcança algunas aues mas le-
xos,es cofa muy fácil quebrarles vna ala 5 y aun-
que fe cobre cfta caza, no es matar bié el canon, 
íinodexa muerto lo que fe tira;defiierte,que pa-
ra cobrarlo no aya necefsidad de hazer diligen-
cia aiming. 
Los cañones muy largos,y de mucha boca, 
los aplico yo para tirar a las vandas de caza, que 
es cofa de mucho trabajo, para matar vna per-
diz, traer vn arcabuz muy largo, particularmen 
te en tierra de monte, donde muchas vezes no 
puede boluei íè el hombre, hilhndoíè embara-
çado en mil partes, yiviendoi.e, q je con arcabu-
zes,que no llegan a cinco quartas ,íe m aca mu-
cltifsima-caza:adenras de tener el largo vna pen 
íion tan grande, de eílarlujeto a torce;: £- con fà-
cilidad,por lo que arriba queda dicho. 
Lo que deue obferuar el tiradorjCS, traer íti ar 
; E 4 cabuz 
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cabuz limpio,queeitaes la mayor Giligecm,qiie 
el puede hazer para matar la caza, que quando 
loeftan íèconíigne mejor . Eflando íuzios, y 
calientes, deíparcen mas ,y matan mal aporque 
no llenan entonces tan junta lamunicion,y mu-
chas vezes por cita cauíàde calientejyfuziojdan 
con ella junta,íin dcfparcida,qt!e es lo mifmo,^ 
ílítiraílè vn hombre con bala, íiéd&afs^que para 
que maten bien ,fe han de pintar los perdigones 
en redondo en el oualo de vn arncro cócertada*-
mente, tantos a vna parte como a otra, tirando 
de cincuenta páílbs a dentro: y quando el canon 
no haze lo dicho, no yerra el tirador por íü cuír 
pa,el defetSbocftâenel iníTxiimentoquctrae. Es 
neceííãrio aCsimiíino ayudar el cazador a íu at-
cabuzjíàbiendole cargar,q ha de fer conformcel 
ftierc.En el de poco hierro fe ha de mirar masen 
eil:o,que el que le tiene baftantefufrira mejor c(-
tedeícuido. En el carearlos muchas vezes eíH 
dar ellos bicn,ò mal-, y afsi esneceilario echarles 
los tacos, que les ayuden a Henar junta la muni-
ción. El mejor taco para todos los cañones, es el 
que es bládo, y tiene fuerça para arrojar, de íi los 
per-
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perciigonesiefto fe halb. muy bien en el eíparto, 
q tiene eílos dos reqniílios: es tuerte para deípe-
.dirlos.de íi,y anioroio parael caíion, y le limpia 
con Í11 afpereza. Hafe de hazer los tacos deíoga 
vieja, c] cftè limpia, y para ponerlos nias trata-
bles , machacarlos entre des piedras ,.<.] lo crudo 
deal gunos cípartos íè ponga blando 3 có lo qual 
los arcabuzes bien n ias fabrofos, quando con el 
tacojy golpes de la vaqueta no los apremian,^ la 
poluora mientras mas lo eftr̂ mas mueftraíiifor 
taleza-.y quando íe cnciede , y arroja delante lo q 
tiene en el cuerpo cõforme el pefo y aprieto q ha 
íla,haze mas,b menos tuerca, y eíla es la caufa, q 
vnas vezes eftá mas defabrido el arcabuz en el 
roílro, que otras, y es la culpa del que le car-
ga : y aísi dare a entender comoíe hade hazer 
con primor. El taco primero hade venir ajuf 
tado a la boca del canon, finque eftçfioxo, ni 
premioío. Haíe de aílentar encima de la poluo-
ra , que fe haze con darle dos golpezillos con 
la vaqueta. Eltaco poíbero, que cae fobre la mu 
nicion,ni'ha de íer tan grande como el primero, 
ni tiene necefsidad de darle golpes, fino llegarle 
aba-
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abaxo, yaíTentarleíiaapremio, demanera que 
ella no fe caiga. Si 1c aprietan con golpes, como 
al primero,hazen que íàí !;an los perdigones tro-
peçadQS,yen llegando a 1 x bo :aiè eíparcen,y da 
cada vnoporfj parte. Y quede aííèntado,qiie los 
tacos, que mejor fe acomodan çnlos cañones, 
fon los dichos, y los de palmitos, y de Lina de ca-
bras, que no eftè íLma,ni tenga cal, que algunas 
tienen eílafalta, y eníuzian mucho los arcabu-
zes : eftos tacos blandos echan mas recogida la 
munición. 
Los de paiío fon broncos; acomodanfe mal 
en el cañor ,y íi es el paño micuoJon peores,por 
la dureza y bronquedad que tiene: dan fíempre 
mas coz,y abren mas la municionjporqne la pol 
uora halla mas reñllencia en ellos para echarlos 
fuera delcañon.Los de Heneo ion peores,y gene 
raímente cõ ellos dan los perdigones juntos, no 
diuid endof- muchas vezes, ni pintando los ek 
parcidos, íino vnos encima de otros, y efto es àc 
gran daño, porque ic yerralacaza.Los tacos Je 
lamdeouej.isnotondeproneíchoyqucno cicné 
tuerca para deípedir de fi la munición, y por ei-
to, 
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to, aunque lapoluoraícainuy bucna,no matad 
arcabuz la caza. 
Ay otros arcabuzes rayados por de dentro 
con vnas rayas, que ea la longitud del canon íuc 
en dar media,y vna, y vna y media buelta ,'y e£ 
to es al modo que cada vno le pide, o con 10 guí 
ta el Maeílro de labrarle con niuchas,c) pocas ra 
yasjíôn vnas muy juntas,y mcnudas,v otras mas 
anchas,hondas, y diuididasxftaspoftreras ion 
las mejores,y el tener mas,ò menos cantidad, ci-
ta en el gufto, como queda dicho; y también en 
tener los cañones mucha, o poca munición. Lo 
masperteóto es,tener íktCjy nueuerayas,íiendo 
los cañonss de íiete haíla once adarmes; ello es 
fuficiense para matar la caza con bala: en íiendo 
de mas munidonjc puede echar mas rayas, que 
en eíto no ay regía fixa: pero hala de auer en Ía-
berlos cargar, que en efto confifte tirar eftos ar-
cabuces mas que los Íiíos,que el fuego halla más 
reíiftencia en efte canon, porque fe ceba en las 
bueka5, de las rayas, y como halla impedimento 
en el patío por donde el ha de caniinar,multí pli-
ca íu tuerça.Para lo qual fe ha de aduertir,que en 
^-i iim*mmÊmmmmmam. » ..n i.i. — — — - — 
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el apremio del cargarle coníifte in mayor torta-
¡icza: handle de hazcr vnos tacos de fieltro cor-
tados con vn facabocado, qae venga muy ajuí-
tadoa la boca del canon: hanlos de brear con 
pez Çriega,cera,y febo. Efto todo derretido, e-
chacdentro los tacoSjy deípnes que aya tomado 
eftebetiin,íè ha de poner a .enfriar, con que que-
dan muy durossy jugo ios j ion importantiísimos 
para los arcabuzes rayados, porque con ellos fe 
facilita el entrar las balas, que ellas aísimiímo ha 
de venir .muy juilas al canon, que a golpes de la 
vaqueta las han de licuar a lo profundo del jy en-
trando defta manera, esfuerça a dos tiros «o po-
llerías meter, por la íuciedadque.dexa la pol-
uora, y noay otro remedio, que lauark^ y para 
que no lea^eceflk'io, y que íe puedan tir^r hafta, 
vna docena de balas,(eechan dios tacos5lo > qua 
les lo que enluzib la poluora llenan ellos abaxo, 
y dexan el canon limpio, y jugoío del betun^ 
y aísimiímo entrando tan apremiado ayn-
4a a.tapar lareípiracion del, que es en.lo que co-
iifte tirar mas,ò menos, que aquello haze, que el 
ifoéeo vie másde íu fortàleza.' . w 
C A P i ^ l 
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De Us cmjas que ajpara qm rebmíenlos 
arcabuT^s. 
LA Primara es, eftar mal caldea€Íos,que por poco conocimieuto del Macílro, nopuío 
el hierro en k fazonque auia de eftar para^ue 
íè vnieííe è incorporaílè vno con otro , y afsi 
110 quedo mas que pegado , y vino a eftar fal-
ia la obra, por la n vala fazon de friego 5 y efta es 
la mayor falca, que puede tener el canon > y el 
origen de las culebrillas, que quedan dichas. 
Lofegundo, por mal limados, y mal repartido 
el hierro, dexandole mucho en vnas partes,y en 
otras tan poco, que aun no tiene loneccírarioj 
y juntafe contra efta parte flaca del cañón la 
demaíia de hierro de la parte contraria , y la 
fuerça delfuego,,qucentrambasije ayudan con-
tra lo menos fuerte, y efta es la cania porque 
rebientaj lo qual nohiziera,íi tuuiera bien re-
partida el hierro, y eftuuiera' parejo por to-
das partes, que en hallando igual reííften-
í cia, 
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cia,paílarael ruego j^n hazcrle dano. 
Aísiiniíino rebienta por mal cargado, por c-
cbarle mas poluora^y munición de lo que el pue 
de llenar,quc eftotienefn peío y medida.Q«an 
do la poluora es poca, y le echan mucho plomo 
encima,no lo puede arrancar íu tuerca, y el aire, 
y fuego que en el canon fe enciende,íc ha de co-
fumirfuera del, para que quede libre: y quando 
leesfuerçaauer dehazer hombros para echar 
la carga adelante, íi halla flaqueza en alguna par 
te deljpor alli rebienta: y íltiene mucha poluora 
masque la qüe puede tufrir lafuerça del caííon, 
no es mucho íè rebicnte. También rebentará el 
arcabuz, aunque no le eché mas carga dela que 
el puede Ileuar, fi efta no íe la ponen en fu lugar, 
quehadererenloprofundo delcaiion5 el qual 
íe ha de cargar defta manera. 
La poluora prim ero, y luego vn taco, que fe 
aísiente encimadella, luego la balijb munición, 
que allegue a aílentar encima del miítnotaco, 
y echarle otro enci ma para queno fe pueda mo-
uer nada de la carga,íuio que todo eâè jimto,íin 
que entre vno,y otropueda auer aire,queen auil 
dole 
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dole tiene peligro de rebentarfe, cargan dod ca-
non con poluora, y echándole luego bala enci-
ma de la poluora3íin auerle echado taco, aunque 
la bala no llegue a eftar Íentada encima de la 
poluora,no es contingente rebetar el cañonjpor 
que como no tiene taco debaxo, que tapa la ret 
piracion delfuego?demanera, que al dar el en e-
11a le haga fe detenga,arrancarà la bala, y pallara 
fin hazerle daño.Y hemos de cocedera elle fue-
go3que halla alguna relpiracionj porque aunque 
íèa ver dad,que entróla balatan apretada,que no 
pudo llegar a lo poftrero del caxion, donde íè a-
uía dejuntar conla poítiorajno ha deíèrella.yca 
¿ioimn parejos en lo redondo, que totaimente 
dexen de tener alguna eauidad por donde a-
queí aire,y fuego paífe, que annqiieiea muy po-
cote baila para que fin detención figa fu cami-
no:y quando efto no pueda íèr, que lo juzgo por 
impoísible, como el fuego en íi no tiene cuerpo 
para hazer golpe en la bala, con íu mucha fuer-
çala arranca íin qúe peligre el canon: y aunque 
tengo experiécia derto,por anerlo vifto muchas 
yezes en muy buenos cañones,no acofejo al que 
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íeíacediere lo dichoje dilparedeídefas bracoŝ  
que es ponerfe a mucho rieígo. 
Cardando el canon con dos balas, eftas han 
de citar juntas, que en no llegando la vna a la o-
tra,es fuerça auer aire en medio, y es m uy cierto 
rebentar el canon por donde la que cita debaxo 
dà eii la otra, A ísimiíii jo rebentara qualquier ca 
non en tapadole la boca, o qualquiera parte del, 
|X)r lo hueco con barro, ©metiéndole debaxo 
del agua, todo lo que eftuuiere dentro delia fera 
cierto abrirlèjporque allicon.masíèguridad co* 
nocemos no puede auer refpiracion,que-:íi algu-
na vez fucede en eftos cafos no rebentaríè,es por 
que la halla en los tacos, ò balas, que ellas eftaíj 
mal redondas, y ellos atacados ñoxa* 
jiTentê masen el agua es coíà 
fin remedio.. 
if» A1$• A -$» •A 
VÍ̂ S sta si» ara ste sfa sfe ste a A-
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C A P I T V L O X I V . 
Délos Oficióles,que en JEfpm^y Alemania han 
labrado los mejores cañones yfoncono-
cidospor fas marcas. 
Os primeros cañones, que fe conocieron 
pof buenos eti Efpana, fueron de Alema-
nia:Ios Oficiales que los hizieron irán aquifeña-
lados por íus marcas. 
Vno pulo dos cabeças. 
Otro,vnajarra. 
Otro,vna jarra,y pina. 
Otro, vna tenaza* ' 
Ocro,vnas llamas. 
Otro,vnnanajon. 
Y todos han íido de opinion. En Italia anti-
guamente labro vn Oficial, que íè Hamo Lazari 
Cominaz j hizo muy buenos cañonesxonfama 
del defpacho que tuuieron, han labrado otros 
muchos, y han hecho, y hazen muy malos ca-
ñones^ les ponen íu nobre de Lazari Cominaz, 
como lo hizo el legitimo j y deílos cotrahechos 
F han 
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han rebentado inuchitsimos, y íuc edido gran-
des defgracias. 
LosMaeílros que ha auido en Etpaña de rña 
yor opinion . En Madrid labro Maeftre Simon 
el viejo, y Maeííc Pedro fu hermano, grandifsi-
mos oficiales de cañones,y llaucs de rueda. Fue-
ron traídos por el Señor Emperador Carlos 
Quinto de Alemania, por lo mejor que haNò 
allá: y firuieron anílmiímo a los Señores Reyes 
Don Felipe 11. y I I I . Pufieron entrambos por 
marcas vnas hozes, Maeflè Pedro tres, y Maef-
tre Simon dos, por diferenciar. Tuuo.Maef-
tre Simon quatro hijos , todos de íü oficio•» 
Los dos haíêruido a fus Mageftades FelipeTeí-
cero, y Quarto. FelipeMarcuarteel mayor,y 
Simon Marcuarte el tercero, que oy viue,yes 
Maeílrode arcabuzes del Rey nupftro. Señor. 
Han puefto por marcas las mifmas hózes que íu 
padrejcada vno en vn eícudo,y cifra de íu nom-
bre,)' a cada Jado vn a hoz. Felipe labro muy bue 
nos cañones, y líaues de rueda. Simon ha hecho 
lo vno^ lo Qtro,y mas las llaues de patilla,que oy 
íè vfanjde que es el mayor oíicÍal,que fe ha cono 
cido, 
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eido,)/ el que mejor aire y garuó ha dado a todas 
las pieças que haze de fu mano, como aichillos 
de monte,éuchillas de Archeros, alabardas, y o-
tras coíàs: ŷ es el que mejor ha conocido el tem-
ple del azero para hazer las dichas armas. Pedro 
Marcuarte, hermano de los dichos, ha íldo y es 
n aiy grande oficial. 
luán Salado labro en diferentes partes, mu-
rio en Salamanca; fue de los mejores oficiales de 
íu tiempo 3 fue general en hazer arcabuzes, 11a-
ues de rueda, y otras muchas herramientas. Ra-
yo , barreno, y endereço con todo primor: pu-
fo vh letrero deíii nombre, y por marca, vn ca-
uallo-Suoedioleluan Sánchez de Mirueñaíu di-
cipub^y yerno, de quien tégo tratado; pufo por 
marca vn león, y fu nombre con letras de Abe-
cedario. Al dicho fneedio Gafpar Fernandez íu 
yerno¿y dicipulo; truxole el Señor Infante Don 
Fernando,queeft¿t en gloria,de Salamancajes ta 
general en todo corno fu fuegro, y íiis cañones 
tienen oy mayor eftimacion en Efpaña, y fuera 
della, que todps qnantos hafta fu tiempo fe han 
labrado: y con toda verdad digo, ha excedido, 
F 2, a 
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a todos con conocidas ventajas. 
' En Seuilla labró PedroMníioz, que llamaron 
el Toledanojpiiíc) íii nombre con letras en el ca-
fíon.Iuâ de Metbla pufo fu nombre en vna mar 
ca.Leguizamo labro en Seuilla^ pufofn nombre 
en vna marca, y dos jaualies en otra. Franciíco 
Hernandez labro en Cordona pufo lu nom-
bre en el cañón. Andres Herraez labro en Guen 
ca, Ríe grande oficial > y general en todo genero 
de aniias^rcabuzesjeípadas,y otras herramien-
tas de-cortejpuíb por marca vna Aguila,y fu no-
bre con letras.Maeííé Qiñííowal de Riela labro 
en Aragon, pufo por m arca vna.X- Pedrò Pala 
cios labro en Soria , pufo por marcas efos P P. 
Otros muy grandes. Oficiales ay oy en eíla Cor 
te,. y otras partes, que merecen mucha eílima-
cion, que por no canfar al le&or y no los pongo, 
aquijporque ellos darán teftimonio 
de lo dicho, en áis 
* obras* 
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C A P I T V t O X V . 
Dt los mdterides Mcejfdriospatakafa poluo-
- ra,ymj>drticular}CQmoferefinfelfâ 
As calidades que ha de teneri la buéíM ppfc 
iuora£biaáes^uerte,preíia^ liiwpm: Josiéá" 
teciales de^ue fe haze fon tres, faíitre, açuíre, y 
jearbor^íin qiiêlleue orracoíà naasqute agua,pa-
jta que eík»s imterialesfemGOi^oré,y:ella íè p e 
:da niaefeacar fin^jLicícld va^a e lpoktóco eftas 
^ces^çdàs dkhaáíe;hazefeftnenJia)ifiiim poluo-
jc^echaiiid©y kslpeíbkdsie^d^iTiaíeEial^e e%¿ 
jçQlãbònForMiídacl^qaqtp fejd^ílèiarày filando 
los materiailes bien refia^QSv;A,oraíracarèinos 
¡QQITÍO íè fia de refinacièlialiffie ,f qwess elpriiiéi-
pal m á t e d á b - . ; , .-r ; ¡-j) • I*J:.LÍÍ Í, i w - h u ã ^ • 
\ 1 ilEli^itròíbíâcadeíla tièrraíj^ftaJaponfinjen! 
r̂acDS mcdios;riimioiies;y laedlma^ia eburiwaiy 
Idquc iliftilaellaaguatócuezèmdeípues de 
jfeqdaj a, al eík> liamaá falitreíéaliMa 5 no ib 
|>iie]de ihazet pbluoraviná>dell0^jpe^ae como" 
F 3 tier-
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tierra, fe perderá todo lo que fe hizierc del, hafe 
;de boluer a refinar, y le ha de hazer defta mane-
ra: Tomar la cantidad que quiíiére refinar de ía-
litre fcncillo,que es el que queda dicho, y echar-
lo en vna caldera de agua, que fea la mas dclga-
da,y dulcê  que fe halle: efta agua ha de cubrir el 
íalitre quatro dedos, y luego íèha deponer al 
fnegò,que no fea muy violento,íino mahíò,y pa 
rejo, y en empeçando a hcrbir,y eftando derre-
tido el íàlitre, le han de ir efpumando, y quitan-
do k vaÉ^f id^ iqueíalcfcnciiná j convn cu-
charon nueu^queadkyallegado á coíà degra-
íà,y deíphes bieni'quitada, echarle vnpoco de' 
vinagrCj a cantidad de quatro arrobas de íàlitre, 
vna onça de vinagre,y menos, como fuere la ca-
tidad,y fe l^dÊ;-móáeárieâ:cí€on elcucharon,pa 
ra que buelua a hazer efpuma; la quál íè leha de 
kjquicando coâv^^cdazillòrrueijodeíèda. Efta 
diligencia íc ha ddhazèrtrcs vezes 5 con lo qual 
íè pondrá muy claro: luego quellegue a eíle ef-
tado/acarlo de la lumbre,y dexarloBafta que elr 
tèfric^y«cçK30nq^tbbdad^ ba{ija,y dexar-
lo que&anjie^j^'â£àen''veint&y^|uatrô lio* 
ras, 
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ras,íi el tiempo es caliente, y íi frio, menos. Deí-
pues de cuajado fe íâca de alli,y fe buclue a hazer 
efta miíma diligencia con las circunftaciasque 
laprimera vez^duirtiendojque fe le dé fícntpre 
el fuego igual, como queda dicho j con Jo qual 
qiieda elÈlitre bien refinado, íl el es de buena ca 
lidadiy para Íaber ü le baftajò ha menefter otro 
refino , ( queay algunos tan malos, que necef-
litan de tercera diligencia ) ha fe de facardel 
agua deípues de cuajado , y ponerlo donde fe 
enjugue en vnaeílera limpiado en otra parte a 
eftemòdç.' ! 
¡ Eftand^ enjuto fe ha de prouar, para yer fi eif 
tsà Hien f efinad© > echando vn poco en vna tabla 
limpia,o teja,y poniéndole vna aícuajcl que mas 
a prieíla fe aiciende, y echa la llama mas alca, y; 
mas aziil, y íoquema fin.echar chifpas,y fe cóluj 
me mas, fin dexar grafa en la teja, o parte donde j 
fe quema, es el que eftá perfc&amente refinadt?: • 
quando fe tarda en encender, y encendido es la 
llamabaxa,y morada,y chiípea,y dexa grafa do-
de fe quema, í̂ n acabarfe dé conílimir, efte ha 
inenefter boluerfea refinar. 
F 4 Para 
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- Para hazer poluora finísima, qnc eíla fale de 
j kftor del íàlicrc, y de todas las aguas que el de 
xayfeÍ>LieIue a hazerí otro,. boluiendolasí acozer 
mas 5 eíte ferá mas baxo reipeto de auerfè Íaca 
doikflor^y afáno tienela tuerçayiviueza que e 
primerojhazefc delpoluora comun,y para cobe 
tes. Enl&rpoftrerosrefiiios delíàlkreyqi^ndo 
èftà liirbievido,para que íè aclare, y fe le vayán a 
baxo loâ pofos qae tULiiere,^ le ha de echar den-
tro vnos pbluos de piedra lumbre > eftofe ha de 
hamit^es vezes^/yiaiidaiie mmeando' con e. 
cucharon, íi fe juntare encima algunf^fe, qui 
taríeíe j y íi pareciere fe meiTgnamiifehía ,am' 
dirle agua de la arriba dicha, muy dulce, y lúrw 
pía.. 
Para jaber defpues de hechas leftas diligen-
cias, íi eftàehpunto paraquitarlo"de lá lumbre, 
mirar quando eftà mas claro , y haze en medio 
^áas campanillas,entonces echar en vn cuchillo 
vna gota,ÍI fe corre, no ha llegado a eftar.en pun 
toj íi íè detiene y quaja,lo eftàj quitar lo de la lum 
brê  y dcxarlo dar dos.dias: qLiaj^do;eiíàlitre, íè 
le han de quitar los pofas de los fuelos, rayendo 
con 
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eon va ciichilio, cicmancra5que todo el quede ta 
Imipioj^ blancocomoLinieiic.Eftoíé ha de ha-
zcudeípubsáé-bieiieajotOi 5 ••• 
El açufíre de que fè ha dehazer la buena pòl-
tiora ha deíèr de lo que llaman de dorar5 y aun-
que fea de lodichojíe ha de refímr paraq qued|e¡ 
mas purifica Ja.. íomaíe vnacaçuelâ vidriada! 
nueoa, ediaíèelaçufí:eenella, y a fuego manió 
íe ha de derretir ,y luego menearlo muy bien, 
y eípumarlo,làcandc>le la vafcoíiíiâH quehiztíè 
encima con vna cuchara: hecho efto,íàcaríó de 
la lúbre, y dexarlo elar, y raerle todos los fuelos 
donde ttiuiere alguna maleza: y deípues Íe ha 
de moler , y paííàrlo por vn cedazomuy ejpeíò, 
para qne quede muy acendradb. 
El carbon que fe ha de mezclar con el íàliçjíl, 
y açufre, el mejor es de agramizas, que fon lás 
,eañas del cáñamo; ej íèr bueno coníiííc, en que 
le haga con mucha limpieza r que no tengan 
las cañas raizes, poluo, ni tierra: para hazerle 
con toda la ̂ ic requiere, Íe ha de tomar vn me-
dio tinajón,y metidodentro deíà tierra haft-a 
ras con ras della^y tener preuenido con q taparle 
la 
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laboca demanera, queao tenga refpiracion, y 
eçhan.-dentro las agramizas,^ pegarlas foegcpa 
ra que fe hagan carbon. Fuera dcfto, deípues de 
Íacadas de aíli, te han de ir echando en vn ame-
ro , y menearlas y que íí tienen alguna caña por 
quemar, oalgun terrón, ò piedra, fe fíente en lo 
hondo del arnero,y ié le ha dequitar.:TQdo lodi 
cho es lieceílàrio para hazer la poluora muyfi-
m ] q fuera del ajuííamiento de los pefos qhai de 
lleúar decadacofa,es fu mayor exceleciaía mu-
cha limpieza de los materiáles» * 
C A P I T V L O X V L 
Comop ha de ha^er U ¡wenápoluord. 
jÇhaníè para hazer poluora diferenttó can-
tidade&defalkre^ açufre^ y carbon: JJCEO lo 
mas fácil, y de menostrabajo para el poluonfta, 
es la poluora que fe haze eí> gachas. Ha íie de to-
mar vn tinajón de agua dulce, y clara feomoa-
uemos dicho) y echarle dentro vn poco de ce-
niza de íauze, y reboluerla muy bien, y dcxarla, 
que leMsiegufe y r ep l egó lo qual quedaràlim-
piíl 
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piísima:luego tomarei íàlirrè,quc íè «quilicrc có 
ucrtir en poluora,y peíarlo,y ecmrlóen' vna caJ-
déra, y de efta agua la que huuiercnieneftcr pa-
ra que íè cubra,y no mas, y ponerlo al fuego pa-; 
rejo,y manió, hafta que elíalitre eftèderreddo,y 
conuertido en aquella agua, a eílè tiempo qui 
tarlo del fuego, y tener pefado el açufre,y carbõ, 
que ha de íèr de cada coíà deftas la quinta parte 
délo que peía el falitre, y echarlo dentro dela; 
caldera, yendolo meneando con vn cucharon,5 
hafta que elíàlitrejaçufrejy carbon eftè muy bié 
incorporado vno con otro, de alli irlo echando 
en el morteroiefta poluora es muy buena, y tie-
ne menos trabajo que las otras; porque cómo ef-
tà el íàlitrc derretido, Jos demás materiales ion 
Éicjles de moler. 
La poluora mas valiente de todas las que íè 
hazen, es la que íè labra engrano, fin que el íali-
tre buelua a llegar otra veza lalumbre , ya para 
hazer las gachas dichas, ò para hazerlepanes , 0 
harinilías,iii toftarlo, que todo lo dicho íè haze 
con el fiiego ,y calentando el falitre en vnos pe. 
iX)les,y deípucs de bien refiñado,es cierto,que ta-
tas 
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tas quantas vezes le llegan alEicgo,íiempreva 
perdiendo d ela fortaleza que tiene. Efto liazen 
lospoluoriftas para morigerar y domefticarcf 
te material para poderle labrar con menos tra-
bajo; pero la póluora en grano no llega otra vez 
a la lumbre. Toman el lalitre, y machacanle en 
vn mortero, y luego le pallan por vn cedazo 
muy delgado de feda j y lo miímofe haze eotiíel 
jggufre.Los pefos de efta poluora íon,a quince lí-
bras de falitre fe han de echar veinte y ochoon-
çaside açufre, y treinta onças de carbon de agrâ i 
mizas; eftofe ha de moler dos dias etitecos, por 
lo crudo del falitre, y quando fe v^y a moliendo, 
con vr» hiíòpillo íèha de ir de quando en quan-
do rociando^ara que eftos materiales fe vnán,y 
no fe les pueda falir el poluo con los golpes de k 
maçajporque filos muelen enfèco,el carboj que 
esfeLmas ligero ,vafaliendo,y quédala poluora 
muy pefada, porque le fakaaquel líiateríal, y fi 
faliçíle otro poluo de ios otros ingredientes,qne' 
daria o fin fuerça,c>.fin viueza-y afsics neceífario 
que fcrmueb tódoíiunto, yfeha detener cui^ 
dadgdeecháríes el agua para qilefienipreeft^n 
incor-
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incorporados. Eftacsellremaciiisim^ poluora. 
Quando fe quiere hazer menos cãcidad,a la mi-
tad de quince Iibrasja mitad de los materiales di 
chos; y en diminución fe puede ir quitando haf-
ta hazer vna libra. 
Recetas para ha^erpohora por diferentes pefos. 
Primera. 
* , 
Salitre, 1%. onças y 3. adarmes» 
Açuíre, 1. onças. 
CarbonjZ,. onças. 
Segunda. 
Saiitrejj &onçás y 4, adarmes. 
Açufre, 3 . onças. 
Carbon, 3. onças y 4. adarmes. 
bercera. 
Salitre, f6. onças. 
Açufre,: 3. onças menos dos adarmes. 
Carbon, 3. onças y 4. adarmes. 
Quarta. 
Salitrei!^, onças. 
Açufre, 3. onças menos 2,.,adàrmes» 
i Car-
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Carbon, 5. oncas y 1. adanucs. 
Salitre 1 ó", onças. 
Açufre,i. onças. 
Carbon, L . onças y media. 
Sexta. 
Salitre, 1 1 . onças.. 
Açufre, 3. onças y 1. adarmes. 
Carbon, z, onças. 
EílaSjy otras manerásay de mezclar la pol-
uora,y de todas íè puede hazer muy buem:pero 
el Poluorifta ha de mezclar.eftos materiales con 
conocimiento délo que el falitrç hameneíler, 
que es el material principal: porque íi de todos 
losfalitres quiere hazer poíuora porviia mifma 
receta, es fuet ça la yerre; que íè le han de echar 
losotros materiales alfalitre conforme conocie-
re tiene la fuerça y viueza, que ay vnos de mu-
cha fortaleza, y no tanta viueza 3 y ay oims, que 
ion muy vinos, y menosfiíettes /conforme a lo 
dicho fe ha de gouernar. Al que conoce tiene 
fortaleza,y lefalta viueza,íe le ha de añadir açu-
fre, para que le ayude a encender a prieíia^ue 
cita 
• 
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eftaesla pnn>eraexcelencia delabncnapoluo-
ra ; íi tiene viueza , y no tanta fortaleza, fe le 
hade emendar efta Falta echándole mas íàlitre, 
'y quitándole del açufre. A l íalitre que es muy 
peíadojíe le ha de añadir carbon para que leayu 
de a lenantar: y al que fuere muy ligero, menos 
délo ordinariQrque.el anertanta variedad en las 
recetas, es pôr la que tienen lós faíitres, . 
La buena poluora tiene fu proporción, como 
todas las coías; ni es bueno fea demeíiado fuer-
te, porque defeompone al que tira, con el mu-
cho mouimiento) ni quefea floxa, porque no 
mata bien la caza: y la que dà mucha coz, no íe 
ha de entender,que tiene mas fuerça,ímo que es 
peíàda,y le falta ligereza,que le ayude a íli moui-
mientojque es lo que queda aduertido,que no a-
yudaron al íklitre con lo que auia meneíler qua-
do la mezclaron. La poluora que da menos coz, 
y mata bien la caza, eííâ tiene duplicada fuerça, 
porque echa deííla munición íinhazer moui-
miento azia atras, qiie es tan valiente, que aquel 
pefo no le eítorua para que le arroje de fi: y los q 
pieníàn que da el arcabuz mucha coz por la va-
lentia 
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Icntiá de la poluora íalgan de eílè engaño. 
La poluora ha de íèr denianera^ue conííen 
ta,qiie íê tirc'con ella con íu pcíb,y medidaj por-
que lo demás es accidental. Las poluoras cjue íc 
queman muy a pricííã en el arcabuz, y dan mu-
cho trucno,y no macan bien ia caza, cflan falcas 
de la fuer ça del falicrejy el dar mucho trueno èC 
caen que eftan cargadas de carbon:la buena pol 
uora no ha de tronar mucho , el ruido ha de fer 
inuy breue, y que fe deíàparezca a pneíla del oi-
do, y tan feco como que fe quiebra vn palo: en 
dando gran truli 10, y largo, tiene lafalta dicha. 
Los que fe valen de inuenciones para hazer poí-
uorajiío la faben hazer; echanla para auiuarla, j 
que parezca muy prefta^ fuerte,agua de cal,co 
que fe pone ella fácil de encéder,y a la vifta muy 
pujantejdura cftomientcas haze cièinpo enjutdj' 
y luego la mifma fortaleza del agua fe comè vn 
no de los tres materialesque íleua,y viene aque-
dar como al que de dos pies le falta vno, que no 
fe puede mouer fin muletas. 
Gtrosle echan alcanfor, vino, çumo de ca£ 
caiMs de naranjas^ue todo es fallo, que no ha de 
— — ••• — , , ,.. ——*• 
llenar 
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llenar otra coía, que los tres materiales de que Íe 
compone,y aguaclara,comoeíi;á dicho. • 
C A P I T V L O XVII . 
De la NobleX^iJpropiedades del Camilo^ coma 
infimmento de c¿^a. ' • "'. 
S Elcauallo Eipafiolnobiliisinio entre to-
dos los animales, pronechoíò de muchas 
maneras para el feruicio del hombre; y entre los 
brutos no Tolo ay quien íe le auentaje, mas no tie 
ne imitación: porque aunque ay otros, que fon 
cíe mucho prouecho > no le igualan en el modo. 
El buey ayuda con Í11 trabajo al hombre, mas co 
aquella peníion de íu tardo mouimiento.El per-
ro es fiel amigo,mas no de tata vtilidad y proue-
cho. Eleieí:ante,y camello,(bnfuertes,y dóciles, 
mas no íirué fino delletiar carga.La oueja,y de-
mas ganado ion de mucho prouecho, y bié eoíi 
derado,m^s que todos los otros animales lo es el, 
cauaíío, es de animo vizarro, y hernioíò íbbre 
manera, y de grade ornato paja la mageftad del 
hombre, yla repreíêntaen las ccáfiones que fe 
G ofre-
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ofrecen de olténtacion y granclcza,cs adornado 
de hcrmofa crin,y poblada cola,cõ que mucftra 
mas ííi brio y lozanía: íbnfuçrtcs para las armas; 
ligeros paraacometerjpreftos para retiraríq bra 
uo^paralos enemigos 5 manilísimos, y de linda 
rienda para quien los maneja,y por eftas calida 
des masapropoííto para los exercícios milita-
res , qtíelos cáuallos de Nápoles, Polonia, Flan 
des, Francia, y Alemania: es tanta la bratieza de 
efte animal quando eftà exercitado en la guerra, 
que fies deteñido del que vaèncimajleuade ma 
la gana eftefofiimiènto, y hiere con las manos 
la tierra,!* boca llena de eípuma, tafeando el fre-
no, dando a entender ííi íentimiento, por la tar-
dança de la execucionjy llegada la ocaíÍõ,no íb-
bno téitiè à lès eneri}igos,nielíonido delas tro-
pas, fin oque efto leembrauece ,y alegra, rclin-
âàmào cm. gran brio,haíla acometer al Eíqua-
droncontrariojy íi íè íiente herido, no defmaya 
imicntras puede echar el aliento, fin eípantarle 
íosgólpes/y mouimiento delas armas: fínal-
méritefoíVtafíbelicofos, que atados enfuspeíè-
bres en oyendo los inftrümétos dé guerra,fe cm 
bra-
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brauecen, y miaeftran ferozes: en algunas partes 
vfan muclío caparlos, para cenedos nias doinef-
ticos, particularmente lo haze la gente de l a t ó -
ça para echarlos al prado, y para que. puçdan a-
rar con las yeguas, y aunque pierden algo deíu 
briojíon tan yalieiit^^q^e no deícacceii de ái for 
taleza en el trabojeif ] ' 
Las partes que ha de tener el cauallo para íèr 
bueno.La primera, fer caílizo Andaluz, que ay 
muchas caltas eílrangeras, que no ion como la 
dicha,que efta es la mejor que le conoce en el or 
be.El cauallo ha de íèr atreuido,y alegre,y no el-
pantadizo, deícarg^do de delante , k cabera, y 
orejas pequeñas > los ojos grandes, las narizes a-
biertaSjcl cuello cortp,ancho, y cornado, la crin 
efpeià,y larga,cl pecho ancho,y falido a fuera, la 
eípalda alta, y ancha, la anca redonda, y canala-
da, la cola muy delgada, y poblada de cerdas, y 
por el aliento hundida, las piernas cortas, y dc£ 
carnadas de la rodilla a baxo, las quartillas cór-
taseos calcos negros, redondos, y duros, y todo 
el cuerpo junto hermofo. Eftas fon las íemles 
que yo alcanço ha de tener el cauallo, en quien 
G i tam-
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tabieri ay que cofidcrar los colores. Algunos tie-
ne por mejores los LUCIOS rodados, los caftaños, 
morcillos, y áíazanes j y por peores, el nielado , 
blanco, onero , f , vayo deslauado. Las buc. 
fías íeñales en ellos ion eftas : El que tiene e 
pie izquierdo blanco, y la mano derecha, los 
que tienen entrambos pies blancos , losquetie-
nen eftrdía eh kíféhte, y beuen con blanco, los 
morcillosellos íiníeñal, fon muy alabados . 
AI contrario , fon feñalados por malos los que 
ti'énen el pie derecho folo blanco ¿ llamanlos 
Argeles 5 y íi tienen la mano i^üicrda, blan-
ca , Argel trastrauado 5 èâos fon comunmente 
aborrecidos, y deígraciados j y aísi los grandes 
íeñores huyen de iubir en ellos, porque en ca-
uallos de aquéllas feñales han tiicedido muchas 
déígracias. A los caiiallos eaÉaiiós, que no tie-
nen ninguna feñal blanca, llaman zainos» j fue-
leitíèr muy buenos, y valientes, aunque fo ha-
lla en ellos, que tienen nsalos relàbios,yde a-
qui le vino al hombre, que trata con otros con 
cautela,yfalfedadjilamarle zaino. Eselcaua-
jllo tan para todos , que aunque ay tantas cofas 
\ r ' — • . , . 
1 eícri-
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cfcritas deite animal de hombres eminentesen 
íu enfeilaoçíulaafición que ie tengo, y ei auer fe-
guidoclcampoenel tantos anos, me ha hecho 
fnerça, y dado atreuimiéto a dezir b inenos que 
del íè puede,de tantas cofas que le perteaecen. , 
Las q ha de tener paraíèguir la caza,bué paflo, 
y culor caílafíojMoJtiltealaçàn^^o, cerbuno 
efeuro: eílosíòii a los q mejor aguarda.Los blan 
eos, rucios, y oueros, fon mas íeñalados, y a 
quien conoce, mas a prieíla , rccelandofe de 
cílosjy muchas vezes clBalIeñero procura encu-
brir los cauallos a la caza^ue importa para el in 
tentey eftos por íu mala color rio es facil,que co 
mo fe diferencian tanto de lo que es el monte,aú 
que fe quieréjno fe puçde, An íimiíiuo para cfte 
exercício ha de fer el cauallo ligero, y de buena 
boca para poder correr el capo 5 en ílendo pefa-
do y torpe,no fe puede hazer en elbiiena diligé-
zm no ha de fer rijofojm rç^ltofo entre otros,íi 
noiuafe), porque fe ofrece íokark; en el campo, 
para que fe dexe coger, y para fi fe ofreciere fa-
car en el el jamliymiadojò gam o,que fe mata en 
el m5te,quciloíufra: no hade fer eípantadizo,ni 
G3 te-
tcraemíb para pilar por dõde qmere íu dncnò: 
ndfe ha de echar en el rio con ek ha-de eftar ei^i 
íèmdoacabeftrearcoQioel; buey , para entrar 
c6 el a tirar a la caza: ha de aguardar el arcabuz, 
y que ande bien de la rienda.: . . 
Q A P I T V L ' O ^ V I I I . : ' ) 
Del Buey ¿orno injfmmento de caT^. 
DE Los animales, que mâ^ãyudanal hom-bre coíxítí'at)íijp,es el bueyiy dekietie x m 
cha vtilídad: por^iiecon el laibrâ los campo*, y 
conduce los baftimentos de vhás partes a otras] 
y aísimilino todos los materiales para fabricas,y 
tódas las demás coíàs necèíl^rias para el feruicip 
dtílhonibfe, y le ruílenta cbn ÍLicarne, y da con 
fü piel calçado: ccfíltèalQabràiàdodelyerano, y 
lô eladd del Inuierño, rniotf^rtiuchaSiCo^s, q 
de ellaíe hazen,que firuen al vio humanoj y con 
íer animal tan grande,ningunoes de menos co£ 
ta, porque íc íiiftenta. con yerna.yérde en el Ve-
rano, yfeca en el Inuiernosycon efto eftàfíem-
pre para que fe puedan teruir del, fin afloxar en 
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el trafcajojio qnal no £c.halla en losotros anitiia-; 
les Át carga,que es nccctlarioiiiiftcntarlos con ce 
bada,y en fokanda!es,no f» pueden ictmtòdhsi 
Son eftos de ái naturaleza poco agilesj es £1 mo-
uinuento muy pelado y tardo 5 ion ahimales 
pacíficos vrtás esotros, alcançan grandifsiniá 
fuerza: capattó de poca edad para redúcirbs al 
trabajojd<J«iadoi é firiien^dellospara cl exerci 
cio 'dèk-cazavy otros: q í á d o iba enteros,y cerri 
Jesjíbn losmas brauos animales del muiido,y en 
pabicuíariiós^cria en eftas riberas de Xarama, 
y •T^ò^itfbrarfGZfó de vnroro deftatierraes ma 
yor, qttè ia de ks dc^KV^íkras , y mano a manó 
cion a todas haze ventaja. Bàílanresprueuasde 
ello hemos viíio en eftos tiempos. 
En lapbçade MHbra.quiíbíii-Ma^cftad 
^Pioslcp-uardcJ ver otras fieras con vntora, 
echáronle vn Icon muy erande,y tcrozJeuaiifO" 
le en alto en los cuernos, y maltratóle muy mal. 
Lo miímo hizo corí vn tigre 5y vn oílb, que a to-
dos los a r ro jó le (icoamnchifadiidad ,fiendò 
íicmpreel que kstlacometicaEcharonle vna to 
tugs 1 
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toga de madera,qcabían en ella fiete,c> ̂ choho 
brcs,y la mouian con vnas ruedas, y en viéndola 
andar arremetió a ella vna,y machas vezeŝ dan 
dole muchos calquetazos.Finalmente le íbltaro 
vn camelb, y le embiftrodos vczes., y dio dós 
heridasque le mato. Efto méfov© hemios vifto 
que han hecho otros toros en la leonera del Bué 
retiro, y fe ve cada díalo que los toros hazcn en 
las plazas donde loscorien rque hemos viftole-
uantar vn cauallo, v vn l^ombre eneima, varro-
jarlo cfcfi contantaiaciídad.iig^ftadma a los 
que lo ven: pero domeftic^^ jeítaféró^dád\ es 
delprouecho <|ue qti^áa dicho. Del m#dp eon 
que íè caza con efte animal,íè dirá en el capitulo 
vkimo del libro tercero.. ^ 
r» 
D^sÍf^mmmQS'^UasÇy redes\ quetiéntfii 
Mdgejhaden fuReatmoMertay otras redesjon 
qtiefecogenamsy ca^a menor, 
E^Rtre otr^infírmiuentos, que ay de ckzay wtiene,fii: Magcíkd vnas tská con queíè cec 
— — — _ 
can 
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can los montes ,,y la caza qucíè coge dentro nt> 
puedcíàlir, porfer ellas de más de eftado y me-
dio de alta, demanera j queniiigun^ainlál Jâ  
piiedeükar,y con dificultad romper ŷ &ŝ pt 
fonde rmiy flierte cánamo-torcido; cercaraí— 
;íè con ellas vnadeguaen redondo: cogen den-
tro todo genero decazajauaties, venados,gaiHCw 
íobos^orras^ otrosanirna!es;E£te inftrun icnto 
no le puede tener en Eípaña ílno el Rey N . Se-
ñor jpor fer de mtrcha coila, y trabajo paraca-
zar con el.Truxo eífcas telus a Eípaña de Alema-
nia elEmperador Carlos Y. de gloriofa memo-
riaj porq alli las hanvfadò algunos Principes Çêx-
beranosríoiidefta formâ:por las orillas aka,y ba 
xa,cftan guarnecidas de vnos cordeles de cáña-
mo muy fuertes, ya trecho de vara y media les? 
van dexando vms lazadas- del miímocordeldte 
;quatrí^ci íeis dedos dê largo,para c] por qualqnie 
ira parterq fèqaieráii ponercaigán íiépté aldèi^ 
•eho,y aísi nociehen bâz,ni e n v í e s cadá tela de 
largo detreinca y féis a quaréta paílõSjpdco niás 
b menc^: et̂ la vna paf te del remate de la tela ay 
ynos botones de palo largos3y en la otra otros ta-
tos. fc 
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tos ^ales^gp^ug^enclauijanvnas con otras,y / 
p^raieijatitarlas m útotkatn vnas lanças de pi' 
Isà^-Sn cada cabeça de laça^naargolb de hktí-
kfh îPh gi^moce; la qiíai tiene avn ladò vn ga 
TágatiQ, que aCe en las laçadas de la duenda, y pa-
feiantayJa tela^ y que fatengaímien elai-
fftj/çn; vna mifína laçada ponen dos lanças, vná 
íprla¡parte i§aémii'o^mtpá por^deafuera^ 
•aíènjòs garauatos dellas'eh vna, conio eftadi-i 
'cjip . Los cuentos deitas lanças eíbnpnntiagu-
dq^para qfe hinquen y afgan en la tierra, con lo 
qual efta fixaSjy fe tieñe en lo alto, y dode ay ar̂  
hoíe§ las entremeten entre yno,y otro,y las ata ã 
filJpSjpar a que íi viniere aire recio,no las leñante, 
que lo haze con mucha facilidad, arracando los 
r̂3boles,y carros a que eftan atadas, como íifue-
jrà#4§ pluma:y aun feliázeBiaspreuencion,que 
^ ^ p r ç e que ellas afsieaçaa^nla tfèríra , que 
je^a^jíe media yara,Lis. cuten ide cántidad de 
iclla,y en las fortijas de la cuenda hincan vnos cía 
\#dfâL\uy fiierte^, que eftan .hecho^para aquel e-
fedô . Todoloqualifé hazepaíapòderkstcner 
Íèguras}y muchas vezes lo dicho nobafta, Quav 
do í 
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do fu Mageíladquiere hazer alguna montería 
con ellasjlo dlze al Montera niapFjqneoy lo es 
el látior Marques del Carpio,y el da fa orden a fu 
Sotamontero; ei qual manda al Aiguazil de las 
telas auife a los monteros,que en todos íòn trem 
ta y íeis i quatro de acaualloyquatrode trailtl, y 
veinte y ocho de ventores^y fcbírelés.jEl Aigua-
zil qae tiene eftas telas a fu cargp,.le tiene de mae 
rir carros en que fe lleue,que fon meneíter vein-
te y vno. AísiraiCuo cuida de alojar a los Mon-
teros,y tenerles prouiíion para fu fuftentd. . 
Tiene aísimifino la montería vn Capellán, 
que les dizcMilla, y fuera de laste las tiene redes 
en que íecogen jaiialies,lobos,y zorras'jíón de vn 
cordel muy fuerte, como es, neceííirio, para que 
fujeten animalesjque tanta foerça tienen: vfaníe 
otras redespara venados,y gamos,íbn mas altas 
y de mayores mallas; vnas > y otras íe arman en 
eftacas hincadas en la tierra. Ay otros muchos 
modos de redes,: aunque no los tiene la monte-
ria,poniremos aqui íiis nombres, y de 
otros inílrumentos. 
r CA^ 
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C A P I T V L O X X . 
De Us tedesg otros inftrumntos, que comurnti-
teftvfanpAratodogewro decapa. 
AYRedcs para conejos,que dizcn de buclo: pónenlasierLvnos palos, que lian latí tietos, 
fcn de vna vara de alto,y de graeílo de vn dedoj 
cftan guarnecidos porlobax© de vna punta de 
hierro muy aguda , porque íi iaticrraeftiiuiere 
dura, fe puedan hincar jen ella, y tener en pie la 
red: cazâfe eon efta de dia, y de nodie ,:y con la 
poca luz mucho mejor, porque tiene menos yif-
ta la caza para reccíaríè, y entonces eflá fuera de 
íús vitKras,q ha íàlido a campear,y hulear íii íuf-
tento.En cftas redes fe matan grandifsimascan-
tidades de col jós . Ay otras dos redes para efta 
cazajvna, que feilama capillo, es de vna vara en 
quadro, ponenla a la boca de la viuera,)' tienen 
dentro della el vron, y como el los perfigue allá 
dentro, fajen huyendo del, yquedapreíbenla 
red, ' • , .; ; 
Lo mifmo hazc quando viene huyendo de 
los 
:3m 
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los perros a meterfe en la vinera. 
h f otra red, que fe llama albanega, es de va-
ra y media de largo, armafe con dos tientos, po-
nenla de dia, y de noche en las veredas de fas lie-
bres ,y Hieítan perros, paraqueporelraftro Jas' 
buíqucn, y íigan ,.y ellas huyendo de los perros 
dan en la red, y lo mifmo íos conejos: todks eftas 
redes de los conejos,,y liebres ion de pequeñas 
mallas, y del bramare mas delgado que Íe halla. 
Otras redes ay de diferentes inaneras,con que 
Íe cazan las aucs en los cenaderos, en dormidas 
en latierra,y en los arboles de noche. 
Lo n tas que fe mata en eftas redes ion ilíones, 
y gangaSjcftorninoSjtordòSjpalomaSj.y tórtolas, 
y para perdizes ay otras redes de diferentes 
maneras: vna red, que fe llama buitrón ; y o-
tra, que fe caza con luz de noche, que dizen cal-
deruela : otra, que fe llama tiraza, que la echan 
encima del perro de mueftra quado tiene para-
das las perdizes, b codornizes:otra, que fe llama 
traíinallo , para las codornizes íblas: otra red 
ay, que fe dize del aire, que es para las anes de 
mas alto buelo, que la arman, enalto de vnos 
arbo-
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arboles a otros,y andan ojeando las ancs,y quan 
do vã a paííâr dan en la red,y quedan en cll3,por 
que esde tres mallas. 
Ay otros armadijos fuera de redes, con que 
(c mata mucha caza j lazos para conejos, y lie-
bres:perchas para perdizes con-cl perdigón nia-
íò,y para alares en los cerros: ay lachas para per-
dizesjorcueloSj y alzapiés para eftasaues, y ba-
lleftillas para calandrias^ ruifeñores; oncejeras 
para otros pajanllos,queandan en los fotos, y ri-
beras . Otros muchos armadijos pudiera .poner 
aqu^que por no canfar,los dexo, y porque eftas 
cazas no fo? \ tanto de mi profefsionj y aísihablo 
delias con poco gufto. 
C A P I T V L O X X I . 
Del amor y fidelidad,que el perro tiene con el hom 
bre por wfirumento de cala. 
EL Perro nace, y fe cria en caía para guarda dclla, y fernir ai hombre en diferentes nu-
niílerios \ el amor y fidelidad deíte animal para 
con fu dueño, es conocido de todos,y no ferà ne 
ceíía-
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ceílArio buícar exemplos para prouaiio, aunque 
pudiera traer muchos, valiéndome de algunos 
Autores, Íolo traeré vno, tan verdadero, como 
notorio, íúcedidoen nueftro tiempo en Toledo 
Metrópoli de Efpaña.Tuuo vn hoivbrc vn per-
ro tan fiel amigo, que aun deípues de muerto ja-
mas quiíodeíàmpararíu cuerpo, antes ííguien-
dolehaftalafepultura, íèeftiuio íobreella fíete 
años en el cementerio donde le cnterraron,dan-
do grandes mueflras de fu íentimiento,y alli af-
íiftia noche, y día. De muchos Fue notado el a-
mor y conftancia defte animal, y admirados, le 
lleuauan de comer, para que no perecieílè de ha 
bre, ni íè acabaík a prieíla aquel exemplo de fi-
delidad, afrenta de ingratitud, con que muchos 
pagan buenas obrasjdeídichas de las atenciones 
de lo racional, en que nos hallamos vencidos de 
vn bruto. 
No fon los perros animales de mucha vida, 
es la mas larga, doze,ò catorce años: ay muchas 
diferencias de perros en vna mifma eípecie, y fe 
diferencian no foío en el color,y proporción del 
cuerpo, fino en el oficio a que naturalmente les 
indi-
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inclina fu raza. En cada Prouincia hazé los per-
ros a diferentes coftumbres en los modos de ca-
za,conforme el cua*po, y calidad que ellos tie-
nen. Los mayores perros ion los lebreles, ceban-
los en venados, jaualies, y oííos: la hechura del 
cuerpo del lebrel ha defer muy delgado, gran-
des ojos, la cabeça larga, cenceño, y de mu-
cha ligereza. El talle del alano ha de íer mudbo 
mas cargado,que ellebrel}el hozicoromo, lafre 
te ancha, y leuantada, los ojos hundidos, y fan-
grientos,el mirar eípantoío,el cuello corto,y an-
cho:fon eftos de tan grande fortaleza, que rindé 
vnanimal tan valiente,y feroz, como es vn toro, 
y de tato mayor cuerpo que el, y a efte peíb otro 
qualquier animahlos dogos tienen eftas mifnias 
íeñalesjíino que fon mas cortos y membrudos, 
tienen la cola mas corta,y con mas pelo. 
Ay otros pcrroSjque llamamos maftines,que 
ion tan grandes de cuerpo como los dichos 5 
crianlos para guarda del ganado, tienen gran 
cuello , y fuertes pechos de medio cuerpo atrasj 
fon cenceños, tienen muchafuerçay ligereza, 
ion muy valientes, pue? en los deíiercos montes 
feuen 
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hguen los lobos , defendiendo no lleguen aí ga-
nadô y mano a ¡nano pelean con ellos, y los ina-
can,en que fe conoce fu mucha valent!a,pLies rin 
den tan fieros animalcs,y para efte efeóto ion de 
grandiísima vtilidad y prouecho alos ganade-
ros , que fi no fuera por ellos, no fe pudiera con-
feruar el 2;anado. 
Ày otros perros no tan grandes, ni tan mem-
brudos , llamaníc cral̂ os, matan ellos las liebres 
en la carrera,que fon tan ligeros, que las alcança; 
y cebados en gamos,y venados, haze lo mifmo: 
los que fe crian cu Efpañafon auentajados en li-
gereza a quantos.oyíèconocen.La hechura que 
ha-jde tener ¡élbtien galgo ,-k.eàbqça.peqiiena, y 
las orejas méy delgadas, el ciierpo, cuello, y ho-
74co largójlós ojos grandesjcl pecho ancho,yro 
buftojloslomos grades,y carnudos, las coftillas 
algo trauefadas,y q vaya en diminucio al vietre, 
las piernas delgadas, y altas,los muíçulos redoiir 
dos,y durosja cola larga;y delgada. Ay otros, q 
llama conejeros,fon muy ligeros, aunq no tanto 
como los galgos:tienen el hozico agudo, ylaca-
beça ancha, las orejas como lobo derechas arri-. _____ 
I 
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ba,la cola muy enrolcada,y poblada depelo por 
lobaxojííncflto,niny maííoiòs,y fí\tilcs,y de grã 
difsimo raftro: mata los conejos en los mas cipe 
ios jarales, coía que parece impofsiblc; y cazan 
anfimiíi no de noche las liebres, lo que no hazen 
los galgos, porque no ion de tanto viento, y raí-
tro comoeílos,ni ínfren tantoel trabajo. 
Ay otros, que llaman fabneíbs, y de ellos dos 
caftas, vnos de menos agilidad, que otros, por-
que íbnmuchomaspeíadost a eftos llamamos 
NauarroS, b Franceíes, porque la caita es de 
Francia,como ladelosFrifones: tienen k cabe-
ça grande ,el hozico romo, las orejas: muy lar-
gas^ anchas taboca raígada,los dientes muy 
recios,y agudos,las piernas cortas, el cuerpo an-
cho,y todos ellos muy peíàdosjíòn de íii natura-
leza mal íufridos,y vozinglcros,annque de mu-
cho victo y raftrojnolos víamos en Eípaña,por-
que no íbn a propofito para nueftro modo de ca 
za:en Francia fe mata la caza a fuerça,y fon para 
ellos eftos perros muy a propoíito: aqui, que íè 
mata con todo fecreto, es neceílario fean los íà-
bneíos muy íüfridos, y que aunquô vean la res jü 
to 
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co a fi, no ladren, m fe mueuan fin licencia de fu 
dueíio: los íabueíõs de Efpaña fon mas ligeros, q 
los que arriba diximosjy para que anden mas íè-
cretos en el montejes coreamos las orejas,y la co 
la, porqué en los tiempos Uuuioíòs no hagan rui-
do con ellas quando l,èfacudenelagua,que los 
perros que ks tienen íè oye el ruido que hazen 
de muy fexostíõn eftos perros muy porfiados en 
el feguimiento de la caza,y para mucho mas tra 
bajo/ienen lindo vicro.y ion muy grandes mor 
dedores ; y como la cierra de Efpana es mucho 
mas aima que la de Francia.íinofueran tan ligc-
ros,tK) pudiéramos cazar cop ellos. 
Ay otros perros,qne llamamos de mueftra, q 
.bnícan,y paran las perdizes; íbn muy doblados, 
y de mu Jia fortaleza y agilidad. Ay otros, que 
llamamos de agua,entranen ella, y Íacahs aues, 
que Ies matan, ion muy fuertes al modo de losía 
bueíòs NauarroSjtiené el pelo creípo,Iargo,y ve-
dejudo, y las orejas muy anchas. Ay otros entre 
maftines, y podencos, que lian jamos de alima-
ñasj ion demuchoprouechoa íus dueños en los 
montes, y (otos donde fe crian conejos; porque 
H ¡ dT 
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de dia,y noche, con ellos no dexan gato motes, 
zorra,mron,y patialbillo,y otras ííibandijaSj qae 
hazen daño en ia caza,que eftos pericos no la ma 
ten ,qLie no corren, ni ladran a otra :eoíà, que 
eílos animales, que ion enemigos delía 5 y quan-
do no ía pueden auer. a las manos,ladran, y enfe-
nanal dueño adonde eftan encerrados, ydeíta 
manera las halla,y mata. Ay otros perros,quelia 
man de encarbo,y ageo, cõ que íè matan las per 
dizes: los vnos deftoSlas afíè^uran andandofe a 
laredonda de ellas, para que no fe leuanten: ef 
tos fon los de ageo. Los deencarbo lasbuícan 
corno los perros de mueftra, yen hallándolas, 
las períiguen halla que las leuantan. Eílos mo-
dos de caza íè dirán adelante en el capitulo que 
les tocare. A)'otros perrillos, que llaman zor-
reros,eftosíon muy pequeñüs,y encrefpadilloS; 
tienen las orejas muy grandes, la cola muy en-
rocada encima del lomo, ion algo vedejudi-
llos,períiguen las zorras, y gatos monteies, y los 
-tejoñes,y turones5l2)n muy valientes,grades mor 
dédores, entran en las cueuas defíos animales, y 
alli los ladrã,y muerdenjhaíla q los matan, o ha_ 
zen 
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zen íalírfuera,y cebados eftos eu jatialics,Íos per 
figueiijy raftrean como los íàbueíos. 
C A P I T V L O xxii: 
De que edad fe han de empeçar a enfmar los per-
• rõsmlaca^a,ijue handefeguir, 
1 figunfuraça. 
HAn fe de empeçar a eníeñar los perros nueuos quando ellos tienen fiierça pa— 
çra íufrir ehrabajo, y anfimifmoelcaftigo, que 
jes ̂ tuado las pçi ras: tienen ocho mefes , y 
ílosffáèrros vft año; acfte tiempo yâ eftan capa-
zes ^ara aprender lo que les criíeñan; y fi los 
quieren cebar antes, no licúan bien lovno , ni 
lo otro 3 porque el trabajo-, íiendo muy nue-
juos ;, los cania -j y -el caftigo los * atemoriza ^ 
yr Hafb que lleguen a tener la edad dicha V 
íblo íc les ha de enfenar a eflrar atadòs:, y ha 
de íèr con cadena , porque ft ^ui toén roet 
la atadura , no puedan , ni lleguen a tener 
tan mala coftümbre ; eftofeha de mirar iiiií-
cho, 
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eho, eu pmicular para los que huuiercu de íèr 
de trailla, que en ellos viene a fer efta muy gran 
falta; porque fe ofrece muchas vezes auerlos de 
dexar el Balleílero atados en el monte folos, y fi 
royeílèn la trailla, no feria de prouecho lo que el 
hombre ha trabajado. ' \ v 
\ El mayor yugo que les puedçnechar para 
enfefiarlos^s el trabajo, efte há de íèr muy conti 
nuo mientras fe ceban,atraillando la caza,y pro 
curando matarfela, y tal vez quando va en íu íér 
guimientOillegaiXQn el hafta Içuantarla ^pará 
que con el fentimkntó de ella > y el raftronnas 
fieícojtomeiTiascodíciadefeguirlajcebattdQlos 
defta manera3fín dexarloS deíeañíar, íè enfenad 
^ atráillarxfto íe deue hazer particularmente co 
te que ion niuy fogofos, para que elcanfancioi 
y trabajo k& dom^qije tollegidQ a eftado,qiié 
pofeei^la íóber i ík^ebpoco tiempo áprenw 
d<?̂ ;|pqtie fes enfenan3 y en dexáiidolos holgar 
tiçnjpoque ft (íeban,lo que hah podido apren 
fe^femefe^lo pierden en íeis dias, y.por ef-
t^raíiQfefe h^decotinuar en la eníênança, haí-
Wíq«c tengan conocimiento de lo que quicrefii 
* , i due-
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keño quc hagan 5 con lo qual, y morder las re-
ícs3y cebaríè en fu coraçon y íangrc, toma amor 
a aqucl exer ciciojy le aprendsn con facilidad. 
• Fuera defto ha de aduertir el Baliefteroj que 
para que elíàbueíò de trailla tome mas breue-
ménte lo que le enfeíia, \ç ha-de dar el caíiigo co 
mo el perro tuuiere elíiatuml: íí es íc>bei:iiio,cat 
tigandólc:lo<|ue huuierc nTenefterparareducir-
le,qiic vnos íbn mas dodles,que otros, y ha fe les 
de dar atentadamente, para que íè coliga lo que 
íè pretende:y afii mas vale daríèle dediuchas ve 
zes,que atemorizarle de vna*Loáias? queay que 
aduertir^Sjque íè k de afu tiempo quándoay an 
hecho porquejque ppr no mirar mucho en efto, 
no conocen ellos la dodriiia, y hazen mil diípa-
rates. Al qué tiene poca codicia, y es tibio, es ne-
ceííario obligarle con caricia, y halago^ porane 
fi los quieren emparejar haziendo efto porfUer-
ça,es irles contra fu natural, y no les redii€Ímn,y 
fe quedarán con efta, o aquella tacha: eftodeue 
conocer el Balleftero. Al que la codicia le defati-
ua5quando va atraillando en el raftro de la caz ;̂ 
y le pierde por andar muy a prieíla, y íin cuida-
, ' " H 4 do, 
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do, con la miíma trailla, quando va tirando de 
ella,fcleha de ir íofrcnando, y amenazando 
para que atienda a no perder el rafi:ro}que lie 
ua: y quando lo dicho no bailare, caftigar-
le j para que el miedo le reduzga, y pierda aqne 
lía mala coftumbrei y venga en conocimien 
to dé lo que quieren que haga; y para que me-
jor fe coníiga, ha de ir cuidando el que atrailla 
de no perder deviftael raftro, y íiempreque e 
íàbuelb le pierda , le ponga en em para que co-
nozca dkyérro¿iyàpç esiaquello loque quiere 
fu dueño que figa; defta manera, fe empapan en 
atraillar la caza , y va cobrando cariño aaque" 
trabajo, y íiíèíemata alguna res, entonces es 
muy bueno halagare!perro,y animarle, para 
que muerda de ella, y darle del coraçon, y que 
fe cebe en Hi íàngre. Efto fe dcue hazer con el ca 
chorro que fe ceba. 
Anpmiímofe hadeaduertir mucho,£pmo 
ê le dan los primeros encarnes, para que çl que-
de bien cebado, que efto vieneafer de mucha 
importancia para adelante. El cachorro detrai-
lla no fe ha de foltar,íi es poísibIe,hafta que el fea 
muy 
E 
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muy iiiaeílro:p0rq fí a Jas ptij ñeras vezes leíüce 
ciemaljC] trabajamucho,y no íè cobra-la caza,le 
deímaya eíloj y a otra qne fe ofrece ioltarle, no 
háze Ia mitad de diligecia, deíàuciado de Io que 
Ieííicedio,y para que fe acierte, fe ha de cebar 
con otro perro maeftro, que lo trabaje, y el ca-
chorro de verle dçlante teng î mas codicia : y 
quando la res eílè íêgnra de no poderle eícapar, 
íbltar el perro nueuopara que ayude al otro, y 
entonces el Balíeftero le ha de animar muehoj q 
cebadpíè defta manera, fehazen temoíôs y por-
fiados^ cada día van eftándo mas capazes, hat 
ta que la continuación Jes haze niaeílros-
C A P I T V L O X X I I L 
Quéelhueñ Ballefieró ha^e huenfabuefb. 
Orno es eliiombre, que enfena el íàbueíò. 
aísi viene el a obrar; y ay algunos „ que de 
muy malos los hazen muy buenos: y alcôtrario 
jamas mal Balíeftero puede hazer perro buaio^ 
ay hombres , .que en vn mes matan vna res 3 y 
otros, cada dia la íiiya \ efto no eoníifte en ven-
tura. 
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tura, íiooôn que laben io qiie házen. Los que fi-
^tien la caza por la trailla, y G(Micicrtan con d, 
íbn chícaos de qiíaíito¡tl iivente cria j poring 
íieinprc anclan entre clk , y íè les ofrecen mu-
chas oeaíiones para 111 atar la;, y para qne fecebe 
ellàbnefo,'••quc^flíé'ám-mál^ás qüeotroalgmio* 
aprende vinamente loqué ve, y loqtic ícerife-
ñaíi j - y eWègiíir la Cázaleviene deiratifraleza, y 
lo dé t^ás, qüe ha de obmr, e$ enfeñádo, y de al 
viene a Éfeêríque hà de tener füírimientó,y eftar 
eãljáádojy ítóf i^uerfé, áuqaé vea las f éfes% feis 
paíío¿ j b qttílf' ápréndé" Bbii la continnaeion de 
andar tras dellás.El qüé nlt^á^na res mtty dètar 
de en tarde, mal podra eníeñar al íàbueíò, puê  
no tiene ocàíiones én qué lo aprenda. El bueno 
de trailla ÜO ha de fiberajamas ̂ ftgrinçlto, fo-
lo el tiempo qtie és neceíErio para fus necefsii 
;dades,y lu^ofeiiade bdüer m k s q f aun èí n iif 
rao fe va a la p i m ^ n ^ i e i b i y aíéi 'que eftopue 
de la continuación, hazer capaza^ ifraci^nali 
y lo¡miíiTío hazeqóãdo anda entfería caza, plies 
de ver, que fu amó anda mn^dç^ípacio, y conj 
muchofeéretOj que aun parardnkle Ib haztfpõd 
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:feí%s, amen¿'¿adcidJef por lio há^çr-mido, eílo 
miímo aprcdeclipernoj y ã ve venirla àzis 
el,íè baxa, pprqiicnole vea, y qtwiiem.entonces 
meterfe debáxo de la tierra^yJi la veníc^y la tie 
ne cerca yes^eneílonrleeúipúiiaáijb'paca î iae 
.p f̂le adelaiiG?: pan» coiiiegMir eftoes fíeçefíariQ 
^Osdiçhoí,- qm. dedacî Dai gota .de a:§iaa én ynâ 
ípied^ale ykneaíjazerin l i o y o ^ c ; 
)!CABI-TVLa 
I^R^DbstoíksM^cafe'paía elferuicib del 
hòmfere.;? p^rp chnfa ti:aba|o Je hizaíemor 
ídeeiksi para darieá encei^eF^quajiliimcadQ es 
jelpdderqiie tiene ipy ficonfu voluntad tuúiera. 
lo.áps quiátecaifà^ractaBfií foberuia^que nó cdno 
jciera'aiíüGEkíí(!nr;íBflaesk Garafa-pòf^icdioííi 
jdefén^ a lôs anibiales, audŝ y pezesj a cada vitó 
lo que le conueniaparaííi coáíèruacionjy ^úqne 
el hombre capazáeeraíèndtOTeMaptóieHeâis 
cautelas botipraiás aftjjcias de èílos animales: pa 
p téneEloi&aíSivoluntadiy hizoredés^qire íâcàí-: 
íèn 
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fen los pezes de la profundidad de las aguas, en-
íeño aiies, ¿]ue en la mifma region del viento al-
cançaflènlas otras, que eílan en íü libertad, y fe 
puíieílèn aíiis pies. Para los animales tutiiera cf-
to grande dificiilcad^articüíaniiéte para los br; 
uosy ferozes, queíè eíconden en lo mas intrata-
ble de los motes, yen lo mas agrio de las peñas, 
¡donde por maramia lê dexan ver: y aunque põfc-
fu dcfcuidotal vez el hombre pudiera fer dueño 
dealgunojloconílguierararas vezes,y le coftàra 
'muchotrabajoi: Tyíi eftqs animales no unieran 
otro cón^ario'mas qüeel nombre,-caíilfc pudie-
ran alçar CQ el nomtare de libcétados^ piMéln^ 
ftíerá bailante para bailarlos^ placarlos de doii-
ide áíaacumlezalos cria.Los ooros an¿maies,aun; 
qucibraiios^ lê dexaÉi ^qraaci como éixa^ 
uaia, bum|E,amçIé, eMantcs, y ptros^que do-
mbftka^íu£¿ce£a,fe nndciijt^osefèkuos fõii 
del hombre,noray dudajpero el leon, tigre, oíTo, 
jauali , y otros, no feiíbn, queinoib han íiije* 
èadí^miff dexm catgk d e m a è ^ q u e el fe pue-
^eia^xk-didifino piac gfâtídèzaj.y aísi viene 
á^ené]r|)riüuttógioQ;fidn¿ó &J<a ̂ r?ÍÍQnefosiri¥íi 
con 
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contra todos no diera Dios otro animal, que los 
períigiiicra,y defcubriera donde eílanjiio tuuie-
a el hombre parte en ellos\ mas>contra fiis afta 
cias, breñas, y montífíías crio Dios al perro fiel 
amigo del hombread qual íi fuerafilueílre, con 
dificultad fe matara efta caza,y están leal}quecõ 
íii trabajo le haze fácil lo impoísible. 
Es eiíàbtieío el nías atreuidb de los perros, 
piies'fíendo tan pequeño,períigiie a los mayores 
y n \as ferozes animales que ay, fin mas ayuda, q 
ÍLI atreuimiento y valentia 5 y es demanera, que 
herido dellos muchas vezes, no los teme, ni de-
xa, anteslos íigue dias, y noches en aíperifsimas 
hiontañasjpadeciendo hambre,y deíàmparo de 
fu dueñojy aunque mate la caza tras q va, y ten-
ga gran necefsidad, ñola come,ni llega a ©]lk,y 
Ia eftà guardando de lobos, y otros animaíes, co 
quien fe haze pedaços por defenderla, hafta en-
tregarla a íli amo,poniendo la vida a tantos peli-
gros, fin mas interes,quefer leal amigo del hom 
bre, y parece, que porque lo s otros ani-
males no le firuen,íos perfigue 
hafta la muerte. 
í • c X ~ 
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C A P I T V L O X X V . 
Como elSahmfi h£(e, quefípá el hombre los mon \ 
tes ¿orno los fabo la caT̂ t* 
S De tanta importancia alBalleftcroel íà-
j biieíòjCjue fin el no pudiera exercer lá inon 
tena,m alcançara a Gber donde auia de hallar la 
caza, ni donde aguardarla para matarla, y el fa-
btieíò íè lo fiicilita, y le haze que fepa los montes 
por mcnudo,como ella los ljibc,qiie íiguiendola 
por la trailla, conoce los caminos que toma, ha-
lla donde fe encama, y los paílos que tiene en las 
eípeíiiras para ir de vna querencia a otra,ya quá-
do fe recoge a ellas, ya quan do las cexa, v va a 
buícaríiiíuftento: halla afsimiímoíüí. buñade-
ros,y aguas, qnctoman'losjauálics, y demás ca-
za mayor,que todo efto fuele eftar en las mayo-
res eípeíiiras,y conoce por lo referido, la queren 
cia de los animales,que no tienen todos vna n l i l ^ 
mahabitacion,qiie el jauali íe encama en difere-
te parte que el venado, y.eílc en diferente qvK el 
gamo;porqne íigue cada vno fu natural, y el f i -
bueío 
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budo le oíeña la variedad decaniinos para ma 
tar qualquicra ¿ d \ o s animales; y fi 1c huyen, í \ -
be los palios, que han de Íeguir, y íe les pone de-
lante , y deíde donde Íe halla va a ellos, aunque 
fea por las mayores clpeíuras, que nada le deíkí-
na, y guia tan derecho a qualquiera parte, como 
por vn camino muy trillado,que no le ha n icneí 
ter,porque conoce el monte de la miíma mane-
ra que la caz^y figuiendola con el íabiieío,no ay 
; hoyo, ni caííada^jor tfeondido que eílè, que no 
le aya piíado muchas vezes, que aquel es el an-
dar de ella, y los caminos íe^uidos, el del hom-
bre j-y el que quiíierc íaber bien el monte,y ma-
tar los ani diales, no valiendoíè del íàbueíò,anda-
rá a tiento, comociego\ y no alcançara vno, ni 
otro: porque lo mas que puede íaber el Ballene-
ro de eftas coías lo dcue al íabiieíòjel qual le eníc 
íía los raftros de la caza, donde el no los pudiera 
ver, yenlos montes mas eípeíos le dize donde 
efta, venteándola: y aísimiíino le cobra la caza 
heridajcofaqpae el no tuuicraremedio, fi efte ani 
mal le Eilrara, y con el no eftâfeguro ninguno, 
que poreícondido quceftè,fele pone afu dueño 
en 
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en las manos, y anü a el le le deuc lo dicho, y las 
buenas coíkimbres, y enfenança del íabucíb al 
hombre, que juntos fon dueños de la vida de 
los animales. 
C A P I T V L O X X V I . 
Del olfato del Perro,y comopprueua.que las re-
fe•$ fin de diferente olor vnasde otras i 
fiendode *vnamipaà ' 
effeck. f 
.Ntrclos animales, el de mayor oííato esel 
perrOjCÍlo junto con fueonodmiéilojlelia-
ze hazercoíàs,quenos parec€¿nipofsibles,y que 
no cabenen yn bruto..•Viemos como aprenden 
lo que les eníeiian, que promptos ion en ©bede^ 
cer, particularmente los.de ca^; las diligaicias 
qiiehazenpara bufcarlajventeandojyraftreáa-
do i el gran conocimiento que tienen énelolfe-
to^donde jamasfe engañan.Defto tiene el hom^ 
brelarga experiencia, por verlos obrar tantas co 
fas.Los que traen la caza a la mano, que cuidado 
tienen de ir por ella en tirado el Cazador: como 
cono- J 
m 
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conocen porei viento laque va herida,y íaíí-
giien,qi ie poco cafo hazen de la íànalíl íii amo le 
echa vn a piedra en vn montón dellas,por aueria 
tocado con la mano la conoce, y lo miímohaze 
de otro qualquicr genero de coíã, que le manda 
traer: y aun echándole algo en el agua fe çabulle 
a bufcarlo debaxo, y lofaca en la boca, coíà que 
parece impoísible conocerlo allàabaxo , don-
de no puede ventear,y con codo eílo vemos que 
lo haze. 
Están verdadero fu conocimiento en elolfa-
to,que apartan las reíès, conociendo la q íiguen, 
aunq fe meta entre mil dellasiefto no lo cõíigue 
con la viâa, que como irracionales, lesfaka eílè 
conocimiento,y nofè valen de otra coíà,que del 
olfato, y quando las apartan no las ven, que por 
clraftrolo hazen con mácftria>quc los perros 
bocales ílguiendo fu natural, van tras todas las 
tefes j mas el perro enfeñado no íigue mas de la 
que quiere fu amo, y es Io mas que íè le puede 
pedir, que no haga cafo de los otros ra í tos , ni 
aun de las miímas retes, porque (oh tiene íu cui-
dado en el que lepuíieron, y eílcíigue, ímque 
I los 
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los otros le embaracen, que eftoes lo que llama 
mos apartar. Y íiendo eftos animales de vna 
pecie y caita, y el fabnctb por naturaleza fu con-
trario , que es lo que le obliga a que figa efíe raf-
tro, y dexe el otro, pues lo haxe de íu voluntad? 
Aqni entra lo enfeñado alfabuetb,y fu obedie 
cia, pues no figue fino lo que quiere £1 dueño, y 
•muchas vezes contrafu natural-, pues eseuidete, 
que los hobres, ni animales no fon todos de vna 
miíma compleíion, que conforme íu natural la 
tienen,y fon vnos coléricos, y otros fíem aticos,y 
el perro fegun tuuiere la calidad deftas dos, ape-
tecera feguir de mejor gana vna res, que otra , y 
podra la que le manda fit amo noíèr a la que el 
íè inclina, y la dexa eftando efío en íu voluntad, 
daqdo a entender, que no la tiene masque pa-
ra obedecer. Y es euidencia, que no lo pudiera 
hazer en eftaparte, íi las refes olieran todas de 
vna -manera, y fuera cierto engañarfe, y cada 
infíante trocara vna res por otra, y no hume-
ra certidumbre en feguir la que el Balleftero 
quiíieray i i no fuera yendo fola, yen metien-
dofe entre otras no la conociera el fabueíb, pues 
no 
1 
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no hallana mas en aquel raílro, que en los otros 
y íi fe aprouechara de Li vifta,ftiera aim nías cie 
to el engañojque el conociniicnto de las cofas le 
reíèruò Dios Íolo para el hombre, y para cílole 
hizo capaz'de entendimiento; y íl aun el mu-
chas vezes fe engaña, viendo y nas tan parecid as 
a otras, quanto mejor fe ha de creer cito de vn 
brutoíBn el q el le tiene muy verdadero, es en e 
olfato, y íupucfto q no trueca U res, tiene cierto 
Conocimiento de la que íigue, y en eílo efHíu fa 
cilidad, que el fabuéío no halla dificultad en co-
nocer^ apartar vna res de otra por el olfato, co-
mo con la vifta conociera, y apartara vn hom^ 
bre vna coíã blanca entre otras negras. Donde 
mas conocen cfta verdad, y tienen confiança de 
la que hallan enel Íabueío, es en Alemania,Fran 
cia, y Inglaterra, donde fe mata la caza af icrça 
del feguimientodellos. Alli cociertan el cierno, 
y le ÍLieltañ lôs perros,y cl de trailla le va figuien 
do poreílajloqual haze defdela mañana ala!nèr'1 
che, fin perderle, aunque vea otros mucho^ y fe 
meta el <JÍÍ»iíe entre ellos, no haze eaíbídjs^tro 
Saftrqynitóátoiiím^ 
I L hafta 
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hafta que 1c matan el que Ucua y.y íi trocara con 
los que topa , f ueraeilo inipofsibie , pues fiendo 
fin comparación mas ligeras las reíês, q los per-
ros3nuncales dieran alcancc,ni llegara el caio de 
matarlas,queefl:oes muy común. Tanto puede 
Ja buena eníènança, que vence el natural aun en 
los irracionales. 
El perro trabaja por hallar la caça, y lo confi-
gue quando la alcança a ver. Pues porque no íl-
gue lo que ve ? Dexalo por el cuidado y conoci-
miento que tiene de lò que.4e hanenÍ£nado,y co 
noce lo que burca,y en no íiendo la mifma rcs,q 
íigucjiio! e parece que cumple con fu obligado, 
y no tiene ojos,ni fe vale delíos para el feguimié-
to de otra. Ademasque íli verdadero conocimie 
ro le tiene en el olfato. Prueua baílate defta ver-
dvtd es lo que vemos en los ganados mayores, y 
menores, ílendo tan grandes las cantidades que 
íè crian j untos,cada madre conoce a íu hLjo,y ca 
da hiji) a íu madre, y efto no lo coníiguieran co 
Já yiíbjpor fcrvnostan parecidos a otros.. 
^cueualè anílmijanoenlo q en ellos miiinos 
íc '¡vescada dia: Muercíèle a vna res fu hijo, y el 
paftor 
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paitar quiere ahijarle otro para que le crie. Ma-
chas fon can vrañas,y eícabrofas, que por ningú 
cafo fe quieren dexar llegar de ellos, y los bufan, 
y patean. Quando íucede, la mayor diligencia 
q haze el paitar para reduzir efta res a que crie el 
hijo ageno, es ,deíôllar cLhijo muerto de ella, y 
ponerle efta piel encima coíida como vna fun-
da al que ha de criar, y el olor de la piel de fu hi-
jo es tan eficaz para ella, que en cncerradola vna 
noche con el,le lame, y quiere, como íi le huuie-
ra parido.. 
El perro íiendo tan aftuto,y que fe cria con el 
hombrCjCn apartandoíè de íii amo,no le conoce 
hafta que le toma el viento; y íi los otros hom-
bres fueran del miímo olor, como fe llega a el, 
íè llegara a ellos, mas no con verdadero co-
nocimiento , yeíío fuera no poderlos diftin-
guir, yquandoloha-zcjbaftate le tiene de lo que 
es cada cofajy aísi poca marauilla es,que elíãbue 
fo no trueque las reíès en que le ponen, pues tie-
ne facilidad en conocerlas. Eftoes lo que 
le coílò trabajo al hombre 
quando le eníéñb. 
r y ™ c a -
«IS 
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C A P I T V L O X X V I I . 
En c¡ué fe ptuem, que lo menos que há%en los 
Perros es, ficar las rejès heridas. 
Vanelo vna res Jierida , que va atraillado 
el fabueío, íè mete entre otras, haze mu-
cho menos enfacàrla j que fífuera fana 3 porque 
fuera de que cada vna tiene diferente olor , que 
otra,el de la fangre es mas eficaz,para que le íiga 
elperro:y ay muchos, que fin fer de fu raza,ni a 
uer viftoresen fo vida, en topado raftro deíàn 
gre,le figuen,y íi puedenja matan,para hartarfe 
de fu carnejy enfiendo res íãna,corren vn poco 
tras della,y la dexan. Quanto mejor hará efto el 
íàbueíb, que conoce lo vno, y lo otro, de mejor 
ganafeguirà â la quelleua vna herida mortal, de 
que va derramando muchaíangre, y diferente 
congoxa fentirà en elíajquando por faltarle algú 
braço,no puede huir,y oye al que lava figuien-
do jque íleua buena gana dealcançarla,y ella ma 
yor deeícaparíè del que laíiguepor íu raftro, y 
por íii fangre:y erttafo que eftè herida por parte 
que 
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que no la eche, o tan poca, que el hombre no la 
veajque para el íabuefo no haze eito al ca íp , qua 
íiemprefabe lo que atrailla, y ven mas íus, nari-
zes^que nueftros'ojos,y las hericias,que noechan 
íângrejíòn las del vietitre,ò tripas menucías,y ya 
que no echan Íangre por ellas,, vierten los excre-
mentos y inmundicias del j y quando no echa£ 
íèn efto, refpiraràn por la herida: y cafo que eílo 
lesfalte,que es impofsible, por íaboca,y narizes 
echarán el aliento tan corrom pido, y congoxa-
do3que en eílò las conocerá elfabueío, que el to -
ma raftro de muchas cofas, que el hombre IIQ 
puede ver,nialcançar,que el animal con íii cuer 
po y calor le haze,y j a vao,y otro ílgue el íabue-
ib. V ' ^ , -
Opinion ay de Autor, que eí raí íro le tiene las 
refesfolo en las vñasj las q;u!cs dizefe les calien-
tan maSjOmenoSjCegun hazçn el exercício, fino 
es que lo diga porque íoías ellas Ion las que hiere 
la t ierra^ efte raftro es el que puede ver eí hom-
bre, que lo demás que atrailla eí perro Íolo el lo 
labe, y coníu demonftració lo conoce el Ballet-
tero, y como el olfato deíte animal es tan fútil 
.• • *. _> 
I 4 qual-
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qnalquier coíàle baila para que figa la caza > y 
quando ella va por parce , queno feñala íu hue-
lla , no por eílò la pierde, Fimlimente el co-
noce las refes, las diferencia y aparta vnas de o 
tras. Y para que quede entendida eíla ver-
dad, y prouado, que qualquiera cofa del cuer-
po del animal j que tocare en la tierra ̂  a matas 
hará mas raftro , que las vms> y queficomo e-
llas las aísiüntan en ella , tocar otra parte del 
cuerpo, fuera el raftro masviuo para el perro 
Digo , que el coracon es ta parte principal de 
todo viniente, que a todos los miembros del 
cuerpo embia fus eípiritus vitales, que por el 
tienen vida. Entiendeniè todos aquellos que 
participan de carne, yíàngre, queeílos fe aJi 
mentan con ía vida del coraçon , y mientras 
el la tiene, viuen ellos. Efto no fe ha- de enten-
der con las vnas de lares, queeftas^ y los ca-
bellos fon excrementos, y Íedexan cortar, fin 
íèntiríè, y crecen aun fin la vida y que no' nece£ 
fitan della para multiplicaríe, fino de la íub£ 
tancia del cuerpo, y mientras el no íc eoníii-
miere, yconuirtiére^n tierra, noíè contiimi-
ratji 
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jan ellos: y quando del exercício y caníáncio 
íè le calientan las víías a la res, es, que fu calor í¿ 
traíinina por ellas, aüque es lo menos poroíb de 
íiicuerpo.Luego íigiiefe,que íi el mifmo cuerpo 
Uegaílè como ellas ala tierra, haría mucho mas 
raftro.Defto muy larga experiencia tiene todos 
los que han atraillado; porque quando la res hu-
yepor n iõte eípeíô, no buíca el íàbueíb el raífro 
en la tierra ̂ nibaxa la cabeça a ella y antes fã íe-
iMiua aksmatas, düncfcsocbAcuerpo del a-
nimal, que allí le halla mas vino, queíi tienen 
calor las vñas para hazer raíh'o , quanco- ma 
yor íe tendrá el cuerpo , dequioa ellas le reci-
ben? y eftefera menor en las reíèsheridas,que 
en Ias Íanas, tanto quanto le fuere faltando el 
calor natural al anrmaljfegunfusr ela herida.Por 
que es cierta coíà, que qualquiera vitiiente en 
ks penetrantes padece uefrigeracion de las par-
tes extremas, como ion pies, y manos, pondos 
razones* Lavna y,que por laŝ heridas fe exhalan 
los eípiriais vitales, que ion los que comunican 
el caloriia aírala todas lás partes dekuerpo jun-
tamente con la iangre.La otra,porque en lascõ-
í goxas, 
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goxas, quando no huuieraderramamiento de 
&ngre,el calor,y eípiritus le recogen al coraçon, 
como parte principal, que padece, y quedan las 
partes extremas deftittndas del calor natural, co 
mo fe ve en los que íè quieren morir,qiic mucho 
antes íè les enfrian piesjy manos.Luegoen la res 
que llena heridas, y congoxas de muerte, antes 
le ha de fàltar el calor para hazer raftro, que te-
nerle duplicado en las vñas, pues elks no tienen 
mas que el que reciben de la parte,y eíle a la mií-
maparce lefalta:y aísi quede aííèntado,que el co 
nocimiento que tiene el iàbueío para apartar 
vnares de otrasjcftàenlas compleííones delias, 
queporaquilasconocejy a las heridaSjpor lo di-
cho, y por la Íangre, como creo que efii prona-
do. Hame íldo forçoío alargarme en cite capita 
lo mas de lo q yo quiíiera,por no dexar obfeuri-
dad en lo propuefto, y porque luán Mateo, Ba-
Ueftero que fue de fu Mageftad, en el ailo paflà-
do de mil y feifeictos y treinta y qnatroefcriuio 
vn libro, que intituló > Origep y dignidad de la 
caza, en que moftrb íu larga experiencia en los 
multiplicados fuceílòs, que en tus muchos anos 
_ — de 
? 
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de continuación tuno, y tratando en el capitulo 
once de íii libro efta miíma materia, de que yo 
en eíle capitulo eferiuo, dize, que la cania de no 
tomar los fabuefos el raftro de otras reíès, yfe-
guir el de la en q los han pucfto,es, q quado em-
piezan a feguirlas con los ladridos de los perros, 
y ruido delas vozinas,ellas íe afligen mas,que 
las que no han fentido aquel ruido,y con efta cÓ-
goxa fe les calientan lasvñas, yhazenel raftro 
mas viuo>y que en eílo las conocen los perros, y. 
efto igualmente a las refes heridas, que a las íã~ 
neis. El curiofo que leyere eftas opiniones dará 
el credito a cada vno como lepareciere. 
C A P I T V L O X X V I I I . 
De las curas délos Perros. 
YA Que hemos dicho las diferencias que ay de perros,y los modos de fu eníènança, 
conforme en Eípaña Íe praíbica, que es, no ma-
tando la caza a fuerça de cauallos, y perros, fino 
con el arcabuz mañofamente, me ha parecido 
coíà muy neceífaria, que todo hombre, que tra-
tare 
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tare dc ballefteria, y monteria, tenga i nteligeii-
cia ,como dciic curar los fabucíbs, y lebreles de 
las eiiíermeclacles,y heridas que tnuieren^ue co 
moelíosíónlosperregtiidores xie las fieras, de e-
ílasíè hallan mudias vezes mal heridos, y como1 
efto íes fucedeen los montes, donde aunquefe; 
quiera buícar quié los cure, no fe hallarà,es bien 
lo íèpan elBalleft:ero,b Montero,pues no les coi-
tara fíiastrabajo, qvte leer eftos pocos renglo 
nes. 
Quando ay herida en la cabeça,fe ha de te-
ner atención de manifeftarla bien,para que liu 
uiere alguna cofa defaíida de íu lugar, o daño en 
d cafeo/e conozca, y efto íè ha de procurar con 
todo cuidado,quelas heridas,que no han recibi-
do mas daíío, que la rotura del pellejo ,íbn finí 
pies: haíeles de cortar el pelo dos dedos a la re-
donda de la herida, ia qual íè le ha de lauar con 
vino tibio, y procurar quede muy limpia de la 
fangr.c,y delpues íè le ha de enj ugar,y eftandolo, 
fe le han de ir dando los puntos que huuiere me 
nefter j lo qualie ha de hazer con aguja quadra-
dâ que efta,y !tixer,a?, y hilo, fiépre lo ha de traer 
con-
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coníigo todo Montero. Los puntos hai de a íir 
bien en el pellejo, y parte de la carne, ha de eftar 
vna pulgada vno de otro, y haíè de dexar-dema-
nera que no quedé apretados,ni floxosjlos' apre-
tados cauíàn dolor al animal, los floxos no hazé 
juntar la heridajencima della fe han de echar ei-
tos políiQs:Dehoja derntirta,de hoja de oliua^de 
hojas de encina, de hojas de niíperos^de llantén, 
dé cortezas de palma , y de harina de cebada, 
tanto de vnoj como déotro:cada vno deílos pol 
nos curara la herida, pero quantos mas fuere jun 
tos, cõ mas prefteza: fobre ellos fe han deponer 
eftopas-mojadas en vinaçaliéte,yeíicima delias 
otras fecas,y atarfelo deniancra,q no ícquite la l i 
gadura de fu lugar.Hafe de curareftaheridayna 
vez aldia,y poniédole firme la ligadura, a tercer 
dia. 
La herida en la cabeça íiecha cô efpada,b otro 
iníbumét0,q rópioeLpellejo, y quebro el cafeo, 
para curarla íe ha de meter el dedo detro,y íi tu-
uiere algún hneíío quebrado?facaríèíe,y afsimií-
mo otraqualquiera coíà^ pueda dañar^y quede 
muy limpia, que por dexar en la herida alguna 
def 
. . lag 
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deftas cofas,no ianan can prdk>,y muchas vezes 
íe liazen incurables, y hecho eílo cò ciiidadcjla 
cura tea la miGTia,qiie en la llaga ílmple. 
Quando con golpe fe magulla la cabeça, fin 
romper el pellejo, Íe ha de curar con lo ílguien-
teiTòmâr refina de pino, y cera, y tanto de vno 
como de otro,junto,derretirlo,y deípues colarlo 
por vn pàíno (fe Jknço, ̂ quitarle elpelo dé toda 
lá parte fTiagiillàda,y untarle con efto bien calié 
tejdo^ vezes ál dia. El mifoio cfe<51:o hará cera, y 
albáyalde,tanto d è T n o mmo de õtro.Si tuuiere 
^tlo-magulkdo-iUttGhá&bdiazoftjljcle.pondrá 
efteemplafto: Tomar quatro onças de miel , y 
vna de ázaro,y inedia de harina de yeros, y éfto 
mòliclo,y cernido, junto con la miel Íe ha de po-
ner a herbir^curarlecôn eíto dos vezes al dia. 
Y fife llegare a abrir efta hinchazón, y tuuiere 
déntro carne podrída,íèleha ddecharcn^ftálla 
gà|)oluos dcalumbre j y de albin: p a y bien cer-; 
nidos,y defpues que la carne eílé igual, para que 
encorezca Íe le ha de echar poluosde alarguez, 
y àrmacías, y de cortezas de granada, yide'ca-i 
beçâsdtíro^s ̂ tanto de vn» emtio de otro y con 
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lo qiul encorecerá en poco ciempa. Y hale de ad 
uertir, que quando los perros tienen heridas en 
la cabeça, no fe les ha dd conlentir conaan hueí-
foŝ que conlafuerça qaehazen para quebrarlos 
reciben daííoen la herida, y no fe fuelda ta prei-
to. La herida: que dáñalos nerúios, y los defcu-
bre, felia de lanar con vino caliente, y darle fus 
puntos,y tomar galbano,albay aide, azeite, y ce-
ra* tanto de vno,coino de otro, y cito mezclado 
echarle otras cantidades como deeííotros poí-
nos de inforuio,y cortezas de incienío,y ponera 
herbirefl:o ,y defpues que ayaherbido echarle 
dès onças de trementina^ y luego colarlo, y cu-
rarle con efto vna vez al dia, y ponerle encima 
eftopas mojadas en vino caliente: y íi tuuiere el 
neruio defcubierto, echarle cada dia encima vn 
poco deatutia lanada, mezclada con azeite t i -
bia . 
En las heridas dé la garganta, que tienen cor-
tada la vena organal, y que echa mucha Ía ngre, 
para que el perro no íè deímayc, fe le ha de acu-
dir luego,y ponerle el dedo <ín la rotura de la ve-
na , y tenerfele alM en el Ínterin que puedan batir 
dos 
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dos claras de hueuos, y picar muchas eftopas ca 
vn madero, demanera que efté muy deshechas, 
y hazer mechas delias. La primera, del grandor 
de la herida, para que con ella fe le tape; y Juego 
poner otra encinna,mayor que aquella,y tornar-
le aponeralli el de de , f tenerfele vn rato para 
que fe vaya reflaííando laíàngrc, y íbbre eñas 
irle poniendo otras mayores, demanera que va-
ya tapando las que eftan debaxoyy todasellas ha 
de eftar muy bié caladas en las claras de hueuo, 
para que quédela herida fegur a, y ito fe le pueda 
foltar lá )[ângre,luego fe leàa de atar con vna ve-
da delgada, que le dè quatro buekas: coneílali-
gadura ha deeftaríèis, o íiete dias, y ddfpues e-
charíeiospoluos dichos, para que crien carne,y 
encorezcan. 
En las heridas de los pechas* que paíSn a lo 
huecojo primero que fe ha de hazer,es, meter el 
dedo para manifeílar donde llega; luego poner 
ai perro las piernas altas del fuelo^dem añera, q 
lele pueda vaciarla fangre, quepuede aüerle caí 
do dentrôry eftandó bien deífangrado coíérle la 
íicrida,y con los pokios de la llaga fimple curar 
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le: haícle delauar psrimero la herida con vino co 
cido con hojas de murta, y oliua, y çnmaquc, y 
cõ la primera cura ha de eítar haRa tercero dia. 
La herida del vientre, en que íalen las tripas 
fuera,íè ha de curar defta manera: Afir el perro, 
y ponerle los lomos eniaderra, y los pies, y ma-
nos arriba,demanera, que el vientre eftè en hue-
co,y entonces meterle el dedo hafta alia dentro, 
y con Ja otra, mano irle metiendo las tripas con 
muchos tiento,hafta que cftencnfulugar: íí la 
herida fuere angofta, queíè aya de hazer lo di-
cho con dificultad, íè ha de abrir vn poco, para 
quelele; puedan; inéterlas tripas fin peligro de 
que fe rompan vy fi eftuuicren frias, y con ven-
tofidad, por auer eílado el perro mucho tiem-
po fin curará, lauaríèlascon manganilla coci-
da en vino tinto , lo mas caliente que lo pue-
da fufnr, que con eííofe les quitará la ventofi-
dád., y luego cdèr la herida, aduirtiendó, que 
fon tres cueros los del vientre , y por el pri— 
mero^ y el poftrero ha de afir la aguja en el 
zifaque, demanera, que el primero punto, y 
el poftrero afgan en todo el cuero del perro: 
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y eftos dos puntos han de tener cada vno vn nu-
do muy apretado, para que con los otros, que fe 
ha de dar en el cuero de encima, fe junte efta he-
rida:defpues defto echarle poluos dela llaga íim 
ple.Haíè de aduertir, que fe ha de tener efte per-
ro dóde no aya que fubir,y baxar efcalones,por-
qtie nó tenga ocaíion de faltar, que hafta que la 
herida efte foldada es lo dicho muy dañólo. 
Quando íè les mete aios perros algúngarra-
cho dejara,© de otro palo,en pie,© mâno,íè le ha 
de curar defta manera:Tomar vn poco de azei-
te, y echarle vn poco de açufre, y otrotanto in-
forbio, efto muy molido, y cernido, íè ha de c-
char en el azeite, y ha de cozer hafta que íè pon-
ga negro, y ponerle efte vnguéto vna vez al dia, 
hafta que fane. Si el garrancho no ha íàlido lue-
go,y fe eftà dentro del pie,c> mano,tomar harina 
de cebada, y echarle vn poco de agua, y vn po-
quito de azeite, y ponerlo a herbir hafta que fe 
èfpeíè,y luego tomar harina de yeros, y vn poco 
de açafran,y con lo vno,y lo otro hazer vna ma-
íà,y poncríèla,que con efto íaldra el garrancho, 
y en cftando fuera, ponerle el vnguento que 
queda 
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queda dicho, hafta que cftè íano. 
Quando íc le quiebra a vn perro pierna,ò bra 
ço, lo que íè ha de procurarj es, tornar a íii lugar 
aquellos hueílos. Hafe de atarei perro dema-
nera, que no pueda morder, ni menearíè, y lue-
go tomar el pie, 0 mano, vn hombre, que ten-
ga fuerça, y la vnamanoaííríèla, cogiéndolo 
alto de la quebradura, y la otra dela parte de 
abaxo, demanera que ella quede en medio, y 
apretar allí muy fuertemente; y otro que tien-
te la quebradura , y procure poner los huef-
fos en ííi lugar: íl la herida por donde falen fue-
re pequena, demanera, que por ella no los pue-
da meter, abriríela vn poco mas, para que con 
facilidad, y menos tormento del perro íècon-
íiga lo que fe pretende: luego fe ha de tomar 
vna venda, que tenga vna braça de largo, y tres 
dedos de ancho, que fea de toca, b de otra co-
fa delgada, que fe pegue y ciña bien ala heri-
da , y dbtlè ha de mojar en vnas claras de hue-
uos bien batidas, y el primer cabo íè ha de po-
ner íbbre la quebradura , y darle alli tres, o 
quatro bueltas, y fubirk pierna arriba, como 
K 2, tres I 
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tres dedos, y luego boluer a baxar hafta otro ta 
toa-la parte de abaxo. Deíta manera ha de. an-
dar hafta que fe gaíle la venda,y quede la herida 
eon bailante paño, para que otras ligaduras,que 
íèle han dó poner encima deílas, no le haga da-
ño. Rafe de entablar eftc pie coh vnas tablas 
muy delgadas-, y tan anchas como el dedo pul-
gar, y que no llegue la vna a la otra lo q tiene de 
ancho, y con vn bramate muy fiierte empeçarle 
a liar deftámanera: Defdc encima dela quebra-
dura hafta cerca del cabo de lascablas,y boluer 
abaxo haziédolõ mifínoxon efto ha deeftar ííc 
te dias,y deípues íè le ha de quitar la cuerda3yks 
tablas que aiuiere encima d® la herida, y la ven 
da que eftà debaxo fe ha de ir cortando {util-
mente con vnas tixeraSjC) cnchillo,hafta que ella 
fe defeubra; la qual fe ha de limpiar con vn pa-
ño delgado, y curarla con lo íiguiente: To-
mar dos onças de miel, y vna quarta de àza-
roi molido y cernido, y curarle con efto de.cii> 
eo cn cinco dias: y íi tuuiere hinchazón, y ma-
terksicurarle mas a menudo. La prim era atadu-
ra de la venda de las clàras^de hueuo la ha de. 
tener 
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tener quince diaSj ̂ ddpuésfe la hab dcqiiitar,y 
fon&yèftc emplã ta Ifõhiar vn^qaaf ta dein-
- d è Á r y è&áRte áli-Mdgaf'y òtm4e de ci-
prés, y m'ediábn^a€^b¿krmetiicior,.todon3oljt-
do,y cernido: eftòs poínos íe ha de echar en dos 
c l a r ad húeiiòs^que eílé muy batidas, y lospol 
ifó's'írfds écíhattdo eti días muy poco a poco,para 
'(Êjúèfe incorporen eii ellas, y luego Íe le ha de e-
charvri poco de harina de trigo,y Íe ha de ir me 
neando hafta que todo eílè bien incorporado, y 
queijo eftè duro, ni muy blando , y tendido 
en vn paíío,poneríèlo en todo el braço,© pifefiíâj 
o en lo mas del,de^andp íli^ejlo la parte de la hé 
ridajla qual fe ha de ir curando con Ja dicha mei 
dicina;de laimiel, yàzaro: efte emplafto hà délé 
ner hafta que el Íe quite, y deípues de qnitado la-
tí arle ca'da dia con vino,y íàl,haíb qite tile íàno, 
Q^iándo a.ios perros les dàíàrna, y ft les cae 
el pelo/e les ha dé curar con efte vnguento: To»--
inaralmartaga, albayalde,y azarconjde cada co 
íã vnà ̂ tmrta,y media onça de tuere,y vna de ale 
ña, cito Íe ha de moler, y cerner, y tomar vna l i -
bia de vnto de puerco, y maj ado en vn airnirez; 
¿ 3 hafta 'f 
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hafta que eftè muy blando, y echarle dos onças 
deaçogue, y boluerlo a machacar hafta que çl 
vnto íe paiga de colpí cárdeno ,{psieftè<draçQ-
gue bie incorporado èn ello, y luego echarle los 
dichos poluos,y boluerlo a machacar, y íe le ha 
de ir echando vinagre muy fuerte, para que no 
íè ponga duro, y venga a quedar como vnviv 
guento blando. Enefteeílado Íe le ha de echar 
vn podo de ollm, boluiendolo a moler: con t i -
to, vnguento íe ha de vntar el perro vna vez 
cada dia, auiendole lanado primero con aguatU 
bia,y jabón. 
Otra receta. 
HACc de poner el perro al Sol el dia q calieta muy bien,defde las diez haftalas dos de la 
rardcjy vntark cõ azeite de comcr^y deípues to-
mar tayafin molido, y cernido, y echarle eftos 
poluos aicima de la íàrna^y eftèíè defta manera, 
aquel dia,y dcfpues lauarle co agua tibia, y en ci-
tado enjuto boluerle a lanar ícgñda vez co agpa 
lo mas caliétc q el la pueda £ifrir,y en eílado bie 
enjuto tornarle al Sol, y vntarle cen azeite, y 
echar- | 
I II I • ' , I , • » • — . . •• . I « J . I , 
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echarle los dichos poluos: ello íc ha de hazer 
tres,b quatro v^zes. 
Otra receta. 
TOm^rynaonçade poleo, y média depi-miéca,y vna de piedra açufre; efto molido 
y cernido,coLivná onça âc cera,y otra de azeite, 
den y n herjbor hafta que fe haga yn vnguento,y 
tener lauádòH perro copjabon, y agua caliente, 
y en citando enjuto vntáríe, y ponerle al Sol to-
do el d ia. Aníiin iíhio vntar el perro con azeite 
de enebro,y de comer, tres vezesjy po- : 
nerlealSol , y quedará H 
limpio. 
Pindel libroprimero. 
:y, y,', ..-.i'j ;M 
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C A P I T V L O L 
Comófâhà íe conocer , mando echa él tomhre el 
. , > r' • viento a Uc¿i{¿t* 
LOs aaimalé^qoe fcfuílentátade carne, co 
to de clauojgatd.monic^^dtods^qiieay de dife-
rentes cípccies,íc)n enemigòs de los ganados, y 
de toda caza de peíuña hendida,porque es aquel 
•íu manjar-, y todos citas temen a los que tienen 
garras; i e n t r c d l ^ Q p à ^ ^ ^ 4 o b o , y zorra, 
porquetanibien los conocen por enemigoSjque 
íu naturaleza les enfeña de quien íè han de guar 
dar,y lo proeftía&fe(^1Ce^s|feíèncidos, que no 
les va menos,q la vida i e¡ i^iaybr cc^iocimiento 
tienen en el olfâto,con el diferencian,y conocen 
alamigo,y 'enemigo,yernas, y aguas, con que íe 
fuñen-
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luílentan, fin q jc yerren en eík conocimiento, 
y.deílefentido vían continuamente,como cdía 
tati ileccíkria a íu conferuacion; y íl en aljnina 
ocmimrh aíàucia de íii s contra nos les práia deC 
te bien,es hurtándoles el viento; con lo qual víe 
nen a quedar con cuídente rieígo de perder la 
vida: porque ailegurada aquella parte, lo demás 
con que les pueden engañar es muy facil:para la 
vifta5encubiuendoíê con alguna peña,ó tronco, 
O mata, lo qmasapíropoíito halkre defto: para 
losoiclos>andaiidò conmuchofecretOjCon que 
no oye,m ve el animal: pero aunque el hombre, 
o elo^ro contrai io de Ia c^za»tega eílo de Í11 pai-
te, fi èUíi de hhyzxkm d mmto>nQ importará, 
que no ponga los | i f s eala tierra,iii que íè encu-
bra con vna muralla, que todo efto lò alcança la 
cazapor el viento, íln que te le cícapc cofa algu-
na ; y aimquepara fu defenía (c valen de los pieŝ  
vifl:a,y aido,la mayor ion las narizes, y cõ el inf 
tinto que iienen conocen en queréciben daño, 
y 'quando le pueden eukav no lo dexan porne-
gligencia:y afsimifmo el que quiere hazer la pre 
ía en el otro,eonoce que no lograra íu deíeo/i es 
ien-
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fentido del que pretende quitar la vida, porque 
le kiirà,y fe pondrá en faluo, que naturaleza en-
fena a cada vno por lo que le toca, como lo ha 
de hazer, y efto aprendieron los hombres de los 
animales, porq ellos lo vfaron primera para fnf-
tentaríè, puefto que no es para rodos la yerua, y 
otras legumbres de la tierra, y por efto los mií-
mos animales,que.elk cria, fon homicidas vnos 
de otros,y afsi cada vno tiene fii modo de gonier 
nô efte para cazar,aquel,y el otro para huir el pe 
ligro. Y para dar a entender aios q quifieren tra-
tar de matar la caza el modo como fe le ha de 
hurtar el viento, con que la cogerá fegura^s en-
tradolapor la parte que quede prinada defteíen 
tido, y lê confígue yendo a ella con el en la cara, 
q efte esfolo ekemedío j porq íiempre que el e-
nemigo de la tàzaíd quifiere llegar a ella con el 
en las efpáldas,el mifmo viento coge el calor del 
que te le acerca,y le lleua adódele huele, que e£ 
(o es lo que dezimos echar el viento a la caza. Y 
para efplicarme mejor en la inteligencia defte 
cafo, digo, que tirando vna linea derecha, que 
propongo es el viento, y poniendo en las dos pü 
tas 
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tas de la linea, en la vna la caza, y en la otra ín e-
nemigo, podá darte qiig t\•vienio empieça a: 
correr por ella llena çl calor deiquç halla al que 
eftà en la otra punta, y fe íe echa eiléima; íi es el 
que le recibe la caza, almifmo pitíitorecoíiô-
cioaicontrario, y a todã diligencia fepone 
h i m . Si e mpeço por donde ella eftà ,y va a dar 
al que la pF t̂eíitde-Gogef1, la halkdeícuidadaiy 
fin recelo. Hemos deampliar mas'efte eaíò, pa-
ra que el que himiere de cazar no eílè atenido a 
^ue predíanicnteaya de entrar a la caza por 4 
Jiilo del.viento> que çs la linea que queda dicha* 
fíncvqueefta atraueíadacomo Cruz,enponienr 
doíè en la linea, donde le de el viento en ej roí-
tre^puede defdè alli ir a qnalquiera de eftòs bra-
.ços,íin peligro de que la caza fe le tomejqueefíros 
llamamos medios viêtos>y lo ha de guardar pre-
ciíamete el que la qpiíiere matar,que de otra ma 
ñera no lo côfêguiràjporq at cotrariojy a la caza 
los ha de gouernar el viento 5 a ella, para defen-
deríè,y guardar la vidajy al otro^para qui-
taríèla^haziendo lo queaqni fe 
Icaduierte. 
f • CAr 
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O Sèfí áy t)tra òoíà de'mayor primor ¿rt 
lás quetienekballeftdriaSy motena, cpé 
Gónociérlos retiocos del vientes ^^uátidó podra 
que le toitie lá caça. YádeXar^dsíliého^ne erî J 
trando con el viento en la €ai?à;nd puede íaber 
lâèàXa/áe ái ehemigojmas haíèdfeentêder, que 
no ay regía íin eXeép^o j t ean íà^M èn la tier* 
î àyy no en fer faifa laprõpõíiciòn: dire el itíodo 
coino fe deñe en tender. ' ' ' 
; En los montes llanos como el viento fea algo 
'^iiioí no tiene dificultadlo dicho, y el Balleílero 
ló'deuééxecütar :y yíattdo efto mifiTO en tierra 
défigual de moteSjlvGyos^y barracos, fé perdera 
cada inftante; vera huirla caza fin alcançar quié 
lé ha dado ocafionj y no admiraré efto, fiel que 
la íiguc no tiene experiencia; porque con ella fe 
alcança el conocimiento deftas cofas. 
Los reuocos del viento los enfeíia al hombre 
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el iabueib3y la miíína caza, que de otra pacte no 
fe puede alcançar: como fe conócenos viendo cj 
el perro en dkis de viento recios en menendole 
en tierra de barrancos, y mucho monte a ven-
tear la caza, lo haze fefíalandola a! muchas par-
tes, ílendo cierto,que rió puede eftar mas que en 
vna , antes db meterfe en lo hondo las feñalaa 
aquella 5 y en entrando mas baxoa ©traj y no 
ha andado diez paflbs,q ya no fabe donde eftà,y 
feííala al rcuès de todo lo^ue ha venteado,y fíle-
le acercandoíe masifentir menos, y muchas ve-
zes nadajílendo afsi,qüe hade ventear mas viuo^ 
mientras^fehaíkmas cerca de lo ̂ .V€ntea,y con 
efto anda el perro dèíatí'ftado, nó Í&biendo dode 
eftan las refes, aunque le da el viento dellas,y fu-
cede leuantarlas de donde el Balleftero noima-
ginò: efto no puede fer culpa del fábuefó, y fe-
ria ignorancia el creerlòjquien la tiene es la mif 
ma tierra > que con ííi defigualdád haze, que el 
viento reuoquci, que fe entiende no correr dere-
cho: porque quando el coge" mi calor, y fe le He-
ua,{i fu elle por parte defeubierta, iria con el de-
rechohafta que le gaftaííe,y coníumieflè,{in lle-
narle. 
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uarie a vil cabo, o a otro:mas quando le coge en 
parte deíígual de tierra quebrada, hoyos, y bar-
rancos , en licuándole de mi , dà con el en parte 
mas alta, que le impide el camino que íleua, y 
como no puede pafíár, retrocede a otra a bíifcar 
por donde falir, y dio en otro inconueniente, y 
de aquel en muchoSjandando toda la tierra, hat 
ta que fe le echó encima a la caza, y eílá es la cau 
fa porqueella huye. 
Quando el fabuefo anda defatinado, le fuce-
de lo miltTW),como hemos referido. El modo co 
mo fe ha de remediar efte dano> es* que el dia de 
viento recio hade huir el Bajleftero de mcterfe 
en tierra Iionda,y deíigualj conociendo eíle peli 
gro,y la experiencia, íãbueíò, y caza le deíènga-
ñaran de lo que digo. Lo mas qqe; íè puede ha-
zer, calo quepoco mas, o menos conozca eftan 
las refes en lo hondo de alguna barranca, y que 
tienen por el íouiento tierra mas alta, que por la 
queel huuiera deentrar con elen lacara, fiendo 
el viento recio, y que a la otra parte donde ha de 
lleuar el mio no puede tener tope ̂  íifío que paf 
famlibre, ha de entrar aéftas refo al rewès rabo 
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a vientojporque quando es mucho,y no halla to 
pe, no retrocede, y en el altura que cogió mi ca-
lor, aquel derecho guarda, y la mifma barranca 
haze, que queden las reíès libres de podérmele 
tomar, porque les paila por alto, que lo recio del 
le arroja, y no le dà lugar a que íe les caiga enci-
ma. En tierra de barrancos redondos no fe pue-
de hazer efta diligencia,porque no ay falida cier 
ta para el viento,y de vn hoyo en otro Íe anda re 
molina ndo,íin que aya parte Íegura del. Gonfor 
me la diípoficion de la tierra, íe ha de gouernar 
el Balleftero, que en muchas ocaílones le fera 
deprouecholo que digo, y me agradecerá ci-
ta futileza. 
C A P I T V L O m . 
Como fe ha de entrar a tirar a la ca%4. 
DE Los muchos enemigos que tiene la ca-za, de quien inceílântemente íèteme,y 
guarda, no perdonando (u cuidado diligencia 
alguna para eícaparíè,el principales el hombre, 
el qual preuiene contra el inftinto, y afíucias 
que 
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que elk tiene, las paracukridades defte capitii-
loj las quales es bien que obbrue el que ks quiiic 
re matarjporque elk fierapre vela,y eon los dei-
euidos del hombre vine. 
Hafe de entrar a tirar a la c aza eon el viento 
enk cara,paraprmarla defte íèntido, que es elq 
leda conocimiento verdadero delhombrec por 
que aunque le fíenta, bvea, no le conoce por lo 
^ie esjcomojquando le toma el viento.Lo fegu-
do,por parte,que no le vea,buí{cando para encu-1 
brirfelo traípueftodeíu vifta,como eftà dicho. 
£fto ha dg procurar con todo cuidado : y íi ha> 
zicndo ella diligencia, tío hállala comodidad 
queha mcnefl:er,íè valdrá de lo mañoÍQ¿qiiand0 
leíèa fuerçaaueríè de encubrir con el poco mo-
te que hallare. Ayudafànle mucho a que coníi-
ga lo qtie pretende,tres e^fas.EAtrarfor lo mas 
hond0#lbmbrio,y eícuro, y andar muy de efpa-
cio^que es lo qte mas le diísimuk, para que la ca 
za no le vea.Luego íè fígue,qiie deái parte ha de 
tener elBalleftero dos coks bien contrarias vna 
deotrajvnos pies de plomo, otros de pluma: ef-
tospara que no pierda por negligencia las oca-
Í10-
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íioncs que le ofreciere el monte para matar la ca 
za, que en la tardança íuele eílar el peligro, y en 
el campóle ofrecen coías, que en la prefteza e£-
tàel coníègnirlas, que muchas vezes fe vèvna 
resfegurajy que Ce puede el Balleftcro llegar a 
ella con facilidad, y por fer tardo en la execu 
cioBjpafsovn pajaro volando, y la alborotó-, y 
fe fue, dexando burlado a quien la pudo quitar 
la vida: y para no perder eíla ocafío, y las que íè 
ofrecen cada dia, es.cofa muy neccílaria la pref 
teza,y agilidad en los que andan tras la caza. Ha 
de tener los pies de plomo^porque los ka de mo-
uer muy de efpacio quando.entre a ella,y con¡ta-
to cuidado donde los pone, para no hazer ruido 
con cllosjcomo cuidarcola vifta donde la ha de 
halíar^y quando los aísicnta en la tierra,con tan-
ta íútileza, comoii flieran de ligera pluma, y lea 
tal fu cuidado, que antes de boluerlos a mouer, 
ka do. auer m irado todas Jas matas vna a vna, 
para deícubrirla, que el entrar a Jniirto requie-
re andar mucko, y poco, entendiendo , que 
lo general ka de fer mucko con los ojos, y muy 
p oco con los pies5qiie kaziendolo al cótrai.io}no 
)ue-
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puede examimr bielas matas para verlo c¡ ayen 
clh^y va cogrã peligro de•hazcrriíícío, y atídá-
doM pricílà,no fe puede executar bien io vno, ni 
lò ouo:y fi porvíarmallo dichojlefiemejòvèk: 
caza,y le htiye,avrà perdido lotrabajado,y elpre 
mio que pudiera tener: y pneílo que fe ofrezca 
auerfe de defeubrir en alguna parte, quando fe 
arrima.a ella,la engañará cò efto,q es mas prefta 
âra verquaíquiera cofa que íè mueiie j que la q 
eftà quedájy los animales aunque ven jno cono 
cen loque es,particularmente íihaze viento,de 
manera que fe menean las matas, que aquello de 
efiar con cuidado atodas parteSjles haze perder 
mas erconocimiento,y aüque elhobreíè defeu-
braen alguna, noleconoce, comonoíènuieua 
mas aceleradamente, que lo que el viento las 
m ueue:p€Í o íi conoee,qucay nouedad,allÍ pone 
los ojos, y. no ay feguridad, que aguarde. Afsi-
mMiio íè ha de guardar lopofsible, no defeu-
brirfeaí Sol̂ porque en el, òpareceramas claro,, 
oeícuro, y en diferenciandofedemanera,que la 
caza reconozca no es ehnifmo monteóle huirá, 
que con pequeña ocaílon lo haze, y el remedio 
\ 
nía-
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mayor coiicra cftc dañojCSjOiQueríe tan cie eípa-
cio,qu€ ella no lo conozca. 
Con el miíino cuidado ha de huir el Ba-
Ifeftero de^c no vean ár iombra, queen no 
licuándola denianera, que con fu niiíiiio cuer-
po la cape, en otra qualquiera parte ira a rieigo 
de hazer con ella dano, fi la lleua delante,c> a los 
lados, aunque el vaya eícondido detras de la pe-
ña,b maca, kíostfaú ira por encima de todo, y 
para que huya la caza, de la miíina manera lo 
hará de la íòmbra, que de la períona, llegando 
a conocer, que íe mueue. El miíino daño hará 
aííoiruindèíe por lo aito, donde fu períona ha-
ze viíb . Ello es coiâ muy peligrofa, que como 
ella tiene tanta vifta, y cuidado,a qualqnicra co-
fa que alli fe mnene le claua los ojos.En la efeu-
ridad, ò a la fombra, no puede tener efte cono-
cimiento,que alli no penetra la vífta todo lo que 
ŝèyttías a la luz del Gièlo,aunqiie no fe mire con 
cuidado:, qyaiquiera cofa que allí Íe mueneíe ve 
con grarule faciiidadj y en efte caíb, t ías que en 
íodo's, fehade entrsr con elefpacio dicho, para 
que la caía fe engañe.-
L 2, Lúe-
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Luegofcriguejque hade entrar muydere 
cho a ella, fin atraueiar latierra a los lados, por-
que filo haze,íèrà viftotquevna res qeftàqueda 
particularniece venado^amojcorco^abra,)/lo-
bo, que tienen la vifta aguda, aunque tengan la 
cabeça baxa, y eften comiendo, nada íe les eíca 
pa, que dela mifma manera ven por los lados, 
que por delante; y hafe de mirar tanto enefto, 
que aun lá cabeça no íe ha de átoue^particnlar-
mente eíkndo cerca della", .quevkien :con tan-
to cuidado, qviefon neceíláriaseftasaduerteii-
cias: y quando ay axle tirar, no fe ha de aííomar 
por encima de la mata, ò peña, fieftàen par 
'te que ha dehazer viíô, fino es,que ayar.otra 
coíã detras con que fe encubra, .que.de cerca es 
inucho el conocimiento delas reíêsj lòmasíê-
giiro es por lo mas efeuro, y hondo,y por el Jado 
dc;la peña,c) matâ y íl eítuuiereen tan mala par-
te, que íèpueda temer de los rcuocos del vient®, 
buícar en Jo mas alto lo mas eícuro, y íbmbrio, 
como eftàflicho.Fuera defto hade obíèruar íié-
prc el qentrare a tirar las reíès, no yendocubier-
to de íii vifta, que no ha de quitar los ojos delias 
para 
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âra atendera íus inoiiiinientos, que en faltado-
e cfkc cuidado/e peudera > y tcniendolcjcnellas 
milmas conocerá quando cftan deícuidadas, ò 
cuidadoías 5 porque en rccelandofe fera mayor 
fu vigiÍancÍ3,y quando iê conoce que la tiene, fe 
ha de citar el hombre quedo hafta queda caza 
la pierda, y vea que mira a todas partes con vna 
miíma atención, que en eíío fe conoce la ha per-
dido: y 'fi efbiua comicndo,y lo dexò,aguardar a 
que buelua a comer, aduirtiendo, que quando 
efhn mal feguras baxan la cabeça, y hazen que 
coinen,y eícuchanj y aísi es bien dcxarlas aílegu 
rareie todo punto, que la efpsraeneftos lances 
es la que máta la caza.Si la rc^ya comiedo, muc 
uafe quando ella fe mueuc; porque con fu moui 
miento pierde mucho de la atención con que c 
cucha j yen parando haga lomifmo: yíi feo 
íreciere poderfe encubrir dellaaprouechefe 
dello, ganándole a pricíía tierra, para lograr 
la ocafion, que para cílo han deíer los pies de 
pluma, para poner en execucionJasocaíiones 
que Jes ofrece laniiíim caza. Eftaes la regla, 
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zicndo loque eftâ aduertido, queen deicui 
daudoíè-, puede temer elíuceílo, quela caza ja-
mas lo eílà. 
C A P I T V L O m i . 
Como.dene el Baíkftero, o Montero, conocer los 
rajaros de lacada. * 
S Muy neceííârio Íepa el Ballefterôjò Mon-
tero, conocer, y diferenciat las reíès vnas 
deotras,quales jauali,qLial vénado,y qual gamo 
o corçoj y en el raftro faber k res que figúe, ü es 
pequcna,ò-grandfi^qpeiTitichos.lio'alcárfçan'-tlri; 
to, y en algunost^»os del año tiene dificultadj 
porque el tiempo deflèmeja las huellas de la cà-
za,y haze, que parezca lo que no íónj el grande, 
pequeño jy álcontrario^l pequeñomayor.Efto 
es en lo riguroíb del yeloiy teco del Veranô',y"ii« 
medo del Inuierno, quando la tierra, por eftos 
accidentes de y elo, y íèquedad eílà muy dura,y 
no íeñalan las refes fu raftro, ííno es en parte 
hüirnedá,y entoncéstambié ay variedadjporque 
la tierra por el temporal puede eftar mas blanda 
de 
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Je lo ordinario, y quando la res mete Jos pies en 
clla,refvala, y enfancha la huella, y parece el raf-
tro grande, aunque íèa la res pequerría. En cierra 
ligera y areniíca,y por lo baxo de poco migajo, 
fi tiene agua,ò mucha humedad, el raftro grade 
haze parezca pequeño 5 porque alíacar la res las 
manos de la tierra, la humedad que eftà debaxo 
cierra la huella, y haze mas pequena la demonf-
tracion de lo que ella es.Eílo deue, y ha de aten-
der el que figuicre efía caza, que por lo dicho la 
conocerá Íegun el tiempo, y la tierra en que an-
duuiere. 
Aisimiímo en tiempo (eco es neceííarioefta 
aduertencia para conocer íi el raftro es de aquel 
dia.bfi es grande,ò pequeño: íi ay poluo, ble hi-
zo la res quando rompió la tierra con las vñas, 
con qualquier genero de vicnto,que haga aque-
llo muy menudo,que quedo en fu huclla,ie pier-
de dentro de tres horas, y fe ve ella limpia del̂  y 
llena de tierra mas grueíía; porque lo muy fútil 
del poluo delgado icio ha llenado el viento, y 
rallando efto, mahehade conocer de quantas 
horas es,íino es por lo bien que lo toma el íabue-
L 4 ío. 
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fa.Conocefe fi la res es grandc,ò pequeña, quan 
dó eílà la tierra dura por el yelo>b fequcdâd, que 
no feñala fu huella mas que con las puntas de las 
vñas, que es lo forçoíb có que ha de herir quan 
dò pone los pies en ella. Aqui fe ha de mirar,y ca-
tear el ancho deftas vñas, pues lo demás del pie 
la dureza de la tierra no da lugar a que fe feñak, 
obferuandb , que vna res pequeña no puede te-
ner las puntas de las vñas anchas,ni vna res gra-
de angoftas. Eftas íõn las coías que deuemirar, 
y por aqui conocerá la res queíigue, que no fe 
puede llamar Balleílero el qlo ignorare. Cono-
cerá aísimiímo el raílrofrefco en la yerua q piso 
Ja res,en la que dexa cortada quando va comien 
do,q íi es de aqwcl dia,hallarà la cortadura frefea 
y la yerua co çumo; y íi no es de aquel dia,efl:à la 
cortadura Teca, y la yerua marchita. Si la res va 
por monte donde cõ los pies quiebra las matas, 
eílarã las quebraduras-blancas por dódelas que-
bró, ííendo el raftro de aquel diajy ííendo añejo, 
eftarà muftia la quebradura,y la ramaty íè ha de 
aduertir,q conforme en la parteytierra,queefhi 
tiicre, fe marchitará mas,© menos: en la folana fe 
con-
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eonílnnen masbrcacmcntc eftas cofas, porque 
les ayuda el calor del Sol: en lafombria fc confer 
uan mas,por la frefcLira5y aufencia del 
Otra cofi ay muy ignorada de muchos en el 
conocimiêto del raftro frefco,qiie fe ve algunas 
vezes, que no es general, fino lasque la deftem-
plançadel tiempo ocafiona,y es caula delío. Su-
cede,̂  la mañana q íe ha de ir a concertar,ybuí* 
car el raftro dela cazajlncue defile prima noche 
hafta la mitad della,y entoces adara,y yela, y en 
efte tiépo paísb la res defde q dexò de llouer,haf-
ta que el yelo pudo endurecer la tierra, quedado 
el raftroíènalado,y a eftexiépo íbbreuino niebla 
y le cayò encima, y íá boluio a reblandecer; con 
cfta dcfigualdad de tiépo Íe cria en el raftro de 
la caza vna telilla a modo de telaraña, y fi el que 
concierta no conoce lo que es, paílam el raftro 
por anexo, por ver en el la dicha lènal, y no cu-
rara de poner el íàbueíb en el,y aunq fe le atraille 
le quitarà,creyendole engaña, y que toma el de 
alguna alimaña, como zorra, gato,ò caza menu 
da, que los mas fabueíbs atraillan eftas fabandi-
jasj quando no hallan raftro de la caza mayoft 
yco-
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y como la menuda no fcñak ÍÜ hucl]a,y e] hom-
bre va con aquel.engatío,con ignorancia deíco-
nocerà ío mitinoque bufca.El criarfe efta telilla 
no fe ha de cntendcr,queíc ha de hallar en todas 
las huellas, que bafta le topeen algunas para deí-
atinaraquien nofabe, que fe pudo criar en dos 
horas: y el mayor engaño que efto tiene, es, que 
en tierra húmeda, y pantanoíà ,íe halla ordina-
riamente en raftros muy anexos, con que viene 
a fer mayor la defeonfiança. Y aísimiímo quan-, 
do llueue toda lanoche,y al amanecer arrafii^fa 
le el Sol muy claro, y fin viento, es muy ordina-
rio criarfe eftatela en.los raílros de las reíesjiñas 
con íoaduertido faidra el.Balíefterodel engâ  
no.. ; 
Para conocer,y diferenciar.elraftrQdel puer 
co de el del venado, ò gamo, ÍÍ; ha de aduertir, q 
los puercos tienen lospe&nosdeláscanos qua 
drados, y los iiinca cn latierrainas afuera; del 
derecho de iu braço ; y i] los léñala mucho yen-
do cueíta arriba,csíeñal depucrco viejo,y gran-
de : comunmente ion mayores los machos, que 
Jas hembras,y afsi lo mueílra fu huella:tienen las 
má-
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manos mayores, muy romas las puntas de las 
vñas, y cerradas de adelante; habitan por la ma-
yor par te a i tierras íperas,y \v. on tuoíàs, ion an i 
males, que andan mucho, y aísi van hiera de las 
efpcíiiras alospines?y.vinas?yotras comidaSjaú 
queeften lexos de fus querencias, y co el mocho 
exercício que hazen fe les gaíían y enroman ta-
to las vnas: fuera deftõ íòn conocidos en lo que 
hozan; porque comotienen masfuerça que las 
hembras,y es fu hozicomayor3afsi lo ionios ho-
yos,y las hozaduras que hazen. 
Las hembras tienen menor huella, y mas an-
goftas, y puntiaguda^lasynas, y de adelante las 
abren mas : los pèíunòs de las manos ion mas 
delgados, y cerrados a la mano,que los del puer-
co í̂iis hozaduras menores,y en eftofon mas co-
nocidas, tienen mucho menos animo, que los 
piTercos,y aísi no defamparan las efpefuras. 
Los venados íóli mayores que las hem Brás, 
es mayor fu huclla,tienen los peluños redondos, 
y en derecho del braço.Eílo es en lo que fe ha de 
conocer: y lo mifmo fe ha de entender en c 1 ga-
mo, y corço, cada vno conforme el cuerpo-del 
am-
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animal.En efto fe diferencian los raftros de la ca 
zaj y en quato a íi fon fréícos, o anejos ̂ en lo que 
queda aduerddo,)^ en como los toma eifabuefo, 
que es en quien no puede auer engaño, aduirtté-
do, vnos tomanJas refes auiedo paílàdo vna no-
chejy otros no la quiere atraillar en paliando tres 
ò quatro horasjy aüi conforme el íàbiieíò,que cl 
Balleftero tmxçre, conoceràlo anejo, ò feefcQ, 
queeselraftro. 
C A P I T V L O V. 
J)i lo quejè âeue aaueñir cfuânâoft hade 
jconcertar. 
Aíè de íiiponcrjque para que el concierto 
fea iègurojy el fabueío haga bien fu oficio, 
lè ha de bufear la caza defde que empieça a ama 
necer,que-es quandaella fe recoge a£is queren-
cias, hafta vna hora falido el Sol* aefte tiempo la 
iègtíirà el fabueío de .mejor gana, que entrado 
-mas el dia, por las razonesüguientes. La prime-
f a,queentanbreue efpacio el Sol,y calor nopue 
den auei'xónÍLirmdo el que dexó la res en fus 
hue-
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hudlas,que es lo que el íàbueíb ha mcneftcrpara 
atraillarla, y eílas dos cofas dilatadas, le gaftan 
y confíii-ncn,y enfrian, demanera que el íàbtieíò 
1c atrailla tibiamente y y por eíia cauíà muchas 
vezes le pierde. Lo fegundo, quando la caza íé 
va a encamar fegura fin recelo de que la íiguen, 
haze mas raftro, y mas menudo, que quando 
huye, que comova comiendo, con la boca y los 
pies huella la tierra , y es caufa, que le ponga 
al fabueíb 'mas codicia, y la^atrailíe con facili-
dad:quando huye,cs elraftro menos, y mas dila 
tado,que como la res va dado tantosfakos, y tra 
uieílas atoda&partesjlecucfta mucho mas cuida 
do al perro el feguirfe, y por eítecaaíà le íiieíen 
perder; anfi es neceííârio q el Balleftero ayude 
al fabucíb de ¿os maneras, haziendo diligencia 
de no perder el raílro de ojo?y ir íiempre ponic-
do el perro en el, y jfi no pudiere confeguir eílo, 
guiandole para que le buíque en el camino mas 
derecho, qae le parece puede llenar la caza para 
fu querencia, que puefto que va fegura, aquella 
no es hora para quetome otro camino,íino el de 
iríè a encamar, como lo acoftumbra, y ha de ir 
echan-
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echando cercos a vn lado, y otro de donde per-
dio el raftro>para que el perro fe le hallcEílo de, 
ue hazer el que cócierca en ios tie mpos, que por 
el yelo, ò fequedad, no puede yer el raftro de la 
caza» 
Arsimifiiio atraillan los perros mejorporla 
mañanajparticularméte en tiempo de calor, por 
que hallan la tierra frefea con la humedad de la 
noche, y aufencia del Sol, Con eftas dos cofas fe 
çoníèrua y íuítentaelraíh'o de la res nías tiem-
po , paraque mejor la puedafeguir el íàbtieíò; y 
como la codicia que el tiene es mediante mej or. 
ventea,quando en efto halla dificnltad,no es ma 
ranilla le pierda, <Tue es para el hallarle frio, íi le 
l i a de íègriir,qiicrer,que vn tullido camine veloz 
mentejy en amendo algún accidente de eftos, el 
mejor fibueío haze mtí yerros. 
Quandotienen menos culpa los perros de 
no íèguir bicri las refes,es3qjiâiiido yelanicicho5y 
haze vientos muy frioSj^ios, y íeoo^y quan 
doay graadesefeai"chas,entonces con la mu_ 
.chifrialdad piordeníoíalni-ente el vieto,qiie de| 
macho fii o íè íes etTrbacan las .nanzes,y les £ice_ 
de 
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de lo que a vna periona quando íe ha arramadi-
zadojqueann para lo qae tiene dcbaxo delias no 
tienen oifaío. 
Ocro daño Íe les íigue demás deíle, que como 
van tirando de la trailla, y hazen fuerça coa las 
vñasen la'tierra,y día eílitan aíj3era,dura,y def-
fazonáda, y con tanta fnaÍdad3í¿ deípea, y les dà 
dolor en elLis, y no quieren atrailkr,por no rece 
bir efte daño; y en tiempos tales no Íe puede fiar 
el hombre del concierto, fino es con gran Íatií-
fàcion del íàbueíô que trae, y al mejor le íucede-
ra paílãr el raftro muchas vezes, y no tiene el la 
ctílpa,fino la deftemplança del tiempo, y en ha 
ziéñdole, como efta dicho, no fe ha de atraillar 
muy de mañana, fino aguardar a que entre el 
dia,y íe deíyeíe,y caliente latierra,entonces el íà 
bueíòharà mejor íü oficio; y no auiendo eíle té-
poraljo mejor es muy de mañana. 
Seràíe al Balleftero de mucho aliuio, faber y 
conocer la tierra donde ha de concertar , y los 
paitas que enfila tiene la caza, fegú las refes que 
buícare: efto fe le preuiene, porque no ha de ca-
zar ííempre en los montes que fe ha criado,y los 
tiene 
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tiene conocidos; y auiendo debuícarlaen otras 
partes^ue nóhapiíâdo,podi"iaícr.lc muy daño-
fo efte iiiconuenicnte,y aunque fea muy dieftro, 
dar de ojos encimadeja^aza^ por no conocer 
ííis querencias: y para cuitar eftc daño, y lograr 
lo queíctrabajajes miconíéjo, quefiempreque 
pifare tierra no conocida,tenga primero que en-
tre enelÍa,?•inteligenciade bufear hombre, que 
la íçpa,y enfeñe; con lo qual, y ver las trauieílas; 
y raftros de la cai:gjíus entradas, y faíidas,CQnfor 
me la parte donde vanabuícarlacomida, co-
nocerá pocovipas yh menos, en las que las ha de 
frailar , que eftoesiral atajo, y ahorro de mu-
chotrabajo, concertara íin peligro deñedano, 
cogerá ía.cazadeíc.uidada , iioauiendole holla-
4o la tierra en íús querencias, con que no podra 
alcançar,que la íiguen,y la matará 
.confacilidac}. 
• «Ri s& áfe^sfesH) efei sts ste «¡w,. 
Vpft Jig ~iS rüS ¡SliüiS» <3S> 3ÍS ii;¿ ^ T * 
CA-
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C A P I T V L O V I . 
Como fe hm de concertar las refisy quantas ma-
neras ay de concertar. 
EL Concierto es el fimdaméto dela balíefte-ria,y moteria, y lo primero q deue faber el 
Balleftero.Elfabueíò es fu gnia, con el concierta 
la caza,que fin efta diligécia,raras vezes la mataj 
y íl alguna lefucede,no latédra quando cl quifie 
re^or fer accidentaLElquebufcalas refes por la 
trailla,y las Cabe concertar,es dueño dela vida de 
los animales. En los mas intratables montes tres 
maneras ay de conciertos: vna con elíàbueíõ-.o-
tra deíde el atalaya:otra íiguiéndo el raftro á ojo 
fin fabuero.Laque tiene mayor dificultad es la 
que íè haze có el,pues fin auer vifto la res, y me-
tiéndole ella en muy grandes eípefuras, conoce 
elBalleftero poco mas,© menos donde eftà?y tal 
vezlamiíi-qamata. 
El como fe pone efto en execucion, escoma-
do cl íàbueíò por la trailla, y con el ir a buícar el 
raftro de la caza por las orillas de los montes de 
M dõi> 
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donde ella fale a bufe ar la fuítento, y biielue a e-
HoSjComo a habitación y querencia ííiya. En to. 
pandóle el fabueíòjle íigue,que efto deíunatural 
lo haze j y quando el Balíeftero vè q la res llega á 
íü querencia,dode le parece le podra quedarla 
de quitar el íàbueíò del raftro,y falirfe a fuera có 
el ,.y dar vn cerco redódo a aquella querencia y 
iiiÓte,donde pienfaq pueden eftar las refes^Eíta 
diligenciafehazeparafaber íl han falido dealli, 
y paííàdo adelante j paralo qual ha dé licuareis 
bueíb ílépre por la tierra mas blada,y ra{a,procu 
cando no le les encubra el ruftro deaq^ella caza 
al vno,ni al otro:y aísimiíinoacariciado al Íabus 
íbjpara q con el le buíque:efi:a es la fuerça del co 
ckrtOjy en lo qconíiíle íer verdàdtro,,oí"alíc)3 y 
afsi d deícuido en efta parte es perder eltiépo, y 
trabajojy no ta lolaméte no le ha de auer, nías íè 
ha detenenmucha aduertêcia,q íiépre que el íà 
bueíb llega adonde puede fer paííb de la caza, le 
ha de ir el Balíeftero hablando,para q tenga mâ  
yor cuidado en bufear el raü:ro,que dexò de:dõ-
de le quitaron, y halla boluer a el fe ha de hazer 
lo dicho. Yparaeuitar el peligro, que podria 
auer 
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auer quandofe daeftc cerco de 1er lenticlo de la 
caza, ya por el viento, ya por el oido,íè ha de a-
pamr delía loque le pareciere nccellário para 
no tener eRe azarj porque feria el trabajo enval-
de,fí por arrimarfe le huyeíle: y aísi en los cercos 
íiempreesíomejorjugardeafuerajiafta qnele 
parezca al hombre,que en efta parte ha cumpli-
do bien coníú obligación . Si antendo liecho lo 
dicho,no ha topado el raftro de la caza ,que cõ-
cierta,creaque la tiene dentro del cerco, que ha 
dadcspues halla por donde entro 3 y no ill falida, 
que efto es concertar. 
Si algunas vezes deípues de hecho el conoier-
to,íè hallare el Balleftero con algú recelo de que 
fe puede auer engañado en el, por caufas q ay pa 
ra'ello,yà q el fabuefo no es muy biieno,que es la 
mayor,y puede auer paflado el raftro por no fer 
muy^eíco, y q por efta cania leatraillaua tibia-
mête,y có poca codic4a,yqne la tiefra es dura, ò 
prado,d6de có la vifta no ha podido ayudar afu 
íabucfo como quiíiera,y afsimifmoferle eltiein-
po poco fauorablc,por fer feco, y de poco victo, 
de q íè leocaíiona al BalleíleroJa defeonfiançaj 
M z ypa-
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y para íàtisfãcerie delia, íegun ios accidentes re-
feridos, y enterarfe de lo que dcfea, que es, íaber 
fiefta aIli,c>faliola res,ha de boluer a dar Íegudo 
cerco,que es lo que fe dene hazer íiemprcjy fi en 
el no fe pudiere aílegurar, dará tercero. Eftos ha 
de íèr encontrados, vno a vna mano, y otro a o-
tra,por quitar inconueniêtes,que muchas vezes 
fucede,que quando ellabuefo llega al raftro, y le 
auia de tomar, le yerra, porque llega a el rabo a 
viento j y para que le de el de la res, ha de auer 
paífado por encima, y dexadole atras j y en efte 
cafo no es marauilla le paífe, y mas íi acierta a ir 
diuertido,y con poco cuidado; pues para rcme-
mediar efte daño íe han de dar los cercos a en-
trambas manos,co que ceílarà la difícultadrpor-
que en vno deftos cercos es fuerça que paííe el ía 
buefo por encima del raftro con el viento en las 
narizes,y le reconozca antes que llegue a elj y lo 
otro, de treáVezes íèrà defdicha, que no aproue-
ché diligencias, con las quales el Baíleftero avrà 
hecho todo lo que toca a íü arte,con que avrâ cu 
piído con ÍLI obligación. 
Es tan dañoíb para la íeguridad del concierto, __ 
MU n i i i i i .i .I i i , mm i» 1 i 
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el ancr tenido la caza alsiui recelo v iencimien-
to del Balleftero, que haze que las reíês le recc-
len,y no ay íeguridad y eítabílidad en ellas; por-
que aunq muchas vezes nq íè lenanta luego que 
tienen elíèntimiento, no eftaràn íèguras de mu-
daríè a otra parte, y fro kguardan para hazcrlo 
mas de que elfe alexe,y ch parcciendoles que cC 
ú todo foílegado, y q 110 feràn viftas,ni íèntidas, 
ílilen huyendo, y dexan burlado a quien pieníà 
las dexa concertadas, q todoe í lo cabe èrí ía! aftti 
cia,y malicia deftos animales:el remedio éftà en 
mano del que conciértale! qual no ha de eícuíàr 
ú trabajo., partictilarmffiCaqüándono^es la qucr 
reacia thay rnndciila^yfo^ricra donddpodra 
cftarias reíès .Loi^ no tiene pjeligr0,esiapártaríe 
deHasjy afsi Íò detre hazcr,como quedaádherti-
do,y conforme la tierra, y el tiempo, conocerá 
-loqueíc puede arrimar ,òalexar delias,para no 
{cv Íentido , aduirt¿eníáid, que en n^onte eípeíò 
mal fepuede andar con fecreto?; íentpaTticular 
íi 110 ay vjentO'teciD s y humedad. Qmndo 
huuiere eftas cofas, y tierra clara,"goze el Ballef-
tero dela ocaíton, y eftrèche el concierto, que 
M 3 mien-
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mientras en menos cierra muiere las relés, íera 
mas feñor delias, y eftaràmas cerca de lograr 
íii trabajo. 
C A P I T V L O VIL 
Como fe ha de partir el monte'para efirechar el 
concierto .yfiftleuantan las reJeSy, 
boluerUs a concert an 
DEÍpues de concertadas las refes,quido no es la querecia conocida, y ellasefe en mu 
cha tierra,paraíàber la pan:efixa,esLieceílariova 
lerfe del fabueío. Paravctcareftatierra, couknc 
partirla en dos pedjrçòs.-haíe de hazer defta ima-
nera:Porla parteiquele pareciere ay menos peli-
gro deieuãtar,y darfentimiéíoa eíía cazaba de 
ir atraueiàndo pormedioel cohckrtocò el vié-
to en la cara,y el fabueíb delante, ycó mucho íd-
creto ir bufeando el raítrode lasrefes, que tiene 
concertadas,̂  Je topa,qiie paila devnaaotra mi; 
tad jbolucríe atras, por notropeçarcon ellas: £v 
no le halla auiendo atraueíàdo el concierto, íepa 
que cfbn las refes en el primen pedaço por don 
^ lA — 
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de entraron a cncatTiarfe.Conocido,que las tie-
ne en menos tíerra,buíc[ue el vicntcr,y haga dili-
gencia para que las ventee elperro , meciéndole 
por muchas partésihaziendo entradas, y puntas 
a efta,y a aquellajhafta que lo configa, que quaí-
qoiera cofa que pretend hazer, la executarà,fa-
biendo poco mas, ò menos-donde eftan: íi topo 
el raftro aletitrar,haga efta miíma diligenciaen 
el fegnndo pedaço, qiie, eílo es eílrechar la tier-
ra;y Ti la quiere andar toda de vna vez, tropeça-
ra con la caza, y fe perderá. 
Si por ventear lasreíès deípuesde concerta-
das, b por otjo íèntii-nientôfe leuantaron, y hu-
yeron,aduicrto,'qiteel mayorjdañopara no bol-
ucrlas a concertar, íèrà ir luego en fu íeguimien-
to;y en todas lasbeafiones que fe ieuantan huye-
do de qualquiera cofa que fea, Ce ha de obícruar 
nmchoefto; porque con el recelo que llenan de 
lo que fínticron,van efcuchando,y en conocien-
do, que por ííi raftro las íiguen, huyen mucho 
mas,y con mayor cuidado,que íi no huuieran te 
nido aquelicntimiento. Lo que fe deue hazer en 
eíle caib,en Ieuantan dofe las refes,fentarfe vn ra 
M 4 to, 
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to i eíperandò qae-cftà chzaíèalexe, y íe aííegu^ 
rèjqnelo harà,;nòauieàd6 tenido otro rece 1 
ióüdpues qtieikjeuautaronf, particulamien 
te /í notoraaron el diento cjel hombre aparan 
mas preílo : porqué'aimqúe huyeron del rui-
>do, noíàben quien le hizo, que otras muchas 
vezes les íucede aqáello, y eomomien con tan 
to cuidado, deíodale recelan, y íe apartan 
por el daño- que les puede venir de alli, y con 
la incertidumbre que' llenan, no dándoles íe^ 
gunda ocaíion, fe aüeguran j y pierden el re-
celo.. * •. • • - \ 
Si quando falieron huyendo,por el viento edr 
nocieron al honibre,ya lleua el miedo en el cuer 
poj yíerà mayor íii cuidado j y en boliiiendoíèa 
recelar, ya no pararán en todo eldia.Eíle es pun 
to,que deue obièruaríè muchojporqoecoforme 
aqui obrare, el Balleftero5tendra neceísidad; de 
hazer masyó menos diligencia.Eftas rcíès leuan-
tadas del concierto , para bolüerlas a concertar, 
y darles menos recelos, fe han de atraillar lo me 
nos queíè pudiere, en particular en monte ef-
peíô, y no conocido , y que no íè Íaben bien las 
<3ue-
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querencias, y aunque íè fepan, í¿ ha de huir m u-
cho defta caza,y el íeguimiento della fea dándo-
le cercos muy largos, haíla que fe cojan dentro, 
que feguirlas por íuraftro cstiépo perdido, por 
el peligro dicho:y íl iegunda vez buckien a huir, 
íèràduplicado el trabajo, y podría no Íer de pro 
uecho. 
Si el leuantarfeeítasrefes fue antes de me-
diodía, y para entrar en alguna querencia íè e-
chanel viento encima, eílaesíéñai deque no 
quieren pallar adelante, yes cuidado íiiyo cn-
trarfe a encamar rabo a viento, para confirmar 
el recelo que tienen de que las íiguen. Efte es 
otropiuitode grandeimportancia. En ílice— 
diendo , y conociendo el que concierta, c i -
ta treta de la caza, fe ha de íálir a fuera,fín dar vn 
paílo mas adela te, ydarles vn cerco muy largo, 
que fera gran marauilla dexar de cogerías den-
tro:y íi en fu íeguimiento entrafle,le huirían lue-
go , que con eííè fiti entraron en la querencia de 
aquella manera. 
Afsimifmo quando fea caza manfa, y que a 
cafo íè entraron a encamar fin recelo,fi la leuan-
can 
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tan antes de medio dia, esfuerçaíèbueluaa en-
camar̂ que afsi la manía, coi nola braua, guarda 
las horas del repofoyqnc es £1 natiaral, y coftum-
brcMas íi lo dicho fucede por la tarde,crea,quc 
no fe echan el viento encima a caío,nipara enea 
maríè, como lo hazen por la maíiana, ííno para 
jccrtificaríè de íu íbfpccha: y vían efta vellaque-
ria por dos cofas. La vna, porque eftando deba-
j o del viento,qualquiera cofa deruido,que{eha-
.zc encima del,fe oy e mucho mas lexos, y en tié-
po que teme,y fe reccla,no íè fia de vn íèntido ib 
lo j y quiere con el olfato tener afsii nifmo el del 
oido,quien eftà co efte cuidado^mal ítifrirá ,que 
la íígan por ííi rafl:ro,y por encima del viento j y 
en ÍLicediêdoeítojCS el trabajo efeufado; porque 
con la inquietud que ticnen,jamas paran, y ayú-
dales el venir cerca la nochc,que es quando la ca 
za carapea:y fi fon reíès cerbunas, b gamos, efte 
dia lo toman ñus temprano,queotras vezesjpor 
los accidentes dichos,y viendo que en la efpefu-
ra los inquietan, la dexan, y huyen hafta que íè 
les acaba el dia. 
Los jaualies hazen ío mifmo, aunquepor di-
feren-
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ferente caminojhuven muy a lo largo rabo avie 
to,mas para citano dexm el mõte eípeío, como 
las otras refes:por d huyen con tanto mieclo,que 
el dia que los han atraillado, ò corrido, fi auiãde 
íàlir a cumpear,como lo acoílunibran ea íiendo 
de nochcjaquella lo paílan dentro del monte.y íi 
íalen.es deípi íes de la mitad ccílaj-que no íes Íale 
ta preílo el miedo deFcuerpo, porc] el jauali es el 
mas recatado animal, que fe conoce. Efto fe ha 
deobíeruar para concertar, y conocer como a-
trailla el fabueíõ para ayudarle,adnirtici:.do,q v-
nos íigué losraftros por encima dellos, fin alçar 
là cabeca,el hozico en la tierra raftreando, otros 
v.enteando,la cabeça leuantada, eftos van fiem-
pre atajando tierra, porque por el lado que me-
jor les cae fe echan el viento del raftro endma,y 
fiem pre que llegan a el, lefeñalanbaxandoíe a 
olerle,con que ie baila al Balleftero para íâbcr, q 
lelleua. Eílos perros para quien losconoce,íon 
de menos trabajo; y para quien no los entiende, 
de mucha confiifion j porque cada inflante pien 
fan,que han perdida d raftro-Eftcie aduierte pa 
ra los prindpianres,que pienían,quena atraillan 
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los pcrros,íino por encima de la huella de la res. 
C A P I T V L O VIH. 
De UJegmda manera ãe concertar defde el 
Atalaya. 
LA Segunda manera de cocertar fin el per-ro es defde el Atalaya, eítatomael hobre 
al amanecer , y eftà en ella hafta vna hora falido 
el Sol, y ve la caza, cjue entra, y fale enlas quer é-
cias,y la partedonde fe queda: veremos afsimif-
mo los prouechos que della fe íacan. Ay vnos tié 
pos,que lè recogen las refes mas temprano ,que 
etros5quando ayneceísidad de comida,fedetiei-, 
nelacaza mas, porque es tuerca hulearla, y af?i 
llega a las querencias mastarde,en particular los 
dias nublados,que como faltad Sot efU mas ct 
cura la tierra, Defde el Atalaya ve el Balleftero 
quanto entra,y fale en el monte, a que hora fe re-
coge el jauali,y donde fe encama: lo miíii-ioalca 
ça dela demás caza. St eftà en ella afsiftente ha£ 
ta medio dia,, vè quando fe lenantan las refes a 
mudar cama,en particular los venados,y gamos 
que 
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que fon animales mas inquietos j que el jauali 
mas la guarda:y aunque es verdad, que todas las 
relés fe Icuantan a medio dia a fus necefsidades, 
a efte es marauilla verlejporque como no Tale de 
la mata en que cftà,ni lè defcubre a monte claro, 
110 fe puede verjbs venados, y gamos íi, porque 
ion de diferente color del monte,y porque al re-
dedor de donde han eftado encamados iè deíèn 
cogen y eípacian,y comen algún bocadillo, y íè 
buelué acncamar,y muchas vezes conociéndo-
lo el Balleílero,toma el atalaya a medio dia5qua-
do anda tras efta caza,y la ve leuantada, y defde 
allí conoce el mejor camino para gozar de lá o-
caíion,con que configueíi] intento: y aísimiímo 
quando íè leuanta a la tarde, ve la ialida que to-
ma para la comida, y cito es generalpara todas 
las reíès,y ella? le enleñan ííis caminos, y en ellos 
las aguarda, y mata; y muchas vezes a la miíma 
atalaya íè le viene la caza a meter debaxo del ar-
cabuz. Q^uando cí que toma atalaya por la ma-
ñana no ha vifto entrar caza en aquellas queren-
cias,no gaílaallí mas tiempo, y va a hazcr la düi 
gécia en otra parte, cõ q ahorra tiepo, y trabajo. 
Tiene 
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Tieiie ocra cofa de vcilidad, qnc es vna lima 
forda,vè defde a parte dõdceftà la caza,íin qae 
ella fe pueda recelar de la p'eríbna,ni de fu raftro, 
con que la halla fegiira* Aísimifmo es coíã, que 
íirue todo el año, que no ay accidente para ella; 
porq con Sd, vientos, y malos temporales fiem-
pre vela, que folo la niebla la puede hazer dano, 
yes vn día entre tatos. El Balleftero que no vfa-
rc delía pudiédo, ignorara mucho de lo que deí-
de ella íè aprende* 
Hanfe de tomar las atalayas conforme el tié-
po:en el Yerano3en las foiiib>rias,en la tierra mas 
defciihiata de -moteeípeíb, y enlo mm alto do 
de la caza tenga íc>mbra,y pueda gozar del vien 
to, efto en particular atalayando relés cerbunas, 
« gamos, q efta caza no íè encierra comunmen-
te en la efpeíura como el jauali, y para el íè hadé 
ver la tierxaniasefpefay honda , y (i espofstble, 
cerca del agua, b humedad, que aquella es Ja co-
modidad que bufea, como yahémos aduertido. 
Enellnuierno íèhade tomar atalaya en las 
íolanas.Para puerco,en monte baxo,,y efpeÍ0,en 
lo abrigado del viento , conforme ej queal pre-
fente 
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i íèntc corrc:y para las rcfes cerbLinas,y gamos en j 
los miímos abrigos, mas en monte hueco¿qtic le 
paíléelSol , y le pueda gozar la cazayyef&rd* 
condida. Efte es el goaiérno quCihâ de. teneí 
el que huuiere de atalayar j -con lo qual gozara 
dedos.coíàs,dercaníò,y prouecho, que le deíèan 
mucho,.y te configuen raras vezes. Haíè de ad 
uertir, que para -ver-bien la caza por la maña-
na , ha de tener el atalaya las eípaldas al.Leuan 
te, y a la tarde al Poniente:; porque quando re-
beruera el Sol en las refes fe ven de mucho mas 
lexos. •/ 
C A P I T V L O IX. 
De U tercera manera âe comeriar. » 
LA Tercera manera de concertar es, íl-guiendo el raftro de la res aojo ^ tiene los 
-miímos primores , que con el íàbuefo, para 
noleuantárlas: loque tiene d&dañoes, qué no 
íè puede hazer fino en la úma, que es a propo-
fito para elb^como en marinas,tierras bladas, y 
atónoías, donde lares feñala feguirla, y han de 
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í'er los montes diuididos, porque lè pueda ech,ir 
los cercos por tierra defeubierta; pero fáltale al 
lombre el poder ventear como el fabueíb, y afsi 
e es difícil cílrcchar la tierra, por no íàber poco 
TrtaSjò menos en que mataeftà la res, yaísi tiene 
mas peligro de leuantarla.Y porque del concier 
o de que hemos tratado/e figuc la muerte,ô he-
ridas de las reícs, profigo declarando íii conoci-
inieiuo. 
C A P I T V L O X. 
Como fi han de conocer las heridas de las refts. 
ES De mucha importancia tener conocimié to de las heridas de las rcíes; porque confbr 
me la parte donde las tienen es mayor,© menor 
la diligencia, que ellas pueden hazer para efea-
parfe, y efto deue conocer el Balleftero, òmoç 
tero, para que de ÍLI parte ponga el cuidado nc-
ceíkrio en íii cobrança. Quatro diferencias ay 
Reheridas, y todas ellas derriban al animal en 
dándole la bala, y no fon todas mortales,y con el 
conocimiento del Balleílcro lo podrían fer. La 
i-t' pn-
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primera eu la cabeça-.cfta cn llegando a tocar en 
los idos s es mortal, no íè buelue aletiantar la 
res, porque de todo punto pierde cl fcntido. O-
tra herida ay muy parecida a efh, y es en latar 
bla del pefcneço, la qual derriba al animal redo-* 
do. Otra ay en el eípinazo mas alta de los ríño-
nes jefta fino toca enellos, no es mortal, y cae 
el animal de repente, fin poderle tener en piej 
mas luego andahaziendo fuerça para leuantar-
íjb,yíoconíigue muchas"vezes, fi no acude a 
{Irieílael Baíleftero,y le deíxarreta: fieftà rota la 
: larta dekípmazo, ytocb la bala enalgnn riñon, 
esLierída mor tal,y cae luegô  y atmq hazc diligê 
mipaua letmntatíè., no puede, y íi lo hazCjhuye 
niuypocof Ay otra herida enk cruz, en lo mas 
alto del eípinazo en el derecho de los bracosj ta-
bic con efta herida cae el animal redódo, y que-
da las piernas arriba dando muchas cozesres ne-
ceüario mucha diligencia acudiendo a deíxarre 
taris i pòrq fi íèHega a poner en pie,jamasíè co-
bra.Tengo dcflo larga experiecia^orqshcvifto 
perderíe muchas reíespor no acudir luego a c-
¡ías}y por tener eíle conocimieto he dclxairctan 
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do otras, queíin ella diligencia no fe hunieran 
cobra Jo. 
Ayotnas heridas, de cuya noticia necesi-
ta el conocinñento del B ilieftero para hazer 
mas, Ò menos diligencia en la cobrança de eftas 
reíès.La primera es en los bofesjb en el coraçon: 
deftas alguna vez laclen caer redondas, mas no 
es infalible,aiinque fon heridas tan mortalesjpe-
ro lo mas que huyen fon ciento y cincuenta, o 
doziétòs paí]òs,y muchas vezes menos. Ay otra 
herida en los hígados ,y aunque parece mortal, 
no lo esjecha mucha íangre^y eílaes muy negra 
y cípeíà, y aunque parece que va dada en buena 
parte, las mas deftas reíès no íè cobra fino es por 
el buen conocimiento del Balleftero , que<no íè 
defeuidaen la cobrança. Efta resíi es venado, o 
gamo,fe ha de procurarboluerle atirar antes de 
foltai le el perro 5 porque como lleua los pies fa-
nosjíi no le detmaya echar mucha íàngreypor lo 
jque es la herida no muere,íino es quela bala aya 
jrómpido alguna tela de los bofes,y las mas délas 
I refes,cj llena efta herida de hígados, huye muy a 
]o largo,y raras vezes, íi no íè rematan,fccobrã. 
Ay 
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Ay otra herida en las tripas menudas, fin 
llegar al vientre de la res: cono ceíè en q luego íc 
paran, y encogen, y tienden la cola. Efto fiice-
de particularmente a los venados,y gamos, qtte 
huyen muy poco, porque el mucho dolor no los 
dexa menear. A eftas fe les ha de foltar luego el 
fabiieíb,queprefto las alcança y para, y lõnfaci-
les de cobrar. ! 8 
Ay otra herida en el buche , 0 vientre de la 
res, la qualfueleíer mala de cobrar,y muchas ve 
zes fe pierde. Eftaresfe quiere cobrar de cipa-
óo-y y el como fe conoce eífce pelotazo cs,en que 
la fangre queechaes nmy poca, 0 ninguna, y e í 
ta meicb'da con la inmundicia y excremen-i' 
tos del vientre, y en que en corriendo dozien-
tos, ò trezientos paños, fe echa-, porque el dolor 
noladexaeftar en pie. La mayor diligencia que 
fe puede hazer, es, tornarla a rematar, íi es pofsi-
ble, y fino dexarla dos horas, para que fe hin-
che: porque fi le tueltan luego el fabuefo, el mi£ 
mo exercício no da lugar a que fe apodere de 
ella la ventoíidad, y como tiene los pies fanos, 
huye mucho , y con el mifmo mouiiriento fe 
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4dcshincha:pefo fi la dexan enfriar, yaxftàça hm 
chadajCjue quando quiere huir,iK> puede. 
.; Pos heridas ay en los braços, vna,que le tiene 
quebrado por.dentmdel cuerpo : eftares Eefíà 
en tierra rpXa , naay que hazer con «Ha otra düi-
'gencia,linofokarle luego el perrojporqtie conio 
tiene ol ibraço quebrado por dentro del cuerpo, 
con el fe va açotando quando huyçrecio,y nolo 
pu^dehazér fin gran trabajp, y en aleançando-
Ja-cl perro, la para 3y íl ay efpefura cerca} huye a 
ellaivy agiiarda,q no la toma mas qijç pava defen-
;derfe,qtie el mifmobraço le embaraça para que 
hwyapor ella?, citares luego fe cobra * Si tiene el 
braço quebrado por fuera del cuei'pd,e^ neceíla* 
rio atraillarla, y car.farla antes defoltar el perro, 
particularmente fiçs m^nuaia,. que no íè can* 
ü tan preílo. El veMdoj o gamo, fon muy de£ 
.cargadpÊ (fcadelpitcj tienen mácha fuerça, y 
Jígerézaj^on vn braço menos quebrado por 
Hiera del cuérpo j huyen como íi no les faltaf-
fé: y íi ay dos perros, es bien íbítarle el vno, pa-
ra que le alcance., y detenga, y.atraillar con el 
orro; porque eftas reíèsen viéndole períéguidas 
en 
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cn'lacípefura,y que no tienen baftantespies para 
eícaparfe del perro, hazcn mil velíaquerias para 
que el las pierda, metéfe entre otras reíès,y huye 
vn poco con ellas, y bueluenfe atras por encima 
de ítis huellas,para defatinar el perro, y lo mas q 
le huyen es rabo a vientojcon lo qual muchas ve 
ze&fe pierde del de.íuelta,y ílnolas faca el de trai-
Ila,no ay otra diligenciacjue hazcr; porque cfta 
\ t t i en viendofe íin el fabueíb huye muchifsimo, 
¡y no por el mote mas €fpeíb,íino por lo mas cla-
ro y cubierto, por poder hazer aiayor diligécia, 
iCòmolopidelaneceísidad. 
! Ay otras heridas en las piernas, y caderas de 
lá fes: éri los vaiados vygairtos nó es dificultofa 
;íií cobrançàjporqLíe como tcngoidüertido, la li 
gereza que eftos animales tienen adelante,es pe-
fó de medio cuerpo atras , y en faltándoles vna 
pierna Íecanían muy prefto,*yquaílqnierra perro 
los alcança, y máta^ porquetodolo que carga el 
cuerpo haze fuerça en ella, y ala primera carre-
ra no íè puede menear. 
Todo lo q eíVà dicho déílos venadoSjy gamos 
para fu cobrança, en quanto a bracos, y piernas 
N 3 es . 
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es al contrario en el j-iuali, porque corren al re-
nes en el ellas cofas: y aísi coa efte conocimien-
to fe ha de auer el Balleílero con ellos, para que 
coníiga lo que fe pretende . Efte animal es muy 
cargado de adelante, tiene la cabeça muy gran-
dejvlatrae muy cerca de la tierra, y con vn bra-
ço menos no puede llenar todo el pelo del cucr-
po,que el medio de adelante peía al doble,que el 
de atras, y aísi no puede con el ir ro-mpiendo las 
eípeíurasj que el braço quebrado, y el dolor que 
padece le embaraçar»para que lo Haga, y en fol-
tandole elperrccon facilidad le'alcança,y paraj 
co vn pie menos huye como íi no lefakaííbí por 
que con la fortaleza que tiene delante rompe c 
monte,y como fon tan ligeros , y íenceños de a-
trasje haze para huir poca falta el pie,y aísi huye 
müchifiimo. Yaque auemos tratado de la trai-
lla , íàcarèmos vn reíümenbteue de 
ílis prouechos, y 
danos. I 
CA-
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C A P I T V L O X I . 
Délos jtrouechoSy y daños de U trailla. 
EL Sabuelò halla al hombre los raftros de k caza éñ las partes q a el Je íbera impofsiblè 
verlos.Siguelaya enlá trailla,ya ilícito, y le enfe-
ña poco mas, o menos, donde eftà, y tal vez la 
miíina mata.Por el fabuelõ fabe el Baileílero los 
paltos de la caza, y ella no fe le puede etconder, 
aunque íe meta en lo mas intratable, de alíi la íà-
ca:finalmente le cobra la caza herida, que fin el 
fuera impofsible. Eílos íbn los prouechos que 
tiene el hombre delíâbneíò,y traillajque reíúlta-
ràn en danos, fino (abe vfardel arte, 
porque no gozará de 
ninguno. 
•Hf f f f f f f f f 1̂  
N 4 CA-
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C A P I T V L O XIL. 
De U naturdeXa del venado. 
DE Los animales íilueílres cseí venado e mas ligero , en ííi carrera parece al niiíiiio 
vientojjunto con efto es de grã cuerpo,tiene mu 
chafortaleza,particiilarmente en la cabeça, do-
deileua aquellos dos grandes penachos,quepa 
recen vn monte, y es canta íu agilidad y ma-
ña, que porias efpeíuraspaíla con ellos tan íín 
embaraço, como íi no los Ueuara. Es por ííi na-
turaleza muy brauo, y recatado, de mucha vi£ 
ta, ytalfato, amigo de íbledad, de tierras altas, 
y fuentes, y aguas claras: defcubrenfe comun-
mente porlos pradq? altos ,y cimas délos mon-
tes , donde puedan gozar del viento, que es ani-
mal muy fogoíb. Es aísimtímo limpifsimo en 
lo que comedy beue, y por eíío íefubc alas cum-
bres, donde halla la yema mas limpia, porque 
no Ta huella el ganado, efto procura ,,aunque la 
vaya a bufcar lexos de fu querencia, porque 
cam-
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campea mucho de noche > que todo lo haze fá-
cil ih mucha ligereza. Amanfanfe con ei gana-
do ; porque el verle a todas horas, le quita grarj 
parte de fus recelos, íi bien por eíTo no pierde el 
recato, que es inceííànte el cuidado con qne vi-
ue; y aunque algunas horas del dia anda pórla 
tierra clara, íiemprecon gran vigilancia délo 
que le puede danar;-. y quando le parece ha me 
nefter poneríè en ^luo, lo haze con grandií--
íima prefteza : y íi por la aílèchança de ííis e-
nemigos no lo puede coníeguir, con ÍLIS ar-
mas , y fortaleza íe defiende muy valerofa--
meiite, ( 
Entre los animales que tienen cuernos, a 
Íolos tres géneros fe Iqsjcaên cada año:, al ve-
nado, gamo y,y corço y ellos los mudan por el 
principio dela Primauera en el mes de Mar-
ço , y del tamaño que los muda los buelue a te-
ner por lulio * Algunos han dicho, que cada a-
ño multiplican vna puntaos engamo,que la cuer 
na la crian conforme es la tierra en que ellos ha-
bitan, qtíando es vÍciofa,fei4aígo mayor, y en 
la cfíeril la criarân mas delgada, y con menos 
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puntiis. En Alemania fon eílos animales gran-
dlísimós cte cuerpo, mayores que los dcEípaña, 
y je íèfeata puntas, que perfo.n,a fidedigna, qUe 
Jos ha viíto, me lo ha dicho , y lo caufa lafèrtili-
dad de aquella tier ra.El que yo he vifto en Efpa-
ilà de mas puntas,tuuo trein'ta,ma.tòle íuMagef-
tad el fenor Rey Felipe III.que eftaen gloria en 
y na dehefla, que fe"llama Monaíteo. , que es de 
los Reales boíques de San Lorenço. Y ñcndo el 
venado de tan larga vida como en -general fedi-
zCjíile creciera cada año yna puntadlos huuiera-
ITÍOS vifto de muchas mas. 
La caula que a eftos animales, y no a otro algu 
no,felescaenbscuernos,es,porque los tiene nía 
cizos, y pegados por encima al cafeo, y del reci-
benla vir tud , que je tienen muy deigado, y alli 
les acwde por las venas gran .cantidad de humor 
crudo,y ̂ xcremétoíb enffte miímo tiépo quin-
ce dias mas,o nienos,y defte miíino humo^que 
deípega los que tienen/e le forma otros. Los de-
mas animales,<]uc no los mudan, ticnenloshue-
coŝ y reciben virtud de toda la cabeça,donde ef-
tan incorporados,y por eílb no los mudan. Es el 
vena-
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venado antidoto contra Jos animales ponçoilo-
fos 5 con ib alienro íaea las ferpientes de debaxo 
de la tierrajqaando tiene neceísidad de purgaríe 
co ellas :a fu piel no lle^a cofa veneno^: el quajo 
del cerbatilloTacado del vientre de la madre, es 
admirable remedio para las mordeduras vene-
nofas.Ekuerno del yeiiadohecho polnos,y que-
mado, tiene eíía,- y otfas virtudes. Hállale en fu 
coraçonvn huello j quele aplican para muchas 
coíàs j particularmente es excelente para el mal 
de coraçon,y gota coral; vían del^rayéndoleal 
cuello,© en alguna íortijaj otros le toman hecho 
poluosen vino, b caldo. Es animal, que fe dize 
del, no (ç le enciende lá Íangre , con lo qnal íè l i -
bra de calentura, y por eflfo vine itiuchos años,y 
porque conoce las yeruas, que le fondeproue-
cho para íii falud. 
De los modos qué ay en E^ana de rnatar ef-
tos animales diremos algojy aísien el capitulo íi 
^uiente dáix principio ala ballefteria del Jaço. 
•Para la rnceligencia defto es fuerça dar primero 
a entender,como fè pratica y exerccTraerc pa-
ra explicarme > el íirail mascafero qite hallare, 
con 
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con que pretendo darme a entender. Supongo 
coger vn cauallo, que cíta en el campo en fuii-
bertadjíks brauo,y no me aguarda, la diligecia 
es irle al atajo quando me hnyc,y ponérmele de-
Jante,para que íè detenga; íi loconíiente, procu-
ro arrimarme a cl,y afir 1c: íi no me eíperajò rom 
pe conmigo, b íè me buelue huyendo azia tras, 
co lo dicho fe dà a entender lo que fucede en los 
laçm;p©rque vnas vezesdpei'an las reíe^y otras 
huyen antes de llegar el cauallo, y otras deípues 
deauer paílado.Y porque tieneiabaUefteria del 
laçoalgunôs vocabiosjqueesforçoíò declarar,y 
circutíftapcias, quefedeuen aduertirparafoin-
Eeligencia,cn eíte diícurfo los iré declarando. 
'•À loquallamamoslaçonò e$ otra coíâ,cjiiê 
vnimódo de engano, que t i hombre buícapara 
matar la caza, y han de fcruirle de inftrumentos 
iel areabm, b la bilíeftâ,y el cawallo* que a èftt a-
fMmâif àÇuarda bien todo genero deík * El 'Is&ü 
i t çéhâ deita mañeras El Balleñerd, y Ótró com-
pañero buícan fós venados a caitállo 5 el vnòHá 
de echar el laço ,y el otro tirar a las refes j en al-
cançandal^s a ver ptíocdra arrimarfe a días lo 
mas 
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ims.cercaquek cfperanjpara ponerles h balleí-
tâ que es el que las haicle tira r; qfian do no lo con* 
íiciicen, lopròetúíaaiías .deja fàáQtà^araiqacrlaá 
jxíès fe detengan % y hgiiardcn, que; mientmsno 
coníigue eílo, nb lepuedeexecntarloqucfe 
pretendejpucfto que han aguardado. Eílo Íe lla-
ma tomar laxará a'las,reíès;>íino han fido de pro 
uecho ellas diligencias, y quando fe íes pulieron 
delante no pararon^fc reBoluierõhuyendo por 
donde auian venido alli.,|y paíUron por encima 
delraftro dclcauallo,qUv: las ibaatajando:cílofe 
llama, tomar b coladelcatiallo. Si rontpieron 
con eí , no conííntiendo les pafíàíJc por delante, 
ófto es^noquereríe óatóx tomarla cara.Q.uan-
do Íe dexa laballefta , y fe echa el jaço , y def-
pues de auer aguardado lasrefes paila el Ballet 
tero profiguiendo el viaje, qne llena, haña que 
las.vèelotrolado;,.y por elfe arrimaa citas j haf-
ta que le huyen: efto fe llama, rempujar las re-
fes. Quando nos arrimamos a citas, quetiendó-
las tirar dcfdejunto al cauallojO deíde enc i -
ma , eílo fellama, arrimar al eílriuo. Eílos fon 
los vocablos deíla ballefteria, que los dtue faber 
> quien 
quien la Liuuiece de víar: y fon tan propios, que 
note pueden innouar. Haíedeaduertiu, que no 
fon a propoílio las.gcandcsíd*pelüras para yfàt 
en ellas efta ballefterfâ, aid v tierra agria, don-
de no pueden andar bieh hs cauallos, que e-
Uos ,como cíla dicho, fon el inftrumento prin-
eipal con que íe han̂ de engañar eítos ¡anima-: 
I e s , . • •: -•'•:.;í;.:.:.>;: 
Quiereexecutarfe ciúos mantes huecos de 
pies grueílos, cierra claf-a por lo baxo, donde 
defde lexosfe puedan ver hs refes, y quedar el 
que lasrhade tirar arrimado a ellos demanera, 
que la caza no le conozca: y aísimiírno tierra 
llana,íineípeílira j yíila tuniere, fea demane-
ra, que en citando vna res eh pie, te vea defde 
lexos: pero como no liempre las ay en los mon-
tes, qufe élBaltóero dcíéá¿es fuerça- iegpirks 
donde le hallan, y por eílacaul^ ay diferentes 
modos debukai ias conforme la tierra en que 
ellas eíbuiyyel tiempo en que fe bufcan. En el 
Verano es ordinario no eftar retiradas en gran-
des efpefuras, digolos venados, y gamos 5 por-
que ellos animales £bn amigos de tierra ciaraj 
que 
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que en d i 1 corre ei vie ico, y le gozam y aísin \ ¿í 
mo de la vift.i,qiíe-íbn las dos cofaé con que ellas 
(c gouieman el tie, npo que noíe etconden. En 
el iiiuierno fe han de batear en tierra aias eípcíà 
C A P I T V L O XIIÍ. 
De las cofas y particularidades, quefè han àe ob-
feruar enlaBallejiena, ddLaço. 
LOs recelos de la caza; í. Como fe le ha de arrimar el Balleftero pa-
ra que le aguarde, i . . 
Con 10 fe ha de poner la ballefta,y echar el la-
Losquatro meícs en queíè retira, y encubre 
los venados,y gamos, y las canfas que ay para e-
llo,y el n ¡odo deíèguirla en eíle tiempo. 4. 
-: Como deue el Balleftero1 tener coúocim ien-
to de los inconuenienteS y qúe canâ lasierra pa-
ra que quando fe rempujan las tfcíes 110 íe recé-* 
leu, que íi lo hâzen, no irana la ballcfta. 5. 
Que los dias de vientos recios ion los peores 
paraeftaballeftcria. 6, -
En 
•En que ocaüoo fe ha de clexar k ballefta en 
lo mas ckmxki MIQUCCJ defcíe dotle.el Balieílero 
alcanciavcrilasreles, aunque íèaíin cl viento,ó 
Como fe ha de procurar ganar ía querencia 
a la caza antes que fe retire a ella. 8.. 
JEn qnc ocaíion yquando fe dexa la ballefta, 
íe 'hade 'bolüer atras por, encima del que dexa 
puefto, no continuando eiVámino que lleuaua, 
como lo haze en los oíros láeós.1 . O 
Coméfehadegóueinfer enèl tiempb de.a-
lor, particularmente las horas que i las relés fef-
tpíin..i(^ . , I ' i d . .•: ' ;• 
Como fe ha de echar el laço a las reíès heá-
,<^QiTts)fe echa el laço ciego. 11. 
Çoi^fematan last efes a eílriuo. i !j* ..Áí 
-Dqcoá^efto htderratíareftecapitulo dcWa-
çojy.fsfoeitçíi mç ategueen :el,por k diiiçrfidad 
de cofas queifeitocan jy fe han de executar cõ los 
caiiallos^ue como ellosfe crian en los montesjy 
díliefíasjiw^pieatecon la çaza,y tienen ellos,y 
cila vna mifma habitacion^orefto^y verle atoi 
>i';. ' das 
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das horas del dia,y noche íe conocen,/ aunq lea 
muy brauajos aguarda,y no íc recela dellos taco 
como del hombrCjcl qual con eílo los engaña. 
Los cauallos a que mejor aguarda la caza, ion 
cafbíios3alazanes,y vayos,comoeftà dicho.No 
es efte precepto, que íe ha de guardar cõ todo ri 
gor,ni entéder, que no. Íe puede matar eíla caza 
con cauailos blancos, y rucios. Pero para quitar 
inconuenictesjlos otro? ion mas a propoíito^por 
qquando andan las refes recatadas, conocen de 
mucho masíexos los blancos, y íc ponen en hui-
da. Aquí que no fe mata la caza a fuerça, ion ne-
ceííãrias muchas delgadezas, queíòlo la induf-
eria aprouecha.Es efta balleftería del laço de me 
nos trabajo para el hombre, porque Íe buícala 
caza a cauallo, y no corriendo, fino con mucho 
eípacio. Víanla mucho los íeñores Reyes de EC 
pana, y otros algunos feñores, refpeto deque 
íiendo eíla tierra tan aípera , y intratable pa-
ra poder correr, por efta cania no fe matan íos 
venados a fuerça,como fe haze en Fkndcs, Fran 
cia, y AJemania,quc es tierraliana,y apropoííto 
para cíle genero de caza* El Rey nueftro Señor 
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(Oíosle guarde) laexerce en iyn Reales boíqucs 
de Ara ij te^^arclo^S aH Lore n ço el Real,' y Bal-
íaiã, que todos tienen tierra muy a propofko, y 
con mucha caza de venados,y gan ios, y 
con arcabi¡z,y ballsfb ha muer-
to írrafi cantidad dé 
ellos. 
C A- í 
rtV,6 
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C A P I T V L O XIV. : 
De U Ballefaria del laço, y fes circmjl^nciés 
§. I . , ' 
TEmer y recelarfe la caza del hombrees na tur¿il,qne aunque íê crie en mores í^uarda-
dos,y parezca muy maní.a,no lo es tanto, q pier-
da de til vigilancia, y ciudado,para que en la oca 
íion que 1c parece puede tener peligro, por ne-
gligencia (uva no le cíente, y no le falta conoci-
miento, que no esfolo el hombre fu enemigo, y 
cnparcqiendole,quecl,ò otro la períigtjie y in-
quierajdp yno,y otro fe recata,- y huye de todo a-
quelío q no es íii temejantej y en particular tiene 
eíie deiatotsiego, quencndola forçar, que haga 
alguna cofa fuera de fuUbcrtadjy comolaballcf-
teria de laco es anda ría inquietando có los caua-
lías,para q huyendo delíos, vaya a quien la.ha de 
tirar, aunque tiene por amigos ellos ani¡.nalcs,e! 
verte períèguida deilos,qno la dexan foífcgar e¡ •, 
ninguna parte, le ocafiona a q íè recele cellos, y 
Jos venga a tcmenque (i quando íe acercan a elL 
•-':!'; O 2- paí¡a- ' 
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paífaran fu camino derecho T no cuuiera que re-
ceíarre,y los aguardara, por la feguridad que tie-
ne dellos. Mas quando ve qneeftcJS catTallos en 
lugar de dexarla, deípuesqueloseíperb, buel-
uen cercándola al rededor j entonces llega a co-
nocer, que la ííguen. Hemos deaílèntar,que 
no íè puede poner en execucion matarla, fin an-
dar en fu feguimientoj mas lia deíèrdemane-
ra,que la demos menos ocaíion derccclarfe, por 
que en eftandolo/e pone enhuida,y tendrá mu-
cha di£cukad. 
En todas las partes que la inquietamos,. y ía 
echamos de dõde eftà^ios teme, pues que huye; 
mas vnas vezes lo haze có mas recelo^que otras; 
y quando mayor le tiene, es quando le íiicede lo 
dicho. A efte tiêpo el temor la pone tan vigilan-
te,que (i nos pareciamaníà,y fin cuidado, quan-
do nos confintio acercar a ella,ya con elrecelola 
veremos tan cuidadoíá, que nos admirefti ma-
licia,concebida en tan breue efpacio ,que quan-
do nos cipero, ñola tenia,y fue para que pa£ 
Éiflèmos: yefto las mas vezes a k> primera. viC 
ta lo confíente, por la feguridad que tiene, y eíla 
I pierde, 
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pierde, viendo que los cauallos le han hollado la 
tierra alrededor, y cj para íalir de donde cíl'à,no 
lo puede hazer, por q le ha de íèrír.erça auer de 
paílár por encima (ti raí t rey cíle es ííi recelo. 
Quando lo ha Gonfentic!o,no puedefaber dô-
de le eípera fu enemigo:qtiando 150,110 tiene cj te 
merle,q donde no han líégado los cauallos no le 
puede auerjq todo efto fe le alcanca,y cabe en íu 
inaliciajy.de ahi le viene el temony reícs que ha 
íido feguidas de los cauallos otras vezes, viuen 
con e.0:e recato, y es neceílano nuicha maña có 
ellas; porque en llegado a temer, harán bailante 
diligencia para efcaparíèry afsi quede afienrado, 
q la mayor fullería que co ellas podemos vfar pa 
ra matarlas,es quitarles eílosrecelos, que los ten 
dranmenores,quanto menos las cercaremos, y 
íc ha de efenfar liempre que fe pueda, procuran-
do, íi espofsible, arrimarfeles de camino para 
todo lo que ichnuiere de executar, alexando-
íè* ò acercándole a ellas, Íegun íe conociere 
fu braueza, òmaníèdumbre, que es por don-
de fe ha de gonernar, y lo que deue obferuar íic-
pre el Ballenero : porque íi íe acerca mucho 
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a la caza,y por maia la aguardarem a, que la bra-
ua nolo confentirajyle dexará burlado, íí no jue 
ga de afuera con ella. 
La dcícnfa deftos animales contraía perfecu-
cion de íiis enemigoŝ es e\ oltato,pies, vifta,y oí-
dos, y en la ncccfsuladfe vale de cada vna deílas 
coías,o de codas jnntas,leg¡un íubraue'¿a,b i-nan-
ícdumbre. En las refesbravias Cu mayor gouier-
no es el oltatO:.y fe valen del, mas que de la vifta: 
porque en las eípcluras donde andan,no pueden 
ver lo que les acerca, por lo cubierto de las ma 
tas,y con el olfato íi;y por efloíu común huir es 
con el viento, y cfte es ílempre fu guia en todas 
las ocaíiones que les parece pueden tener peli-
gro. La caza manía, que fe cria en montes guar-
dados^ en tierra rafa,d<5nde eíla hecha a ver ge 
te,íe gouierna mas con la vifta,que con elolfàto, 
y le teme de entrar en lo efpeío,porla coftumbre 
que tiene de andar por tierra clara, donde deíde 
lexos ve lo que (c le acerca,qne la pueda danar̂ y 
quando huye no es por la efpeíiira, porque no é 
vale del viento,íino de los ojos. De todo efto tie-
ne experiencia el que la ha feguido , que ella 
miC-
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miíina le ha eníciiado eílos caíniuos. 
§. I I . 
Como fe ha de arrimar el BaUeflero a la caT̂ a, pa 
ra que le aguarde-
PAra que las rcíes agnarden bien a los cana-JloSjfe ha de aduertir en ellas fu recato, co-
mo eftà dicho, y coneííè conocimiento andar 
cercajò lexos dellastpero el mayor acierto del la-
ço confine en poner cerca de la caza la balíefta, 
y para confeguirlo fe han de hazer citas diligen-
cias.Lo prímero,que fean pocos los cauallos que 
andan tras eftas reíés, que va tropa de elíos,ha-
zen mucho ruido al paílar por el monte 5 y en la 
caza braua qnalqniera cofa baila para darles 
mas cuidado. A dos,ò tres aguardan mejor, qne 
por qualquiera pautepaílàn íècretos, y eílos po-
cos (e ha de procurarhazerios menos ala caza, 
encubriéndote deila vnos con otros jdemanera^ 
que quatro les parezcan dos , y dos vno: y para 
irrimarfelesfe ha de ir cótalcuidado,que jamas 
vean las reíés el roílro del canallo azia elIas,nio£-
O 4 tran- ; 
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crancioíelos de lado, que les parezca va paí]àndo5 
y que fe les quieren apartar,y có efío íè engañan 
y aííéguran j y quando fe ayan de acercar masa 
ellas para dexarles la ballefta, tea. quado les tiene 
ganado el vtetop la querencia, q vna deftas dos 
es mas verdadera huida; y viendo entoncesjcj 
el Balleílero les tiene tomado aquel camino, a 
mas no poder aguardan a q paííen los catialloSjy 
alli eítà fu perdicio. Quando íè anda entre la ca* 
zabraua,íèha de callar, porq de oir hablarle re-
cela, conociédoen los cauallos la voz del hobre, 
a quien inceílántemente teme:y íi antes de oírla 
tenia algún cuidado,ya le tiene mayor, por auer 
conocido alli íu enemigo^y fe ha de huir mucho 
deíta, mientras no fe fuere por aígu camino do-
de eílè acoftümbradaa oieyver là gente:donde 
no le aŷ  haze lo dicho mucho daño: y íi no íè Je 
huuiera dado aeftas relés eíle temor ,,aguarda-
l an mucho mas cerca, y es neceííario quitar los 
inconuenientes, para que no cííen çon cuidado, 
que quando no íè han recelado, con mas facili-
dad fe matan, y haziendo poco caio dello,íèrà el 
trabajo doblado,y fe podra temer el íucsílb, que 
con J 
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conterei buey el animal masmaoíoy quieto, 
que íe conoce, y de quien mas ícguridad tiene 
cita- caza, porque fe cria entre ella habitando 
diayy noche juntos, en tirándola dos vezes con 
ei-biiey a•cabeftrillo, íe recela del, y no le aguar-
da;, fiendo eíle genero de engano el que me-
nos ocaííon la puede dar para que ella le tenia; 
pues que jamas ve otra cota que el buey, a quien 
conoce por amigo, que la períona que le trae 
íiempre eílá cubierta con el 5 mas con la braue-
za que tiene, aun de íi miíma no eftà fegura. 
§, I I I . 
€omo fe ha deponer la baUefay echar 
d laço. 
Vando fe ha de echar el laço, ha de ir de-
lante el Ballcfterojcj es quié ha de guiar, 
y en hallando la caza procurar arrimarfe a ella; 
fi nolo coníiente, hazer diligencia de ganar-
les el roílro, y ponerieles delante del cami-
no que llenan j con lo qual fe detienen. A efte 
tiem-
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tieaipo mira donde lia dedexaralque hade ti-
rar al viento,ò a querencia: íi al viento, antes de 
llegar al hilo, del, porque la caza no fe le tome: íl 
a la querencia, en el mas derecho, y.llano cami-
no della-.la ballefta íè ha de apear fin parar los ca-
uallos, y eñar ya-pueíta quando acabe depaííar: 
y íi íè je ofreciere auer de menearlas manos pa-
ra tirar las refesjlo haga quando ellas vienen an-
dando,y no tiene alli puefto el cuidado, que en-
tonces reparan,y conocen menos. 
En dexando la ballefl:a,paíla él que echa el la 
ço,y (in dexar el camino que llena, fe ha de ir fa 
liendo algo a fiiera,para que pareciendole a la ca 
2a,queíè apartan della,y la dexan,íè foísiegue,y 
aguar dey proíiguibndo cíte camino, en lie ean-
do adefeubrir a ellas reíès el otro lado cotrario, 
irfe arrimando a ellas, para obligarlas a que hu-
yendo deloçxjueíè le acerca, vaya al que dexan 
puefto.Efte es el laco,y elmodo como íè echa. 
.Hhíè de aduertir^ue hafta conocerla volun-
tad de la caza, la primera vez que elBalleíleroia 
echajfea pico a viento, que efta es la regla comú 
y generál,como efi:à dicho,particLilármente lies 
1 caza 
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caza braua, y halla conocer a que fe inclina ,110 
fe ha de hnzer lo dicho de otra manera. Si es mã 
íà, y no fe le da nada de huir íin el viento, no es 
de importacia aucrle errado el primer kço , que 
confentirà, que vna vez, y otra fe le pongan los 
cauaUcs delante, y le dexen la balleíla, coforme 
le han conocido la inclinacion.A eíla caza es ne 
ceííariojpara que tema, y huya, arrimarfe luego 
a ella, que es muy ordinaria cofa, quando no to-
man el viento, andaríè a la redonda del cauallo, 
y para que le teman,y le huyan,fe les ha de apre-
tar la Íalida antes que fe pueda llegar averies el 
otro lado por donde fe empeçaron a rodearjfue-
ra de que ÍI no es caza mu)rmaníà,no confentirà 
lo dicho: y aquefto podra tener mas nombre de 
ojeo,que de lacój que el apremio que el Ballene-
ro haze a la caza,es cargarfe íobre ella deíde que 
dexa la ballefta,arrimandole los cauallos dema-
nera,que tema dellos mas5que de paííar por enci 
ma de £1 raftro , que es lo queííempre recela, y 
quando íè vé apretada toma porfnejor lo que an 
tes receíaua;q es lo que pretende elBalícíteropa 
ra engañarla. 
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La caza que huye íln el vientojo que procn 
ra es, andarfe a la redonda de los canallos huyé-
dolcs el roíl"t"o,y boluiendoíe al contrario de co-
ríiG el caiáallo Ueua cl ruyo;que eíío es a lo que Ha 
maíllos,Tomar la cola delcaimllo: con aquello 
pienía,que va libre, porque no íe halla apretada, 
y afsinoteme el engaño, y por efte camino fe 
pretende eícâpar, y lo hará íicmpre que el que la 
íígtie no conociere ííi modo de gouierno:e(lo fe 
remedia con procurar poner cerca la ballefta:pa 
xa lo qual es muy dañólo empeçar de lexos a ro-
dear las refes; porque es fuerça para auerfe de a-
cercar a ellas, auerlcs dado bueka^ntera con los 
cauallos, que fe ha de eícufar íiemprc que £è pu-
diere , por el peligro que úy de que Íe vayan an-
tes de aucrfela puefto. El vtil que fe figue de po-
ncrfcla cerca es grande; porque con muy poco 
•que le mueua la caza la alcança a tirar, aüquc no 
k vaya muy derechajy en poniendofeía lexos es 
al uenès: porque en longitud, íi det'de el primer 
¡moiumiento no guian las refes derechas, ñolas 
alcança labaÜcíh, que defde alli fe le van deí-
ui.aríclo,y no puede el Balleftero rcmcdiarlojpor 
q1 
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que aunque hs quiera atajar, boluiendoíe atras 
fobre el íado que ellas fe-deíuian, cofa que fe ki~ 
ze algunas vezes en caza inania, quando defcíe 
fu prinier mouimiento no guia derecha, rara 
vez es de prouecho. 
§ . m . 
Losqmfro mefès en que fe retirany encubre mas 
los vemdosggamos*. 
EN Los quatro mefesdei Inuierno, Nouicm bre, Diziembre, Enero > y Febrero, fe ek 
conden, y eacnbren mas los venados,y gamos, 
que en loxcílante del año. Dos cofas les obliga 
a ello, fuera de fu natural braueza. La vna, que 
pormecliado Nouiembre, òantes, conforme 
el tiempofrio, ò caliente , íèlesacabael zelo a 
los gamos antes, porque entran mas temprano 
en el^particularmentc en Caftilla, y en efte tiem 
po eílan ellos muy flacos. La otra, queentra lo 
riguroíb de el Inuicrno, y para repararfe del: 
frio, y malos temporales, buícan las mayores ef-
"pefuras, que en ellas halla mas comodidad para 
el 
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el abrigo que han mcncfter, y para eftar defen-
didos de íus enemigos, por epe íe dexan vermc-
nos,y mientras cobran, y reparan el brio perdi-
dojno defamparan eftas querencias, ni falen de 
ellas^no es en el tiempo caliente, y blando, que 
viene a fer por la Primanera, que empieça a na-
cer y erna,y tener hoja elmpnte, entonces Íe nui 
dan a montes huecos, donde puedan eftar encu-
biertos, y gozar del buen trémpd,que ya no tra-
tan de eftar en las eípefuras, como en los mefes 
diclios,quefon el retiro defta cazajla qual auieii 
dola de balleRear con lQS.caualios:,Xé barde biifc 
car rabo a viento,íietidQ latierifaíefpefa,demane 
ra que no Íe puedatí' ver las'réíès defde:lekos,nie-| 
Has a los cauallos, y hafe de hazerdeílomHjBpaii 
ticular eftvidio,entenditíndoíque;cíta^la priaci 
pateóla para.matarla.Ha¿eíé éftaidíBgeacia de 
echar el viento de los cauallos a las qtieíieixera.s,; 
porque ks roíes qáe eftan eícondidasen cliás jo$ 
reconozcan por el, y fe aííeguren!,qucks.líias VP 
zes mucha de lacaza que Los •e.ípsra, hilyeipor-
que-faiteelrbido^y nofabcqinen leli^ze^ y íiísi 
n^coniíiéimtiixijiKleilejatierqucn. Eftofepòne 
aqui 
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aquí por auiib, para que el Baileíkro entienda, 
cj liépre qbiilcft&ire venados, y gamos en tier-
ra efpeía, y en particul.u los-meíès dichos,íe ha 
de valer dello, íi quiere q eíla caza le aguarde: q 
rues que le eícondeiijen llegando a huir,falen pi 
co a viento,y bafcan iola?,teniendofele ganado,, 
la vez que te aciertan a ver, es muy buena ocafio 
para matarlas,porque fe le puede ponerla balleí-
taen íu falida, fin tener neceísidad de rodearlas, 
coíã que tanto fe dene eícufar; y teniendo las re 
fes de fu parte el victo libre, no ay feguridad que 
eíperen,y mucho peligro fi, de que íè vayan. 
§. V. 
Como deue elBalleJlero tener conocimiento dela 
tierra donde echa el laço ~ para que la 
cabano fe nceU, 
LAs refes que fe dexã tomar la cara/on bue-nas de matarjporque en conociéndoles íu 
modo de gouierno,le les dará lo mifmoque ellas 
quieren, con que fe acertará el laço, a las brauas 
el vientOjComo eftà dicho, dexandoles la ballcf 
ta 
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ta antes de llegar al hilo delp paílado del otro ca 
bo, que en eíno íè puede de^ir-íiti peligro, que 
la caza fe le torae,como cftà dkho.Efto de dexar 
antes,b defpues del viento, tiene fu circunílãcia, 
y lo ha de hazer la diípoíicion de la tierra, que íi 
ay á{gunazar,queell:orueaía huida de la caza, 
antes de llegar al viento, que es lo mas cierto, y 
donde íiempre fe auia de dexar, en eíle cafcá 
ha de paííàr del otro Jado,aunqiic no íerà ta cicr 
to efte laçOjComo el que eftà dicho: porquequa-
dofe pa{la,es neceííário abarcar las reíes mucho, 
y auerlas de rempujar por el miímo lado, que las 
empeçaron a rodear,auiendolas dado buelta en-
tera. Y efto tiene otro daño muy grande,qiie es, 
abrir mucha puerta a la caza,y tener ella mucha 
anchurapor donde huir; y el acierto del laço no 
eílàcn otra coía,qne en obligar mañoramente a 
las reíes, que nohuyan por donde ellas quieren j 
yafsi es muy ncceííario bufearles buenaíàlida, 
tierra fia diHcukades,y reparos, para kcaza,qne 
ay mucha, que los tiene muy grandes: y íi por 
fjkade experiencia no la conoced BallePcero, 
m m cl l icojaunque figa la regla comun,echá-
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do las reíès al viento, qne esca lo que pican co-
dos, pareciendoles, queel íolo es el gotiierno 
defta ballefteríâ ; itias deiieíe entender quan-, 
do no ay accidentes. Los que lo fon para que 
la caza nofalgapor donde el Balieftcro la quie-
re echar quando la rempuja con los caualíos, 
aunque íea con el viento,0 a querencia, eg fer la 
tierra muy agria, y de mucha eípcíura, muy 
cueíla arriba jó abaxo, y viendofe en eflaoca-
fion las retes apretadas de los cauaílos, y las di-
fícukades, que tiene la tierra donde las quie-
ren echar, temen mas el engaño, y noíe atre-
uen a tomar aqúella-íalida, y-mas particular-
mente la recelan quando fe íes trasponen, y pier 
den de vifta ; y conociendo las dificultades, 
que ay para falir a prieiíà de aquella apretu-
ra , les pone mayor miedo , y quando les es 
fuerçá huir, porque los cauallos fe íes acercan 
mas de lo que ellas con íu brauezaconílentenj.^ 
iiiendo tenido el recelo dicho , no lè fí^n del 
viento, ni por entonces ie liguen, temiendo-
fe de mayor daño, y fin el íè determinan a huir, 
fiendo ía conferuacion de fu vida , valiendo-
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fe en eftc cafo de fu agilidad y ligereza, buf-
cando a di parecer cl camino-ma*fcgiiro, yen 
viendoíè libre defteaprieto, .buelueoa buícar el 
vietito,qucesNorceiquelas guia, y tolo con efte 
recelo le dexan:; íiempreque eílofucediere no 
íintirà.btienefeólo. 
Preuengiiíe el Balleftero del daño que Je 
han de hazer los. inconuenientes dichos, m i -
rando fi los ay por la parce: que auia de .echar la 
caza, que es viento, o querencia, y auiendo-
íos reconocido , dexe el puerto principal, y 
ponga la ballefta a medio viento , y rempuje 
las rcíes por el hilo del, b por donde íè les auian 
de traíponer los cauailos, que es lo que ellas ci-
tan temiendo. Con las circunftancias dichas 
aííèguro efte por buen laço, tegun regla de ba-
llefteria 5 y las mas vezes fera. cierta efta hui-
da de la caza, por el embaraço que halla en el 
otro camino 5 y quando íè halla en efte apric" 
to, aunque conoce la falta que le haze dexar el 
viento,, fe atreue a paílar fin el, defde donde íe 
halla baílala parte dicha, que es loque con ma-
yor breuedadpuede cóníéguir, que la cazabea-
ua 
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na en viéndote apretada, vía de los ardides, qne 
puede para eícaparre,y quando tiene ocaíiõ,que 
íè ladà la difpoíiciõ de la tierra rafa, huye echa-
doíe el viento encima por lo mas llanõ,y deíèiii-
baraçado de efpefuras, y trafpueftas, valiendofe 
de los ojos enocaíion,que no puede del olfato, 
bufeando porefte modo el mas cierto camino 
de íu íeguridad: y íi va por la efpcfurft, llena 
el viento en las narizes , que en ellas ion dobla-
dos ojos, con q»!c lo penetran, y defeubren to-
do , nor efjondido que eftc, que aunque brutos, 
tienen íu 1 iodo de gobierno., y por el fe conier-
uan, y viuen. 
•. V I . 
Lo? días de mucho viento finios peores paraejla 
bdllijlena. 
E*L Peor tiempo para efta balleíleria es el de j mucho viento, porque la caza íè embra-
uece mas que en otro alguno , viendo que íe 
menean todas las matas, y que no les aproue-
cha fu cuidado , y conocen cl dano que lesvie-
P 2, nc 
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ne dc no podefíè valer de la.vifta 5 y los oidos, 
coüioquandoeftáeltiépofqíregado: porqueel 
ruido que haze cl vieato en el monte es tan gra* 
de j que no la dàlugar ,que vea, ni oiga, y pot 
eíla cania ei,! tales diasçftà con grande inquier 
tud, ydequalquieracoiàíjealborotajy en me-
neándola con loscaüalloSjaunqueíea muy man 
íà, íè embraueçe demanerâ,queno fofsiega, que 
le parece, que de cada mata que fe meneaíale fu 
enemigo a clla.En tiêpos tales es neceííàrio huir 
mucho deílosanimales,para que viéndo los ca-
uallos muy lexos,fe aílèguren, y no lostéman: y 
y íi no baftare,y no íè quifiere dexar tomar la ca 
ra,no porfiar con ellas,íino dexarlas5q paílèn por 
delante, y que fe alexen, que defta manera pier-
den el recelojel qual no perderán queriendoíe-
la ganar lado a lado>y quado v én c] han cõíègui-
doíii intento, y que los dexan ya atras, íè aílè 
guran, y dan lugar, que el Balleftero haga fu di-
ligencia para confeguir lo que defea. Qmn-
do ala primera vifta confíente lacaz^quelos ca 
iiallosíè le pongan delante,es vna de dos cofas, ò 
que esmuybraua , y con el mucho recato no 
• - ^ 
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Io confíente, b que el Baííeílero no tiene conocí 
miento de la que íigue, y fe ha querido arrimar 
mas cerca de lo que ella confíente,.y a las prime 
as villas fiempre fe ha de ir con eílè cuidado, y 
obrar como fuere la tierraxn ííendo efpefa, arri-
mando la ballefta al vicnto,que los dias que mas 
miedo tiene, es quando mas guarda efta regla; 
porque allí le parece eftà fu remedio; y con lo 
quepienfa efeaparíe delas manos del hombre, 
es el mifmo inftrumento, que el toma para qui-
tarle la vida. Si ballefteare en tierra de poco 
monte, donde la caza fe puede valer de los ojos, 
huye r;abò! a viento , particularmente íi tiene 
querencia a aquella parte. Efto ha de aduertk el 
que lacèa, y quando le dexe la ballefta, íèa en lo 
mas rafo. En tiempo foílegado aguardan las re-
fes mejor, porque gozando deíiis íènti-
dos,tienen menos ocaíion de 
tener recelos. 
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§. Vil 
En j'Je ocj/íonJe hd de dexdr la Bdlejleria en lo 
mas claro, del monte ¿un juefeafm 
wentopi querencia. 
ALgunasvezesfucede , que anclando a buí-car ven ados, b gamos, fe viene à hallar en. 
alguna eípefura, obarranco^donde auiédo ellos 
Íemidoelnüdode los cauallos, feqiiiííeronefco 
der delíoSjiio deter minandofé a huir, por no de-
xar laquerencia donde cftan ,.ò pdrqae tiene Je-
xos otra huida, y fe quedaron alK hafta que pa£ 
íaílen,que no perdonaíii cuidado ninguna dili-
genciay,que Ies pueda valer para efeaparfe, y ya 
vna vez alli,no quieren huir, hafta que los echan 
fuera.Enfucediendoefto,fiendo la tierra dema-
nerajqueno íèalcançana ver cftas refes porotra 
partCjíino es por la que las deícubrieron, por fer 
muchoel monte, o tan doblada,lo q impoísibi-
lita.En eíl:ecaíòíieiTrpreqíucedÍCTe,derde don-
de fealcançòa ver efta caza, y ella a los cauallos, 
allí fe ha de dexar la balteíla: y fera muy cierto 
cite 
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eftc láço^aunque íc eche íin el viento, ni tengan 
allí la qiterencia; porque concurré en el muchas 
circuníHcias, para que tome aquel camino mas 
claro y defeubierto, que no huyen por el acaíc>,fi 
no co mucha malicia , ̂ que con ella fe efeondie-
ron,y forçandolas a quefalgan de alli,aunq vean 
otros claros en el monte,no los toma^porque no 
tienen para fu íègtiridad las calidades, que aquel 
por donde alcançaron aver loscauallos, y cite 
tienen por leguro, hafta paííar por encima de fu 
raftro,y por eílo le hguen, y de los demás le rece 
ían, y de todo el monte cubierto por donde los 
oyeron^y no vieron, que alli les parece les tienen 
armada lacawtek,y con eííé recelo y cuidado to 
manclclaro,que viero; porque alli entiende no 
puede auerengaño; yauiíqiscíearaboa viento, 
y fin querencia, figixn tile ccn ir.o. Lftc es 
muy cierto Iaço,por las caulas diuha?: no cócur-
riédo lo referido, no ay que víar cita baíleíleria, 
que auiendo claros en que eícogei-j efte, ni los o-
trbsiaofoh ciertoSj porque el fer bueno coníiíce 
enferColojy co elle cuidado le tómala caza; que 
fi ha vifto loscauallos pormuchos ciarcSjtorna? 
P 4 rà 
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rà el que mejor le pareciere, y fera dicha eligirle 
cl Ballefterojíino es por viento,ò querencia* 
f. VIII . 
Como hadepromrarel Ballenerogtnar la que-
rencia a la caXa antes que Je le retire a ella. 
ELBuen foldado para veccr a His enemigos, entre otras diligecias que hazels*ponerles 
emboícadas para cogerlos defcuidadosXo mií-
mo pretende elBalleftero hazer cõ la caza, apro 
uechandoíè en algunas ocaílones de ardides pa-
ra vencerla. Sucedele tal vez hallarla fuera de íli 
querencia,q es fu mayor amparo, y conoce, que 
en meneándola con los cauallos, fe ha de ir a e-
11a, y en particular es mas cierto, fi las llama allí 
el viento. Concite conocimiento,lo q ha de pro 
curar,es,ganarles aquel paílo antes que la caza le 
pueda tomar, que en eílb confífte defenderíè e-
lla5c) matarla el Balleílero.PaEa lo qual necefsita 
dedoscoías.. La vna,faberfe aprouechardefta 
ocaíion manofamente, demanera, que quando 
la caza alcance a ver los cauallos, los tenga de. 
lante [ 
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Jante de íú huida. Eílo fe ha de coníeguir de dos 
maneras, confbnnc lodifpuíicre]atierra:fíes 
qiicbFada,quc fe puede encubrir dcIIa,ptociirar-
lo demanera, que quando la caza vea a lu cnem; 
go eftè impofsibilitada de huir,porque le ve de-
lantedel camino, que ella ama detomar,que es 
gran coíà tenerle ganado elpaílo; porque cnton 
ees haze el Balleftero lo que quiere dclla. Pero íi 
la-tierrafuerera^, que feafucrca no poder en 
cubrir los catiallos, véalos la caza tan aparta-
dos de íi, que no los tema. Defta manera han 
de ir, hafta ganarle el viento, 0 querencia, y v-
na vez tomada, no de&mpararla, yendoíèmuy 
de eípacio azia día-, cuidando de llis moui— 
mientes, para arrimaríè mas, o menos, con-
forme la vieren rccclofa; que por aquella parte 
aguardará mas, por las canias dichas, y en ha— 
llandoíè a tiempo para empeçarias a rodear, y 
dexar la ballefta, hazerlo, que eftas refes no a-
guardan para huir, masque ver loscaualíos a-
partados de íli camino, y las mas vezes no es 
neceííario rempujarlas, porque en apartando-
íè del, ya eftan a los pies del que queda puefto. 
Ay 
•Hp! 
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Ay otraçofa de grande vtilidad, quando fucedc 
cfto, que las tiraron, y como impenfadamente 
les £icedio,y hallaron delate el peligro, y les fue 
Fuerça huir, el masfeguro camino, que por en-
tonces hallan,es,boluer por donde vinicroiijpor 
hallaríè íin viento,b querencia. Conociendo ci-
to el Balleílero, íè ha de dar prieíía a boíuer a la 
foallcíla: íila caza no cayo del tiro, en lo poco cj 
fe han detenido fegunda vez les tiene ganado el 
roíl:ro,hallandofc a tiempo de poderles echar o-
írolaço.Eftaocaíion/abiendole aprouechar de 
ella,es la mejor que puede tener para matarla an 
tes queíè le ponga en huida, que al fin la neceisi-
dadleshade obligar a ello, y ya Íeaura coníe-
guido el intento. 
I X. 
Quando ha de boluer el Ballefiero a^ia atras por 
encima del que dexd¡)uepo, no conti-
nnanào fu camino, como en 
otros laps. 
Lgunas vezes íiicede al B illetero al echar 
el laco,no poderlo executar, como fe aco£ 
í 
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tiimbra j porque derpues¿cganadolcsc\ roftro 
a las L'efcs, al tiempo de poner la baliefta,.ellas íè 
rece!ar»,y íè biielucn atras, y ya es fiíerça le ha de 
echarjy íl lo htziefle como acoftumbra, tendría 
eílo dos daños: vno, que forçoíài líente ha de a-
barcar mocha tierra para ganarle a la caza la ca 
ra en el camino que llena, que es por dode las ha 
de rempujar para que bueluan a íèguir el que lie 
uauan primero:íies mucho fu receIo,nolo quie-
ren hazer, y rebueluen fobre la cola del cauallo5 
con lo qual íè yerra el laço.Lo otr o,aunque pro-
íígan dicho camino>íi defde donde 1c empiezan 
a continuar no guian muy derechas a la ballet 
ta,íèrà muy contingente, no las alcance a tírarj 
porque con lo que íè deíiiiaron delia quando íè 
boluieron atras,íè falieron de la juridicion del la 
ço , donde las auia eftrechado el Balleftero: y lo 
niiíino haii de hazer los cauallosjboluer fobre el 
que queda pueítóy cogiendole en medioiparaet 
to fe les bucluen las ancas a las reíès,.quãdo íe to-
ma eíla media buelta, apartandofe para que fe 
aílèguren, y en ganándoles la cara % arrimaríè a 
ellas para que tornen a íèguir el camino que an-
tes 
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teslieuauan.Eftaballcfteria es, bufcar remedios 
contra los ardides deftos animales. Efto miímo 
fe ha de vfai" quando fe hallan en alguna apretu-
ra,que tienen vnafalida conocida, en ganando-
felá, fe ha de poner en ella la ballefta, y boluer a-
tras para darles lugar,que la tomenjy en cfte ca-
fofe han de apretar las refes al rempujarlas, mas 
que otras vezes,para que no reparen en la buelta 
de los cauallos, que muchas vezes viendoíè ata-
jadas , no quieren falir, y es neceííarío forçailasj 
para que no tenían pallar por encima de .fos raf-
tros. 
§. X. 
Como Je ha âegcmermr dBaUefieroconlaca^k 
mtkm¡o decolor. 
Vando fe bufea la caza en t̂iempo caíuro-
fo,en particular los dÍ3s ¿laros,y fin vié-
tovdcfde dos horas falido cl Sol, baílalas tres de 
la tarde, que es quando ella eftà recogida: íiem-
preque íb ofreciere poner la ballefta, fea azia la 
parte masfonibria,y efeurajque es laque ella to-
rn a de mejor gana; porque allí fe defiende del ca 
lor, 
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lor,y de ías mofeas,)/ le parece efb\ eícondid.a pa 
ra que no la vean, y ella ve mejor lo que íè le a-
cerca. Hale de procurar echar çfta caza con el 
vienta, porque va 'por tierra efeura, y le ha hie-
nefter llenar en fu fauor. Efta falida toma de 
buena gana en las horas-de fu repofó. Defta ma-
nera fe ha de gonernar el que lacea haíla la hora 
dicha , y defdealliala noche echarla a las ori-
llas del monte por la tierra mas clara, donde de 
fu voluntad fale a gozar del viento. Los dias par-
dos, y frios es el gouierno de otra manera, por-
que la caza no quiere entrar enlas cfpeíiiras, y 
aísi Íeha de echar aló menos montuoíb, don-
de ella; tiene mas deíàhogo; efto es darle lo que 
ella bufea, que es neceílario gouernarfe con-
forme el tiempo , y hora , que en ha-
ziendolo al contrario, no fe con-
íèguii à lò que íè pre-
tende. 
4!* &* ̂  5k ̂  A ̂  & i§« 
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§. X I . 
Como fe ha de echar el laço 0 las rejès;heridas.- ; 
LAsreícs heridas, que fe rematan a laço, no fe les ha de bufcar ticí.iipo, ni hora para c-
ich irlas al monte;porque la precenílon que tiene, 
enel eílado en que Te hallan, cs'üegaraprieflaá! 
[laeípeíura aeíconderícde'quienlas íigne, y aísi 
Íehan de echar alomaseípelD, vq\<efeacío[o,. 
donde lo cojvfiganj y efto aunque lea fin el viea-
COjaduirriendo^iie también el camino ha de fer 
confbrnie uiuiere la herida. Ló sreíesq< (e llcu.i.i 
Jos picsfanosstodiis buícan.la nnyoreípti'n-a:pe 
ro íi Üetian ál^un.braço quebrado, qi\c el entrar 
en lo fragofo del monte.les es impedimieto, por 
que en el .fe hieren , yemb^racan., para huir en 
efta ocaílon ló hazen por lo nías eícuroy hueco, 
donde pueden hazer mas diligencia para eíca 
paríe 5 deRe conocimiento fe ha de valer 
quien ílginere efta caza, para 
echarla .a vna, ò a 
otrapartc. 
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f. x i r . 
Del laço ciego. 
E l , Laço cierro tfène eíle nombre, porque lo • que CL i el fe haze es ílii aner vifto las t eíes5ni 
bber íixdmente donde eítán, y áiíiendolas defe-
^uir,a necelsidad lè vía deíta ballefteria. Sabeíe, 
que cíla cu algún pedaço de monte, b porque te 
ha concertado con el íabueío,© vifto entrar def-
de ;• i'>ima analayado q íè ha de hazer, es, antes de 
inquietarla,dar có los calicillos vnabuclta redon-
da a aquella eípeíura,empeçãda rabo a viéto,pa' 
raecharle eldeloscíiuallosalacaza,y qella los 
reconozca, y íèaílègure; y luego que elloíc a-
ya executado, conform ela hora:deldia, poner 
la balleítajO con cl viento, o a la querencia,aduir 
tiendo, que íiendo ya baxa la tarde, también es 
querencia para los venado?,y gamos,las orillas y 
íalida del móte,y paçticularmete (ife echa el la-
;Ç0 con el viento,las mas vezçsíè acierta; porque 
es ordinaria cofa a aquella hora ir a buícar íu iuf-
tento:qiiando no concurre lo dicho,eçharla a lo 
querencioíb,ye^eíõ. ; 
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No fe diferencia eíle modo de baileíleria 
del ojeo en otra cofa, que en poner la ballefta co 
los caualíosj y para él ojeo fe pone el hombre co 
todoíèçreto, porque la caza no tenga del fenti-
micnto.PueftaJ^ balleíl;a,íc entra a bufcaría,que 
como ha reconocido los canallos,no la atemori-
zaili rjuidp, y muchas vezes los aguarda harta 
que llegan a la mifma mata. No fe figue aquí la 
regía3que en los otros laços,y afsi fe anda el mon 
teatraueíàndo ya a eíla,yaa aquella parce, hafta 
letuntar las reíès.Si tira d que efla puefto,acude 
luego los cauallos: íi yerra el laço,& ííguen cilas 
refes con el fabueío,y fe procura concertarlas, y 
íc buclue a hazer íègunda diligencia. Es balleíle 
ría en que fe trabaja mucho, y tiene penalidad 
andar íin ver la cazâ pero tiene de guiloj que las 
içefê  i«as.rçcat;adas fe matan defta maiKfa* 
i . XÍIL 
Comojèmdtanlas refes a'ejkrtuo. 
ASíimrímó Tirne el cauallo para las refes que fe matan a eftriuo, que es an imado, b deí-
de , 
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de encima del. Haíè de bu fear efta caza con vn 
cauallo, ò íi fiieren dos, entrar a ella no mas del 
vno. Executaíèdefta manera: En el monte muy 
eípeíõjCn viéndola, arrímaríclc lucgOjComo cjue 
paila de camino,adiiirtiédo, que el puefto defde 
donde fe huuiere ele tirar, ò fea por dóde ella vea 
bien el cauaIlo,c) por encima del viento, que por 
vna deftas partes aguardará mas cerca, que con 
la vifta ve loque le puedecfperar j y quado no lo 
vè,con cí viento: y íi es pofsible ganarle para ei-
to la querencia, es circunftancia para que mejor 
aguarde, Aísimiímofc ha de procurar meterei 
cauallo por lo mas claro, porque al pallar de las 
matas haga menos rúidojque ílempre fe ha de ir 
con cuidado de íio darla recelo. 
El que ha de tirar,ha de en cubrirfe co el hafta 
que fe llegue a tiro,y en el Ínterin que el paila apü 
tar,y tirarla,para que no le reconozca. Quando 
.a la printera vifta lio íè ha podido executar, y es 
fnerça para arrimaríè a ella, dar la buelta a la rc-
dóda,es menefter porla parte qlequeda el viéto 
libre,defuiarfe mucho,y procurar, íiendopofsi-
ble,rjO pierda el cauallo de vifta,y llegarle a tirar 
^ i , - - • • .i. . 11 . • i „ i •• „.. - — i ••• - . i n . ! «m . « in imin i inr ^ . • r - •-
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con las circunftancias dichas, por entremedias 
de bqusrencia,y la cazajb por encima del vien-
to, que ei i q jerien .lofele arrimar de otra mane* 
ra,es muycontingente,quele huya.Eíloes muy! 
1 neceííario qoado & anda tras reíès brauas, y que 
1 eítan ballefteadas. Paralas que no loeftan, que 
es caza de boíqnes guardados, y manía, que 
I no tiene tantos recelos, no fon neceílarias eftas 
delgadezasjíi bié el arrimaríè a ellasfea decanú-
|no,coino a las otrasry en cato, que no confientã, 
; procurar tomarles la cara, y darles bucltaentera 
I a la redonda:y por la parte c¡ las entrara a rem pu 
;jar,íihuuiera pueftolaballefta a laço, por allí íe 
ha de arrimar para tirarlas aeftriuo,qlas masve-
zes aguarda:;porq como los caual'os ha hollado 
la tierra a la redonda de donde ellas efl:an,ya te-
men la falida,y la procuran euitar,y íi íè les qnie 
ren arrimar,en ganándoles la cara, algunas ve-
zes no aguardan,y íè and^n a la cola del cauallo, 
y para que teman, y nó lo hagan, fe ha de hazer 
efto. 
La mayor diligencia que íè haze quando la 
caza es braua,para que no fe recele, es, eícuíar lo 
pof- | 
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pofsible el rodearla, por 1er cofa tan pernicioíà, 
como quedaaduertido: y quando es manía, y fe 
anda çonçánicntcaia cola dellos, fin quererlos 
aguardar, para qne de miedoio haga, temiendo 
la falida,la rodean^os; que es neceílarto para co-
íêgiíireftos dos intentos, con las brauaseícufar 
lo vno, como ella dicho, y con las manias obli-
garlas a que eneren, executando lo contrario. 
Ellos íõn-los modos qne ay de matar venados, 
y gamoSjCon el canalio a hço,y a eftduo. 
C A P I T V L O XV. 
Como fihán de agitardar Us refis cerbunas, o los 
gdmoSytemendolos concert ados d 
leuantarfe ala tarde, 
§. I . 
E'ípnés de concertadas qualcíquier-? deíbs 
refcs,ha de procurar el Ballcftero íaber en 
que parte ddl concierto eftan; eito íc alcança de 
dos maneras, procurandoque el perro las vetee, 
cotiio queda aduei tido en el cap.dcl cócierto, y 
de partir la tierra , 0 bufeando atalaya de donde 
Q z, las 
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las pueda ver:eílo es de mayor comodidad,por. 
q.con deícanfo fe gozo, de lo que fe pretende.Ha 
fe de tomar eíla ata laya alas diez del día, ,y eftar 
en ella hafta mas de ia víia, aguardando á que fe 
Jeuanten las refes, que fiempre lo hazerí a medió 
diaxfto fe entiende de lasbrauas, que fe recogen 
por la mañana,conio eíta dicho. Efcoadpfc efta 
caza por tres cofas. La primera9pQr eftar mas rç 
tirada de quien la bufea. La íègunda ,por got 
zar de deícaníb. Y la tercera , por defenderfe del 
tiempo}yafrio3ya calurofo,que conforme el que 
corre, bufean tu comodidad. "Lbs dias de vien 
tos recios,aLinquc quieren lo abrig4do,no fe era-
bofean en lo mas eípeíò j.por aprouecharfe dela 
vifta,como del olfato: encamaníeen lo mas cla-
rOjparaver,y ponenfejrabo aviento,quebienco 
nocen, que por alli no fele puede acercar coíâ, 
que ks pueda dañar: cô efto fe defienden jComo 
lo pudiera preuenir quien tuuiera.vfo de razón; 
que los animales en lo que toca a fu conferua-
cion, noshazen conocidas ventajas: mircfefi 
fu apetito les haze comer cofa, que les pueda 
dañar, niíipor falta de cuidado, y diligencia 
?- ' ;• í pier-
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pierden la vida,Goiiio tenemos aduertido. 
Las comodidades q bnfea efta caza quando fe 
encama por la mañana,ya para go^ar delSoljya 
para giiardaríè del,les faltan a mediodia,porque 
ha hecho mudânça en todo j y parabuícarla íè 
leuantan a efta hora, y a eftenderíè y eípaciatíè, 
que el mocho recogimiento les es molefto, y le 
guardan kas de miedo,que de voluntad. En eC 
ec'mediotíánpo, qüédlan leuantadas, al rede-
dor deftaí eftancia cernen algún bocadillo, y íè 
buelue a encamar hafta que llega la hora de bol 
uera campear. « 
' Adiendo pues-por el íkbueíô^b atalaya,{àbido 
terminare ciltrarlàs a tirar a hurto, óbleme lo q 
queda d icho en el capitulo tercero, que trata de 
ello. Si ias hà de aguardar a que fe leuanten,pro-
cureponerfe cerca deltós con buen viento, pro-
curando íèa azia allí la parte por donde ellas tie-
nen 'he comida , y íilida , ò orilla del monte, 
que a efta hora que fe leuantan , cílóes lo que 
van a buícar, y en efte camino fe han de aguar-
dar. Sifticre tan contrarió el viento, que no 
5 pueda, 
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pueda, porque no fe le tomen a la parte donde 
mas libre eftimiere dehazerefte daño cerca de 
efta fali da, Ce arrime lo mas que pueda, y efto ha 
deíèr carde, quando íè llegué la hora de leuan-
taríç;porquc de eftar mucho tiempo cerca de fi-
lias a y peligro, que es muy contingente mudar-
fe el viento, y es cofa tan repentina dar vna bo-
canada a las refes, que ĵgahdo vahombre lo lie-
ga a conocer,ya ellas vaahuyendoiEfto de mur 
darfe clvientofueleíèr muy común , p3rtictilar-
mente en el Verano en tiempo ferenojporque la 
fuerça del Sol atrae a (i el viento, y. como el vax& 
minandodcfdequenace,fuelcen effcetiéporhu- / 
darlede muchaspartes.Eftó mifinofucedequa^ 
do fe arman nublados^qüe de Ja parte que vence 
la fuerça de la nube fe llena tras fí el viento, auncj 
al íliceder eílo feacoxm aHo^por efta variedad 
es grande elpeligro de ç$Mçercadc;la çaza. 
Quando defde el atabya la vè a medio dia, ha 
de prouar íi la puede tirar, y no lo coníiguíédo, 
faliríe afuera, y boíueríê a poner a lastres de la 
tarde, que ya va perdiendo la fuerça el Sol, y no 
la tiene para retirwlè a ú i como lo haze deíde q| 
f ( - nace. 
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nace,que crecehafta que llegja ill declinación, y 
entóces ya efta fixo de la parte que ha de- íèr. Eí~ 
ta esiâ f-nejor hotà para aguardar,y eftà ya cerca 
enlaquereleiíandãlasrefes: y quando no huuie 
ra eftèpeligro, es cofa muy molefta, auer de c(-
itar vn honibre embofeado todo el dia fin poder 
jincnear los pies, íujeto a íi le dà Vna tos a el, o a 
pen-o,aucf de fer lèntido, y perder lo que ha tra-
bajado hafta aquelpunto,que nuncaferà poco. 
Loqtie dcuehazer elBallefteroen efte aguar 
do es, que el Libueto eftè con cuidado, que no fe 
diierma:aiinque íl el es bueno, y fabe donde eftá 
las feíèsjnó Id tiara; y f̂tftS animales hazen al ho 
bre cóttocidàs Veritájâ ĵifòrqyieÍLis fetitidos ion 
mas p r o m p t l y enpápticular esgrandiísima 
efta ventaja erfan'do ptóò a viento,que es hierça, 
íi Ias reíès fe muéuen,las ven tee, y íicnta,y elmif-
mo dize lo quchazeiv, fife 1c acercan, ò alexan j 
<̂ ae con lo vno fe le ániua el cuidadoyy con lo o-
tro bva perdiendo. Q r̂andci las relés íe le acer-
can/eeftà rélamiendo,y.echando las orejas azia 
aquella parte, y quandoíc le alexan ventea con-
fuíâmente^de taíde en tardcjCÓforme el cono-
~ 7 ~ ~ Q j ci-
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cimieto queclBallefterotuuiere delfabueíò, vc 
rà lo que queda aduerticlo: lo que ha de tener pa-
ra eílos aguardos, es,qiie fea njuy lufrido,y que 
por el no fe pierda la ocaiion, que muchasryefces 
fin tener neceísidad de mudar los pieSjíe les vie-
nen a meter las refes debaxo del arcabuz, y fi el 
íàbúeíb no fuere taljfe perdera. 
Si las reíés'defpues que las han fentido leuan-
tarjtomareii^otro camino, cõ ¿i^uchofecreto ha 
de ir metiendo elfabuefo a la parte que han ef-
tado encamadas, para q torneei raílro^òcono z-
ca el que lleuaja,y ̂ ègun fcíld h^ga la diligencia. 
Si van pico à viento, íèguirlas con mucho Íecrc-
to hafta que vayan Íaliendo de la querencia, y 
eípeíura atierra mas ciara, donde íè detienen 
mas, porque alli coi^eií algún bocado , efto 
es,yendoíèguras,y fe cecelo^ porcíío íeaduier 
te el íecreto conqjud íe'hadpíeguir efta caza: 
|X)rque íi hafentido "ruidoafuseípaldas, no la 
alcançará en toda la tarde, que en ninguna par-
te para , que conoce que la íiguen : quándo 
vaníin eíle cuidado, en muchas fe detiene, y 
da lugar para que el Ballefterohaga fudiligen-
- ~ 1 1 - . . . . . i ' " ¡ i ¡i .—fK^ 
cia. 
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cia. La que a cfte tiempo es coiiueniente, es, ir 
con ekãbueío abarcando el viento , echando 
medios cercos de vna punta a otra, fin paílàríè 
delante de las reíès, porque no fe 1c tomen, que 
defta manera no las podra perder: y en topando 
parte dcfde dode las puede atalayar, es muy bue 
na ocaílon, que cfta caza a eíle tiempo anda co-
miendo^ defcubriendola/era fácil de tirar: por 
q aquella hora toma la tierra mas clara,yic detie 
fíe en ella haziendo hora para falir del monte. 
Efto haze la caza: la execucion ponga de fu par-
te elBalleílero. 
< . . §• II. 
SI Las reíès falíeronde la cama rabo avien-to , fera deígracia no tirarlas, pues las efta a-
guardando con el en la cara: y íi por fer mucho 
el monte, b otro accidente,»no las ha podido ti-
rar dcfde el aguardo, falgafe a fuera con toda 
prefteza, y deles vn cerco largo, y en viêdo q no 
hã paííàdo, y q las tiene dentro del,cô mucho éf-
pacio y fecreto vaya veteando aquel pedaço de 
mon-
•vi 
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•montchaziendo putas a todas panes, hada que 
el íabueiolas ventee: y coníèguidoefta,panga-
ièlcs delante, y aguárdelas, pues que fe le vienen 
J a las manos, que ya vna vez alli,no fe le cícapara, 
j íínopor mucha dcígraciajporquc el mayor peli 
' gro es, querer arrimarfe a la caza, y quando ella 
fe viene al hombrc,no ay ninguno: fi en el cerco 
que dio topo elraftro,y vè que las reíès van de-
lante , dè otro, y los que fueren nieneító /hafta 
que las coja dentro, que no ay otro modo de 
guardar,ò-fcgtiir la caza. 
C A P I T V L O X V I . 
Comofe han de batir eft as njes concertadas. 
PVefto queelBalleílero ha concertado vft nados,© gamos,y no quiere aguardar a que 
feleuanten,y los ha de batir, > poneríèíe delante 
en fu huida: para acertar efte pueílo, ílendo por 
Ja mañana, ha demirar la querencia maís icérca-
na a que podran huir, leaantaudolas de donde 
eílanel monte mas continuado para ellas, y los 
pofos que tienen quando de fu voluntad van de 
efta 
i 
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efta a laotra,en que parte los tienen mas juntos; 
porque a ello obligan la tierra,y los hilos, y conti 
nuacion de los montes. Todo lo dicho deuc mi-
rar con mucho cuidado,y aduertir,c|tie esdiferé 
re el paííb de los venados, que el de los jaualies, q 
ellos toman lo mas efpeíõ, y efeuro j y el venado 
quiere monte cubierto,pero hucco,que clpueda 
falir a pneílà,y efto en n\onte baxo,y cerrado,no 
lo puede cõfeguir,y por eílo buíca el menos em-
barazólo para poderlo hazer cóforme ííi habili-
dad para falir a prieíla del peligro. Eftc es el a-
guardo de por la mañana antes de medio dia, 
porque huyen eftas reíès con penfamiéto deque 
íè han de boluer a encamar. Conocido efto, íè 
ha de poner elquehadetirar donde lo diípu— < 
ílere mejor la tierra para camino de la caza, y o-
tro entre íiguiendola por fu raftro con el f ibue-
ÍOjhafta que la leuante:hafe de hazer efta diligé-
cia findar vozes,ni masruido del queelfabueíb, 
y hombre van haziendotrauefando el monte: íi 
no tira el que aguarda en llegando a el,ver el ca-
mino que han tomado las reíes,y íèguirlas,y pro 
curar concertarlas, y coníiguiédolo, tomar ata-
laya, 
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laya,para fi íe menearen, verlas, y cornar a repe-
tir la primera diligenciajy fifuere efto ya a la tar 
(fcjnoíê ha de poner para batirlas, eii el puefto ̂  
dexamos dicho de por la mañana^orque ay di-
ferente razo para ello.Haíê de mirar para la hui-
da deftas reíèsjía tierra mas alta, y clara,y el mas 
bi:euc camino para donde tiene la falida a cam-
pear de noche, quando dexan las cfpcfuras. En 
efte aguardo de la tarde Íe ha de procurar echar 
las reíès pico a vientOjque efta es íu mas cierta fa 
lida,que como no es hora de boílieríc a recoger, 
no le dexan; y aunque tiene inconueniente para 
el que los ha de aguardares el puefto forçofo: pe 
ro cíío ha de facilitar la difpoíicion del Ballcíle-
ro,que conociendo elcamino,que puede tomar, 
Íe puede arrimar a el por la parte menos peli 
gpofadel vientOjdonde configa el intento. 
Si fueren gamos los concertados, fe aduierte, 
que eftos animales íbn menos montarazes, que 
los venados -j por la mayor parte íe crian ende-
heílas,y montes llanos; íü huida es por lo menos 
agrio,íigiiiendo jas efpefuras de vnas querencias 
a otras, bufcahdo también lo menos embaraço-
" j 
fo, i 
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fo3reufando tomar las cumbi'cs,qne en eflo íc di 
terencian mucho de los venados; y afsi el aguar-
do para eftos animales íe ha de eligir por lo mas 
Ilano,y hueco,con el gouierno de tarde,b maña-
najComo queda aduertido. 
C A P I T V L O X V I I . 
Comoje mata los venados¿otrahaZgdo fu <vo7̂  
E N El tiempo que los venados tienen Í11 ze-lo , que entre Ballefteros llamamos brama, 
andan íiguiendo las hembras, que en lo reftante 
del año no andan en fu compañia j llegada efta 
fazon fon zeloílfsimos, y afsi el mas valiente las 
junta en vna manada , y no confíente que o-
tros lleguen a ellas, corriendo a los que fe lea-
cercan , y peleando con los que fe le oponen; tie-
nen fobreefto grandes batallas, que no es igual 
k ferocidad de vn toro, y con íii mucha forta-
leza,agilidad,y ligereza haze mayor £1 valentia. 
Es muy dever fu pelea,andan£è haziendo fieros, 
paífeãdoíè lado a lado, y de improuiíb arremete 
el vno al otro jútando las cabeças, haziendo fuer 
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ça paia vcnceríe ea los cuernòs,quericndofè lie-
to azia delate, y deita manera eílan porfiando, 
hafta que c! de menos fucrça afloxa, y el otro le 
obliga que huyaifudcn en eítas pendencias dar-
ícgrandifiimas hendas,y matarle. 
Para prueua defto dirc dos cofas, que pue-
den caufar ad miración, En Caí lilla la Vieja en 
vn monte del Duque de Leni u,qiie Íe llama Ve 
toíilla, riñeron dos venados muy grandes f que 
lo fon mucho en aquella tierra) y fue tal el cho-
que que íe dieron,que al juntarle las cabeças,a lo 
que pareció,fe cimbraron los cuernos demane-
ra, que íè enclauijaron vnos en otros, que jamas 
les fue ooísible eÍdefaí¡ríc:ea cita tan reñida ba-
talla fe metió el vno al otro vna pua de las prime 
ras arrimadas a la cabeça, que ilamamos ̂ arce-
tas,por junto a vn ojo,de que murió.Eltuuieron 
algunos dias en el monte,ÍÍn que los topaííèn, el 
vno muerto, y el otro vino, pero tan flaco, que 
no íè podia tener en pie,que ya no tenia mas que 
el pellejo: afsi los hallo Diego Ponce,q oy es Ba-
ileítero de íii Mageítad^y yo vi deípues las cabe 
ças aíi ias como íè hallaró,en la caía deVétoíilla 
E f 
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El otro cafo es,qiic eftando el Señor Rey Dó 
Felipe Tercero, que aya gloria, en Aran juez en 
vn (oto Je aquella ribera de In.ram?.yque fe llama 
Soto Gardo, aguarda Jo vnos lobos en vn raíb q 
tiene dicho foto^dio vna manada degamos,cm 
pecaron a reñir dos dellos, y íc enckuifaron lc<s 
cuernos demanera, que no íc pudieron apartar: 
eípantado ÍIiM i^cftadde tan porfiada batalla, 
acabandofe latardc,fue a ellosy los hallamos co 
mo he dicho, y con harta admiración de lo face 
dido,los cogimos. 
Efh caza del remedo dela voz del venado 
no es para donde ay t nnchas reíès; porque allí íe 
vale el hombre de otros modos para matarla, 
como es el Iazo,el hurto^l aguardo, y batidas, íi 
no para dõde eílan muy períeguidos, y es íii bra 
iieza tanta, que de dia íè meten en la efpeíiira, y 
la dex m en los creputeulos, defde que fe poneeí 
Soí,haílaque naccotro cliaj lo demás eílan enea 
mados, porque andan muy períègciidos. Para 
bufear el Ballefteri citas reíès,iè va a íüs queren-
cias al poner del Sol, yeícucha íi los oye bra-
mar ,que los venados brauos no íè oyen a todas 
l horas 
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horas del clia, como los délos bofques, caio que 
íe oiga bramar, toque el Ballefteroíu cuerna, te-
niéndole cuenta como el brama, que quando e£ 
ta muy zelofos,es nuiy recio,y a menudo, y à a-
qucl modo le ha detocar,y hazcrle fieros rebra-
mandolc,que con aquello Íe enciende mas, y vie 
nc a buícar al que oye. En viendo que no buelue 
a refpondcr, ha de procurar buen pucfto en que 
aguardarlejdcmancra, que no le vea,que ion ani 
males de gran vifta: y anfmnfmo ha de procu-
rar eftar en pane aka,y ckra,que alli llegan con 
menos recelo, y ion aquellos los pueílos que co-
munmente buícan para bramar,y particulanné 
te en las horas que va falcando el Sol, toda la câ  
za anda por tierra mas alta, y Íe recela de lo mas 
eípefo,v eí'curojpamcularmentc quando nolle-
nan el viento en la cara: fi le oyere tornar a bra-
mar,y viere que le le viene acereando,reipouda-
le mas baxo,y tcmcrolb que la primera vez, que 
con dio cobra mas animo v erana de llegar a ver 
íii contrario, pareciendole que ya le teme, y en 
muy brcue tiempo le tendrá a fus pies:íi ei vena-
do licúa ciernas, irfe acercando a el, y bramarle 
muy 
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muy recio, para que viendo que fe le acercai» 
enemigo, lefalga a recibir, y entonces vienen 
bramando dcütinados, y es muy buena ocafion 
de tirarle. 
En el principio de la brama es muy buena eíla 
ballefteria, que es quando ellos efban muy zelo-
íõsjhafta que paíTa la mitad del zelo,que todo c(-
tc tiempo gaftan en bufearfe vnos a otros, y por 
eíío vienen en oyendo la cuerna: puedeíc cõ bue 
na luna hazer cita ballefteria, aunque por la ma-
yor parte la caza fole a la tierra mas raía de no-
che:(I tocando la cuerna el Balleftero, le refpon-
de el venado,halIandofe raboa viento,cn el mi£ 
mo punto ha de falir de alli a toda prieííâ, y ir à 
ganarfele al venado; porque viene, y le topa, 
ò fu raftrojconocc el cngaño,y fe efeapa. Dos co 
íàs requiere eíla caza: bufcarla fiepre con el vien 
to en la cára,y andar muy fecreto,y aduerdr,qi!e 
íi haze viento recio,íino es ai parte muy raíà,no 
le vecka ningún venadoj y como tienen t i veloz 
vifta,finaay dode fe pueda encubrir el hçítibre, 
esfuerçale vea,ylos ciias de vientOjComofe mué 
Lien las matas,de todo fe recelan. 
R De 
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De todos los animales brauos > los machos 
ion mas recatados, que las hembras, y mien-
tras mas perfeguidos, guardan mas efta cof-
tumbre, y muchas vezes vemos al recogerle 
la caza por las mañanas, dexar los machos las 
hembras, y irle ellas a encamar a vna parte, y e-
llos a otra: efto es muy comiin en jaualies, y ve 
nados. El dia quç -donociere efto el Ballefte-
ro, ya porque lo viodefdé alguna atalaya, ya 
porque atraillado eftas refesjei(mrta el perro el 
venado a vna parte, y elraftrode las ciernas a 
otra. Efta es muy biiena ocaílón para matarle 
eftedia. 
Haíè de hazer efta diligécia: Antes de poneríè 
elSol le ha de aguardar en el raftro de las cier-
nas cerca de donde ellas entraron a entamar-
íè,,y alli hadeeftar hafta la oración .$ que íi el ve-
nado eftà zeloíò , a efta hora yalas aura venido 
a bufcar,y le aura oido bramar, o rebramar, que 
los; ypnados brauos poco braman, fino es al fa?t 
liifcjf al poherfe el Sol, quecon lábrauezaquetie 
loemiàío oían hazer , íínoesrde noche ; y fi haí-
jta efta hora no.le ha oido ,,ni vénido a bufear 
las 
i 
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las ciernas, toque la cuerna yn poco altó, y re-
brame , y eftè apercebido,. que en oyéndole el 
venado, vendrá a toda prieííà, que bieaiãbe las 
dexò alii, y que tienen quien las galantee, y eílo 
letraeciúdadoíb. • - • 
Ya pallada la mirad de la brama ;.'aunque 
los venados braman , no atrídan tan zeloíbs, que 
fe bufqnen vnos a otros, como lohazen en d 
principio de ella, que braman en las partes que 
tienen querencias: alguna^ horas del dia andan 
con las ciernas, y otras ílncllas: defta mane-
ra pallan, hafta que fe les acaba el zelo. À eñe 
tiempo no vierten los? venados a la cuerna ̂  pe-̂  
ra re^ònden ítclfa, queesio que biáci eii ífe-1 
lie itero para fiber donde eílan. -Enefta oba-H 
ííon fon buenos dos compañeros, para qñe el 
vno toque la cucril*, y el otro atalaye donde 
fuena el venado, y bufque por donde le pueda 
entrar a tirarjqueès gran cmà,que el venado ef-
tè ixfpondieridó al ôtro',: que aquello le íirue de 
quitarle alguria atención !a fe ̂ cuidado r que le 
•es de grandevtil al BálMero j el qual fi nofiie-
re muy buenoel hurto para entrar cubierto: ya 
R i cerca 
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ccrcadel venado nofe ha de mouer, fmoes quá-
do el brama, que para eíío es bien de a parce Je 
brame el compañero,para que el refponda, y en 
aquel breue ticmpalc ha de procurar ganar tier 
& para arrimarfele,que para bramar alça la cabe 
ça, y coníu milma voz diuierte el oido; con lo 
qual puede gozar el hombre de fu trabajo, coníi 
guiendo lo que deíèa. 
Los gamos tienen también Cu zelo, no bra-
man como el venado; a fu voz llamamos ron-
ca/on zeloíiísimoSjyjnntanfus gamas,como el 
venaáolas cieruas, y las eftàzelandoel masva-
liente, peleando con los que fe las quieren qui-
tar , haíla quedar vencedor, b vencido. Los que 
no tienen gamas, las andan buícando,yconcl 
mucho zelo, en las partes que tienen querencia 
acuden algunas horas ¿el ̂ y noche, y alli efta 
roncando, y aguzándo los cuernos en las matas, 
yeícarbando con las manoshazenvnos hoyos, 
queílamamos picaderos, En eílos íitios quando 
el Balleílcro los halla muy tomados, los aguar-
da al amanecer, y anochecer, y 11 ay buena Lu-
na, toda la noche; en ellos fe matan muchos 
gani os. 
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gamo's.Eselgamo muy rccata'dojde mucha vií-
£a,y oidores necesario mucha máíía'cQh ellos, y 
no hollar la cierra donde los han dc agOa:rdar, y 
reconocer Lis etitrádasq allí tiene: y fiel viento 
no fuere muy a propoíuo, todo eAo no ítprotie-
uechara , porque eil recelandoíe, jamas bolue-
ranaaquélpuefto. --
€ A P I T - V E i O X V i r i . 
" ' -l^eUmturaie^a delCorçOi 
'Sdéã&íiiSàí cariáis pèqiíefí^c^uedg^mòv y 
iCábi^iôi^i^Màníè^dn 
bsiniáy^fi&tttíí^ês iyfátdásdó lá* fièrtás\ éfò 
quieren tiei:râligriísii¥>a de penas , cbmò la câ  
bra )ifíhb; montes grandes j y qtií tengan eípeíii-í 
ía ,:au'nqué tío és íu màypf habitación 'fti la àê 
niói^éséáxéSjC'eft^j^^eáí ^̂  eftépípá y cjuiéfé' 
. m \ i < ^ . ^ ( S £ f r a ^ ^ ^ õ t ó h'fteéo^^'üe ííima 
f&rd&khfk- ̂  teí^,;y bufea pUrá eílo lõ hias a~ 
bief tóy tmtabfe'̂ íól'f muy ainígos dé -íbledad, 
iy muy medrólos , y puíilánimes - f squalquiér 
[ • R 3 perro, 
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j perro, por J no Jerado Ubuefo que iea/i 1c lk*ga a 
alcanç ir, lo mata; poique en el ay muy poca de-
fciifa^que comoeílà dichoycllos la fundan en íiis 
pies:íòa iigeriísimos, dando grandes faltos, que 
no fiben correr vnidos, como el venado,.y ga-
mo:£i color es cerbuno, q tira a ceniciéto; tiene 
el hozico negro,no tiene colados machos fbnal-
go mayores que las hembras, tienen vnos corne 
zuelos con dos, p tres pilMís, y defde el cimien-
to del cuerno hafta lo alto de donde ellas íalé del 
afta, fon gFampdos, congrâfíoíiiaijaípero, y 
refaltado, que los que tienen los venados en íiis 
cuernos: esaiiiiiial muy bobo paradefenderfe: 
mataníè muy bien côRelcauallp alaço, y eílri-
uo , íi fe aciertàn aballar en buena tierra para e-
lip, porqi^gu^ani- JiWiCihó : mataníè en o-, 
jeoscon redes»: ^¡^caj^ÉGS^ Atraillan losjàbue-
fos m uy fcien fos ^|>i;ços, porque es fia raftro 
mas viuO) ̂ caliente, que el de las otrásreíês. EC 
to los perros lo eníeñan , porque lõsfígqen de 
mejor gana: es íü carne delgada, y fria, mas que 
la del venado,y gamo^ comida en catidad, def 
compone el vientre* 
CA-
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C A P I T V L O XÍX. 
Dela Cabra Month. 
On cilas mayores que las maníàs,crianíèen 
^j algunas partes de Efpaña enlasmasaíperas 
fierras,y tierra clepeíias,y de pocomonterandan 
con grandifsima agilidad por las masafperaSjtá 
íin miedo,como pudieran por lo llano, fiédo aí^ 
fi,que anucftra vifta parece cofaimpoísible^ue 
ningún animal pueda trepar por ellas; fu color 
es cerbuno, y los pies, y manos zaonados entrç 
ccrbunOjV negrojtienen velocifsima vifta, y por 
el lado vén de la mifma manera que por deían-
te.que tiene los ojos muy raígadosjes el mas lim 
pio animal qr>e íc conoce, y a efTi cauí j habita 
donde otros no le pueda a hollar la tierra, ni en-
turbiarle las aguas: tienen la cabeça armada ma 
chos,y hembras, de vnos cuernos muy largos, y 
pelados, que los echan atras àzia los lomos; aüos 
de mas de cinco quartas de largo, y particular-
mente los de los machos ion mucho mayores; 
los vnos,y los otros a trechos tienen vnos cercos 
1 R 4 ala 
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a la redonda, que los fortalecen mucho: tienen 
eftos animales particular amor y Cariño a íus hi-
jos,)7 ílempre la parentela anda juntajparece que 
reconocen el beneficio que reciben vnos deo-
tros, porque en la vejez al deícaecido acompa-
ñan iosotros,y le lamen el pelo,y fe le ponen luf-
troíb, y parece los coníuelan, dando a entender 
les peía de fu dano: amaníè tanto, que íi-acier-
tanlos Cazadores a coger alguna, las otras no 
Íaben huir , porque no quieren deíàmparar la 
compañera 5 y tal vez por eíperarla, pierden la 
vida. • 
El modo comoíc cazan es, atalayándolas 
quando dexan la tierra intratable en que andan, 
y falen a comer de noche a los prados mas altos 
en las cumbres de las ílçrras 5 ponenles redes 
cerca defu huida, y luego làlen a ellas, que yic 
nen bolando a fu querencia, y quedan prefas en 
la redrmatanlas también a hurto con el arcabuz, 
queefte inftrumento en toda parte íèhaze IIH 
gar. Afsimiíliio las atalayan para cogerlas détro 
de algunas breñas, que no tienen otra parte por 
donde Íalir, fmopor la vereda que entraron, to-
man-
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inanída,y poi" ella miítm entran a ojearías,/ alli 
las macan, òhazcnqaeícdcípcíícn* Aísimifiiio' 
en Jos tiempos de iraicha nicuc baxa a las arilks: 
de las (ierras a la tierra llana, y co oerros, y redes 
las mata. Eñees el modo de matar eftos anima-
íes, que fu naturaleza los cria en partes ta remo-
tas,/ poco viadas délos hombres, que no todas 
yezes íehalla ocaílon para executado. 
Plínio llama a cftas cabras íilueílres,Rupica-
pras,/ dize,que a/ otros géneros de ellas, como 
Caprcas,Yvices,Oi:igucs,Damas5Pigragos,Er-
trepicerotcs jMoícos, Omoñoncs. Todos cftos 
animalesIoncílrangeros de las fierras,/ montes, 
de Eífaña, que yo conozco, y ay tan poca Noti-
cia dellos, que íos ignoro j y aunque pudiera de-
zir dellos lo mifmoque Plinio, nolo hago; por-
que quiero tratar deitas cofas con toda verdad,/ 
folo delas que alcanço con mi corta experien-
cia,íin valcrme de Autores, que aunque dan luz 
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C A P I T V L O X X . 
De U Carrera de Gamos, que la ha%e U Mon-
tería defu Aíagepad con(us telas. 
LA Carrera de gamos es ficftaReal,y cnEf-paña folo la puede hazer el Rey nueftro 
Señor, que el inftrumento con que fe han de eo 
ger eftos aniniales ion las telas,y no las tiene mas 
que ííi grandeza. Haíè de executar cita caza co-
giéndola maík)íàméte,refpeto que el ruido que 
con las telas £b haze quando las pone^no fe pue-
de cíe ufar,ii i eldexar de fer fentidos Je la caza,y 
en ííegandoíè ella a recelar, y a huir la primera 
vez que fe intenta, defpues tiene m ucha dificul-
tad:y aísi dos cofasfe deué aduertir. La vna,que 
íè proejen echar en el repotb deitas reíès, que 
xiefíeksòdho de ia mañana haíba ia vna dei dia, 
és el tiempo en que menos campean. La otra,ju-
gar muy ck aíiiera,cogiendo mochatierra, que 
ellas cercan vna legua en redondo, y fuego tras 
eflo entra la aílucia del Balleftero, que procura 
ponerfelas encubiertas de fu vifta, valieodofede 
las 
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las cañadas, y quiebras del monte, y atiiedoíclas 
de defcubrir,cjue fea por algún caminó,qpe la ca 
za eftc hecha a ver paílar gente.. Y aísimiírno íè 
•hazen otras muchas diligencias, conforme lopi 
de la diípoíició de la tierra en que fe ha de coger 
efta caza,que quando ella pieníã que efta en fu Ir 
bertad^è ha de hallar cercada a loiargo. Luego 
te procuran reftringir,qiie es ponerlos en meiíos 
diff rito; lo qual fe haze atajando la tierra con te-
laSjhafta que los eftrecha demanera, que los en-
cierran en vn toril: para correrlos les hazen vna 
calle con las telas de quarenta paífos de ancho, y 
cjuatrocientos de largo: al cabo de la calle efta 
¡vn tablado, en que éíían íiis Mageftades: por lo 
baxoeftà huecolo miíino que es la calle de an-
cho, y allí eftan los Caualleros de la Camara, y 
otros grandes feñores, que fe combidan para a-
quella fiefta, con las eípadas deínudas para def-
jarretar los gamos , que paflaren por debaxo del 
tablado.* en efte eíladoíueltan cinco,oléis ga-
mos , los qualies en viendo por donde huir,lo ha-
zen con grande agilidad, tomando la calíe,y pa-
ta que con mayor velocidad la pallen, fuekanles 
' : algu-
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Hlgitnosfabucfos, y aun a muy buenos gaigosíe 
jes efcapan demañera, que no les pueden dar al-
cance. Es grañde;elapercebiroiento de los Cá-
tia Heros ¿que de-cada cuchillada pieníàn cortar 
el gamo por medio,y tal vez al paíTarpor donde 
eítaivdà el gamo tan gran falto, que no le alcan-
çan^cdi Jbs efpadas;y otras,que aunque le bican-
çan,nQ kxQE^piertiaanibraço: finalmente al-
gunos matiah-Es fieíla de grande entretenimien 
to5y al peíb quefe ve tan pocas vezes,es mas ape-
tecida. Las gamas no quierefu Magcftad les ha 
gan daiio,y aísi paílan libremente fu carrera. 
> C A P I T V L O X X L 
Dela naturale^ay calidades deÍ)auaU. , 
SÇftepòrfitnaturak^màybiauOj^altórtí-) 
1> te,y executitio, quando fe ve acofido tâdar 
ñino,qLiéiu ferocidad compete co la délos mas 
fieros animales, en fu defeníã nádateme j fiis ar-
mas fon dos colmillos en las quijadas dela parte 
de abaxo, con otros dos dientes redondo&en las 
de'arribai que llamamosicmolones: efeos col-
mi-
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milíos en tiempo de necefsidad los aguza en el 
rcniolon,y pone tan agudos, que tirando vn gol 
pe a vn cauallo,le corta las cerdas en el aire, cofa 
que fe ha vifto muchas vezes:para hazer la heri-
da laca azia fuera la quijada de la parte que tira 
el golpe, y todo lo que hinca carga Íobre ello el 
remolón, y lo q coge en medio lo corta con tan-
ta futileza , como fi fuera vna nauaja; y por eílo 
los colmillos del jauali entre Ballcll:eros,y Mon-
teros tienen eíle nombre. 
(guando cftá colérico no aya que com pa-
rar fu íoberuiajlos ojos le rebientanfangreja bo-
ca llena de efpuma,íus golpes fon miichos,fushe 
ridas muy grandes, que yo he vifto de vna heri-
da de vn jauali cortadas quatro coftillas a vn per 
ro,y de otra echar las tripas fuera avncauaílb, 
con la facilidad que pudiera vn toro j y cortarle 
a otro perro el eípinazo, y dexarle partido, fin q 
pudieílc meneaiiè de alli,que con vna efpada de 
a cauallo parece dificultofo. Ay jauali, que le 
fueltan vna montería de veinte fàbueíiòs ,y le-
breles, y mátalos mas dellos, y íè eícapa. Los 
jaualies han muerto muchos hombres, que 
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quericndofc llegar a ellos quando eílan períc-
guidoSjhan quedado hechos pedaços. 
,' ¡ Es animal pefado, y de poca agilidad, pero 
de mucha fortaleza en la tierra que habitayque 
ílempre es muy montuoíàjtiene mucho tino pa-
ra ir donde quiere; de lexos ve poco, y no oíàfà-
Jir a tierra rafa, porque no íè fia de fu vifta y agi-
lidad para huir quando fe le ofreciercjen lo efca 
ro vé me jor, a çaufa de traer la cabeça muy cér-
ica de la tierra; anda íiempre retirado de mucha 
luz, lo mas que campea es de noche, porque co-
noce, que; en defcubriendofe a lo rafo esperdi-
do,por las caufas dichas:la efpeííira es muy a jpro 
pQÍitopara que elhuya,que co aquella troinpa,y: 
íii muchaforcaleza,rompe el monte con mucha 
facilidad; que no le embaraça para huir̂  como a 
Jõsptro^ anúdales , y aísiel eníus neceísidades 
;çontinua èfkç camino fin dexarle. i ^ 
J,; Es cola !í$uy común i que los jaualies piejos, 
qfe^han.fido períèguidos;traen çj» fu compañía 
Qtífojauali pequeño, que llamanios eícuderQ, y 
^ftaiiiiiiy-recibido entrelos B^lkfterosv qué es 
cài^eja, aunque 511 lo irracional noxabe 
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difcuríò, masconocefe ío dicho por las coíàscj 
haze,qiic en las partes que el tiene fecelò echa al 
otro delante3para que fi ay peligroj le padezca^ 
el íè ponga en faino. Y aísimiímo quando en la 
efpeíuraeftanencamados,y les fueltan perroŝ  
fiempre el puerco viejo fe eftà quedo haftaqué 
el otro huye delante, y los faca tras fi,y èl,coi*fio 
aftuto, en efte tiempo por otro camino fe efea-
pa. Aun paila mas adelante fu aftucia, que quan-
do eftà íbloja primera íalida que haze huyendo 
de ellos, es pico a viento,para que por el le íigari 
fin raftrearle, con lo qual los engana j porque en 
la primera mata fe queda alaftrado, y cornosáft 
tan recioSjporque le han venteado, creyendo- lú 
lleuan delante , no reparan , y con cien pal-
ios que fe alexen del, fe hallan defatinados, y en 
viendo que han paífado, rebuelue atras echado-
fe el viento encima y çcjn lo qual los perros que-
dan perdidos,y r^bo a Viento, para que no le pue 
dan feguir fino es por t i raftro, y eftoles ha de 
cofta;r muchotrabajo,particularmente en mon-
te eípefb, y baxo, donde no pueden hazcrla mi-
tad de diligenciá,' y como el no tiene coíà quelc 
cm-
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embarace, en el tiempo que fe detienen en bus-
car íii raftro, ya fe ha efeapado. Tiene en cfta 
huida gran ventaja, que como licúa el viento en-
cimajOye,y ventea los que le figiienj con Io qual 
haze maSjò menos diligenciáronlo en aquel ca 
(Q pide la necefsidad: y fi huyera pico a viento, 
como al principio, le alcanzaran luego los per-
ros, que fon mucho mas ligeros que el, y como 
les iba echando fu vientOjiio tenia que detcnerfe 
en raftrearle,yfucra cierta íúperdicionjy con ef~ 
te conocimiento vfan deftos ardi(ics,que parece 
es meneíler diícuríbpara peníarlos el hombre,y 
es muy cierta verdad, que vía delloseíle bruto 
muy comunmente. 
i C A P I T V L O X X I I . 
En queje aduierten los recatos del )amlipor ft 
f" mtñrdeXá: y los defeuidos que ikne 
porfoociofedad. 
LA Conferuacion de los animales csíú cui-dadoiés mayor en ellos,íègun la raçst.de ca 
dá vno ,que|>Q0Tatutalez.a ay vnos mas hrauos 
que 
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que otros, y en la pcriecucion tocios acuden ala 
cieíeníajquecs amable la vida, y para no perder-
k;brauos,y menos recatados, hazen lo que puc-
dementre todos el mas montaraz es eljauali,co-
mo queda dicho.Grandes males acarrea el ocio; 
muchos exemplos pudiéramos traer deftarver-
dad: pero apliquemos efto a nueftra caza, y en 
particular a efte animal,dc quien vamos hablan-
do, que por naturaleza es inceííànte el cuidado 
con que íc gouierna y guarda, y con eílb íè con-
Íeruay viuejíolo tiene vnenemigo,quecon difi-
cultad fe puede vencer, y el viene a fer caufa de 
fu perdición > porque contra el es difícil la reíi£ 
tencía,y aun íl le llega a tener el hombre, que es 
capaz de entendi miento, íinaes con particular 
auxilo de Dios, eftarà ílempre a peligro de per-
derle : efte es el ocio, y con el, el entendimien-
to humano anda vagueando a codas partes, íin 
faber íèguro puerto. Y fi en lo racional cau-
la efto, que podra hazer en vn bruto? el qual 
auiendo' de guardar el orden, que le dio Jli na-
turalieza para coníèruarfe, enviendoíè cnbof 
quesguardados, en parte íègura, fin períècu-
aon 
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ció de Cazadores, q le inquieten, cmpicça a def-
cuidarfcjy va cada dia perdiédo el miedo,y rcca 
, to: y el q por fu natural coftubre íc recogia,y eti-
camaua antes qíâlieííe el Sol,con lo qual íè libra-
ua delas aífcchâças de fus enemigos; ya íè toma 
licencia pararecogerfe dos horas deípues dea-
ner falido: y auiendo de eftar encarnado hafta q 
llegaílé la noche,fc lehazè tarde,y fe leuánta mu 
cho antcs,y defcubre,y detiene en tierrarafa; co 
fa tan fuera de lo que ellos acoftumbran, que fo-
lo el ocio lesb^ podido; mudar de naturaleza , 
auiédo por efta caufa perdido el miedo a íus éne 
migos. Alfín'no queda eílo fin caftigo, pues det 
ta libertad fe les ocaíiona, que el hóbre los halla 
fuera deíiis querencias , donde con facilidad les 
quita la vida. He dichaefto para dar a entender 
al BaMeftero, cómodcue bufear eftos animales, 
conforme"la tierra en que ellos habitaren, para 
hazer másamenos diligencia para in atarlos:;-íi 
bien mi confejoes,quefeatalfu vigilancia y cui 
dado, que con los brauos, y-menos, recatadas íc 
pfrrte demanera,q no les dé ocaíion para q íé re-
celen deljfíi lleguen a conocer,quelos íigue. 
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C A P I T V L O X X I I I . 
Comofe'ha de aguardar el jauali alatdrdedef-
pues de concertado. 
Viendo reconocido elconciertOjha de pro 
curar el Balleftercque elíàbueíòle ventee 
lasreíeSjhaziendo lo qne dizc el capitulo íetimo 
del libro íegundo. Confeguido efto, y fabiendo 
poco mas,b menos donde efta encamadas, fe ha 
de falir a fnera;porqne mientras mas cerca ancín 
uiere, ay mayor peligro de darlesalgúíèntimie 
to,y fe deue huir mucho, y mas a res, ò reíès, q íè 
han de aguardar: porq en teniendo algü genero 
de cuidado, no guardan regla de las q puede f i -
ber el Ballcftero,y muchas vezes hafta que es de 
noche eícuro, no fale de dóde eftan encamadas. 
Para aguardar efta res fueleíèr fu mas cier-
ta falida por donde fe recogió por k mañana,*; 
mas hanfe de obferuar las cauíás que puede auer 
para obligar a efta res a que a la tarde ílga aquei 
camino,© tome otro.Señales, y cauíásay que pu 
dieran caí! aííegurar lo vno,y cotradezir lo otro,, 
S L y de-
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y dene íaberlasci Balleftero, y conocer los acci-
detes porque i m p dexarà de fer.Las ordinarias 
para no falir por donde entro, es aucr tenido al 
recogerfe algún fentimiento a aquella parte ,0 
deípnes de encamado^ auerfeíe mudado el vié-
to,y no ferie a propoíito para falir co el en las na-
rizesp no auer hallado en la parte que anduuola 
noche paííãda bailante fuftento, y determinar-
fe irle a bufear a otra parte j por eíias caufas mu-
dan la fihda. 
Las que pudieran afirmar, quefaldra por 
donde entròjíòn cftas,y por aqui las ha de cono-
cer el Balleftero: Buíquc el raftro del puerco en 
la cena de aquella noche, y íi defde que íalio de 
ella guia derecho a la querencia, quando hazen 
eílo es feñal,qu£ van fatisfechos, porque han ha-
llado en aquella partefuficientementeloqiieha 
auido meneíler, y entonces no fe mudan a otra3 
íi no ay accidente. Qiiado a los jaualies no íc les 
hállala cenâ poca comida ay, y vanlabufcando 
en muchas partes, y no tknen querenciaíegura, 
y íè encaman donde les parece, yefto es caufa 
de qué mudecs los caminos. 
Lo 
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Lo íegundojfe ha de mirar,fí por la parte que 
jefta res entro tiene otros raftros, entracías,y iali 
dasfreícas en aquella querencia, aquel es íu paí̂ -
íò,y alliíè le ha de aguardar. 
Lo tercero, íi íè encamó a la entrada della, lo 
hizo con cuidado de boltier a Calir por alli, y no 
fe metió mas a dentro, portener menos que an-
dar a la tarde. Si fe encamó pico a viento, es íè-
fíalj que va feguro,que ndle íiguen, que íi viuie-
i'a con eíTe cuidado,no entrara el en la querencia 
de eíla manera. Afsimifmo tomará de buena ga-
na aquella falida,por la feguridadque hallo quan 
do íè vino a encamar , y porque aquel dia ha 
eftadoíèguro,y no hafentidocofaque 1c dé cui-
dado. 
Defto ha de tener conocimiento elBalleftero, 
y luego ver la parte mas apretada dóde halla los 
raftros mas juntos, y frefeos defta res, o por la a-
pretura de la tierra, oporei monte mas cpnti-
nuado,y cfpefo,y eligir el aguardoyqueíèrà deícli 
cha,cõcLirriendo eftas cirainfl:ancias,no matar-
le, en particular fi no íble ha mudado el vien-
to de como fue aquella mañana, que res que 
•T"" " s7 ' íb' 
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íè metió en la eípeílira con el en las narizes,!exos 
eftàdcccncr malicia, y faldraala carde con el 
enlaseípaldas» 
C A P I T V L O X X I V . 
De to que fe ha de ha^erpara matar las rejes re-
catadas^ malíciojàs. 
YA Dexamos dichojqne la ociofidad muda la coftumbre: puesafsimiímo hemos de 
cntender,que la períècucion pone mayor cuida 
do a los animales, y para los muy cautelofos es 
neceílãrio hazer mas diligécia para matarlos. El 
jauali ballefteado viue con gran recato,y cô po-
ca ocaíion huyerpor do quiera que va es co mu-
cha inquietud, no da paáo en valde, ni ííigue los 
delosotrosjdeíde la comida jamas va derecho 
adonde íè ha ele quedar, no oía paíTar por tierra 
clara mientras dura la luz del diajy íl algunavez 
le esfuerça,va buícado lo mas cubierto, y a falta 
de montera tierra mas honda,y eícura,las caña-
das y vadeneSjy íiempre llena efte cuidado:qua-
do fe va a encamar, para eftar fegnro, y fabei íi 
~~ ' " ' I T 
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le íiguen, y raftrean, aunque tenga la querencia 
çercajíl no es el viento a fu modo, que pueda en-
trar en ella con cíenlas eípaldas, va rodeando 
hafta poderlo coníeguir; con lo qual viuamente 
goza del oido,y del olfato: todas eftas prcuencio 
nes licúa quando fe encama,y en íintiendo algo, 
íè pone en huida,que reconoce, que de otra ma-
nera va perdido, y por eíío haze tan ajuíbda dili 
gencia,con que dexa burlados fus enemigos. 
Conociendo el cuidado y recato defte ani-
mal en las coi!is que le ven hazer, y que no íè le 
puede aguardar alíàlir de la querencia j porque 
la dili gencia que haze de encamaríè rabo a vien 
to es para íàlir delia con el en la cara, y que fí le 
quiíteren aguardar en fu raftro a la tarde, no lo 
puedan confeguir, fin que íèa fuerça, que el fepa 
lo que 1c eftà eíperando, y íè efeape: a eftas acu-
cias le obliga fu mucho recelo,y afsi no dà paílo, 
q no fea en fu fauonalfin ha de íàberel hóbre pre 
uenir remedio cotra la cautela deíle bruto, buf 
candóle los paííbs fuera de la querencia , donde 
fon menores íus recelos, atraillándole dcfde que 
fale delia a la comida,y defde ella, quado fe buel-
S 4 ue 
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ue a cncamar,quc con efto vera los caminos que 
tom a, porque partes, y puertos palia, y con que 
vientos los continua, que esfuerça halle muchas 
partes donde matarle,íín que le pueda hazer da-
ño el viento,y que aunq la res venga, no íè le pue 
da tomar, aunque le traiga en fu fauor, que. íem 
entender el artejpues para eílò ay medios victos, 
y reuocos del, y en alguna deftas partesfe podra 
librar el hombre dcfte peligro, y engañar a efte 
bruto,que no fe ha de entender,quepreciíàméte 
puede buícar el viento por vna linea derecha pa-
ra valerfe del en fu neceísidad,cofa queno puede 
íèr particularmente en tierra deíiguaí de barra-
cas,y laderas, donde retrocede a todas partes, y 
toma diferentes caminos,q.ue fus mayores reca-
tos tiene al èntrar,y falir de lás querencias^ qua-
dopifa alguna parte efcuíàda, alli pone mas cui-
dado,y por eífo anda en la efeuridad de la noche 
paraefcuíãr elhofervifto: mas todo efto no le 
baftá,que quié les conoce el natural les acertará 
fus caminos,reconociendo}que quando vau por 
las medias laderas,esbufcando en ellas la parte 
mas llana el monte mas obícuro,y continua-
do 
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i do de cípcííira,hafta que licúan a los remates, y 
' collados de citas, y a los puercos de las cañadas 
dodidefedmidcavnas dcotras:deftoíe hade va 
ler para cfte aguardo, que bien fe fabe ellas rcíes 
no repecha cuefta arriba, ni baxa derechas cue£ 
ta a baxo, que como peladas, bufean el camino 
d&fu comodidad 5 porque ni quieren rebentarfe 
en el ynojtii derpeñarfe en el otro.No es Balleílc 
roei que no alcança efto3que las puertas del cam 
po fon muy anchas, y el que no las procurare ef-
trechar,íè hallara burlado:que pení'ar que fe alca 
ça a caíò es locura:porquc quando el hombre lie 
ga a tener cfte conocimiento, ya fe le han paga-
do en efte exercício muchas Nauidades, d^nde 
aura tenido muchos güilos matando k caza, 
y muy maios dias, y noches, íiguietídola, 
que la experiencia fe alcança con 
el dcfvelo y trabajo. 
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C A P I T V L O X X V , 
Como fèha deaguardar el )amli lettaníandole 
de donde efia encamado. 
DEÍpues de concertado el jauali, ha de ven-tear el Balleftero aquella tierra con el fa-
biieíbrque es diligencia forçofa en todos los co-
ciertos,para faber poco m asp menos, donde et 
ta encamado:hecho efto,ha de mirar donde tie-
ne el puerco otra querencia adonde huir,echau-
dole dela en que ella encamado;/ auiendolo he 
cl^íc ha de poner para tirarle, lo mas cerca del 
queíè pudiere, en parte donde en leuantandoíe, 
y faliendo de la mata le pueda ver ¿ y pueílo que 
halleefta comodidad> el lograrla las mas vezes 
coníiftc enliegarfe.con todoXecreto demanera, 
que el jauali no aya tenido íèntimiento a aque-
lla parte,de que pueda recelar fe; porque (i ha co-
nocido , que le puede auer Íentido, no tiene que 
aguardarlerpueílo en ella por la otra parte co^ie 
dole el que le ha de leuantar en medio, y deíuia-
do del dozicntoSjb trezientos palios, entrando a 
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cfto vn hombre tolo íin hizer otro roídò, q cor-
tar con el cuchillo en va árbol, y íl no fe quiere 
leuantar jíe ha de arrimara el, y tornar a cortar 
harta q̂ ie fe lcuantc;qi:e quando no falga a la ba 
llefta,irà menos recatado, y luelc fer muy cierta 
eítaballeftena, y en ella fe matan muchos jaua-
lies:porq como fe labe dóde eíU la rcs, fe arrima 
el Balleftero demanera, que por mnrauilla fe ef-
capa fin q le tiren, y en faliendo de la cama íè po 
ne a efeuchar, q el ruido del cortar nole atemo-
riza,^ esíiicrça leayaoido muchas vezes, y qua-
do no fe le ha tirado, no va con tanto recato co-
mo íl al leuantarle le dan vozes, y oye ladridos 
deperros,y con efta fegurídad pára en la prime-
ra querencia, y íè puede boluer a cocertar, y ha-
zeríegunda diligencia :que la porfia,&c. 
Q ûdndo fe concierta en mucha tierra, yen 
monteeípefb, que no fe puede entrar a ventear 
la res, ni arrimarle la balleíla, porqué 11 o fefabe 
donde eftà,conformc corriere el viento fe le han 
de bufear los paílòs que tiene defde la querencia 
en que eftàa la mas cercana donde podra huir,y 
mirar para efto el camino mas corto, llano,y eí-
pcíò 
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peíò àentenGra,que no íè aya de defcubrir a tier-
ra clara. Eftos paños no fe han de buícar en la 
querencia,íino apartado della en el camino de la 
otra, en la parce que mejor le cayere a la res para 
huir a cria rabo a vietOjcj en íí ntiendo, cj le atrai-
llan, aqueles el camino queeneftas'ocaíiones 
íuele tomar.Y afsimifmo fe han de mirar Jos raf-
çros de .efte.pnerco, quando el de íii volutad pat 
íà defta querencia a la otra. Efto da conocimien 
to de donde fe ha de poner el Balleftero, y puef. 
to en el agiiardò,poda parte que el fe entró a en-
camar le vayan atraillando, hafta qué le íetiante; 
y aunque falga de la cama al relies de como el 
Balleftero kefpera, le han de atraillar hafta e-f 
charle fuera della 5 que muchas vezes no la dexa 
hafta que conoce que le figuen, que entonecsie 
determina a ftuir^y es imiy cierto en los paílós, 
caío que en el que le eíperan no falidj vifto el ca-
.minóqne Ucua , el que atrailla íè eftè quedo en el 
ínterin que él Balleftero fevaa poner delante al 
paílb de otra quercncia,yen pareciendo que pne 
decíiac puefto, boluer a feguir el raftro..Defta 
manera-fe,matan los mas aftutbs jaualies, 
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C À P I T V L O X X V L 
T)on'de[èdeclara, m que ocafion fe ha de[altar el 
Jkbuejopara tirar al\auali. 
PVedefe hazereílaballcftcria fobre puerco concertado jfabicndo bien la tierra en que 
eftà,y los paííos para otras querencias^ a vetura 
de íl el fabueíb le topa en ella: hafele de íoitar en 
el raftro, puefto que aya concierto, y no auien-
dole, abarcando la querencia con el viento: 
to fe ha de hazer con todo fecrcto, finque el 
puerco aya fentido otra cofa, que el íàbueíò, y 
quando ;eftè Hamandò, "con el fe ha de ir arri-
mando donde llama, llenando el viento en la 
cara, yen reconociendo el monte donde eftá, 
hade ir entrando a el por donde pueda ir mas 
Íecreto, y encubierto, procurando tomar lo 
mas hondo, y obfeuro, porque lio le vea, y le a-
contezca vnade dos cofas, oque le arremeta, 
yleíucedavnadeígracia, b fe le ponga en hui-
da , quç^sordinario íiiccder, y entonces ya no 
te'idra que feguirle, y enefto íc ha de poner mu-
cho 
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chocuidaio,quecl jauiliesanimal muy valien-
te,)? a vn pen o ido cn 1 -i querencia no le hnye, i i 
no lia tenido otrofcntinüentojde mata en mata 
íe- anda amenazandole,y da mucho lugar para cj 
el Balleftero haga fu diligencia: y muchas vezes 
quando huye el fabuefo del perro/i dente a fu a-
mo cerca je períígtre con mas prieífa, y fiempre 
que fe retira es àada cl,y defta manera letrae el ja 
nali á íii s pies. Es caza, que es menefter maña, y 
efpera tomado de efpacio efto, hafta que llegue 
kocaíionjpues el puerco andando tras el Íabue-
íoSc deícubreen müchats partes donde fe 1c pue-
de tirar. 
Si haziendo bien fu diligencia, no lo puecje 
coníèguir, por fer el monte muy efpeío, que no 
fe puede arrirfiarfiníèr fentido,falgale a fuera 
bien apartado, dexando libre el paílb para otra 
qtierencia,dõde el puerca pueda huir, y dele mu 
chas vozes, ànimando al íàbueíò,para que kper 
íigary aísimiímo para que el puerco tema, y de-
xe aquel puefbry hecho efto,y eícuchando el la 
drido del perro,para conocer el caruifto que to-
mad puerco, vayafele a poner delante alpaílb, 
qwe 
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que en teniéndole ganada ía huida, íêrà Eicil de 
tirarle; porque el íàbuefo va diziendo por donde 
vaiy no es menefter m as, que efperarle. Y íi el 
puerco fe detiene en otra parte, y hnuiere mejor 
tierra,btieliia a hazer la diligencia primera, que 
la porfia alcança lo que pierde la negligécia, que 
efto es lo mas que puede hazer vn hbm bre folo. 
G A P I T V L O X X V I I . 
Çomofe há de bajear el ¡malí para mdtdrle en[ü 
querencia, 
ES Eíte animal clqu^ rtíâsaguardá ditaiM^ dô/uerá de conêjóp liebré,que íú braueza 
y natural le haz€ eftè fiempre retirado en gran-
des efpefuras^ por no íèr viílo deíüs cnemigos, 
tenie falir de ellas, en particular quando cfhn 
muy gordoŝ  quecomo es peíàdo, cóiio'ce, qá¿ 
en dèramparandoíiscs perdido, y por nófyéHc. 
en eft^neceísidad,foelc Aguardar muy cercará 
reciedole,que por eftc camino fe podra efòápàtv 
quedalidèíeeícondidp, mejor que ponièi^áèlie 
en hiúdâ, que de aquéllaniâhera le auràíucedi-
i do t 
m 
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do muchas vezcsj y aísi fe íuele eftar quedo hat 
ta que Jíegã a el: y los q aciertan a encamarfe en 
motes, donde andan vacas,© yegtias,qeftan he-
chos a aquel ruido, aguardan con mayor fegu-
ridad. 
Ha de entrar el Balleñero a bufcarle toma-
do ííi íàbueíò,y el arcabuz bien apercebido, y a> 
barcar el viento, y ir por la querencia andando 
la con mucho eipacio,íín hablar palabra,procü-
rando no hazer mas ruido, que el que haze vna 
rescue atrauiefíael monte, demanera que aque 
Hole parezca al jaüálij defta fuerte ha de ir an-
dando las matas, para que elíàbueíò pueda ven-
tear lo que ay en ellas, y para que el puerca no le 
pueda tomar el viento^que íi fe le toma,íè le íeuã 
tara delantero, y no le podra tirar: y aísimifmo 
Jas abarquejporque fe le podra queda^que íoíue 
1<? hazer fucilas vezes j vnas, porque conoce al 
hombrejy otras por no poderlo conocer. Qmn 
áfi aguarda con irf alicia,, es quando le echan el 
yiento y y 1c hazen ruido dando vozes para que 
el no quiere ir a la parte que le echa,por« 
que-h^ienido algiijiíénti miento, ò por notener 
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alliííi qucrcncia}y aguarda hafta que llegan a el, 
y entonces rompe por los que le buícan,y toma 
el camino que quicre.Ocras vezes aguarda, aun-
que oye ruido ,'que pieníà que es eí ganado, y Íe 
cftà quedo halla que le esfuerça huir, porque lie 
ga a fu miíiiia cama, y para Caber lo que eSjíe de-
termina falir de allí, y muchas vezes no lo puede 
kroníègnir, por Íer la tierra de modo, que no lia 
podido tomár el viento. -
En efta falida fuele fer muy cierto el matar ef-
te animal; porque en leuantandoíè a veinte paf* 
íòs íê para a reconocer de lo que huye, y en el es 
dificuítoíò, por íer muy corto de vifta, y como 
elBallefteró va apercebido,le tira muy aíii guf̂  
x&tf. íucedeantes q el puerco fe leuate,íáber que 
eílàallijporqfe le ventead fibuefo,que para eííb 
fe Ueua.Efte modo de caza fe llama el refalto: es 
para los que pueden trabajar,y andar tode el dia 
en las efpeíiiras buícando efta ocaílon , quando 
por la mañana no han podido concertar j deís-
ta manera íè matan muchos jaualies, y los mas 
recatados: y íielBallefteró tiene otro, 0 otros 
compañeros,los pone en los paílos defecretOjan 
T tes 
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tes de entrar el a buícar el puerco, y es aiarauilla 
elcaparfe de vno,ò de otros. 
CAPITVLO xxvm. 
Como fe han de aguardar los\aual'ies de noche en 
losfanes p viñas; y en las entradas j y 
falidas del monte de dia. 
AY Diferentes tiempos para aguardar eftos antmales.Quando la tierra cftà abâftecida 
de comida,y la hallan enqualquiera parte,íè po-
nen muy gordos, y entonces ion muy dificulto 
ios de mataren los aguardos: porcj como no ha 
meneíler hazer diligecia para buícar de comer, 
guardan fu natural , que esandailomas de no-
che^ por eííb no tienen entrada, ni íàlida cierta, 
queconiofe hartan enbreue tiempo, lo mas del 
eftan encamadòs.Otro tiempo ay para ellos ma 
lo,y es quandopaífon necefsidadiefía les hazefa 
lir temprano,y recogerfe tarde,q el comer es in-
eícuíable; y quando la tierra eftà efteril de lo 
que ellos han menefter, es fuerça hazer mayor 
diligencia'para bufcarlo , y tomar mas tiem-
po 
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po del que acoftumbran; y afsi lo hazcn, como 
eftá dicho. 
En efta íàzon es buena cita ballefteria del a-
guardo, gouemandofe para acertarei pncfto¿ 
por íiis entradas,y falida SjCon forme la parte dói 
detienen las comidas, como tengo aduertido: 
otros aguardos ay en los panes, ò vi ñas, que ion 
parade noche 3 porque los janalies fuera de fus 
montes, y querencias, no íalen de dia a efta co-
mida, hallanla en el Verano, yen los que íòn 
muy fecospoca dentro dé los montes, y de no-
che falen a bufcarla; y iihallan panes, ò viñas, a-
cudcn muy de ordmarbiaídla^ mmsmh*** 
llâtt^íel^fpíio. Ehtóll^ckjd<MKfcedmençf 
tàsretès, ie^ha de bufear lai paajferròas andada, 
dónde ellas hazen ma&afsiílencia,y paraaupr 
de entrar a ella le han de hazer dos gredas en-
contradas} porque fííè muda èlviimtQ ̂  íéipuer 
ílacntmtiporbYnàdella&íhandieiiar.m^ 
piaspqik ^iefto diícftnè 
las pienfe,que es vnaalíombra.Eftas vcredaslas 
hade hazcrál Baflcâccò muy de mhtiaiia^flara 
qnena knochtquandbfe r e s i g a eftèdiÇKídf 
T 1 punto 
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panto psrdido ill raftro, que mientras que con 
mayor recato íè anduuiere en eftas cofas, íe ma-
taran cÔ mas facilidad, que de fu naturalezafon 
muy recatados,y lo Íeran mucho mas en dándo-
les ocaíion. Mtreíè lo que hazen quando quiere 
entrar en efta comida, que es tierra cultiuada, y 
mas hollada dela gente^uc los montes:pues co 
nociendo efto vienen a ella a la media noche, y 
llegan con íòbreíàíto, yprimero queentreha-
ze las diligencias que el que viene a hazervn ro-
bojcjée eslo pdmetó^cnircctóaeícuridadpa 
ratíioíèr viroiffoii^itóio^ ¿on mucho' íccre. 
toí lo tdrcero ,-eíciiciiando: y deft a manera ci-
ta ttiifehõ iato-afíomádíj5 donde quiere entrar, 
fidealli íèfeucliae^ttòsí y tohiaadfcuçhafthafi 
l â ^ í ê t í ^ a m i t t i a , ^entua, yie ponea eoaicr, 
y m x W i ^ ^ b c s Q ^ ^ h i ^ í i t maiiègur^, de 
iítófiíEiTOtilidtlfeiílbmbra, y fuele ¿aiúrhuyen-
•doitoíft^iie liiniéííèn tirado^yefcucha, ybnel 
- í^o»feÍèâfa de aguardac érala miíímconiida, 
p0î tó^bsds£2EW«É^^Gerüdübrepor dodeáituara 
efte i 
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fte j auali en ellajque aunque fas raílros cnfenan 
3or donde íiiek entrar,podra venir por otra par 
tejytoparconelhombrejbíii raftro, yporeíla 
caufaes mejor aguardarlefuera,y entrar atirar-
c quando eftè comiendo:pero liafe de aguardar 
^rimero a q fe aílègure5porque de recié entrado 
es fu mayor cuidado, que defpueseftàcon toda 
feguridad. La parte por donde fe ha de entrar a 
tirarle ha de fer la mas honda, y mas fombria, y 
efcura,por no hazer vi fo ¡porque íi entra por do-
de le pueda hazer, es muy contingente que le 
vea. Y fe ha de aduertir, q eílando ya cerca del, 
es muy dañoíb andar paraarrimarfelcilomas 
feguro es, aguardar que el fe arrime, que te-
niendo íüfrimiento, lòconfeguirà, que el jaua 
li es muy inquieto, y en ninguna parte cita mu-
cho tiempo quedo, y el fe vendrá a las manos 
folo j quando el entradero es muy bueno, que 
aymata, 0peña con que poderfeencubrir, fe 
puede arrimar a el: y los animales, y los hom-
bres que venpoco de dia,fuelen fer linces düno-
che-.y aunque el jauali no huya, fí fe ha.recelado 
de foque ve, b fíente, con aquel cuidado eftaii 
T 3 fiem-
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íiempre, y no íe arrimara a aquella parce, que e-
llos fin ocaíio fon recatados,y en teniendola,nm 
cho mas.Defpues de auer hecho las veredas pa-
ra entrar, ha depaíTarvna noche fin aguardar 
efta res, para ver fi le ha cauíàdo nouedad el rat 
tro del hombre, que lo reconocerá en el mifmo 
dela res,mirando fi entro en el pan, ò vina, por 
Ja parte que foliaifin andar a la redonda a vetear 
loque uy en ella. El hazer efto es recelo; quando 
no le tienen,házen lo mifmo que otras vezes: a-
uiendolo ¡recpí¡iocido;elB^llefteroííábra íus aftu 
cias. Efta es ía^íligeticia que fe háze pará águar 
darlas reíesen las comidas que eftan fuera del 
monte. 
C A P I T V L O X X I X . 
Corhofi "han de aguardar los pudiesen lasenci-
ñas ¡quefi hallan tornadas de ellos y 
en lo? bañiles,y aguas. 
Or Setiembre empieca a madurar la vello-
J&j y íosjaualies el Verano los años íceos 
pájjã&necefsidadjcomo eftàdicho,y hazen gra 
diligencia para bufcarla, y en empeçandoíe a 
caer 
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caer alguna della fe ccban,y acuden a eíla comi-
da,qiie es gran fuíléto pafa ellos, y porque la ha-
llan en fus mifmos montes, falen mas temprano 
aqui,que eu otras partes:1o que fe ha de hazer pa 
ra matarlos, es mirar con cuidado la parte don-
de mas acude, que fe conoce en ííis raftros, y en 
las miímas encinas,queeítuuieré más tomadas, 
y comidas de ellos, que en auiendo alguna tem-
prana,la hallan, y hafta que maduran las otras a-
cuden allí fin faltar; alli fe han de aguardar: y fe 
ha de aduerdr,que dcfde que falen de fus queren 
cias, y vienen a eftas encinas feñaladas, fe ha de 
guardar mucho el Balleftero de no hollar efta 
tierra, porque citas refes no topen con ÍLI raftroj 
que como falen mas temprano aqui, que a otras 
partes, en hallando algún azar en el camino, te-
men , y fe detienen: en cito fe ha de poner todo 
cuidado, y en las encinas que huuiere de aguar-
dar,procurar,que no aya monte baxo, fino que 
eften en parte raíàjy por la mañana en íiendo de 
dia paitar por elias'a cauallo, y derribar algunas 
en dos, 0 tres partes, no de manera que el puer-
co íc IwrtCjíino que ha l l e mas que las ordinarias, 
T 4 y en 
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y en la que le hnuieré de aguardar varearle mas 
que en las otras, para que tenga gana de llegar a 
ella j y el aguardar efta res, b refes, fea dos dias 
deípues deauerles vareado eftasencinas, por-
queeften cebados, y fean ciertos en ellas. Afsi-, 
n^íino fe ha de mirar mucho, que el viento fea 
bueno para eíle aguardo, y fino lo fuere, no a-
guardar hafta que aya buena ocaíion j porque fi 
vna vez fe recelan, jamas bolueran a ellas. Es 
muy buena ballefteria en los principios quando 
eftas refes la empieçan a tomar, que tiene necef- > 
dad j porque en auiendoabundancia, y eftandol 
gordos, ni ion ciertos eftos aguardos, ni las refes 
£den temprano. 
Deípues c¡ los jaualies han comido la vellota 
toman muy bien las aguas,y fon muy ciertoscn 
dk% por dos coíàs. La vna, porque eftan muy 
gord<¿,y íèr ellos de íii naturaleza muyfogoíòs. 
La otra,porqtie a efte tiempo empieçan a andar 
en zelo; y eftas dos cofas juntas les obligan a 
bufcar el agua. Para auer de aguardar en la 
baña, fe han de hazer las veredas, como eftà 
dicho,para las viñas,© panes; y aísimifmo aguar 
dar 
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dar fuera del bañil, auiedo primero pallado vna 
noche, y viniendo muy de mañana a requerir lo 
que ha hecho el j auali,íi ha entrado en la bañajó 
no j íí ha anido nouedad, no aura entrado por el 
camino que Íolia, abarcara el viento, queriendo 
faber lo que ay. Con efto fe conoce, que efte tal 
ya tiene recelo, y fe quiere guardar: eílo lo aura 
caufado el raftro del Balleftero, que íin eñe rece 
lo entrara como otras vezes, y no baria efta dili-
gencia j la qual es de creer hará íiemprc que vi-
niercjpor lo menos tres,© quatro dias, haftaque 
el tiempo le haga perder el cuidado : porque 
aunque el primer dia quedó deíengaiiado , íii 
braueza le recata, y hará lo dicho la prime-
ra vez que viniere» A quien vine con efte cui-
dado , fera menefter maña para engañarle , 
procurando buícar otra cautela contra la que el 
haze. 
Haíè de mkar con partieular cuidado k di-
ligencia que el hizo quando quiíó tomar el vien 
to del bañil,y feguirle fusmifmos paílós. Quaíi> 
do ay monte baxo,y efpeilbjie arrimará, que co-
mo aya de keícondido fui defcubrirfe a tier ra 
clara, 
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clara,dc cerca hará efta diligencia, y quando Ia 
vanahazer es con mucho fecrcto, que apenas 
poiien los pies en la tierra,por fí a cafo ay lo que 
bufcan jiefcaparfe fin íer fentidos. Si el agua eftà 
en parte rafajno fe arrimatanto,haze fu diligen-
cia deíde donde con mas Íeguridad lo puede 
CÕfeguir.Mirado pues el raftro deíla res, fe le ha 
de aguardar en el mifmo: íi es en monte efpeíb, 
en algú árbol,© peña,ó clara, dode mejor como-
didad téga,qi?e allí íèrà muy cierto matarle,* que 
como noíè aya mudado el viento de como era 
quando quiíò faber \o que auia al rededor del ba 
fíiljíèguirà los miímos paííós fin errarIo,qne con 
el cuidado que llena por deíèngaííarfe de íii re 
celo, íè viene muchas vezes a meter debaxo del 
arcabuz. Y caíb que a eíle aguardo no le venga, 
y çntre.<dereeho al agua, deíde el ha de auer he-
cho íii vereda, para poder por ella líegarfe a ti 
raírle! En las aguas que tiene eíla caza dentro de 
fus efpeíiiras 3€s dõde les da mayor miedoel raí-
tro del hombre^y por eílò alíiponen tanto cuida 
do. Aios venados,y gamos es neceííàrio aguar 
darles gn k entrada délos baiiilesjporque a eftas 
refes 
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rcfes no le les puede cntfar cotro aijauaii,que 
fon de muy a2;udavifi:a,ycorre peligro el arri-
maríèlespara tirarles: por fus miítnos raílrosíè 
conocerá fus entradas, y en el íè les ha de aguar-
dar en la partynas defeubierta, que es la que to-
man quando vienen a tomar el agua, aduirticn-
do)que íl vienen pico a viento,es mejor ponerfe 
en íii râftro deípues que aya entrado en el agua, 
queporallibolueran. 
C A P I T V L O X X X . 
Como fe ĥ n de bujear los)aualits qumdo anda 
lemn tados por la tardeg de noche, 
en las comidas, 
COmunmente íè leuantan eílos animales deípues de puerto el Sol, y quando lo haze 
mas temprano, es en tiempo de necefsidad de 
comida,y en los qite fon lluuiofos, y nublados, q 
como queda dicho, Ífempre huyen de mucha 
luziquando tienen las comidas fuera de los mon 
tes, por las orillas dellosíè andan entreteniendo, 
harta que llega la eícuridad, y con ella falen fue-
ra: 
• *7. / 
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ra:fi la tienen dentro deltas, la andan bufcando 
defde la hora dicha. En hallándoles eílas comi-
das fon buenos de matar, particuíarméte fi cor-
ren vientos recios, entra el Balleftero con ellos 
en la cara, y el fabueíb delante veteando aque-
lla tierra,hafi:a que fe las feñala,c> a Balleftero las 
vè,y coforme la parte en q andan ha de hazer fu 
diligécia:quando el viento da lugarja mayor,y 
mas cierta es ponerfeles delante: íivan pico a 
viento, y no puede hazer efto, ha de feguirlas có 
muchofecrcto, yen viendo ocafionde poder 
entrar a tirar,ha de atar el fabuefo * y llegarle, a-
cordandoíê de lo que dize el capitulo que trata 
de entrar a h u r t O j p a r a n o íêr íèntido,c) vifto. 
Si íè h a n de bufear eílas refes de noche, ha 
de fer con buena Luna, y las mejores de todo el 
año, y las mas claras fon las de Agofto, y Ene-
ro, dos dias antes del lleno ,y dos defpues, qnc 
ês quando ella eílamasakajy fe defeubreme-
jor h caza. Y h a de aduertir, que quando entre 
no fe ha de defeubrir donde le dé la Luna, íi no 
tiene alguna cofa que ponerles delante para ir 
cubierto,particuíarmente íi no lleua la Luna en 
la 
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la cara para que el có fu cuerpo -tape íu íòmbra, 
tiene el mifmo peligro q el Sol,para.qj^yean las 
reíès, que lo mifmo fera la íbníbra, que la perfo-
na, y ellas de noche andan huyçridq jdcí monee, 
que de dia le tienen por defenfa,y de noche qúã-
do andan comiendo fe recelan de las rnatase£ 
pefas; y íl es puciÇô folo, es mayor fu fecato,que 
qnando ay manada jque ellos mifmoshazen mu 
cho ruido, y es aquello tan ordinaripj que paílan 
por ello: y en no íiendocofa conílderabíe lo que 
iienteiijiio fe recelan demanera que huyan, dan 
vna carrera , y huelnen a comer. El puerco co-
mo;^(J^ fQ|o,4efu miímoryido npíè eíp^ii-
,t-a,qiife feiÊÉeonoçe el quando je líazei .y çn oye-
do fu^a feitqu^llopilgmm cofa^ le dà cilidado, 
fe pone ajeícuchár mucho, riato,y baxala cabeça 
y haze que come,y eftà cón aquel recelo,y en líe 
gando a parecerle es algo fu íoípecha, íale huye--
do,y bufando-.eftaes malicia}y no certidúbre, y| 
para certificarfe fe ̂ a luego,y eftaeícuchandd 
muy gran rato, hafeque feaílégürL Lo mifmo 
dcue hazer el Êallefteto en fucediendole efto, 
íèntaríè , y en conociendo que ha perdido el 
pucr-
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puerco el recelo, tornar a entrar, íimiendole de 
eícarmietolo palladojque eljauali es anima! que 
ve poco,pero es grandi (simo Hi oido, y en no te-
niendo fentímiènto es fácil el ílegarfe a el. Pero 
áduierto,qi1e íi quando falio huyendo delBalleí-
tero arruò(quees vn genero de gruñido, que ha-
zfe^qtíando han conocido délo que huyen) no 
parara aquella noche en parte deícubierta,y afsi 
no ay queíègnirle,que llena mucho miedo:y eC-
ta es la diferencia que tienen en huir , que quan-
do es dckecelo bufan,y quando íè certifican5ar-
nian.Efto lefèruirà de auiíb al Baltefteróiquc no 
fuete experimentado, para conocer el modo de 
huir de las reíès:y aísimiímocomoíèha debút 
car para tirarlas con el arcabuz en las co-
midas por la tarde, ò de noche 
i çoukLuna. 
m f f f t f f f f f i** 
C A -
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Comoje matan los \aualies con monterías de per-
ros,fabuefisyy lebreles .de día, 
y de noche. 
DOs maneras ay de montear co perros. La vnaes,Goncertanclo las refcs:y la otra,biif-
candoel raftro en las üilidas de la noche.La mó-
teria íè compone de veintc5ò treinta íãbueíbs, y 
lebreles. Quando fe h a de n\ontearjaualicon-
certadojCe reparten eftos perros •. ponen paradas 
dellos en los palíõs q el jauali tiene deíde la que-
rencia dondefftà a otras, a que podra huir. Re-
partenlosen treSjb quatro piieft:os,con cada qua 
drilla de íàbueíòs vn lebrel,b dos,quecon media 
dozena de lebreles tiene harto vna monteriados 
demás han de ferfabiteíc)S,y podencos,qiie eftos 
ion muy ágiles, v grades mordedores, y en cita-
do bien cebados,íon muy buenos. Puertos los íà 
bue(bs,y lebreles en los paílòscon todo Íecreto, 
la quadrilla de perros,qiie fe ha de fokar al janali 
en la cama, ha de eftar junta, y apercebida para 
foltar 
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ibkar quando cl Balleftero ordenare: cl qual fuel 
ta vn fabueío ventor en el raftro del jauaíi, ò con 
el viento, y eftan todos efeuchando, y en llama-
do con el puerco,le fuelta otro; y eftan do juntos 
eftosjos demás defta quadrillajy íí no íale huye-
Ido, íbltarle dos lebreles: los que eftan en los pal-
ios fe ha de eftar quedos j porque los jauálies que 
aguardan en la cama fuelenfer muy valientes, y 
hazen mucha riza en los perros, y fe fuelen efea-
par: y íl es día de viento recio, hazen vna filida 
pico a viento,y fe rehurtan dejos perros, y deíla 
manera íè efeapan, y entonces dan en las para-
das : por eílo fe han de eftar en fus íitios aguar-
dando hafta ver íi los que andan íueltos lo mata, 
ò echan de la querencia a las paradas, qué eftan 
aguardando. 
- x Afsifmfmôlê matan con eftas monterías de 
noche: buícan la falida defta res al anochecer 
por las orillas de los montes: llenan yn fibueíò 
de trailla delante, y en topando laíalida del puer 
cp ,c) le fjçkan vn ventor en el raftro, o fe van a 
abarcar el viento de la parte donde comeefta 
res,y allí fç le fuekan. Eftan con gran filencio cí-
en-
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cuchando al ventor; el qual en topando con el ja 
ualijliama. A efte tiempo íèíueka otro,y en efta 
do juntos, los demasj y luego los lebreles. Defta 
manera fe matan muchos jaualies: fi ay LunajCS 
caza de gufl:o:íi eícuridad, es traba] oía, particu-
larmente para gente regalada, y que no efH he-
cha al trabajo. 
C A P I T V L O X X X I I . 
De la Aíonteria de telas\c¡m tiene fu Magefiad; 
y de la manera quefeponen eft as para 
coger los jaualies, y otra qual-
quiercaXa. 
SI Se hacbcncerrar algún jauali ¿n eílaste-las,lo primero fe ha de concertar, y fabcr en 
la parte fixa que eíU: porque paraauerlasdee-
char es neceflario verla tierra a la redonda por 
donde las han de tender, que conforme la diípo 
ficion dellafe haze; porque alguna vez es nece£ 
íariotomar mucha,y otras poca.Las diligencias 
que fe hazen primero que íe empiecen a poner, 
es procuraraífegurar el puerco, para que no 
fe yaya , y como efto eftà en ín mano bufear 
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cl hombre alguna aftucia para engañarle.Lo pri 
mero,al monte en que eftaje dà vna bueka redo 
da a canallo,para que por todas partes tenga fen-
timiento del, y quãdo llegue el mayor de echar-
le las telas,efpere ya,masdecautelofo, qüepor 
no tener conocido loque le anda a la redonda. 
Hecho efto, íelleuantodos los carros ala parte 
mas aka,q tiene cLcoaciertoteftofehaze porque 
íè vayan tendiendo cueíla abaxo, por el mucho 
peíb dellas,quequado es necefeio ir cueíla arri 
ba,es grandifeimo el trabájo que fe paífa para po 
nerks:y afsimiímò no íè pueden repecharlos 
canos con ellas, aunque es mucha la gente que 
trabaja en efto, 
D^íHc el principio donde íè pone la prime-
ra tel^íe diuiden los carros, y van diez por yna 
parte ? y diez por otra, y efto aísimifmo fe haze 
para que cojan en medio el monte dónde cfta el 
jauali, y el tenga íènrimiento por entrambas par 
tes; porque al principio de tender las telas es qua 
do mayor peligro ay deque íè leuatc,que en CÍTJ 
peçando aíufnrel ruido, ya aguarda con cau-
tela rcomoeíla dicho vfiendo poíiible > & ha de 
pro-
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procurar cmpcçarle a cercar pico a viento, y 
mas lexos del, que por donde fe aya de rematar 
el cercorque halla que el eftè empeñado en fu ve 
líaqucria,qiiericndoíe quedar efcondido, como 
lo auràhecho muchas vezes, no es bien lepa to-
do lo que le anda a la redonda; que tal vez por 
no mirar mucho en eílo/e atemorizan demane 
rajque citando ya caíi pueftas las telas, íè leuan-
tan,y rompen por la gente. 
Si la tierra no fuere a propoíito para empeçar-
le a cercar pico a viento, fe ha de procurar, que 
el primer íèntimiento de que el fe pueda rece-
lar,íè le haga de la parte que el tiene la huida pa-
ra otraquerécia* qes muy confiderablecircunf 
¿anda para que aguarde, ©ir el ruido en él cami 
no que el auia de tomar,y por no fer vifto no ofa 
falir de donde eftà,y íi le hazen efte fentimiento 
al reuesjy le dexanfu huida^libre, las mas vezes 
dexa burlados los Monteros, y íe eíçapa j efto fe 
ha de hazer hafta cercarlerya cercado a lo largo 
fe procura poiier en menos monte, para lo qual 
fe aííêgura muy bien el cerco, cargando lo que 
fobra abaxo de la tela de mucha tierra, y echan-
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do grandes cíanos en las cuendas, donde-ay ko 
y os, y vadenes, atando las telas a los arboles, y 
carros,y fortaleciendo las lanças qge las leuantã* 
haíla que queden feguras. 
Luego le reparten los Monteros en dos tro-
pas,voos a la redonda de la tela, guardándola m 
fecaiga,particii!aEmente los dias que haze.vien 
to,todas laspreuendones nobaftan: los otros 
entran a leñan tar eljauali,elqual fale huyendo 
paraefcaparfcy dàen la tela, y quando ve aque-
lla pared5que el no puede fakar,andavna, y mu-
chas vezes a la redonda y y como los que la guar-
dan defde la parte de a fuera le dan vozeSjCn de£ 
auciandofe, que no puede falir, íebuelue a fu 
efpeíura. > Los Monteros procuran arrimarle 
a alguna parte donde le puedan eílrechar con 
otras telas , para meterle en donde ( c p m -
dofe aya de correr) falga luego fin que íc canfe: 
y afsiíohazen echándole atajos dételas, y ref 
tringiendole todo aquello que les parece han 
menefter. 
En efte eíladofe mira donde ha de fer là 
contr^ela (qií&afsi fe llama la plaça dondeíè ha 
dé , 
i 
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de correr el jauali) que para ella íè buíca la parte 
mas rafa,y llana, a la redonda de don de efta cer-
cado , y que eftè mas en el camino de la queren 
cia adonde el podría huir, fi fe vieííe libre. Efta 
plaça ha de tener de largo y ancho cien paílbs: 
defde ella fe haze vna calle de telas, qu e llega a-
donde eftà eljauali, con otras atraueíàd as, las 
quales baxan quando le quieren meter en ella, 
demanera, que en leuantandole de donde ef-
ta, pueda entrar , y en faltando por encima, 
las alean , para que no fe pueda boluer al 
monte,y vaya a la plaça donde cita el Rey nucí-
tro Señor, y la Reina, y Damas en carrozas. 
Aguarda alli el Rey à cauallo a la gineta vefti-
do de gala a vio de monteria , que efte dia es 
muy celebre,y de grande feílejo. Eftan afsi-
mifmo con el Rey los Caualleros a quien les to-
ca aquel lugar por fus oficios, que vienen a fer 
el Montero mayor^ ylosGentileshombres de 
la Camara, el Mayordomo, y Cauallerizo ma-
yor de la Reina nueílra Señora, el Alcaide de a-
qttel boíque^ fu Teniente, 0 Guarda mayor, los 
Bcilíeílros: y ÍI algún otro huuicre de entrar, ha 
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defer con pamcuíar licencia. -
Aísirniírnopara efla fieíla5íi ay algún Prin-
cipe eftrangero, le manda combiciar íii Ma^eí-
tad. lunto a la carroça de la Reina citan dos Mo 
teros de guarda con fus venablos: y en las de las 
Damas vno. En eftando defpej ada la plaça de la 
denlas gentejy cauallos de las carroças,dà el Mô 
tero mayor aííi Mageftad vna horquilla, la afta 
de pino tan larga como vn garrocho de torear, 
el hierro deíla horquilla dorado,y ella tan ancha 
que quepa en ella elhozico del jauali de los ojos 
a baxo: a los demás Caualleros feles dan todas 
depino. En efte eílado mãdafuMageftad alMo 
tero mayor le traigan,y el da la orde para que íè 
execute. Baxan entonces las telas de la plaça por 
la parte qüe hà de entrar, y van por el: en faltado 
dentro la contratela,alçã las telas,y queda cerca-
do, y vifto q no tiene por donde huir,haze cara: 
Íale fu Mageftad a el,y en viéndole delante le ar-
remete para herirle el cauaílo:ponele la horqui-
lla en elhozico,y alli defarmael golpejpero mu-
chas vezes no aprouecha efto,y le da muy gran-
des heridas; defta manera quiebra muchas hor-
qui- I 
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quillas.Quando el jaualies muy valictc ay fíefta 
para todos j porque al que íc le arrima arremete 
como vn toro, y los feñores quiebran otras mu 
chas. En eftando caníado, para embrauecerle 
maSjleíiielta dos fabueíbs,y fuele en breue tiem-, 
podarles muy grandes heridas, y dexarlos he-
chos pedaçosten eílado tan caníàdo,q no puede 
arremeter, le fuekan toda la montería, q es muy 
de ver la riza que hazejllegan loslebreles,y afen-
Ie,con que fe acaba la fiefta. 
A la noche llenan los Monteros el jauali dela-
te de las v e n t a n a s del Rey, alli fe haze vna ho-
guera,en que le chamufeamy ponen vna mefa,yt 
le abre el Montero mas antiguo: eftanlos de-I 
m a s a la redonda con los lebreles, y^fabneíbs to-* 
cando lasbozinas a la muerte del jauali: traer̂  
mucho pan hecho pedaços, y mojado en la fan-
gre lo dan a los perros para que fe ceben, jnntd 
con el coraçon, y tripas. Tienen los Monte-
ros efte dia (demás de fu ordinaria ración) íeis 
carneros, cien panecillos, vn pellejo de vino, y 
dozc ducados en dinero: y lo miímo fe les da 
fiempre , que con las telas cercan alguna dd 
V 4 eíía's j 
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eftascazas,jaualies, venados,gamos,y lobos, 
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Comomontemlos]amlie$ acamllocon la 
AViendo dicho como fe matan los jaiialies con arcabuz,y balleftajOioterias de fabue-
íos,y lebreles,de dia,y de noche, y como fe haze 
la montería de telasjnosfaka,comQ fe matan ef-
tos animales con canallo y lâca,caza de que gu£ 
ta mucho el Rey nueftro Señor. He defeado tra 
taríolo Jo neceílàrio para el buen vfo y conoci-
miento de la hallefteria>y montcriajpracurando 
cfcuâjc dezir ítíceíjÊ)s,qiie íiaígima vez íiruen de 
entretenimientojas mas fon de embaraço: y au-
que las excelentes y admirables virtudesi de fu 
Mageftad me ocafionan en los mas capítulos a 
referir mnyíingulares hechosfuyos,pornoef-
toruar la dodrina có la admiraciõ, lo he rehuíà-
do hafta aqui, que por íèr eíla acción de m atar 
jaualies àcauallo conlançalademayor reíbíu-
cionjrieígo^ agilidad, y la mas propia imitacio 
de la guerra, y en que ha obrado íñ Mageftad ta 
reíiiel-
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refuelta y b i z a i T a m e r c , i n e ha parecido leria fal-
car a la obligación de vaílàllo, y criado ííiyo, de-
xar eíto en íilencio: y aísi aunque (con breucdad, 
y por mayo^darè alguna brcue luz de lo Angu-
lar de fus acciones. 
Es fu Mageftad (Dios le guarde)f tan grande 
hombre de a cauaílo, y obra fobre efte bruto cõ 
tanta maña y defpejo, que aunque es a pie muy 
airoíò, b que executa fobre el, parece que le dâ 
mas vinos mouimientos , íiendo adniirácioncn 
las fieftas publicas » aísi en la iguífljásícl deíüs pa¿ 
rejas, canK)^ la diíçc^cionyivclt^tdadíde las 
efcaramuças, donde errándolas lós mas Ca«-
ualleros cada dia, cnfieftaqucíu Mageílàd^! 
aya hallado jamas huno el menor yerro dôíu 
parte ̂  por íèr fu promptitud y atención tan Lh 
bre de embaraço, yig^iorancia, qué el pacbioj 
gozoíb,y admiradojno eeíTa He bendezide^ y vi-i 
torearle.: , ¿ ¡ , • . • { ' " • • • ) . . •..>;'.. •'r -v;| 
En lo militar dolosborrencs, quien dio lo^ 
aires a la lança como íirMageftad l y quien tat̂ i 
ciertas tuno las execuciones,afs¿en lafortijajCO-
nio eh la viíera í! Nó folo es £u Mageííadbagiiy 
airoíb ? 
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I airoío en la filia, mas can fuerte, que en canallos 
valentifsimos, por tierra de monte deíigual, de 
barrancos, y laderas, ha anido dia de matar tres 
jaualies corriendo a todafuria, poniedofe en ef 
ta acción a muy gran peligro, pues facò el caua-
11o muy mal herido: y en otra ocaíion corrió en 
otro canallo hafta q de canfado empeço a echar 
eípadañadas de fangre por la boca,y viendo cftc 
accidente,faltb del con toda diligencia,y alpun-
Itorebentb. 
Noes íingular fu Mageftad íblo en lo que he 
referido,que lo es en todo genero de armasjcon 
el arcabuz ninguno ha llegado a fu deftreza 
ni a matar tanta caza. Con la bala ha muer 
to mas de íêiícientos venados, y mayor can-
tidad de gamos, y mas de ciento y cincuen-
ta jaualies: lobos, mas dequatrocicntos*, co-
fa que parece impoísible ,y que el Cazador mas 
curiado del mundo no aurà muerto el diez-
mo de lo que digo. En tirar al buelo haze muy 
conocidas ventajas a los mayores tiradores, y es 
íin numero la caza que ha muerto. Y porque no 
parezca que me alargo, años que el monte del 
Pardo 
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Pardo cieñe mucha vellota, acuden a ella gran-
des cantidades de palomas torcazes, y zuranas, 
ponenles íeñuelos en las encinas, con que las lla-
man; y afsimifmo en el rio en los beuederos que 
ellas coman, en entrambas partes es muy gran-
de el numero que ha muerto deftas aues: en vn 
beuedero defde las dos de la tarde hafta las qua-
tro,matò ciéto y treinta cobradas, fin otras mu-
chanque noparecieron;annque creo, que por la 
agilidad de los cobradores, y efto no tirando a 
vandadas,íinò a vnapaloríia fola: y no digo efto 
por la mayor cantidad,qne días ha anido de ma 
yor numero: y es tan grande fu agilidad y pre£ 
ceza, que teniédo en el puefto quatro arcabuzes, 
y cargándolos yo, y luán de Cepeda, que me a 
yuda en cite oficio, no tenemos manos para 
darfelos atiempo. Conejos corriendo,no tiene 
numero los que ha muerto a pie,y defde el caua-
11o: lo miímo haze con las perdizes: en todas e£ 
tas cofas no es comparable, fegun fe ha experi-
mentado. De apuefta tiro con Geronimo de 
Torres,quefue Ballcftcro de fuMagcftad,y traí-
do afuferuicio por el mayor tirador del buelo. 
jue 
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que íc ha vifto en eftaCorte(aunqnc han venido 
a dlainíinitos de codo ei R.eino) tiraron a los ve-
cejos con igualdad en los piiejfl:os,y anna^ ;porc| 
iii Magcftad memandòledieíledeíiis mifir.os 
arcabuzes los que quiíieííe,poluora, y nuinicioa 
de lamiíinaquetiraua fuMageftadyy.léganc) 
có niuchitsima vcntajajquefu mucha preíleza y 
agilidad no es comparable. 
No íolo obra fu Mageíbd con eftas armaste 
ro por íí es muy dieílro Balleftéro:y hablo defta 
manera, porque le he vifto obrar. En el Pardo 
quiíò darnos a encender fudeílre¿a,y fue al mo-
te fob Íiia-Jalkfteros,, líeuò vh moço-de trai^ 
Ha con vníàbíieíò, mctioíè por las querencias de 
los jaualies con fu cauallo » haftaque leuantçv 
no, que quifo íaber primeroil era grande antes 
de concertarle; y ajsimifmo darnos' a entender 
fii deftreza: porque;vna res leuantada de don-
de eílà , tiene mayor dificultad; el boltierk a 
concertara Hecho efto dexèííi cauallo al moço 
de trailla, y tomóle el íàbuefo*íígmo;el jaua-
% y concertòleen vnos xarales, y tútío tal cono-
cimiento de la Mda que aquella res auia de: 
tomar, 
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tomar tornándola a. leuantar, que fe pufo en c-
lla,y manciò al moço entraílé a leuantar el jauali, 
y le vino, y mato: pruetia bailante de fu mucha 
deftreza,y gran conocimiento en cite arte, pues 
es cíta la acción de mayor primor , que haze el 
Balleftero, acertar el camino que aquel animal 
ha de tomar de fu voluntad., que aqui no puede 
auer fuerça, coíà que los muy dieftros, y curfa-
dos iotenta niuchas vezc5,y 1¿ coníiguen las me 
nos, y fuMagcílad (Dios le guarde) dela pri-
mera. i . . - .'v.;v. •> : . . t v y..-.-
Eriotraoc^fioriqniíb concertar otro jawali pa 
ra encerrarlexn las telas jthizolo J y íè lal cargo, 
traçando por donde fe auian de echar, que tiene 
me^orelecdon, que los que leferuimos en efte 
oicio. Es aísimiíino granBalleítero del cauallo, 
y laço., ca^a^cpefeexemecô venados, ygamós: 
tiene eh éñó gran eonôcuraepto de las falidas 
deftas reíès ,y muchas las conoce mejor, que el 
Balleftero quelovaexercicndo, y le emienda 
fiis yerros . Y porque auientiahecho, y entendi-
do las c#fas defte arte con.tanta deflxeza y ma-
ña , pQfdea juzgar alguno, que fu Mageftad ha 
. !V! gallado 
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gallado en ellas mas tiempo de lo cpe permiten 
las obligaciones dôtan gran Monarca,dire aqui 
con íimitacionjde la manera que procede en to-
do . En los tiempos a propofíto para la caza Me 
ííi Mageftad vn dia en la íemana,.y no en clia de 
fiefta, que en la veneración del culto diurnoe» 
exemplo de todosmo fale aísimifiiio enViernesy. 
por tener feñalado efte dia para que le confulten-
las cofas de jufticia:- fiepceqnefalehaoidoívlif-
faj y quando viene a la noche, todo lo que es ne-
ceflariacn el defpacho lo haze, como el dia que 
ha citado defcanfado en Palacio: y ha de dor-
mir alguna noche fuera, por tener alguna mon-
tería lexos de la Corte y lehan de afsiñir aquella 
noche fus dos Secretarios de Mercedes, y Ca-
mara;y aunque fea en aldea corta, ò cafa de cam; 
po, defpacha como íi eftuuicra en Madrid, que 
por íu afeiftencia y cuidado ,no ha de auer falta, 
en el deípacho,/ Lo quemas fe deue admirares, 
que acudiendo a todo con tanta puntualidad, es 
tan grande ái virtud, que tiene particulares ho-
ras todbs los dias para elefttódio de armas, y Ie-
rras . Pudiera dezir otras muchas cofas, mas en 
mi 
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mi capacidad no cabe referir fus excelentes vir-
tudes^ aísi las dexo para otros ingenios, conten 
tandoine de auer dado alguna breue luz délo 
mbc ho quetendran que dezir íiis plumásry bol-' 
uiendo a nueítro intento, diremos como fe ma-
tau los jaualies con cauallo,y.lança. 
Andgtíameínte muchos Gaualleros en Eípa-
ila víauancfte genero de moteriai creo fe ha per 
Méo efte vfe), piles ya no fe trata della yo porque 
ay menos j áualiesjque en tiépos paííàdcfs, ò por-
qipifci^ofta'nm d^inftnimetitb del arcabuz 
de^uesqife femanejacon tantadeftreza, y por 
que ion menos los montes donde fe puede exer-
cer eftanion teria: que como la caza anda tan a-
medrentada de los tiradores,ya no íalen eftòs a-
nimales atierra a propoíito parapoderloscor-
írer còn los eliuíElbs, que el miedo les tiene meti-
dos en las mayores efpefüras,y íí no es de noche 
no Ias defamparanjíòlo en algún tiempo del año 
fueleauerocaíionde^oderloscorrer,y eftono 
en toda s partes,ílncifen alguhas,donde pór venir 
ab îfcar los pantsi^vbás, dexan fus querencias, 
porcaèrfékdlefeiAdntokxosdéllâSjy fe feeleo 
que dar 
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quedar cw poca eípeflura por gozarlo co como-
didadrmctcníè en ella antes q fea de día, y.guar-J 
dan la cama hafta que buelua la noche: quado Íe 
aciertan a hallar en efta parte,íè mata bien. A y v 
nos carriçalcs en tierra de Toroílos leguas de Ja 
Ciudad, muy grandeSjdondefe hallan eílos ani-
males^ los Caualleros vían correrlos con caua-
Uo, y laça: yen algunos bofques guardados, co> 
mo el Hato de D.Ana en cLAndaluzia, y cu Al-
merin,ySaluatieiTa.EnPortugal ay ̂ õtes baxos 
dodeíè puede correr:allimóteò algunos elfeñor 
Rei D.Felipe III.q efta en gloriaxl Rey N.S. los 
ha corrido nmchas vezes en la ribera de Mapa-
nares en los íbtos de .Caíànueua, y Soniontes,q 
efta camino de íiiReal mote delPardo:y aísimif 
moen otro motczilIo,qfe llama Zarçuela,qeftà 
media legua dedicho m6te,dode eftosanimales 
íè queda quãdo aypanes#y vbas.Eníabiedoqef-
tã en elIoSjfe auiíà a ÍLÍ Mageftadjq aguarda q los 
eche fuera 5 y como la qnerecia dode ha de huir 
es al Pardo, en facadolos ay media legua de tier-
ra rafí,aiinqnollana,poique ay barracos,y lade 
r as,aqui los correíii Mageft-ad,y los alacea. Afsi_ 
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mifmo exerce efta caza quatro leguas de Ma-
drid en vnos montes de chaparrales baxos, que 
fe llaman Vinuelas,ticrra del Marques de Mala-
gon, y que íè puede correr con los cauallos, aun-
que co dificultad jmas a fu Mageftad no fe le po-
ne eíío por delante. El dia que fe hallan en aque-
llos monteSjíe procuran concertar, y en auiíàn-
do los Ballefteros, que fon ciertos > en dos horas 
íè pone fu Mageftad alia, y ha muerto en eíla 
tierra muy valientes j aualies. 
C A P I T V L O X X X I V . 
De la naturaleT^iJ calidades del Loho. 
EL Lobo es vn perro íilueftre, la proporción y hechura de fu cuerpo es lo mifmo que los 
perros. Prueuafeeílo conmaseuidencia,pues 
fe ven cada dia parir las lobas perros, y las per-
ras lobos, porque fe apuntan vnos con otros: 
comoaísimifmo íè vé enlosjaualies, que toma 
las puercas manías. En fu ayuntamiento los lo-
bos íè quedan ligados como los perros, y eftan 
las lobas preñadas lomiímo que las perras. El 
mes de Febrero es el de fu zelo, y paren entre A-
— — 
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bril, y Mayo quince dias mas a menos: fu color 
y a íè fabe por lo común, aunque yo los he vifto 
todos negros, y blancos, y efto es adulterarfe Ja 
caíla, como queda dicho: del medio cuerpo a-
tras ion algo derrégados;de medioadelarc muy 
bien hechos,fuerces bracos, grades pcchos,la co 
Ja es algo corta, y la tienen muy poblada de pe-
Jo: la cabeça es grande, la boca muy raígada, 
los ojos muy vinos, las orejas derechas, y püua-
gudas: ion de mucha fuerça, y ligereza: mu-
cho olfato, yagudavifta; lomas campean de 
noche: es animal cauteloío, robaíolo, y acom 
panado: aunque aya quadrilla de ellos, no an-
dan íiempre juntos; porque cadavnobuíca Jo 
que ha mencftcr, y por efto íè diuiden : para 
hazer daño le juntan, y con ahullidos íc llaman 
defdelosfitios que lo acoftumbran, que por la 
mayor parte es en la tierra mas alta de donde e-
llos habitan,y alli hallamos íiis raftros,y eícarba-
deros: fon fus ahullidos tcmeroíbs, y la primera 
vez al q no los ha oido le atemoriza, particular-
mente de noche: relucenles los ojos en la efcuri-
dad como vnas candelillas: es muy cariñoío de 
X i fus' 
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(lis hijos,y para quando la loba ha de parir bufca 
donde efconderlos en cucuaŝ b grandes efpeílu-
ras,y partes fc.cretasjy en recelandofe del hóbre, 
los muda a otra parte,y cerca de dõde los tienen 
no hazen dano al ganado.Mientraslos hijos ion 
muy chicos eftâ la madre con ellos, y el lobo la 
trae con que íiiftentaríejhafta que los cachorros 
empieçã a comer de lo que el tr^r. a efte tiempo 
fale la madre a hulearles fu liento, y los dexa: en 
íiendo mayorcilíos^qne comen bien,entrambos 
macho,y hembra les acuden,y les dan de lo que 
ellos han comidojporque alli lo vomican,que pa 
rece echan de ver no lo pueden diferir de otra 
manera^ypor eííófe lo dan maícado,y menudo. 
Quando ion para poder campear, los llenan 
coíigopara enfeñarles comofe ha de íiiftentar, 
y para que apidndan íiisàftiicias,y eílolo confí-
guen con mucha breuedad, porque fu natural 
les ayuda ,.y la neceísidad obliga vque entonces 
los padres no les acuden. Es efíe animal muy co 
barde, y íu mayor defeníà funda en huir: y aun-
que eftèjuntavnaquadriíladellos^, nofeponen 
en défeníàjniíè aunan parafocorrer al caido: de 
qual-
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quakjoierMdofe atemorizan, particularnien-
te dç la gente; y en íinticndola,. ni la madre a-
.guarda al hijo, ni el macho a la hembra, cada v; 
|no procura poiiérfe; en faíuo, perezca el que me-
nos puedejcoíá q'íie noliazen los otros apimales; 
J)or<Jue íaèfcíifa, gañ\a,y jaualina íiemprc a-
giiardan a^lis hijos," y loslleuan eriíu compa-
ñiajy mudlas vezes por no defampararloŝ  pier-
den la vida. En los lobos no ay efte amor, en pa-
reciendoles pueden tener pelero, y efto =lo ve-
mos áqui cada dia en las nionterias que haze 
el Rey nueftroSeñor, quees muy aficionado 
â ftl átaf eíios Animales ¿QÜ I el arcabuz». D i -
re aquí fü riiaiiera dehLiir, y loifucedido par-
ticularmeníie'eíi dòs niôíiterias ,r entre otras. 
En vn foto , qlifc eftà; en-la- ribera de Tajo, 
quátro leguas mas ába?íO -de Toledo , que es 
de la Santa Ygíeia f y fe.llamíúVentofilla, en 
nos cfevria hòira, y ̂ ftaifélo todeísideiKro; qupn-
db'lesernfe^aron a batfif^on^a-gènce^da vno 
proctWò çfcaparfcí y aísívínieron vno a ívito.En 
otro puefto, ojeando vn-cocnoi ̂ que fe llama 
X 3 San 
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San Pedro, q u e eílâ entre Colmenar Viejo, y 
Guailalix3tirb:íà Mageftad once, digo e f t o p a r a 
queiè conozca íu" cobardia// q t i e quando fe jún-
tanos para hazer mas daño,, y íi í e ven períègui-
dos,no ay amor,ni compañiaen ellos» Muchos 
han reparado, que fea la caufa, que no fe multi-
pliquen los lobos en taî ta cantidad ápmo los o-
tros animales: íi dezimos, que el ganado tiene 
paftar,que le lleue,y traiga énbuena tierra,yque 
con efte cuidado fe multiplica, también fe con-
feruan, y»aumentadlas refesferias,venados, 
gamos,jaüali^s,yiotCQs,fin teé¡efmas p(l:or,que 
íü cuidadoy recatojy efte no le falta al lobo:y an 
ílmiííno vemos, que no piare vna oueja, ni vna 
cierua,ni gama,mas que vnliijo^y la loba cinco, 
íiete,y nueuelobos, y de/los por marauilla fe di-
zeíMatòfeçatal parte vo lòbo:y nps eonfl:a,que 
de gaiiádojyíámmaydr^e .macaneada-dia nu* 
meroías cahtidadesrlo que tengo por muy cier-
to, que esprouidenciadiutóa, quçíiendolos lo-
tes tan rigurofessypodéiroíbsenemigosdeftos 
aiiifnales,no fe multipliquecomo elios,para que 
elganad^íiuedapEeuaLecerv , ) 
>r Toda 
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Toda la gente dei campo, particularmente 
Paftorcs,Ballefteros,y Monteros, tiene por cier-
to, que no íè crian todos los lobos, ni llegan a íèr 
grandes, porque viene a íèr muy poca Ja canti-
dad que ay dellos, reípetode los otros anima-
les. 
La cauíà defto es, que como fe íuftentan de 
carne, y efta no la alcanzan íiempre que quiere, 
porefto paírangrandifsimasnecefsidadcs, y la 
vez que cazan, ò hallan alguna res muerta, co-
men hafta no poder mas, aunque fea carne da-
ñada y corrompidajy quando fon cachorros, de 
quantas inmundicias hallan hinchen el vientre; 
que como no íbnaftutos para buícar íiiftento, 
como los lobos viejos,es mayor íu neceísidad, y 
apretados de la hambre íe hartan de tierra à mas 
no poder jcofa que otros animales Íolo la comen 
por vicioranfi dize el Adagio,que la tripa del lo-
bo nunca fe harta. Eftolo verificamos cada dia, 
que para juntar eftos anim ales para hazer ojèds 
a Í11 Mageftad, los cebamos echándolos a'p-una 
canaIgaduramuerta; y el dia que toman bien el 
cebo,no dexau raftro delia, que comen hafta los 
X 4 mi£ 
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jmiímos hiieílós,y para efto no só mencíter mas 
j-qne d o s , ò eres l o b o s , que bailan pa r a no dexar 
vnadajy ias mas vczcs'vantan hartos, q u e v o m i -
1 tan mucha parte de lo que han comido, y lo en-
! treiTan,y quando tienen neceísidad l o bueluen a 
! buícar. Aníimifmo fiay quadrilla dellosjos mas 
Valientes comen en la res, y los otros andan a la 
redonda aver fi pueden coger algo: y anfi ve-
mos , que quandò ay muchos lobos j u n t o S j d e la 
res,b caualgadura q u e comen, en vnaparteíe 
haHaxlhtieílbde vna pierna,y en otra elefpi-
nazo , y defta manera cada huefío de por íi, 
que la pitança q u e cada vno puede coger hu-
ye c o n ella , p o r q u e n o llegue otro , que ellos 
fon embidiofifsimos: p o r íivnaturaleza tienen 
poca vida, y de las hartazgas de las inmundi-
cias quo comente les corrompe el alienta muy 
breuemente , y aníi eftan íujetos a moriríè de 
qnalquier herida: el perro lamiendoíèíànade 
¡Lisíiiyas: y el lobo las corrompe y encancera, y 
jdefto dizen qué mueren las ties partes dellos-
I También íè verifica Ter aníi efto, en ver con la 
preíÜeza que fe corrompe cfte animal; porque 
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de vna hora muerto no ay quien ilemje a el, que 
inficionaíu mal olor: y paila efto aunmasacb-
lanre, que íi alguno te villela piel de la res que 
mato el lobo, es cola común hmchiríe de íàrra, 
y ella de piojuelos: y fi fe llega a texer ella lana, 
:e podrece y corrompe mas a pricílá,porque del 
aíiéto del lobo quedo tníicionada:yaíc vè la an-
tipatia que tienen vnos animales con otrosjpnes 
es cierto, que vn pellejo de leó junto a vno de lo-
bo , efte íl* pela y podrece, y el otro fe conferua 
entero, y con fu pelo. Lo mifmo haze el pellejo 
del lobo con los de oueja. Lo milmo fe ve en las 
plumas del Aguila,que ías del aníãr, y otras aues 
junto a ella fe corrompen,y pelan, y ellas íè coiir-
feruan en toda fanidad. 
Los mas fieros animales vemos, que doman 
fu fiereza,y cobran amiftad y cariño alhombre, 
y no le Ion traidores; y aunqes verdail, c] íe fuc-
lé criar los lobos detde pequeños en caía como 
.vn perro* mas jamas íè halla en ellos verdadero 
amor, q la mala naturaleza fuya Ies tira a q qua 
do menos piéíii el hobr&haga de las fuyaŝ y par 
ticularmente le ha de temer eftoenefte animal 
ílem-
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fiempre que eftè comienclo,que entonces ni de-
ne amor,ni reípeto aííi dueño,y le eftarà miran-
Ào a traición, y el da a entender íii mal natural:; 
íi le acierta a coger vn lobo viuo, y le tienen en 
cerrado, íiempre le verán arrinconado la cabe-
ça baxa en lo obícuro, dando a entender íii co-
bardia,y aunque le hagan mal,no procura defen 
derfejni-fe enrtbrauece, comòeljauali, y el gato, 
que enviendofe cerrados/on mas valientes.Los 
lobos no lo f o n , fino es en quadrüla quando fe jü 
tan para hazer fus robos, y entonces qualquiera 
emprella àcòmeten, y infi matan todo genero 
de g a n a d o mayor, y m e n o r , vacas, yeguas, car-
neroS jCabraS jVenados^amoSjV puercoŝ y final-
mente d o n d e ellos a n d a n no ay feguridad en los 
ganados en elcampo-.quando quieren acometer 
a vna res grande,primero la procuran caníàr^n 
dan a la redoda della,y la res haze lo miílnojpor 
guardaríè dellos, y en viendo que íè defeuida, ó 
que ya no puede mas, en arremetiendo el prime, 
ro, le ayudan los otros, demanera que en vn i n f -
tante leechan las tripas fuerajporq en poniendo 
ei bbo Wboc'a y man^jfaca el bocado entero. 
Andan 
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Andaiieftos animales ílemprc traselgana-
do>porqiie es fu lliftencoiíon muy manoíbs y aí-
cutos para cogerlo: íl es de dia, antes de intentar 
dtí hazer la preíla hazcn algunas diligencias. Lo 
prirnero, atalayar dõde anda el pafl:or,y los per-
ros, y fe guardan de no fer viftos del, ni fentidos 
deellostael le ponenalguna mâta?ò peña delan-
te , y por detras dcllá fe mete como vn Cazador 
a vna res, y al ganado entran con el viento, para 
que el,ni los perros no los íienta-.quando no pue-
den gozar defta comodidad, fe eftã quedos haf 
ta que la puedan tener.fi tienen ocafion,la execu 
tan conincreiblepreftf za: quando han dearre-
meter,van la barrigapor la tierra, cubiertos con 
alguna mata,como queda dicho, y aguarda que 
la res íè les arrime j eftóhazen por citaren mas 
deícaníb y aliento: fies cordero el que quieren 
coger, b cofa que ellos pueden licuaren la boca, 
con grande agilidad lo hazen: quando es res 
grande,que no la pueden lleuaricon otra aftucia 
la scan de entre las otras j afenía del pellejo del 
pefcueçojÒdela oreja3cíemaneraqueno la hazé 
mal, y encaminanla adonde la quieren licuar, y 
am-
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•arriman fu cuerpo a e l l a , y con la cola la van d a -
do por decras,y con el miedo que llena del,huye 
nuicIiifomo,yen vninftantefe deíaparccen del 
gaLiado}q las mas vezes no fon fentidos. Efto lo 
bus ordinario es hazerlo vn lobo f o l o de dia. Si 
çs dcnochc,y ay quadrilla dellos^ô otra aftucia 
jdáen-èlganado:diuidenreen dos tròpas,y la vna 
fe¡queda cerca del,eftos coel viento en la Cara,y 
los otros paíTan echandofele al ganadOíparaque 
los íientan los perros,y falgan tras ellós,c0ii1ioíd 
hazen, y enpareciendoles queeftan apartados 
delganado, los queíè quedaron arremeten a el, 
y cogen lo que pueden; y en dexando los perros 
tras los que fueron, ellos por el r a f t r o buícã a los 
que tienen l a preííà,y afsi t o d o s gozan della. 
Pareccme que d i r á el que leyere eíle capitu 
lojíi tiinjeran difeurfo eftos animales, creyera lo 
que refiere eÈ Autor; pero fin el parece impoísi-
blcrraasdefta verdad lospaftores experimenta-
dos feran fides teftigos, y no hallaran duda en 
ello, por kjexperiencia que tienen de loque les 
fiicedc líuichas noches,qne fu inílinto obligado 
de la necéfádad jes enfeña ellas malicias,y otras 
que 
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que parecen increíbles. Es iu natural tan malo, 
y tan dañino, que no lê contentan con comer 
nafta que íe hartan: pero íl alguna vez aciertan 
a hallar el ganado ib lo fm detenía de paftor, y 
perros, matan quanto pueden5 porque fu fed 
de hazer daño jai nas halla liartura 5 propia con-
dición de los auaros, que por mucho que ten-
gan no fe hartan. Es muy cierto, que los lobos 
è mudan en íeguimieto delganado de vnas tier 
ras a otras. Larga experiecia ay defto, porque íe 
auerigna,quc qu ando el ganado baxa de las ir.ó 
tañas de Leõ,y palla a Eftrcmadura, ven los paf-
tores ir los loboseníufeguimiétOjyloteftificaj, 
porqay algunos taníènalados,qiielos conocen, 
y los ven en el Verano en vna parte, y el Inuicr-
noen otra: con fu malicia reconocen los perros 
valientcs,y en el ganado, que tiene alguno, que 
Íe muerde cõ ellos,y los maltrata,no oían llegar 
a e^yíilos perros ion cobardes, embifté^y no te 
mê deláte dellos cogerla prcilà: y íi los figué,en 
íiedo mas de vn lobo,comen lo q llciia,íin hazer 
cafo del perrojy íino es mas q vno folo, y vè q le 
íigue muchojfuelta la prefia,y arremete a el, y le \ 
mal-
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maltrata para que ledexe, y no llame con iuia 
dridootfos,y Tela quiten.Si es quadrilla deIIos,v 
el perro es valiente,] u ntos le acometen, matanle, 
y fe le comen,y eílo fe ve muchas vezes: porque 
en faltando el perro de la majada, le va a bufear, 
y no fuelen hallar del mas que las carlancas, que 
fon vnos collares de hierro con muchas puntas, 
que les pone para que no les puedan morder del 
peícueço. 
Las noches de tempeftades fon quando mas 
a fu faino hazen íiis robos, que en eftas campear 
mas, y no dexan coíà que no andan, y en quatro 
leguasjò mas de donde habitan no ay cofa fègii-
ra dellos: ion tan voraces, que íi fe vê apretados 
de la hambre, y alguno delloseílà enfermo, y le 
vendeícaecido, le matan, yíèlecomen, que ion 
lobicidas de íi mifmos; cofa q no fe vé en otros 
animales. No pára efto aqui, que es muy cierto 
aueríè comido muchos hombres, y eftofucedc 
nuy ordinario en las montañas, dondeen el in-
uierno por ellos, y porias nieues encierra de no-
che todo el ganado en los lugares, y la neceísi-
dad Ies obliga a q dêtro de las miímas caías inte 
tan { 
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can íacarlo;y en tiépos tales,ti copan en el cam i 
no algún-hombre fm defenía, le acometen, y fe 
:e comen: lo qual no fe íabe que les aya fucedido 
a los paíl:ores,y otroshombreSjquc ordinariaitié 
te duermen en el campo. Y es de creer, que en 
los montes que ellos andan de dia, y de noche 
hallan muchos durmiendo, y efcondidos en las 
matas,y no los acometen: pues afsimiíino no po 
dremos aííegurar,qiie de hartos los dexan, y de-
uemos creer, que los han hallado quando eílan 
hambrientos. La cania pues porque acometen a 
los que hallan en los campos, y tierra rafa, y no a 
los que eílan durmiendo en las inatas,eíl:os dor-
midos,y callandojlos otros deípíertos,y hazien-
doles ruido para que Ies huyan: eftos procuran-
dolos ofender^ defenderfe; y los otros fin ningu 
na noticia dellos. Son ta cautelólos eftos ahima-
les,que en ver aquel hombre dar vozes, conoce 
es miedojy por otra parte el verle en tierra defeu 
bierta, donde les parece no puede auer engano 
para ellos,les da mayor atreuimiento, y con de£ 
caro le acometen. Los que hallan efcondidos en 
los montes; como ven que eílan callando, aqui 
les. 
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,les parece que les tienen armada la cautela, v Jos 
j temen,yen dándoles el viento delloshuyé.Mu-
.choesdetemervna traición disimulada, pues 
haíia los irracionales la recelan, mas que el peli-
gro cara a cara. Prueiu defta verdad fea lo que 
he vifto hazer a vn lobo. 
Eftando en vna montería deílos animales 
en vw pueílo con el Rey nueftro Señor, vino vn 
lobo hn yendo de los ojeadores, y pafsò por me-
dia legua de tierra rafa y muy llana, donde auia 
vna manga de gente puefta: eíta quando le def-
cubrieron leempeçaron a dar grandes vozes, y 
al mifmo peío el huía a toda pricílá, viniendofe-
nos acercando al pucfl;o:pafsovn arroyo, qtieíla 
man de Mediano, y llego a cofa de trezientos 
paílós de dode le efperaua fu Mageftad, que nos 
parecia ya no lè nos podia eícapar. A efte tiem-
po paro fubitamentc, y fe detuuo vn inftantey 
reboluio huyendo a los queleeílauan dando yo 
zes, y fe pafsò por medio deüos, y aun certifico 
íe dieron algunos palos con garrotes que le tira-
ron,y fe cfcapb.Lo cierto es,que no vio a fu Ma-
geílad vni a mi ,que leeílauaaísiftiendo por mi 
ofi-
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oficío,ni fe recelo de allí, porque teníamos buen 
vientoidiole el de la otra mãga,que eftaua encu-
bierta en vna cañada,y callado, qoían las vozes, 
c¡ los otros dâiia,y cíperaiianjò q tiraílè ííi Mageíj 
tad, ò q les aííomaííê a ellos, todos nos hallamos 
burlados,y ÍLI Magcftadadmirado de q efte ani-
mal temieílè tatoel viêto de la manga q no veía, 
ni le dau a vozes, y que hu yeílè delia, yendofe a 
meter con los que veía,y le eftauan amenazado, 
Son muy amigos de tierras altaŝ y no de eípe-
íúra,por verlo todotentre dos matillas,bcncima 
de vna peña fe echan, y deíde alli efta atalayado 
todo el dia dóde anda el ganado,perros,y pafto-
resjq como fon de tanta vifta,todo lo regiftran: 
and'á de noche por las trochas,y veredas altas, y 
alli comunmente les hallamos ÍLIS raftrosj y íi 
eftan en fotos, y riberas, en los arenales, y ori-
llas de los rios, que como de fu natural fon in-
quietos, no guardan la cama, como otros ani-
males. -Finalmente fon enemigos de todo vi-
uiéte,y de ningu prouechojy afsi fon muy abor-
recidos^ están grande el daño que haze, qobli 
gan a loshóbres abufear diferetes modos para 
Y ma-
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matarloŝ ponenles redes, y ojean los montes dó-
de andan, y en ellas los matan. Afsimiímo los a-
guardan con el arcabuz,y cô balleft:a,y yeruade 
Balleftero:mátales tábien vn arcabuz, q le pone 
en vna mata,y a cofa de diez paílòs ata vn cabri 
to de pies y manos a vnáeftaca, y vnas maticas 
aja redonda del,dexandole vna parte por donde: 
él lobo pueda éiitrar,fm mata ni otro embaraço» 
y el arcabuz eftà demanerá, q quado íe defarnic 
de en el cuerpo al lobo.Defde el cabrito al arca-
buz ay va cordel atado al defarmadqr>demanq4 
raque en tirando el lobo del cabrito, difparaica. 
efte iiiftrumento fe han muerto muchifsimos. 
Aísimiííno los matan con vn inftrumcnto, que 
llaman cepo : efte eftà metido debaxo de Ja 
tierra,}' por encima disimulado con ella, armar 
fele en las trochas , y veredas donde hallan mas. 
raftro dellos.Eftà armado de dia , y de noche j y 
quando el lobo va a paíTar por la vereda Íe le hü-
de la manojy defarma el cepo, que ion vnos gar 
fios de hicrro,y mientras mas el lobotira,mas fe 
aprietan*.y están mal animal,qhaíucedido mu-
chas vczes corcarfe el braço cõ la boca, y dexar^ 
íèle 
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fele en el cepo, y irí'eiefte inftrtimento vían mu-
cho en las rnonrañas,y mata muchos con el.Ta-
bien cõ los maftines del ganado,q ílno fuerapor 
ellos, el no fe pudiera cofefiíar j porq de dia,y de 
noche yeláfobre el,y con eílb le defienden.Final 
mente noiianoccmos para el ganado otro ani-
mal mas pèrtòicioíb.Fuerade muchas colas ma-
las,̂  tiene el lobo,dizen,cjíè hallan en el algunas 
muy prouechoías para la falud del hõbre. Apre-
tandoíè el vientre có el pellejo del lobo, es reme 
dio para la colica.El pulmo molido,y beuido en 
vínojb caldo, es remedio para poder reípirar los 
q tienen eneftodifí:ultad:y el coracon molido, 
y beuidojdizen quita la alferecia. El hígado, y la 
mano derecha del lobo ,los aplica para el dolor 
de hijada, y otros males: eftos dos deuen de fer 
mas eficazes j porque muchas perfonas me han 
pedido eíhs dos cofas para dichos males. 
C A P I T V L O X X X V . 
Como Je matm los lobos en la carne que ellos han 
muertô  hallándoles fus hijos. 
Qriando los lobos ha muerto alguna resma 
yor 
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yor,vaca, b yegua, y come la mayor parce della 
íuclé boltici" abuícarcftacarneaícrcernochcj 
porqel dia que ay mucho que comerle llena de 
manera,q han meneíler tiépo para digerirloryfi 
la carne eftà en parte, q no embarace la gente pa 
ra que el lobo llegue a ella,atercer.^!jche ion cer 
tifsimos-.paratirarloscon arcabuz'fcha de arraf-
trar la carne que ha dexado,y hafe de hazer afsi: 
Tomar vn palo çon vn garabatOjy atarle de vna 
íbga^con el afir la carncjque los lobos ha dexâ  
dp̂ y íi espofsibleqefto íè haga aa canallo, es me 
jor:porquc fino hollare el hóbre la tterra^y lacar 
ne co pies y manos,menos tendráq recelaqque 
es fu recato tal,que fin ocafio andan medroíbs,y 
con ella eftaràn maliciofos y recatados.La hora 
para empeçar a hazer la raftra , fea vna antes 
que le ponga el Solporque defpues de ptiefiro 
es quando empieçan a campear todos los ani-
males .. Efta carne íè ha de ejnpeçar a arras-
trar défde donde ella efta , y facarla- pico a 
yiento porque quando los lobos vengan a 
bufcar la, puedan ventear el raftro por donde la 
han lleuadQ., Ha de ir fiempre el que lalleua 
por 
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p r lo mas raio q pndierejporque dc las matas íê 
recelan. Hanla de arraflrar mil paííòs, ò poco 
menosyporque ayan perdido el recelo que tiene 
al principioque la empieçan a feguir. 
Quando el que la llena eílè en el paraje que di 
go,fe ha de ir reboluiédo azia vn ladó, el que me 
jor le parecierc,treziétos paí1c)S,y ha dc parar ra-
bo a viento,dcxando la carne en la parte mas ra-
fa,y defeubierta q pudiere3y quitarle el garabato 
y íòga,y venga a cftar dcmanera,quequalquiera 
animal que fíguiere la raftra no pueda tomarei 
victo al puefto j el qualfe ha de hazer del mifmo 
nionte^ diísimulado demanera, q el lobo no co 
nozca diferencia en la poftura de las matas: que 
es animal de mucha vifta, y de tan grandifsimo 
recato, que aun no confíente para que fe pareje 
hagan íèíia como a los otros animales, y es fuer-
ça auerle de tirar corriendo,0 dexarle comer; y 
aísi fe ha de hazer con atención el puefto: y no 
auiendomata apropoíito, fe ha de hazer hoyo 
en la tierra para encubrirfeel hõbre,haft:a q el lo 
bo fe pueda deícubrir, y tirarle: efto fe deue ha-
zer ílendo de dia: fíes de noche, no neceísita 
Y 7 ~ ~ ~ d ¿ 
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de tato cuidado citando arrimado enlo mas obf 
curo de las matasjy dode no le de la Lunajni ha-
ga vilój^ con eíTo no le verán. Hafe de aguardar 
hafta la media nochejporque los lobos fon muy 
amigos de andar, y por efto fuelen venir tarde a 
bufcar la carne qué han dexado; y lo mas cierto 
esivenira hazernoche:defta manera matara mu 
chos.fobos clique lb executare.. 
En losmcíès de Mayo,y lunioes quãdoles fue 
le hallar a Elbba fus hijos para matar la madre, 
f haUkdb&jfefe ha de arrator alguno co las cir 
cu r íÉa^^^ je l à Cantei yen bohaièndole rabo 
a vietOiag^raarlaen el miíiiio raftro,que íindu 
da ira en íèguimiento de fu hijo. Quando l̂ &J® 
bos tienen tomado algún camino,b vereda (que 
fon mOfamigosdeandar detroche por ellas) fi 
fe^^liilrèií aguardar^ timdéjdondehuuieréde 
eftar,fè ha de arraftrar vna capa en elmiíinoca-
mino,y dar vna bueltaco ella, como veinte paf-
ÊJS en redondo,quefera certifsinro, fi paíía lobo," 
potieríe aoler aquello que le haze nouedadjçon 
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C A P I T V L O X X X V I . 
Comofe han de batir los montes con perros, 
y gente. 
EN LaspmeSjyqucreiiciaSjqiic ícíiibe ay ca za mayor , los que no fon Balleílcros, ni fí-
guen efl-Qs animales por la trailla, lamatan batie 
dolos montes. luritanfe veinte, ò mas hombres, 
queíàben la tierra,y eftan hechos a ver huir efta 
caza por muchas partes; que ella, conforme en 
las que ancla,tiene íiis paííbs,particular mente en 
los que fon muy conocidos de todos, por feria 
jierríi tan apreçada por laderas,y barirantas,ò hi-
^sde monte, que obligan a que &rçofèrnence 
los aya de tomar la caza: aqui fe ponen vnos, y 
otros entran dando vozes con perros ilícitos, pa 
ra que la hallen,y íigan, Efta es caza muy valida 
deípues que fe tira al buelo j por que los que la v-
íàn la Knatan,aisi los que íè ponen a eíperarla, co 
4110, los que fe la van a echar, que de vnos,ò otros 
es marauillafeefcapejcon lo qual ya íè ha perdi-
io el víb de la balleíleria, y las delgadczas della, 
Y 4 por 
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por kfacilidad que ay de macar todo genero de 
caza con el arcabuz. Quando a res parada ania 
de tirar el Balleftero, no la matauan todos, fino 
aquellos que fabianel Arte de Montería, y la 
buicatían ma nofamente, y fabian los requifitos 
neccíTarios para confeguir lo que pretendían J 
Agoraefto feíundaenfuerça, mas queen cien-
cia , valiendofe del rigor del arcabuz: antes vn-
hombre fob, agora muchos j cofaque atemo-
riza, ydeftierrala caza de los montes; y pra 
quatro reíès que matan ahuyentan quarenta. A 
vn hombre con manale íucediacftomuy aleo-
trarioj pues de treinta reíès que tenia vn monte, 
ícle eícapauan muy pocas: porque quando algu 
na íè recelaílèdel, no feria para dexarle , co-
mo lo liazen con la períècucion de los perros, y 
;batidoresJLos que cazan cofecreto,^! dueáos 
delas vidas de losanimafesrporquequandoalgu 
no fe llega a recelar del Balleftero,y aaurà eftado 
a peligro de perder la vida5b íè la aura vifto qui-
tar a £is copañeros. Pero la montería ha de íèr a 
guílo de losque laexercê;y páralos quefonami 
gos de las batidas de gente, y perros,d¿re lo-quc 
fe 1 
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fe deuc hazer para confeguir lo que deíean, que 
es matar la caza. 
Tres colas fe han de obíèruar, importantifsi-
nas en eftasbatidas.La primerajfupuefto que la 
caza ha de falir de fu habitación y querencia, fea 
)ara echarla a otros montes donde pieníé ha-
lar el miimo albergue, y defénfa, que tenia pa-
ra librarle de los que la van períiguiendo j por-
que quando los animales forçados defampa— 
ran fus querencias, no licúan otra mira, que 
ir a defenderfe a otras, y toman cfte cami-
no de muy buena gana, para llegar a aquel ía 
grado en que les parece eftà fu conferuacion, 
ydefcanfc : aísife ha de poner ituiy particu-
lar cuidado de echarlos a buenas querencias, y 
mayores montes , que los que defamparan. 
La Íegunda , para la elección del puefto , en 
que feles ha de aguardar, fe les hade bnfearei 
camino mas cerca para el monte donde han de 
huir;, cl qual ha de tener el que aguarda a fus 
eípaldas >y mirarafsimifmo el montemascon-
tinuado de efpeflura, defde el vnó al* otro , y 
Jos hilos del, donde fe rematan vnos en otros» 
tas 
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las apreturas de la tierra en las inedias laderas, y 
collados, donde todas ellas coíàs íè juntan, y ef 
trecha n , que eíle es el camino que tom a efta ca-
za para eícaparfe de los que la íiguenj porque la 
tierra en que ella habita ia íãbe,como el hombre 
íú cáfap lugar. 
La tercera, que el viento feafauorable, que 
el que aguarda le tenga en la cara, y los que ojea, 
en las efpiajeks, que deíla manera llegará íègura 
la cazaal pueílo. Efto es lo queíé detteobíerüar 
en los, montes que fe baten. Y ÍI auiencJo eligido 
elagaandocon las dichas diligencias,'fe leímu-
daílè el viento, le aconfejaria no fecchalíe la ba-
cidarmas fiendo fuerça aueríe de correr los mon 
Tes,cierta.ce!̂  es,qiie viniéndola caza pico a vie 
to, yodándole el del que la aguarda, no llegará a 
tiroj qiieen llegando a reconocer Utraiciõ, hui 
rapQttQtjraparte pafaefcapar'íe. 
.^qüi esconde ha de buícar el arte reme-
dio.cQntra efte-dañoxlqoe tienetá,que otra per 
ft^^CHpei«i|n^ílo^iíicipal squc 
le pamg^ al Mefterdtômam fiílabaza,nó auié-
do ineamiif niente, paraqüe con elreceíode alli 
tome 
í 
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tome diferente íàlida; la qual es áierça fea por v-
no de los dos lados del pueílo que fe recata: co-
mo acertará el que ferà para poneríè en el?Mirá-
do cõ mucho cuidado,por qual parte deftas dos 
tomará la caza con mas breuedad la huida que 
lleuaua; que aunque es verdad, que hallóincon-
ueniente en aquefpaílb,en defviandofe del,y de-
xandòFe atras, buelue a íègu ir fu derrota, hafta 
que llega a fu querencia. Efto aunque tiene mu-
cha dificultad, fe puede confeguir con lo aduer-
tido : y aísimifmo conociendo las calidades de 
las refcsjquelospuercos,y lobos tomarán ló mas 
eípeílò,y ohfcuroj.y los venados Ib mas deícu 
feierta,y aKo: quelàtíerra no Ha de fer tan igual, 
que totalmente no fe reconozca para eligir el 
pueño mas ventaja en vnaparte , que enr otra. 
Pero cafo que no le aya, y que los pueftos fean 
iguales en et viento, en el que no ocupare la ba-
Jlefta íe ha de pònerotra perfona, para que qnan 
do la caza llega a recelaríè del pueftb principal, 
y repara a reconocer, y determinarfè por donde 
ha de echar, eft e le haga algunlentimiento, no 
que lá atemorice ,iino íblo que íiéta alli quebrar 
I ' vn 
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va galillo, òocra cofa a cfte modo, que íblo efto 
bailará a hazerla que dé de ojos en la ballefta:ef-
to es cerrar las puertas al campó>piies de tres ca-
minos,q forçoíâméte ha de toniar eftos anima-
les, no les queda mas que vno, en el qual hallan 
la muerte, efeogiendoíe por el mas feguro para 
efcaparla vida.Sin ardides iiofe logran eftostra 
bajos, y aun con ellos no puede el hombre aílê-
gurarfe: porque aunque de parte haga lo que 
pide el artCjdelo q ha de fuceder íblo Dios es due 
nodello, \ \ „ 
Quadoél vietonoesnálode medioa medio 
para el puefto, fino algo atraueddo, para reme-
diar que la caza no entre por la parte que tiene 
peligro de tomar el viento de laballefta, loque 
íe ha de hazer es,ponerle<vna pcríbna a aquel la-
do vn poco delantera della, para que íi la res vi-
niere a entrar por la parte que aya cite peligro, 
antes que le reconozca le haga algún fentimien 
to, para que receIandofedel,íè deívie, y entre 
a la ballefta por donde no Íepa , ni fe pue-
da recelar della: eftofe ha de hazer quando no 
ay mangas de gente5ni mas que balleftas,y bati^ 
dores: 
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dores: quando las ay, y fe cercan los montes de 
gente, íi el viento es malo para el pueílo princi-
?al,apartar la ballefta de la manga, que carga el 
viento ala caza, y arrimarla a la que eílà libre, 
que ella íiempre fe aparta de donde conoce el pe 
ligro 5 y aunque teme la otra manga, fe arrima a 
elia 5 porque con certidumbre no Cabe donde le 
ay. Eftos fon los remedios que puede el Ba-
lleftero tener quando íucede batir los montes, y 
no ferie el viento fauorable^ 
E 
C A P I T V L 0 XXXVII . 
DeU MontémdeiHayo. , 
N Algunas partes de Elpaña*, particulamiê 
te en tierra mifera,pocopoblada, y de mu-
chos m6tes,fuele hazer muchadaño la caza ma 
yor, y los robos,y tanto, que obligan Tos natura» 
les , que fe junten las coniarcasparamatar eftos 
animales, o defterrarlos deHastparalo qükl lia-
zm vn hoyo en la parte q mejor les parece, y o 
jeã la caza de aquellosiuotes para q caiga en el; 
pero muchas vezes padece el trabajo y cofte de 
Kazer 
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hazcr dicho hoyo, fin tener ei fruto que preten-
den, por la poca experiencia del imo dõdeíèha 
de hazer, ypara efto esneceííario elección de 
gran Balleftero,y que concurran^n aquella par-
te los requifitos neceíTarios para que la caza lle-
gue a el.En efte hoyo fe ha de mirar para fu elec 
cion lo mifí no que para las demasbatidasjcomo 
queda dicho, y elha defer de tres eftados de ho 
¿Oiy algo mas ancho, para que la caza no le pue 
da brincar: ha de fer por lo baxo del, vaciado el 
cftado y medio mas ancho,qne por arribaj por-
que los animálèsejoè èàyeren dentro no puedan 
boluer a ralir,que en fiendolas paredesderechas 
trepan por ellas con mucha facilidad, particular 
mente lobos, y zorras, y eftando vaciadas -gpx 
donde han de empeçar a fubir,no lo pHeden cd-
íèguinporque aunque hazen diligécia para ello, 
les falta la tierra,que,no hallan en que hazer fuer 
ça con los pies,y dan de eípaldas. 
Hazefe el hoyo largo,ò redondo, conforme 
íc hállala comodidad en'la tierra y parte donde 
ib ha de hazenporio hôdo hk<Ie tener vna puef 
ta por donde fe pueda facar la caza, que cayere 
den-
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dentro, y para obligarla â que caiga,íè hazé dét-
ele el hoyo dos paredes de rama, de altura, que 
no pueda faltarlas la cazabas quales han de tener 
i i principiodefde la boca del>cogiédole en me-
dioreftas han de hazer vna calle derecha del an-
cho que el tiene, y fe han de continuar en aque-
lla conformidad trezientos palios poco mas , b 
menos, y defde alli adelante fe han de ir abrien-
do eftas paredes demanera, que no hagan tope 
nirincon,y fchán de ireníanchandotodo lone-
ceflario, para que abracen en medio el monte 
ionde eftà la caza: demanera que el hoyo fea vn 
buitrón. Quando no quieren hazer las paredes 
tan largas como, ion los montes, lo que falta def-
to lo guarnecen de gente hafta donde fe empie-
ça a batir,quefarçoíamenteíuelefer mucho dif-
trito,reípeto de eftar la cazadiuidida,y auerla de 
juntar de muchas partes para cõducirla a aquel 
buitrón. Hafe deteiier atenci.on» que el hoyo ef-
te demanera, que quando la caza aya de llegar a 
el,vaya algo cuefta arriba j-potque no puèd,ã ver 
defde a pane coíà de que puedan tenier,ni rece-
larfe, y que ayan de eítar en el aire quando pue-
dan 
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dan reconocer el daño 5 para lo qnal fe haze Vna 
bardilla, que fe pone delante del hoyo, con que 
eftè aquello difsimulado, y eíta viene a íèr dei a] 
to de tres quartas, y hecha de ramas del miím0 
monte, demanera que qualquiera animal que 
véga la pueda brincar. Lo demás defenece del 
hoyo íè tapa por encima con ramas muy delga 
dasjde modo que en dando el animal en ellas, fe 
hundaabaxo. / 
Para obligar atpe la caza de en el hoyo, en 
la calle que dezimos que íbhaze de trezientos 
paííos de largo, a cincuenta del hoyo ha de aucr 
dos hombres,vno a vna azera,y otro a la otraref-
tos han de eílar metidos en vnas chocitas de ra-
ma , y eícondidos demanera, que la caza no los 
ptaeda ver; y otros cincuenta palios mas atras ha 
de ãuer otros dos eícondidos de la miíma mane 
ra:todos eftaneíperando,que la cazalíegue5y en 
paíTaridode los primeros, falena ella, y la dan 
prieííá, haziendo ruido con vnas piedras que tie 
nen en las manos dando vna en otra: con lo qual 
hazen dos coías, amedrentarla para que huya 
mas a prièíEi,y auiíàr a los otros dos, queefta de-
lantej 
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lanre5los quales en paiTando delloslale a clla,y la 
obligan a que faitean reparar por donde. 
SuMageftad(Dios le guarde)ha querido ver 
efta monteria, y tuuo tres delias en diferentes 
partesjvna en Arajuez,y dos en tierra de Yalve-
lada, y Real de Manzanares, que es todo eníàn-
ches y limites del Real monte del Pardo, en que 
ha vifto caer mucha caza. Hazefe el puerto en 
que ha de eftar fu Magcftad, en la cabecera del 
hoyo, dõde pueda ver venir la caza,y caer en el, 
fin qella pueda recclarfe,y temer dcalíi.El puef 
to fe adorna de yernas del capo-.y quãdo fe ha de 
hallar en efta montería la Reina N . Señora, fe 
trae dos filias para íiis Mageftades,y vna alfom-
bra para las Damas. Los Canalleros q huuieren 
de eftar allí alrededor, eftan en pie. Escoíàde 
mucho gufto ver venir la caza, y quado le pare-
ce que va libre de quien la íigue, dar dentro del 
hoyo, leuantandoíe aturdida para huirj y quan-
do fe halla impofsibilitada, mueftra fu fiereza, ò 
cobaf dia:el lobo como ladron,baxajla cabeça,y 
colai bufeando donde efeonderfe, que quifiera 
hundirfe debaxo de la tierra. El venado mirado 
azia 
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azia a r r i b a , p a r a fatisfaccríè í i í u a g i l i d a d 1c l a c a -
ria de aquel peligro, y conociendo la d i f i c u l t a d , 
no fe atretic a íàltar. Y lo miíino hazen el g a m o , 
y demás aniinales:quié mas inquieto fe mueftra 
entre los otroSjes el jaualj, qué en viédofe encer-
rado acomete a todos . La zorra con fus mali-
cias anda a todas partes bufeando falida, y es tal 
fu aftucia, que hemos, vifto valerfe de los otros 
animales, faltando en los lomos de los venados, 
y dellos a las paredes del hoyo,y todo no leapro 
uecha.Es cierto de ver tanta cantidad y dineríl-
dad de animales metidos en tan pequeno diftri--
to.Sirucfc fu Mageftad de los Monteros para ci-
tas monterías, y p a r a las en que fe ponen telas, y 
redes:y afsimifmo pa ra las en que mata los lobos 
con el arcabuz. Co la minuta que dà elBalleíle-
ro,que ordena efta momçtist,çQnfbrme la difpo 
fícion de la tierra, que fe ha de correr, van los 
Monteros, y maycicn la g e n t e neceílária , y 
la llenan donde el los ícñala, y ordena el puefto 
jenqueha deeftar í u Mageftad, y d e í d e el f o r -
ma la monteria , haziendo d o s alas de gente, 
que cogen el puefto e n medio, y de fde el re-
mate 
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mate del íè pone el cuerpo de la bátída. 
« À P I T V L O XXXVIII . 
De la Rotpofyfu calidad. 
ES Efte animal dTpecie de perro, como el ío-, i bo-yCii tamaño es mediano,eI color roxo, las 
orejas peqaeiías^ puntiagudas,los ojos muy vi-
uos,el hozico agudo,y negro,la colalarga,y mui 
poblada depelo,lapiitadellablanca,fu vozes va 
ganido largo,como que remeda al perro,lo mas 
comu es oírle de noche, aunqíeíüele oir de dia: 
so eftos animales muy carinólos defus hijos,por 
la mayor parte los paren y cria en cuebas, y mié 
tras no come eftà la madre con ellos,y de noche 
íàle a bufcar fu fuftento-.paren comunmente cin 
co, y íiete : en fu ayuntamiento íe quedan liga-
das como los perros, y eftan preñadas lo miír 
mo que las perras, paren por Mayo, y lunio. Es 
animal, que caza a todas horas de dia, y de no-
chejcs muy mañofa y aftuta: para llegarle don-
de quiere hazer la preííá, entra íiémpre á la caza 
pico a viento, y con gran futiieza,y no arremete 
• >" ' Z i fino 
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fuioquãdo la tiene muy cercajy cntõces cõ ^rã, 
I diíln ia preíleza coge todo genero de caza, cone 
1 jos, liebres, y otros animalejos de la tierra, y 10 
\ miííno haze de noche con las aues q duerme en 
ella, como perdizes 5 gangas, ortegas, fifories,y 
otras. Capea toda la noche, es de muy grade ol-
fato,y en dándole el delas aues,fe arrima a ellas 
con gran fecreto , y particularmente las noches 
de recios vientos ,que ellasfe meten en losabri-
gos, donde lashallá dormidas, y làs arremete, y 
fe queda con la preftáenlaboca.Hazen gradifsi 
mo daño en Ios-fotos^ montes, donde ay caza 
menor,que no Íolo matan los conejos, que eítán 
encima de la tierra, ííno que por elolfato cono-
cen las gazaperas donde los conejos paren ííis ht 
jos,que los paren debaxo de la tierra,y eícarban> 
ylosíàcan. 
- Aísimiíino hazen mucho daño en los corde 
ros quando ion pequeños . Para enfeñar a cazar 
|íus hijoSjquando^mpieçan a capear,en la tierra; 
-que ay conejos, loslleuaen ala , y ella va cn-me-
\úm haziédq diligécia por hallarlos, y en léuata 
l dolcjhiadreyy hijpshazé loq puede por pelearle: 
|; ion 
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ion muy dañinos, íi entran donde ay gallinas, o 
patoSjb otras aues manfas:íí es de dia, íe conten 
tan con licuar vna en la boca j íi de noche, y no 
ay quien lasdeííenda,es fu natural tan malo,quc 
no fe contenta con matar la que ha de comer, íi 
no que no dexa ninguna viua.Dizen es coíà cier 
ta, que íi a eftas aues les echan hiél de rapofa en 
la comida,aunqueella entre dondeeftan, no lle-
ga aelias:es muy inclinada a comerlos erízos,y 
ellos tiemblan de verla, y luego ièhazenvn oui-
11o, pareciendoles que ííis puas les defenderán: 
mas no le falta a ella mana contra efla aftucia: 
bueluele boca arriba, y fe orina encima delj con 
lò qual quítala reípiracion, y le ahoga, y enton-
ces Íe abre el erizo, y íè le come.Quando eftan 
enfermaste curan comiendo refina de pino,)' o-
tras yeruas.En el Eftio fe les calienta demaíiado 
el higadojpero fu natural les libra defta enferme 
dad arrojando lafangre requemada a la íiiper-
íicie del cuero, y entonces fe les cae el pelo , y 
fahan. Es afsimiíino perfeguidora ^rlirones, 
ratones dcagua,y topbs,quefe crianenlasribe-
rasjy tierras húmedas} los quales caza cõ mucha 
Z 3 futi-
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futiiczãjiãSãlãnã^^ muy de 
ver quado anda tras deltas, que va con tanto fe. 
creto leuantancb vn braço, y boluiêdole a aflén 
car con gran cukiado,para no fer fcnti Ja,y quan 
do llega cerca ponen efoido para efcuchar don-
de fuenaiy atinar con fu agujerillo, y en viendo-
leftiera/e le tapa con la mano, y fe le come: íi va 
a paííãr en tiempo de yelo por encima de algu-
na agua, que eítà elada,.pone la mano,y íi le pa-
rece noeftàiirme,y qüeíuenacerca,ecña por o-
tra parte.:porqiie:hazceíta,y otras iimchascofas, 
la tiene por muy aftutájlo cierto es,que parabqf-
car fu fuílcnto no le falta mana: mas para defen-
deríe de los Cazadores no ion tan aílutas como 
d jauali, y el lobo*, antes en alguna manera ion 
ímpleSjqiie caifedialasvemos, quando cazaef-
íalsÉ^wd^^i^&rffeiíte^fos taricliuertidas 
;ei>d|oxCQiiíĉ ímo: ¿uiíeran ningún enemigo 5 y 
quandano fehan f ecelado del,fi)n fáciles de ma 
Ear..-. [ . . . .. -J.,.. 
1 • TienfeeflíQs anitDales algunas cofas muy prcr 
uechofás f^c^k^lud'del hombre: fu pellejo es 
muy b.uetK):pajt:*çl;abrigp,puefío-en laparteque 
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ha anido alguna frialdad>ò herida,que es calidií-
íimo:frica en azeite, vntando con ello las juntu-
ras donde ayc^Hgr, y convulííones denernios, 
quitad dolor,y los defencoge.Suscompañonci 
líos los eftiman las damas por eficaz remedio pa 
ra el mal de madre, poniendoíclos encima del 
vientre: mataníè con redes,y con perros,corrien 
dolas como las liebres,y con el arcabuz en ojeos 
y rafl:raí;,q vienen como los lobos, en arraftran-
doíes vnr s tripas de alguna res muerta,cbnioíèã 
freícas-.y fe ha de hazer íaraftra^omo queda di-
cho fe haze para los lobos. En el puefto no es ne-
certirio tanto cuidado j por fu íimpiezaparana, 
qualquieríeña. « i 
Alsimifmo vienen al chillo,remedando el del 
conejo,qtie como eftan hechas a nlatarlos,y en-
tonces ellos chillan,cn oyetidole,acuden cõ mu-
cha preíteza. Es neceílario íàberliazcr efto de 
manera,que no ayafentido genero de rui4ó;ps9r 
que; íi ha tenido algún fentimiento, fe recela, y 
huye. Hafe de faber chillar, y ekhilltdo no ha 
de fer mas largo, que el que dà vn conejo; y en 
viéndola venir,callar vn poco,que ella Ce pone% 
• i 
Z 4 efeu-
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elciichar,y luego chillarle mas a prieílàj y en vié 
do que efta atinada de donde fuena aquello, ca-
llar hafta que lleguejque con bi;fíiedadío hazen, 
en dando tres chillidos de vna parte, detenien-
doíè vn poco de vno a otro-jy íi en tanto^tiemp© 
como ha citado chillando , no ha allomado la 
zorra, no ay ílno mudarfe a otro puefto: efte ha 
de hazei todolo. apartado del otro, que le pare-
ceíê podra auer oido el primero:quiereefto mu 
cho fecretOjy que no fea ĉ a de viento recioj por 
que en mouiendoíê elmonte,de todo fe recelan: 
y afsimifmo los pueftos íèhan de hazer en par-
te raía, y monte claro,que de lo cípeflò también 
temen,y no llegan. 
CAPITVLO XXXIX. 
Del Gatomonth yjk edidad. 
S Eíle animal muy femej ante al Leon en la 
compoíluf a de fu cuerpo, ííi color es par-
dos rayado de Itftas negras, es mayor de cuerpo 
quelos,caferos,reliicenies los ojos de noche,.co-
moü fucilen defuego jíiis niñascrecen,, y men-
euan 
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guau con la Luna: no'llega a tener mas hijos la 
I gataen las vezes que pare de veinte y ocho, que 
fon los que la Luna da bueka al Zodiaco: tiene 
la lengua aípera como vna lima,y íí íè lame mu 
cho en vna parte, íè defuella: tiene la cabeça re-
donda como el Leon, y las orejas cortas , y es 
muy parecido a el en el andar,y cazar. Son eílos 
animalesanuy luxnrioíbs, y las hembras muy â  
migas de hijosjy aísi aunque padecen dolor qua 
do íè ajuntan con los gatos, por fer Cu femien-
te tan caliente, quelesabraíàclvtero, con to-
do eíló losfolicitan con vozes por quedar prej-
nadas, y en cumpliendo íu apetito huyen (Je 
ellos, y por efta eauíâ fe ílielen comer los ma-
chos ios hijos recien nacidos: porque viendo-
fe la madre fin ellos, les buelua a admitir:.ion 
muy amigos de andar jugando con lãs manos; 
mayormente quando ion pequenos, para eníè-
narfcaafir qualquieracoía ceniasvnas,laqual 
ponen donde aya dificultad , y entonces v^ 
Êm de fu maña, yprefteza : fon^impiísimos , 
y amigos de tener el pelo lullrofo, y mojan-
doíè las manos con felina., fe lauan la cara, 
: Y la- 1; 1 
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ylamienctaelpelo, leponen muy brillante :íbn 
de íu natiiralezafriosjy en tierrafría no fe crian: 
íu mayor habitación es en peñas, y cuebas: ion 
gradiísimos cazadores deanimalejos,como co-
nejos, liebres, y todo genero de ratones, y aues. 
De ellos pudiéramos aprender los Cazadores, 
como auiamos de entrar a tirar la caza, para no 
fer íentidos,™ viftos delkiaunquefon tan ágiles, 
no corren mucho a carrera larga-.arremeten a la 
çaza dc iãkoí que con fu mucha futileza y maña 
Cele acercancanto,que aquello les bafta para al-
cançar la prei&,y ion certiísimos en ella; porque 
jamas yerran golpe, y tienen cruel boca,y vñas. 
Aísimiímo en íu defeníàíòn muy valientes; nin 
gun animal de fu tamaño fe le igualarno obftan-
te eftofon muy vfaños; fiempre que pueden ef 
culac batalla lo hazen^y quando no pueden huir 
por la tierra,fe encaraman en los arboles-.pero He 
gado a íêr fuerça el defenderíè,lo hazen valeroíà 
mente,TOalcratando los perros,quelos perfigtie, 
y ion ííi boca y vñas muy veñenofas. 
Es animal nodurno ,lo masque andaes de 
noche,iiecoeeíè a íu cueba antes de íàhr el Sol, v 
faíe 
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falcdella deques de pueíloifu carne es muy fe-
n .ejante .en el color,y fabor a la de la liebre, que 
es blanda, y caliente; y lo mifmo es íii hicl, y vn-
to, que refuelue y ablanda con grande eficacia: 
vían delio para fa gotajy de la hHcotra las mor 
deduras venenólas. 
De los inftrumentos que ay para matar ei-
tos aninvalesjel mas común es,armarlesvnastra 
pas,que fon al modo de ratoneras, y ponerles dé 
tro vna paloma, ò otra aue y y por cogerla caen 
dentro.Bufcanlcs ílis cuebas, cabanlas, y ^can-
Ios; y tal vez en ojeos íiiele venir alguno, y tam-
bién vienen al chillido,, como la çorra ,por la 
continuación, y conocimiento que tienen deí 
de los conejos que m atan: efperanlos al 
> anochecer al falir de la cueba, 
y tiran los con el 
arcabuz,. 
if* &4[t A A A A •. 
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C A P I T V L O X X X X . 
DelUjortifucalidady coftumhres. 
S Eftc animai de los que mas fe guardan d< 
la claridad del dia, y afsi por marauillafc 
dexa ver; porqué fu habitación es debaro dela 
tierra}y eftà en cuchas muy hondas: fij fuftento 
es miel, y come las mifmas abejas, y afsimifmo 
gufanosjlombrizesj caracoles,y otras muchas fe 
bandijas, que halla debaxo de la tierra, que la le-
uanta con el hozico como el piierco5y con eiol-
fato conoce donde eftamíii color es como el del 
lobojtiene el pelo mas largo, y gordo que el; los 
pies,y manos, de perro,muy negros,y largos de 
vñasjas piernas muy cortas jes todo el muy pe-
íàdo,y anda muy poco,y por cíío le crecen las v-
nas mas que a los otros animales: esdañofo en 
las partes que ay conejos, no porque tiene agili-
dad para cogerlos}íino porque quando crian ha 
lian mucholas gazaperas, y hazê mas daño, que 
jla zorraríi caza algo,es mañoíamente, aguarda-
do a lo que quiere coger tendido en la yema, y 
quan-
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quando lo ve muy cerca, arremete con mucha 
preíteza,y íê queda con la preííâ en la boca: üla 
yerra,no tiene agilidad para íêguirla: eílà íiépre 
muy gordo,porque íe fuftenta de lo dicho,y Ha-
ze muy pocoexcrcicio:fon enfn cõpofturamuy 
fuertesjcortas piernas^ anchos lomos, el cuello 
corto, k cabeça ahuíãda ,;fc)S dientes muy agu-
dos; ion grandifsimos mordedoresfuera, y den-
tro deíiis cuebas:de quatro perros y mas Cauque 
íean valientes) como noíêan alanos, © lebreles, q 
í eha^ preííãjfe defendera muy bié dellos, y los 
maltratarà,y íiempreíàídra el tejõ vitorioíòjpoJE 
q muerde deíàforadamente: tieneafsimifino a£r 
tueia para defendetla parte mas delicada defc 
cucrpo,q es el hozico,y pára q no le den golpe,o 
le muerdaen el ̂ iieprefeanda efcudando con el 
braço,recibiédo alli^y en los-íoinoslos qle dájy 
es ta durojqaunqle den milpalosynofequexa;¿| 
como no íca en d nkifeío hozicojparecenkí fe 
el daiio,y en el con pequençrgolpe queda de^ti-
nadojy aísrnattirakzaíksid idmo^o páradefen-
dcrle:y quado le mete dehaxodel braço,detiené 
tanto el alientx),queíèies llena el cuero de aire,y 
con 
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con eíla derencion reciben qualquier golpe fin 
muchofentimientOjy íe les pone tan duro el pe-
llejo , que aun los perros no 1c pueden hincar los 
dientes; y quando fe ve muy acofado dellos, Íe 
echa boca arriba para herirlos con ella, y co las 
manos, y es muy venenoía ííi mordedura, por-| 
que fe fuftenta de muchas Íabandijas, que letie-
nen,como alacranes,efciierços, falamanquefas, 
víboras, y otras que halla a cfte modo. Tiencíe 
por cierto, que «Je noche huyen dellos los lobos 
y ótros animalesferozes.Dizen,que es cotrales 
que tienen malos ojòs, fíendo'préferuatiuo de fu 
dano; y por eííb a las criaturas les ponen manos 
de tejon^a Jos animales correas de íu pellejo; el 
qual es el que mas defiende del agua: y aísi mu 
chos hombres del campo fe calçan dellos. Para 
hazerfilirpelo blstncò- en qualquiéra parte del 
cuerpo dd wícaiialló, nonéceísita mas de qui-
tarle el pelo a nauaja, y vntarle con el vnto defte 
animal, y miel cruda,todo mezclado. Lafangre 
:r-< del tejón dsíElada esiantidoto 
contraveneno; 
CA-
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C A P I T V L O X X X X L 
Dela Comadré^afTuronyronyPanalbillo, 
DE Las Comadrejas &ydiferentes eaftasj porque el Vron,Turon5y Patialbillo,íè o-
riginan delias, aunque eftos íon diferentes en el 
cuerpo, y en el pelaje;pero en fas demás coftum 
bres todos tienen y na inclinacfon^particularm é 
te debaxo de la tierra es grande fu atreuímiento 
y valentiajalli pelean,y matan loscònejos,y aues 
que duennenjy íè efconden en las quiebras, y a-
gujeros de las peñas. Es el cuerpo de la Coma-
dreja largo, delgado, y > pequeno mas que el de 
eftotros animalesjfucolor es vermejò,y algunas 
le tienen cenicient05 el vientreesblancojiiazen 
íu cueba,c) nído,con quatro puertas,y entiempo 
frio cierran las tres,y abren la mas-guardada del 
vientoSon eftos. animalejos n luyxarinoíòç de 
£is hijos, y dizen, que los mudan-muchas vezes 
de vnas partes a otras,porque no felòs hallé: fon 
tan ligeras y íiitiles, que fe dize delias por cofa 
cierta, quepaflànpor cl agua a fàltillos, fin hun-
diría, 
i -
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dirfe,ni nadar: fu natural escruelifsimo; porque 
iiendo tan pequenas acometen a vn ganfo, y pa_ 
bogrande,y le degüellan: y en entrando donde 
ay gallinas^o palomas, hazen grandiísimo dano 
en días, matando todo lo que pueden, y comen 
los hueuos que hallan en los nidos de las aues. 
El Vron es dos vezes mayor que la Coma-
dreja, y de ííi mifmahechura:íii común colores 
lobuno,vnos mas obfcuros queotros, Ay en Et 
paña gran cantidad deílos, aunque flicron tirai* 
dos de Africsupare vna vrona íictc, y ocho de v-
na vezteftan preñadas quarenta dias, nacen cie-
gos los hijos,y en otros qu arenta dias tiene fuer-
ça para poder cazanamaníânlos deíde pequeñi 
tosj.ylos ceban en pichonesj pollos, y gazapòsí 
Ique. dios degüellan parahartaríe dcíu íàngre. 
iYaíeíé^Mionibre defte animal para las cazerias 
deloseônejos^jarticularmente quando cria. Ay 
vf"on>que en vna noche Íaca de debaxo de la tier 
ra ciento y cincuentagazaposymaS ': ylósque 
andan a hurtar eíla caza hazen gran daíío a los 
dueños dellá-.çazan con los vrones de diferentes; 
maneras,, atados vnos con vna trailla, que es vn 
cor-
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cordel de quati'o, ò cinco braças, y entran ellos. 
en las viueras de los conejos, y en hallándole, le 
hazen preííàde la cabeça, y es tantala fortaleza 
de fu boca,y la preíía que hazen,que facan el co-
nejo arraftrando en tirándole el Cazador de la 
traiíla.Otros los echan fueltos, y con vn priíuelo 
en la boca, yponenalapncrtadelaviuera vna 
redezilla, que llaman capillo, yelvron quando 
halla el conejo,como no lepiíede inorderjc ara-
na con las manos,y le períiguejiafta queleecha 
fuera, y queda preíb en el capillo. Tienen los v-
rones el miembro genital como de hueííõ, y di-
ze,que es prouechoíò para echar las piedras,que 
íè crian en los ríñones, tomándole hecho poluos 
en vino,© caldo. 
El Turon es mayor que el vron, el cuerpo de 
Í11 miíina copoftumjtiene el pelo defiguat el co-
lor pardo efeurojos remates de pies,y manos ne 
gros, y por el cuerpo tiene el pellejo manchado 
de vnos como lunares negros, ò mas efenros 
que fu pelo: criaencuebas, y penas, como los 
conejos, y los caza, y haze gran daño en eftos 
animales: y afsimifmo fe fuíícnta de ratones, y 
A a pezes, 
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pezes, que caza, como las nutrias: todo loque 
coge degüella, como el vron; y es tan cruel co-
mo la comadreja, que jamas fe ve harto de fan-
u Ay otra cfpeciedeVron,que llamamos Pa-
tialbillo, fu color es ciaílaño efeuro, y por deba-
xo del cuello es Wancojhuele fu pellejo como al-
mizcle, y fe cree es cite animal el que llamamos 
Gineta: ámanfaíè confacilidad, fi nq le enojan; 
tiene la miíma habitación que el Turon, yes tan 
dañino eonip el; y en las partes que ay aues, o 
caza, haze notable daño. Dizen, que el miem-
bro defte animal hecho poínos es contra el ve-
neno de las Íerpientes. 
C A P I T V L O X X X X I I . 
De la Liebre ,y Ju calidad^ 
EL Mas ligero de los animales, que íè cono-cen j es la liebre, y de fu tamaño y cuer-
po, ninguno le iguala en efto todas las par-
tes de fu cuerpo.; tiene cubiertas de pelo, hafta 
las plañtp de los pies j.tienele muy blando, y 
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de color entre vermeja, y barceno j por lo qual 
íè diísimula mucho en la tierra . Las orejas 
fon de tres colores, las puntas negras, ló de enci-
ma delias entre vermejo, y barceno,como el pe 
ífejo, y lo de debaxo plateado: el pelo es mas lar 
go que el del conejo, y mas efpeílb, no les paí-
fa de la fuperficie del cueroV y por efta caufa no 
los curan para aforros, aunque ion muy blan 
dos, y calientes, porque fe pelan con mucha fa-
cilidad . Tiene los ojos gíandes en conformi-
dad de íu cuerpo,es algo corta de vifta, no tiene 
pefhíias en ellos,y duerme los ojos abiertos: íiií-
tentafe de yerua, fes cierto que tiene qnajo, coíà 
fingular entre animales, que tienen dedos for-
mados. Muchos han dicho,que tienen entram-
bo$feos,y que p3 xcñ machos,y hei u bra s,y aísi-
miííuo engendran vnos y otros) peroefto esfal-1 
íò,y cl engano eO:à,en que aísi étí'mà'chos,cbn1ò 
en heitibras fuelèn hallar ^hàá^rffôtás^ftiejántes 
a la cerblz del vtero,y felàs htizék cdftlatfvnas,y 
píofefto dizén, que han hallado niudhás preña-
das con tefti cu los. : ; • 
Las liebres^ amMfan con facilidad, y no te-
Aa men 
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men al hombre criadolas defde pequeñas en ca-1 
fa, y llegan a tomar el pan de la mano y mas fon 
animales tan {lmples,que nofon capazes de nin-
guna dkiplina, ni conocen files mandan algo, 
ñique fe alleguen, b aparten: ion por eftreniq 
medroíàs, y de coraçon pufilanimes j fu defetv-
Ülen todas ocaííones es huir, y eíconderíè de 
la gente, aues, yanimales,ypornodcrcubrir. 
íè a ellos,aguardan tanto en la cama. Mudan de 
morada conforme haze el tiempo frio, ò calien-
te: en el Vçrano.ft encarnai* en las fombrias, 
donde corre el viento más freíco, y con eÜb fe 
defienden del calor: en Inuierno, en las íblanas, 
y abrigoSjguardandoíè del viento, que al prefett 
te haze: en los tiempos de mucho yeloyque no 
pueden con l á d a n o s abçir la tierna para ha-
j¿fcr ííi cam^yjh meten en las que tienen hechas 
en: oíros tiempos ,, y otras íè van a los manan-
tiales de agua) donde k tierra íè y ela menos, y 
allí khfl^eiu. En elle tiempo los Cazadores, 
que las ven: eílat echadas , las van a bufear 
defde queempieçaa íàíir el Sol, haíía que ef-
tá doshq^^mas alto,y conocen donde, eftan 
i :.. ' - ' ; , ~ ~ r (fin 
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(fin vcrlas)cnel vao que defpiden de ü: y para co 
nocerlo mejor,las bufcan Ia cara azia el SoJ,q co1 
inonoeítèmasde dos horas en aleo, íé conoce' 
muy bien en íu claridad; y íi las bnícan co el Sol 
en las efpaldas,noíè conoce lo dicho. 
Cria las liebres los ocho meíès del año en ce£. 
fando el rigor del Inuicrno; paren tres, y quatro 
lebratoncillos veílidos de pelo, ticnelos encima 
de latierra,y los mudan cada dia a diferétes par-
tes , porque no fe los hallen, y diuidelos vnos de 
otros: no tienen mas nido,que alguna matilla a 
que eftan arrimados; temen alas zorras,que ha-
zen mucho dano en ellos, que como de noche 
campean mucho,los hallan,y mientras no tiene 
los pies que han menefter para huir, matan mu-
chos,y parece que preuiniédo la madre efto, los 
diuide vnos de otros, porque llegado el peligro 
noperezcan todos.De qualquier ruido q oyen,ò 
voz de aue de rapina,fè amedrétan, y íé aladran 
en la tierra, y les aprouecha mucho fer tan de íti 
color, para que no las vean 5 porque de cíks aues 
recibe mucho dano3y aísimifoo por ellas guar-
dan tanto Ia cama, recogiendoíè antes de falir el 
A a 5 Sol, 
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Sol,y leuancandoic deípues de pue0:o5qus a nin-
gún tiempo deílos pueden capear. Efto es gene -
ralcoítumbrede caza pcríêgutdajqae dondeeí^ 
tàmafa degenera defta coftumbre5 porque a to- L 
dàs horasfe dexa ver; mas ílempre que fíenteelf 
enemigp,fe duplica en ellas el cuidado: i 
Campea eíle animal mucho de noche,y va 
abufear, la comida muy lèxos deíti querencia; 
particularméte acudfe mucho alàs auenas,y m^. 
lonaresjde q\ie es muy golofo 5 y aunque fe alkr-
gHe,(ios,y treslegiiasjavaa buícar,yíèbuelueaí 
encamar donde tiene fü habitaciony moradâ  i 
que como es ta ligero, .en breue tiempo anda eP 
te camino. Quando las liebres fe encaman haze 
el hoyo juílamente lo qye ha menqfter £1 cuer-
po,y quedan metidas en elcas eon ras deíá ticr-
m ŷ como fon cauparecidas a elksíon cfificiilto-
fásde verry parece lo aleançan*piies en metiei)-
dõÈi alIi,aguardantan cerca alfombre, y defta 
manera guarecen muchas ve^eslá vida, porque 
las mas fe quedan fiii queks vean» 
- Muchas maneras ay de matar eílos anima* 
les: dire lasque en Eífaña vfan: Gorrcailas con 
sal- 1; 
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galgos,qucaqiu los ay ligerifsimosjy afsimirmo 
10 fon algunas liebres, que íê íes efeapañ íln po-
derlas álcançar j y no porque las corren oy dexa 
de boluer a (aquerencia j antes eftas liebres cor-
redoras las continúan, porque rienen conocido 
el camino de fo huida , .y ponia mayor parte fe 
encaman cerca de alguna fenda,ò camino,onl la 
de algún foto,montç,c>laderas,c) tierra pedrego-
íà^ne aquello buícan para íii défenfaj porque co 
iiocen,que en tierra blanda donde ellas zaonda, 
fon luego perdid.^s^ aísi huye della,y de ir cuef-
ta a baxo,que las alcançan lucgo:eri las laderas,y 
tierra rieáà parece que boda. En los tiempos del 
aÔo,quemascorrcn,es quando yela, queios ma-
chos éftan con mas vigor, y las hembras noeíB 
prenadas,y a ellas les ayuda lo que daña a los gd 
gos, queeftoscon Lifiiaidad y yeloiè-deípe.m; 
parquefe pone la tierra tan durajyafpera,quciè 
les hazen llagas en los pies, y reciben dolor en e-
11 )S,y en las vnas,y por eíias catiíàs no correnta-
to.La liebre es deruyoligenísima,yla miíma du 
reza de la tierra la ayuda para que loífea mas, y 
como ella tienejos picfrcalçados de pelo (coni© 
Aa 4 ..eíH 
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eftà dicho) no íiéte el frio, ni la aípereza de la tier 
ra. Matanfc afsimifmo con perros podencos; de 
noclie,y de dia las buícan en motes, que no fean 
muy eípeííbs, y en las veredas que van a fu que 
rencia, que.eíTa es ííi verdadera huida j ponenles 
vnas redes, que llaman albanegas, que íè tienen 
con dos tietosj fon de ancho lo que baila a tapar 
la vereda: y en auiendo armado el rnonte deftas 
redeSjfueltan los p®dencos3 ion eílos de n nicho 
vientOjy grandes raftreros, y en topando la hue-
lla de la liebre, la ílguen haíla que la leuantan, y 
meten en la red ; Matanfe afsimifmo con ba-
llefta, y arcabuz en ojèos,y a cípera,por las ma-
iíanas al recogeríè a los montes, y por la tar-
de ala íalida dellosenlos majadalesr, y prade-
rías donde falen a comer •, y también en las ver 
redas, y,encruzijadas, que íbn muy amigas de 
andar por fendas feguidas 5 y en particular 
acuden mucho alos falgueros, donde íè dà fal 
al ganado : no íbn amigas de grandes mon-
tes j fino de tierra clara, donde puedan gozar 
del viento, que íbn muy fogofas, y afsijgmúlti-
plican y .confernan mas cntierra fria. 
Acu-
1 :•— —~"— —'• r-—1———— 
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Acuden afsiinifmo* mucho a las aguas en 
tiempo de Verano; y en tierra Íeca donde ay po-
ca,fe matan muchas las noches de Luna, que vie 
len a ellas de dos, y tres leguas. No fe encierran 
en cuebasjílno es a necefsidad, quando no les ha 
valido fus pies:fon de fu naturaleza limpifsimas, 
y amigas de tierra cencida, que no eílè hollada 
de otra caza:y afsi generalmente en parte que^y 
muchos conejos no fe multiplican las liebres; 
porq el conejo es de fuyo puerco,y íiempre guar 
davna querencia cerca de fu vinera, y la tierra 
que alcançan la huellan, y enfuzian mucho con 
fu eíliercoli y orín; lo qual es contrae! natu 
ral eta'ta.'liebre, y por efta caufa núíb confer 
uan juntos. Matanlas también con lazos j yalÜ-
mifmo las huelan con los halcones/ 
Es la carne de la liebre algo grueííà, no 
tanto como la vaca, es caliente, y fu fangre mas 
guftoíàj que la de otros animales, y teiida en 
vino, es remedio contraveneno'; fus íèílòs los 
aplican para hazer íúit los diemes a ks criatu-
ras, vntandoles con ellos'las encías : íii quajo 
es muy eficaz para cortar y diuidir la leche > o 
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fangre, quefc quaja en-̂ I eftomago,y bcuicío GÔ 
.vinagcê es remedio contra la alferecía. 
C A P I T V L O xxxxin. 
De tos Comas. 
On eftos animales mu^ femejantcs a la lie 
bre en todadas partes del cuerpo j excepto 
en el color, y tamaño ífon algo menores que e-
ílaSjélpelo le mmn de ratoncafoxynas obfcuro 
© clarojconforme latierra donde Íe crian: fifon 
íòto§,y riberaŝ que alcanzan prados,y anchuras, 
ion mas claros, que los que fe crian en eípeílúras 
dexarales,y otros montes,/aísimiítno tiene me 
|or carne,mas blanda, blanca,y de mejor gufto; 
aeftos comunmente los Üamamos albàres: los 
otros monteíinossque no íbn de tan bacnacalt-
dafMon m.asiagazes que la liebre,aunqud la nam 
raleza en íèr medroíõs y cobardes es toda vna: 
crian los cinco y íeis medss del añojparen comü^ 
mete cinco, fíete, y nueue de vn parto: antes de 
parir-la coneja le avuda. el macho a hazerel ni-
do ,.d gazapera ,yia componen de yerna la ma:" 
bland a 
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blanda qijie hallanmo pare dentro de la vinera, íi 
nofuera^y apartada ¡della: Haze vn agujero en q 
ella cabe entre dos tiergas, y para tenerlos hijos 
nias€aiientes,y blandos/e pela la barriga, y con 
aquello,y las pajas que junta, eM el nido muy ca 
líente : nacen ios gazapos fin pelo-, y quando los 
dexala madreen la gazapera, paraabngarlos^ 
que no les entreel aire, los cubre con la tierra 5 y 
afsimifmo porqueno íè los hallé los dexa dema-
nera,que alli no íè conoce lo qneay,y ellos citan 
al tabo del agujero, donde no llega la tierra s en 
pariendo, con aqnellá fangre fe buelue a empre-
ñár,p0rquc ehnacho keftaaguardido,y fin di» 
kcioH la cubre. 
Elandar deftos animales es a íàltiiíòs,cmpi 
nanfe muy ordinariamente en dos pies j los qua-
lesdeíde las corbas los tienen caíi fiem pre en la 
tierra femados íobre ellos. En teniéndolos hijos 
pelojlosmudá la madre de donde l©sha parido,, 
y los llena a fu viuera,que tiene debaxo de lá tier 
ra,y eftas hazen en todas partes,en monte,en ra-
íb,en peñas,y fiemfffehabitm en dksel tiempo 
que no bufcamde^omtr, y entoncesíè apartan 
muy 
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muy poco,partictTlarmente de diajfino ay eípeíl 
furgs en queefcondcríeiporque aunque fon muy 
JigeroSjibn muy poco animoíbs para correr alo 
largo, y en viendoíè apretados de los perroypier 
denla vereda,y el tino de íu viuera,con que pere 
cen.Mukiplicanfe mncho,porque ion muyfecü 
dos, y defde Febrero haíla lulio fe hallan gaza-
pos,y los tempranos crían aquel año dos crias, y 
las madres todos los mefes; y aísi es fin numero 
la cantidad que fe junta en poco tiempo.No tie-
ne cada conejo yiuera a parte, en vn viuar habi-
tan muchos, y ay algunos que tienen mil cone-
jos. 
Macaníè de muchas maneras,con vron, co 
redes largas, y pequeñas, y con lazos que les po-
nen en ííis veredas:hazenlos de alambre, y los a-
tan a yna eílaquilla, q eftà hincada en la tierra,y 
quãdo el conejo ya a paífar, fe queda aíído en el. 
Efteinftrutnlto mata mucha caza fin hazer rui-
dojporq a todas horas de diâ  y de noche,y co to 
idos tiempos eftà armado,Io que nofe puede ha-
zer çpn otro inftrumento.Matanlos también cô 
podeíicqts, quellanun Conejeros ;y afiimiilno 
con 
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con arcabuz,y baiÍeíla,ojeanclolos,y efperando-
ks en las comidas,y al falir de las viucraSi cfeilla 
doles,y a efte chillido íàlen todos," machos$y he-
brasíparídas,y preñadas,y los gazapos,y nofeâ 
bek çauíâ porque íàlen eftos conejos: ñ viniera 
íblos los machos,pudieranios dezir, venían ze-
lofos a las hembras, b a íbcórrcrlas en fu ne-
cesidad:. íl vinieran las hembras paridas, que 
'lastraia el'cariíkrdeímhijQS; mas como digo, 
vienen las preñadas,.y los mifinos gazapos con 
ellas. 
Para matarlos dcfte modo, fe contrahaze ía 
voz del conejo, metiendo en la boca vna hojita 
de encina, b vna paja hueca, ò fè háze vn chillo 
con vnaplumita de milano dentro, ptieíla jertas 
co&s en los labios demanera, que chupado azia 
dentro íüene la voz del conejo: otros fin poner, 
nada en la boca chillan:otrosponen vna hoja de 
gamon,y otros vna de ajo: mas ay en eftos mo-
dos de chillar mucha diferencia, y no íè puede 
vfar dellosen todas partes. 
Lo primero quefc hadeoblmiares,qiie íè ha 
de cazar con buen tiempo. Loíègudo,qfe ha de 
andar 
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andar con todoifeereto;porque de todos los ani 
males el ordo del conejo es el mayor, y comoc 
es tan pequétló^y el hombre no fabe donde le ha 
de hallariha de llenar mucho cuidado nofea fen 
tidojporqueen oyéndole jaunqne el conejo eftè 
de muy buena fazon,y gana deíàtir al chillo, en 
auiendofentido algún genero de ruido, fe rece-
la, y no faldra. Lo tercero , ha de faber atraue -
ík.el monte a todas partes, abarcándole con 
el viento para chillar fiempre con el enlaçara. 
•Los pueftefcíe han de ir haziendo en conformi 
dad de lo que le pareciere al hombre fe podra a 
ner oido lo que ha chillado, y antes en effca parce 
fe ha de alargar masjporque el conejo que no ha 
venido porque Íe le hizolexos,eftà con grandiísi 
mo cuidado, y aunque le parezca ,qiie nopone 
IdS'pies'e'n elfuelo, le fentirà llegar, y no vendrá, 
Parachilkr no neceísita de mucho pueíto, co-
mo el hombre eftè arrimado al tronco de vn ár-
bol ,^ a vna mata, que no haga vrío por encinta 
bàfta: que como el conejono vea menear nada,] 
rfocolioçerà: el arcabuz, o balléfta ha de tener 
én la miáôr" izquierda a punto,para poderlo po-
ner 
ner en el encaroça mano derecha en la boca pa 
ra ayudaríè a chillar: el cuerpo ha de citar arri-
mado al arboljb mata, y quedo ,íòla lacabeçi fe 
ha de menear a todas parces, para que el conejo 
no le le meta fin verle,y en viéndole venir corric 
do,emballefl:aríè,que ii lo haze quado el eílà pa-
radojle reconocerà,y arrancará a hnir,y quando 
corre no repara tanto: y caíb que pare a recono-
cer, en el citado que le cogiere fe ha de quedar, 
fin hazer mouimienco,que en hazieudole, es per 
dido el lance. El primer chillido ha de durar co-
mo vn Credo j y íi viere íàlir el conejo, menos: 
y fi eítuuiere quedo, de alli a otro tato boluer-
le a chillar, y còjrio el fe fuere acercando, mas 
quedo, y dexarle hafta que fe llegüeatiro. En la 
tierra que ay mucha caza ,fe ha de chillar muy 
quedo,para que la que eítuuiere algo aparta-
da no lo oiga j que como queda dicho j e;{tâ con 
aquel cuidádo^en yiçndo, ò íintiendo al hom-; 
bre,çapateaniy efcarrmentatp los otros. • 
: Qtiandoíícanda aeftàcaza en montes lar-
gos,y que ay poca,es mejor la hoja del gamón, v 
del ajo,que los otros chillidos,porquefuena mu-
cho 
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chomas viuo: y esaísiaiifniomejor,parquees 
faerça auer de hazer los puertos dilatados: la ho-
ja del gamo, y del ajoíe deíüella vn poquito por 
vna parte,demàiiera que quede deícubiertala te 
lilla delgada,y efta ponen en los Iabios,yíbplado 
azia fuera, fuena como conejo. Para poneríè a 
chillar, íe ha de procurar poner en la tierra mas 
clara para verle venir, y poderle tirar, y íè ha de 
eftar con mucho cuidado,que íiielen venir por 
donde menos íè pieníà 5 y íi fuere por donde le 
pueda tomar el viento,no tendrá remedio,y por 
efifofe ha de eftar meneando la cabeça para mi-
ara todas partes, y tirarle antes que íè le tome. 
Quando es la tierra eípeíla, efto es muy contin-
gente^ por^ílòjfe le preuienery aísimifmo quan 
do ion montes baxos de xara, o otros ã efte mo-
do , fliele venir el conejo, y no verle el hombre 
hafta que le tiene junto a íi; y acontece eftar tan 
ceEca,que íimeneaííè los braços,le veria,y le de-
xaria burlado; porqiicen conociendo huye mu -
eho. Para.remediar efte dañoyquando íè pon e a 
chillar en la eípeílúra, ha de tener el Cazador ei 
yn pjcpuefto encima de alguna ramilla, dema-
nera 
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ncra que le tenga alto dela tierra.Efta diligencia 
fe haze para íi a caíò íè le metiere el conejo íln 
verlé,ycftnuicre a peli gro de que le vea, o tome 
el viento: en efte cafo de repente ha de dar con 
el pie que tiene alto, Vt* golpe en Ja tierra, y efto 
<ort mucha preftezajcon lo" qual elconejo,íin fa-
ber de que huyCjdatreSjô quatro faltos/y fe para 
a reconocer, que es lo que al hombre le baila pa 
ra en el Ínter in poderfe mouer pára tirarle. Es di 
ligencia,que la auràn alcançado pocos, y los que 
deoy mas la vfaren} se que me agradecerán el 
anifo. . ' < .1 r * 
, Ay vnostiemps itiasiapropoíico queotroS, 
paradhíllarcônforiiic^k wiSédátide la tierras 
errla caliente,felen muy-bien alchillrdo en Mar^ 
ço,y Abril;yenk!üar<lia,en Mayo, ylunio. Los 
mejores dias defta caza para que faigan bien, es 
eílando llouidala tierra (pando haze buchor-
no , y calienta el Sol nubkndofe ;defcubrien-
do^í, y que hazepoco ̂ ientovl^as ínejojresho-
ras del dia fon defde las diez a las dos,quf es qua-
dorepoíà lacaza,y les coge aquello, defciíidados 
en ÍLI mayor filencio; Es caza ella de que feef 
B"b car-
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carmicncan mucho los conejos; y en el monte cj 
fe ha chillado,)' que ellos lo h an oido^lquc fe re 
cela entonces,no bueluc a íàlir,fi no ha llonido^ 
íe hamojado la tierra defpuesque la chillaron. 
Eft días de vientos recios no ay que chillar ̂ por-
que temen con elniuchoruidodelas matas}y 
aunque eften de:tTiuy buena fazon no faien. 
C A P I T V L O X X X X I V . 
; Del Erify. 
ES El Erizo del tamaño de vn conejo,efiáfu cuerpo veílido de eípeílas y agudas efpi-
has,excepto el vietrejpies,)^jii)zico;;tieiie!ostef-
ticulos como las anes pegados por de (¿entro al 
Jomo: quãdo Íe aj uta, para tuerheridé co íuS mif 
mas efpinas,eO:a en picentraBcSima£ho,yJiébra, 
q;lòs tienen níny cortos, y para poderíè tener^ 
cruzanyefitclauíjan Iasmanos:íuílentahfe de di-
ferentes.^oíàsjcõformeíckàeiiipo; en el Verano, 
•dçfrutsm0ras,madronQS,vBas}y otras, aunq eí-
ta^ks ícxníiiasacomodadaspara llèuarlàsj porq 
fon animálesque liazen prouiíion para el Inuier 
no, 
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nojcomo las hormigas, y le cargan deftas coíãs 
rcbolcandoíè encima dellas,y laslleua a los hue-
cos de los arboles^ quiebras, y cuebas de la tier-
ra,y van cargados, íiruiédoíes depreííàsííis mifi 
mas puas.En el Inuierno buícan grillos, caraco 
les, lobrizes, y otros gufanillos de la tierra,y det 
ta manera paílánmoíon animales que hazê nin 
gun daiíoxrian en el Veranojparen comunmé-
te dos y tres:tienê en fu habitación dos ptiertas,y 
tapan Ia vna para guardaríè deÍviento,y quando 
íèmuda cierran la otra, y abren aquella: temen 
mucho los Erizos el parto,por el dolor q fienten 
en el,quelos hijos nacen con aquellas cípinas, au 
que las tienen mas blandas dela huinedad<j í 
can del v ientre de la madre,y como por e íla cau 
â fe detienen en parir,mientrasmasíè dilata,cre 
cenmas las pilasen los hijos,y es mayor el daño 
en ellas: quando les aprietan losdolores,fe mete 
enla eftrcchura de gíguna piedra,© arbol,yhazé 
tierça para pallar por ella,corií qudíè ayudan en 
efte trabajojy Ies facilita el parto. 
Son las culebras fus capitales enemigos,y en-
tran en fus moradas a perfeguirlos: en íinciédola 
~ ~ ' Bb -L eT 
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elErizofe haze vn ouilb, que ellos no tiene otra 
mayor ctefenfa3y quando ella le va a morder, no 
halla, otra parce que por lasefpinas; y viílo que 
no puede hazer la diligencia quclarapofa para 
abrirle, bufca ardid con que le mata > aunque al-
gunas vezes es muy a fu coila: vifto q no le pue-
de dañar con la boca, le ciñe con muchas buel-
M'$;y le aprieta demanera,qiie le ahoga,barrena-
dofe ella mifma fu cuerpo por muchas panes, 
hafta que fucede venir entrambos a perder la vi 
da.Son animales ,quetraidos a cafare amanfan, 
y andan por ella,aüqüfeloímás deñpchejque fon 
no¿hicnos,y tienen el hozico como el puerco,)* 
en Ja caía que los tienen fon de mucha limpieza, 
que comen tas arañas, y efcarabajos, y. 
otras íàbandijas, que allí 
- • » • - . íè crian.. 
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C A P I T V L O I . 
DdAgmlagfus propiedades j j de otras aues de 
rapiña, 
LA Reina de las aucs es el Aguilartiene pro^ piedade nobles,k mayor es, no íbr embi-
diofa,nb les quita áottómogunaíuííiftentójpor 
que ella tiene valor y agilidad para buícarle. Tie 
ne el Aguila los hucííbs con poca medula 5 los o 
jos muy encendid0s,elpico grueílò,y corbo,las 
manos grandesjlas vñas negras,y muy fuei:tes,y 
agudas;es calçada de pluma hafta donde fe em* 
pieçán t diuidir losdcdos * en eílb Ib diferencia 
dé las demás iates, y caftade 'Agrá^qtíeaíok 
éfta la llamamos Aguila KcàLo Gmâd. ! 
Es muy carinoíadeíushijosi yloscria cònl 
Bb mu-
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mucho c u i c l a d o , y l i m p i e z a : n o bcuc efh aue ja-
masjíu b e u i d a j V de fus hijos,es la íàngre de h ca-
za qiie raara,como ConejoSjLiebreSjy Perdizes, 
y otras muchas aues: cebafe aníí mifmo en el ga-
nadb,corderos)y cabriros5y en los zorrillos nue-
uos, íi los a l c a n ç a a ver a ias bocas de fuscueuas, 
íè abate a ellos, y fe los llena en las vñas j y a efte 
modo mata otros muchos animales.Para confír 
macion de loqnal dire lo cgic v i andando a caza 
con el Señor Rey DaEelipe Tercero de glorio-
fa memor ia:en el Pardo jboíque de ííi Mageftad, 
falio k Señora RéiaaDom MargaritaN. Señp-
ra,de glorioíà memoria,vna mañana a paílèaríè 
por el monte cerca de la Rea l O ^ y el Rey an-
daua cazando de la otra partcdel rio,y vimosba 
xar vnaiAguila a la tierra,y hazerprià,ercimos 
auia-cogiidQ algún GonejojòLiebreivncopaiie^ 
romiojBalíeftero defiíMageftad,pafsbla ribera 
por quitai Í£la,y la hallo con vna perrillaen las v-
ñas cavn collar de cafcabeles de plata. Erade la-
Reina.N^eñora,que la eílimaua en mucho,por 
:ai!erfek cmbiado de Flandes la Señora Infanta. 
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Era algo mayor qvnaLiebrc,cI color aploma 
do,anclaua txas los Conejos,/ apartòfe de la gcte 
y murió a manos del Agiiila:y quado llego el Ba 
líeftcro,qfe llamaua EftacioGarciajle auia eomi 
do el coraçõ abriéndola con el pico por debaxo 
del braço: y defta manera la vio íu Mageftad, y 
los q allile afsiíliamos-.y no ay que admirar, que 
vna Aguila haga cílo, pues cada dia vemos que 
matan los Cerbatillos,y Gameznos nueuos. 
Es ane de agodifsima vifta,y'{ubido buelo,dizê 
q palla de las niibes,y fe leuãta a mas alta esfera q 
otra ane algunarso muchas las diferecias q ay de 
Aguilas en Eípana:las q tenemos porReaÍes,íc>n 
rubias encendidas,qimitâ el color delLeõ:aylâs 
todas negraŝ y otras apedreadas,-los encuentros 
delas alas de ncgro,yblacojcome abutardadas: 
ay otras, qllamamos Aguilas Pefcadoras,porq 
cae de lo alto al agua,y có los pechos la rópéjy íc 
çabulleh tras los pezes,y los Íacán en las vnas. Ef-
ftas fon mas largas de cuello, y cola,y ay algunas 
pechiblancas, y los lomos negros:y otras algo a-
plomadas de plumage. Ay otra eípecie de Agui* 
Jas mas pequénasde cuerpo que las Reales; fon 
~ Bb 4 del 
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del tatn año de vn Gerifake,llamamoslos Mclia 
nes, tienen el pecho apedreado de plumas blan-
cas y pardas,el pliimage es mas redondo que las 
AgLiilasíeseftaaue muy ligera,^fuerce, y gran 
difsima cazadora,mata todo genero de caza,co-
moel Aguila. 
El modo como femataneA:as aues,escon 
clBney de cabeftriílo: deílo tratará el capitulo 
poftrero defte libro.Con efte animal fe íòliã ma 
tar con ballefta, y les tirauan con vnos lacesjque 
Ikniatmn Ralbwes,quc ttó^enla puta cómo cor 
te de efcoplo: matarife ahfiTmfmo, ammandolè. 
el que ha de tirar,a vn cauallo,encubriendofe cá 
el, y el que va encima le va guiando hafta que fe 
le arriman a tiro, y en el Ínterin que paííael eau^ 
Ho kapuntaíiíj ̂ tío tiene ella lugar de reconocer 
dan.Mataníè á hano\ yanfimiímo atalayando* 
las en las dormidas, y viendo el árbol donde fe 
^uedan,entrari a ekiiiedia noche,que entonces 
noiececelan, poreftarhechas a fentir paííâr la 
Ga^y|5©i? eílò aguardan aí hombre^! qual pro¿ 
/ eufa h^er-pocoruido, y meteríè debaxo delar^ 
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boI5y a la vislumbre del cielo ias vè, y tira; q por 
la mayor parteíe ílentan en lo mas clarormatafe 
también armándoles vna red en la tierra, poné-
les en ellas algo na paloma, y cayendo a ella, ò a 
earne,que tiene allí algún perro, ò coíà tal,.que-
dan prefasrafenlas afsimiiino poniéndoles vn la-
ço en los arboles en que acoftumbran dormir, 
•que en teniendo querencia en vna parte, ion allí 
muy continiias,y íiemprefe aísientaen vna mi£ 
ma rama,qne llamamos Alcándara;allí les pone 
el laço,y quando íè van a leuantar, íè quedan col 
gadàsdelpor los pies,mas tienen tal fortaleza en 
el pico,<|uecon el xempealapriíioriyfínaacadé 
Gonbreuèdad. ' - . ¡ Í I .••.v_. ..¡ 
Son lasAgiiilas auesque viuen miK:ho,y tie-
nefe por cierto, que con la vejez íè les Vierte apo 
ner muy corbo el pico, y aunque hazen preíôs', 
no pueden comer,y defteaccidente,que en elks' 
es enfermedad, vienen a morir por falta de fiifte 
to. Aünq no es de mi prbfefsion,pondre aqm los 
nombres de losHalcones, qiieyoco^ 
nozcdjporquefon áilfcs 
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C A P I T V L O I I . 
Del Halcón Girifalte. 
L Mayor de los Halconeses el Girifalte,es 
del tamaño de vn Melion,quc es menor al 
go que el Aguila; criante en las motañas de No-
ruega , y en las de Irlanda, y Suecia: los mejores 
fon de Noruegajàunque fon mayores de cuerpo 
los de Irlanda, y tienen el plumage mas blan 
è^enfus principios fon pintados de plumaspar 
das, y blancas, y por el lomo mas bbfeuros, que 
por el vientre,y peclios;deípucs demudados, lo 
que era pardo por el lomo^ucda de color aciil,y 
las pmtas blancas mucho mas claras: tienen los 
&ià tó l0s^ iès ,y piernas de eolorentreaçula 
<íal¿6iííjeEmr^.concltiempofe les yauponiédo 
«lákMancios vy^aígunas vezes amarillos: íuften 
tahfedé las'aues que rinden enel aire; matan An 
^rèSjGarçaSjLabancoSíZarcetos^rulloSjPalo-
pas,Pei:dizesj y apretados de la hambre» matan 
qualquier auê que topan i por^uertey ágil q fea; 
«porque es mucha íu ligereza^y animo: ion de fu 
natu-
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naturaicza muy calidos, y no fe cria ílno en tier-
ras muy frias, ni íe coníèruan bien en las calien-
-esjíino es teniéndolos en lugaresfrefeos,y caza-
do con ellos en Inuierno, porque con elioalor no 
cienên fiificiente aliento para bolar: cazan con eo-
lios íbloSjy acompañados, fiendo fu compañero 
de fu miínia eípecie, y auiendo de fer .de otra, es 
neccilãrio, que los Cazadores con fu induílria 
los ayan hecho que íc conozcan: íii íuftento es 
íiempre carne £reíca,y caliente,de las aues qma-
tan: lopriméro que comen delías, deípues de a-
uerlas degoIlado,es el coraçon, y lo que eftà mas 
cerca del. El buelo q^e^. | içralii^i^^9&m co 
ellos,eselMilano)?ubio,y es caza deque fègufta 
mucho, ver pelear dos aucs de rapiña , caí! tan 
grande la vna como la otra-Son loŝ Gerifakes a-
ues pacificas entre ÍÍ,y muy hermoíb^a la 
viíla, aunque fon dificultoíàs-
deanianíâr.-
^ ^ ^ ^ ^^^-'^'^-á! 
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C A P I T V L O III . 
DelHdcon Sacre. 
S El Sacre poco menor que el Gerifalte 
crianfeeftos en Armenia, y de alli paííàn a 
diferentes regiones; yendo de paííb toman ma-
chos eb las Islas de Candia,Grecia,Ma;lta,y Sici-
lia:íbn fus plumas pardas,y por los pechos niez-
cladas de pintas blancas; tienen la cabeça gran-
de,el pico fuerte , y corbo, como las demás aues 
de rapina Jos ojos encendidos, las piernas blan-
gueciñíaSjgíueffáSíy f«idofá8,3asynâs recias,ya-
gudas : temenlos todas las aues porq fon de gran 
diísimo animo, y en acometiendo a qua!quiera¿ 
por dificultofo quefeaja mata, fino bnícafude-
fenfeén los árboles ̂ 0 en latierra j porque en He-
g a n í l ^ t e ^ à ciàbrirlôs, y poneríèles eticima, 
ninguna le át^èite a porfiar con el, que fon fus v-
ñas de mayor preíla, que las de los efemas halco-
nesj porque en cerrando la mano, por marauilla 
íuelta :-es fu Bjuelo fan ^oKkbvyconftante, que; 
fin boluerfç afentar,buela todo vn dia:fon de ca 
lidad mastemplada,que los GerifalteSíy por eftai 
canfa " 
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cania les dura nus el aliento: huelan ta alto, que 
fe remontan del otro cabo de las nubcs,y allí Hie-
len afir las aucs .Es tu condición afpcra, y enojo-
fa, y es tanta fu crueldad, que yiendofe apreta-
do de la hambre,acomete a otros Halcones, aun 
quefean de fu mifma efpecie, particularmen-
te íi andan dos, b tres en compañia, dan tras el 
oraftero, y el primero que come es el mas va-
liente,y el de menos valor, a la poftre. Eílos, y 
los Gerifaltes hazen lo que no fe vé en los otros 
Halcones, que es matar vn Milano, con fer aue 
tan grande, corbo pico, y r aígadas vñas. Dcf-
pues de todas las azedias deíla aue, eftando bien 
cnfeñada,tuelue ala mano del Cazador. El 
buelo del Sacre es mas prolixo, que el del Geri-
falte, mas no es tan prefto y lige-
ro como el. 
CA, 
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C A P I T V L O IV. 
DelHdcon MeblL 
Os Neblíes fe cria en las montanas de Per 
íia,y Moícobia,y en muchas de ks Regio 
nes deScitia, que caen.debaxodelNorte,yen 
las alturas de losAlpes,aunque en toda la Fracia, 
Flandes,y Italia ios tienen por paíTajeros}y nofa-
ben de donde vienen,y los fuelen llamar Peregri 
nos;y danles conrpropiedad efte nombre podas 
muchas tierras que andan. En'Efpana los llama-
mos Neblíes, por la noble condición que tienen 
en amaníkfc. Reconocen el regalo de íu Caza-
dor, fin que en ellos íè conozca mtieftrádc tno-
jo: Meítosfe cogen muchos enlas Campiñas de 
Fladesjy erí lasde Chípre,y R odasj pero los que 
'£ romanen Creta ion de grandiísima eftima 
cion.En Efpaiia lostoman en tiempo delnuíer-
no^uando las Palomas Torcázes viene a inuer-
nar a ella, que como es lo mas de que icfuftenta, 
íè vienen tras de ellas, y es tan grande fu conoci-
miento,que fiel Verano í è van a criar a íu den a, 
bueí-
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biiclucn el Inuierno al monte donde tienen que-
rencia . Efto fe comprneua aniendo aíido algu-
nos,)' amaíádolos3y.defgucs perdidoíè,y eílado 
el Verano en íu libertad,.y en el Inuierno Íiguie-
te auerle buelto a coger en el miímo monte: cC-
to e&coía muy comun^cjiicha fucedido muchas 
vezes.. 
Es el plumage del Neblí pardo en fu princi-
pio,y en nuidando,acul obícdro de color de flor 
de endrina; fon blancos por los pechos, los qua-
les tienen llenos de pintas aculadiis; fu cuerpo es 
menor que el del Sacre,pcro de mas velocidad,y 
ligereza, y de may oralíentoi y por eftoíè ati ene 
a paflir a r f o s i m r ^ y algtoa^^ézes íe ha viír 
to íèntarfe én lás entenas, yarboí'esdéiósnauios 
pafa dçrcanfar:tiedeti los pies del color del úeü 
falte, y quando íé ceban mucho en palomas, fe 
les ponen-imasamanllos: hazen fus cazas en las 
campiñas raíàsrítis preílásfeírPálqmis, i^iadêSi 
Zarapiéos j-Si íòncs, AlcamBáhes, Cüecua^. o-
tras aues del tamaño deftas, aufiqwe en poder de 
lós Cazadores matan lá Garça. 
- — 
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C A P I T V L O V. 
Del Halcón Baharl. 
LOs Baharies fe crian muchos ennueftra Efpañacn penas muy akasjquando polloá 
íbn pardos, y mudados buclue fu color algo fe-
mejante al delNcbli; pero no es color can viuo, 
ni de tanto luftre,y quando tiende lámalas íe le ve 
entre ellas pintas coloradas efcuraSjfon algo me 
ñores que ios Nebiies^ de granddigerezavpfcro 
no perfeüeran mudio en el btielot íúelefi los Ca-
zadores criarlos en algunos Gallillos,o torres al 
tas, donde defde chiquitos los úmém&méx ^ 
ddpues íos íuekàn, y toman Gôftómtóe è&M̂h 
2ten màR^^tetesài^elbudo', queiiloft^uiefiki 
èn k^rifíío«.íifoMuy aniinofò^ímaycMiieítte 
\G>Smàã$àm$kB. sioadc m^íixá^.-cm-.o los 
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C A P I T V L O VI . 
Del Halcón Montam. 
LOs Halcones Montanos fueron llamados aísi,porqne fe crian en las Montañas: es fu 
color ceniciento, variado de pintas efcuras: ion 
caíi del tamaño de los Neblíes, mas cortos de 
cucrpo,y pluma; pero muy fiiertcs: es íú condi-
ció afpera y airadajíbn tan animoíos,q acomete 
a qualquier aue,por fLierte,y grade que íèa, no íé 
dene echar a la que no pueden m atar, porque íè 
defeíperan, y pierden; y fi alguna vez bueluen al 
Cazador, íè bueluen contra el, ò contra el Hal-
cón que los ayuda, que fon de muy mal natural 
C A P I T V L O VIL 
DelHalcón Borm. 
ALgo fèmejanteâ lospafíàdos fon losqne Ha mamosenEfpaña Borníes, losqualesfon 
dcííi miítnotamaíio,yíe crian en las Montanas 
Ce de 
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de Leon>yenotrasPí-oumcias. En Tu principio 
fon pardos claros, y en mudando quedan con IO 
a ç u l a d o S j C s íii condiaõ.afperajen íii natural 
tm palo¡nas,.y aues pequeñas j en poder del Ca 
zador, perdiz ̂ y liebre; y en conipañia matan 
la Cueiua.. 
C A P I T V L O VIII . 
Del Halcón Alfanequ?. 
Os Alíameques fe crian en Berberia,y fe ve-
den muclios eniOranifdcolor en elprinci-
pio es blanquecino, con vnas pintas.pardillas, y 
deípues de auer mudado íè bueluen ma&blãcos, 
y las pintas fe Hazen como açules claras,blanque 
ciñas jdeslàuadas: eítos íbn masíloxosque los 
demás HalcQüES^rtiénóresíque ios Baharies, y 
afsi no matan íino auezillas pequeñas quando 
eílãenfulibertadjy cólainduílnade los Caza-
dores matan la perdiz,y picaza,y 
huelan la liebre. 
CA-
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C A P I T V L O IX. 
DelHdcon ̂ Tagarote. 
LOs Tagarotes también fe crian en Africa, ion del color clelosNcblies,aunque lo Ma-
co de íns plumas es algo encendido como color 
de Braíil: ion mas pequeños de cuerpo, pero de 
grandifsimo animo, tarux?, que fuelen acometer 
grandes aues,aunque como pequeños,no tienen 
•íjerça, y fe ha vifto afir vn Cifíie, y no ioltarle 
1 afta que fe çabuiiò debaxo del agua. Cazan en 
f 1 natural todas ksauès ¿queíos otros Halcones 
de mayor cuerpojy afsicon razón fon muy efti-
n>adòs:cs fi condición nobleyquepor ella, y por 
fu forma han entendido algunos íèr generación 
deNcbliesjperodifcrencianícde 
ellos en batir mas a prieí-
íàlasalas. 
*ip® ag) ¿is $p m ai? m 4? et? etô etô m 
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C A P I T V L O X. 
Del Hdcon A%or. 
ES El cuerpo del Azor mas corto q el delNe bli,es mas alto de piernas q el; iii color efcp. 
ro,qtira a negrojpor el vietre,pecho, y lados tic 
né ondasde Èlacoy pardo efciiro,£jle hermofcá: 
íòn íus ojos dorados,y muy luftroíôs: caza eíks 
aues palomas^erdizes^ liebres: es mas aíluto q 
los demas Halconesjbuela muy junto a la tierra, 
por no íèr vifto de la cazajiafta eftar fobre ella,y 
para eíloen vietidola fe encubre con laspenas,ò 
matas, haíla q llega mui cerca delaue, ò animal, 
en quié pretende hazer la preílà j la qual executa 
cõgrã preíleza,y íòn ú ciertos en hazerk, q por 
marauilla dexan.de,quedar coelfeen las manos, 
;en las qualfístienmgrándiísima agilidad. Haíè 
jdeprocurar traerlos bieniuílentados, y no de-
mafiado gordos,y de ordinario en la mano rega 
landolosj y no fatigarlos en el buelo, y no íòltac-
los envJendo AguiÍa,porque e&tanto íu 
temor^que dexanla caza*. 
Ça-
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C A P I T V L O XL 
Del Halcón Aleto. 
El L AlctocsvnacfpedcdeHaIc6,c[ífi criaen j las IndiaSjpeqneíio de cuerpo,pero de gene 
rofo animo: es in brio y aliéto tãto para bolar to 
das las aues, qfe ofrccen,cj dizé acomete a los an 
fares>y grullas,y no teme a ninguna, aunque fea 
el Aguila, yen compañia. la acometerá; es ca-
fí del color del Nebli, tiene la cabeça grande 
en proporción de fu cuerpo, los ojos encendi-
dos, y luftroíòs, el pico corto, y ancho, las< alas 
largas,y leuantadas, las plnmasde la cola cortas, 
los muslos fuertes, y- lás piernas efeamoías, los 
dedos de los pies íiudofos, crian en peñas alti£ 
limas, donde no pueden llegar pies humanos: 
ion de muy buenascoílumbrcs,y fe amaníàn fa-
cilmente^ afsi fe eftiman mucho: huelan cónd-
ilos las perdizes,porque fon los que mejor,y mas 
matan; para fu agilidad no le embaraça nías ef-
peíluras,que por las matas entran tras delias, co-
mo fino huuiera monte; cofa que no lo haze los 
Ce 3 otros 
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otros Harlcones: y aísimiímo huelan ia Picaza, v 
bo!aria}íi los impuíldíen en ello,todo lo que bue 
laníos otros Halcones. Esneceílario darles de 
comer ficmpre carnefreíca,y demanera que ef-
tè fin aner perdido el calor natural, porque con 
ella fe ínftentan con (anidadj y dandoíela fria, y 
corrompida,enfeniian. 
C A P I T V L O X I I . 
'" Del f la lcmGMan. 
ES El Gabilanefpecie de Azor,es mucho me nor de cuerpo que el, tiene las piernas lar-
gas, y el plumage redondo como el Azor, el co-
lor pardo azulado clarojclpecho variado de pin 
tas menudas;-tiene las piernas, y pico amarillo; 
cria en peñas y rocas akas,y en arboles muy gra 
dé'sunata en íu libertad tordos,cugujadas,yotras 
aues defte tamaño: y en poder del Cazador vna 
paloma,fi-la vè fola,y vii perdigón nueuo,y las a-
ijesfrras,yeftono abuelolargo,íinoenbreue tié 
po,en lancandoíede la mano a dos, ò tres tiepos 
que le tira la aíè,y illa yerraja dexa. 
CA-
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C A P I T V L O XII I . 
Del Halcón Ejmere)on. 
EL Eímerejon es muy pequeno, menor que el Gabilan,ticnc ks al̂ s largas reípeto de íii 
cuerpoja capa del muy eíciira,y las pintas de los 
pechos muy pardas, los pies amarillos; mará en 
fu libertad aues peqiieñas,gorrioneSj cugujadas, 
alondras,y calandnas,y otras aefte modojbuela 
còn grandiísima ligereza, es animdílfiimo, y en 
doquiera quefe Je mete la preílã entra tras della: 
haíe dt amaníar para reducideãèútm dcocho 
dias,y cn dexandole mascicmpcü no es de prouer 
Cho. ' 
C A P I T V L O XIV. 
Del Halcón Alcotán. 
AY Otro Halcon,qiie llamamòs Alcota^me nor que el Gabilan,y mayor qye elEfíiiere 
jon; amaníaíè con facilidad, es eftMmdd en po-
co , caza en íii libertadlo miímo que el Efmerc-
jon;en poder del Cazador los primos mata aueç 
Ce 4 frias: 
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fdasths plum as cleíte Alcotán fon tuas eícuras q 
las del Gabilan, y los pechos variados de pintas 
eícuras,y blancas.. 
• ^ . • T - r ^ Q ' A . B - l T V L O XV. 
' Del Halcón Cernícalo. 
E^L Cernícalo tiene k cabeça grade y ancha, ^ en proporción de fu cuerpo, el pico corto,y 
caíínegrojos pies amarillos,y las vñas negras,el 
color de Ç\i phra-kge: poria capaes-canelado, y la 
cola co vnasr piiitiás negras» íòbrelo canelado es 
el nías innoble délos Halcones en fú natural*, fue 
le matar algunos pájaros, y los qíbn de buena 
cafta en poder del Cazador matan las auesfms¿ 
y tal vez la paldaia; Ay otrásmuchas generacio 
nes de Halcones adulterados, quepor no canlar 
no los refiero: el que quiíiere laber el modo de 
críarlos,y eníènarlos para la caza,y el regalo con 
queíè hán de tratar,y la curación de fus enferme 
dadesjeaa Belifario Alberto, a Pedro Crefcien-
ten&,ya Demetrio; y en lengua Francefa aGui*. 
jlermo Tíárdebo; y en Aleman a EuerardoTa_ 
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pio,qne todosefcríLien largamente de los Halco 
nes, y algunos otros, cuyas obras fon mas co-
munes. 
Aníimifmo ay otras generaciones de aiicsyq 
llamamos de rapiña,q noíe amafan îi fe caza co 
ellas, qj todas fe fuítéta de carne, q halla muerta, 
y deíàbandijasque matan.Ay Ruaros redondos, 
Buarillos^ardabafies-jArpellas^Milanosnegri 
líos, y Milanos rubios, y de todos eftos efte es el 
mas inuti^cebafe en carne muerta,y en lagartos 
y ratones, y alguna vez es atrcuido para robar 
los pollos. He hecho eftos apuntamientos para 
cumplir con la difinicion de la cetrería, que pu-
íè en el principio defte arte, y por no fer de mi 
profesión,-doy aqui los Autores que lo eferinen, 
para quien lo quiíiere faber mas en particular. 
C A P I T V L O X V I . 
DelBmtregquehrmtahuefò^uesquefèfupenta 
dt carne que hallan muerta, 
DE Las mayores aues q conocemos cnEfpa na es elbuitre,k compoftura de íü cuerpo 
vfu 
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y fu plumage es, ia cabeça, y cuello al modo de 
vn pabo, aunque el pico le tiene bueko azia aba-
xo como aue de rapiñajlas manos como el Aguí 
la,mas gordas, y las vnas mucho mas botas, las 
piernas en coparacion del cuerpo fon muy cor-' 
tas,y aníimiímo la colajas alas muy anchas,y de 
punta a puta de ala tiene doze,ò treze pies: aylos 
rubios, y negros, y de vn mifmo tamaño: fon a-
ues muy (imples enquato a matar caza; porque 
no tienen valor, ni agilidad para ello: comen la 
carne que hallan muertajtienen muy grande ol-
fato,mas que otras aiiçs,y dizé, que a muchas le-
guas de donde citan huelen la carne, fi viene de 
alia el viento,qiic ya q no puede cazar, la omni-
potencia de Dios no defampara a fus criaturas, 
hafta la mas miferable fabandija: en oliendo la 
carne acuden acebarfe, íieftàen parte que no 
íes embaraça la gente^ue fon muy recatados. 
Los modos como íè mata es a hurto, y con 
el buey de cabeftnlío,que a eíle animal todo ge-
nero de caza le aguarda muy bien, y es neceiíá-
rio de qualquiera manera que los ayande entrar 
lo hagan con mucha maíía,que tienen agu di (si-
ma 
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ma viftj.En ia Montaña los matan a palos:eI mo 
do que tienen paracfto,es,qiie les ponen vnaca-
3algadura muerta en vn hoyo}qiie le haze a ma 
ñera de vn plato hondo, para que puedan baxar 
a la carne a pie, porque no le recelen, y junto al 
loyohazen vna choza donde fe puedan eícon-
ier dos hoinbres,c) detras de alguna peña, 0 nía 
ta,y citan a treinta pailos del hoyo mirado íi ba-
xan Buitres a la carne, que eftando en parte Tola 
uego fon ciertos j dexanlos entrar, y que fe har-
ten,que ellos de ía naturaleza ion muy glotones, 
y peíàcíiísimos para leuantarle dela ticrL"a,q para 
auerlo de.hazer van dando íakos a buelopie:qua 
do les parece eftan bien hartos,arremereti al ho-
yo de improuilb, y com'o hafta que alloman en-
cima no ven tos hombres,de tiirbados,y pedidos 
íc dexan matara palos con mucha facilidad. 
Su Mage!l:ad(Diosle guarde)mandò hazer 
vna bobeda pot debaxodelatierra enl¡i Real 
monte del Pardo , para matar eftosBuitres ,y a 
verla fe puede venir de muchas leguas: es de qui 
nkntos pafíòs de largo,hecha de ladrillo,tan alta 
que cabe en pie en ella el mayor hombre: a tre-
] chos 
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cho&va teniendo vnas ventanas por entrambos 
lacios para que tenga luz,y para ver los Buitres,̂  
muchos fe íientan enlasencinas cerca de donde 
eftà la carne5y allí los tira. Al medio deíla cueba 
eftà vn apofento con fus poyos para poderfe fen-
tar,y en el dos ventanas,que Talen a vna plaça ra-» 
fa donde les ponen la carne: al remate de la bo-
beda ay otroapoíènto dela mifma manera: det 
de entrambos ha muerto fu Mageftad muchos 
Buitres. 
Suelen efterar, y entapizar la buitrera, que 
aísi fc llama ia bóbeda , como para el Rey nuef-
tro Señor: hizola el Marques de Flores ílédo Al-
caide del Par do. 
Otra aue ay>que íè llama AbantOjpoco me-
nor que el Buitre,y de fu mifma calidad, fuften-
tafe de carne, como el queanfimiímo no fabe 
matar caza 5 fon mas angoílos de alas, y la cola 
mucho mas íarga,y la tienen al modo del hierro 
de vn venablo:aylos de diferentes eapas,vnosne 
grps, yerros el cuerpo ceniciento, y las alas ne-
gras>,ottos ion apedreados en los pechos, habita 
ííempreen íierras,y penaícos,como los Buitres, 
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y aili todos crian fus hijos donde no puede alean 
çar Ia gcntcyy aníi por marauilla íêlos hallannna 
tanlos con el buey de cabefl:rillo,y a hurto. 
De la mifma hechura q el Buitrees cl Quebra 
tahueílò, es la mitad menor de cuerpo: ailos de 
dos colores, y nos blácos por el cuerpo>:y las alas 
y cola negrajotros negros dela niiíina color que 
el Buitrean eftas aues muy cobardes,y habitan 
mas entre los poblados, qlos Buitres; (itftétaníè 
de carne miierta,y defabãdijaSjqbuícaj particu-
larmetcíôn mu^amigos de andar en deeiías do 
de a y ganado vacunojporq enlas boñigas fe cria 
muchos guíanillos, y efcarabajos^ quando no 
haHacarnCjdc aqpellQ fèfoftentaivy.de otras co 
ias a eílemodo. Dízen que íe llaman Chiebran-
tahueíIc)s,porqne los que hallan enteros, y fiéten 
que tienen alguna meduta dentrojquando no lo 
pueden Íacar con el pico, los íuben en elaire, y. 
los dexan caer encima de las penas para que íe 
quiebré,y de aquella maiiera come lo q tiene de 
trojíbn muy carinoíbs de fus hijos, y los afsiften 
mucho: por la mayor parte hazc ííi nido en ribe 
ras dode ay terreras, y penas altas: quando crian 
~ — : fe" 
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fe les pone el cuello, y cabeça de color açafrana-
cio:fon de fa naturaleza mucho mas manlòs que 
el Büitre-.ellosfon de can poco prouccho, y de ta 
mala'carne, que no ay .quien los apetezca,m ha-
ga cafo dellos. Enias redes que macan los Mila-
nos, quejes pone vn perro muerco, ò otra carne, 
cogen algunos. 
C A P I T V L O X V I I . 
Del Guerbo CarnkcrOyqtíejtfiifienta de la carne 
que haHa muerta, 
["'iene el Cuerbo Car nicerò el color muy ne gro, y codas las partes dfefu cuerpo, pier-
nas, vñas, y pico, el quil tiene derecho, y fuerce, 
ilas yñas menores qué las aues de rapiza, aunque 
láísttene a aquel «iodo :iu andar eM fMfe gia-j 
ms>íh ¿Mentó bs carne muerta, a¿üffei á'tfla de 
niiiy lexos,que:tienen muy grande olf itojcoiiio 
Jos Buitrè^dela rescue hallan muerta, lo primé 
[•féjf co meh fon los ojòs j por eííb fe deuio de clé̂  
el cilèrbpv&c. Irláníè vi^oalguna vez 
blancS^â^èdadídela naáífaleza j mas ion tan 
pocos, 
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pocos, que fe puede tener por prodigio*, andan 
comunmente: CíTCon^pañia macho,y Heinbra, 
só entí e ílmuy pacinL osy poco lafcinos,y muy 
vocingIcros,parecc qr.e dize ííi voz,Cra's;aman-
íanfe con faciLdad s puticulirn ,cnte los nueuos» 
y^ndan fucltospor lascai is; ion muy parleros,, 
hafta imitar ias vozes humanas, y de otras aueŝ  
y ammalcs,y baila }osinftrumentos:quado pro-
noftican vientos parece quete les enronquece la 
voz, y les da zollipo demanera, que no le la dexa 
pronunciarterian cu cl mcsdeMarçò,temiendo 
lostruenosdel Verano i Icsquales les Hielen en-
gorar los liueuos, porqire deinieda dellòs no los 
a{siftèn;poneffttcs;o quatro. Ay quieirdizc, que 
Tacados los pollos no Ies dan a comer en íiete 
dias,porque los deíconocen en el bello blanco q 
tienen; eftStengo por tabuloío, )* lo dida la ra-
zon;qne'vn pollo recien nacido, como ha dete-
ner calor para íiíílentaríc íín alimento íiete dias? 
Lo queeswdád, quequando ellósempieçan a 
enipliimecer les n\ue(lran mas Cáríño,y Ies acu-
den contrtaS'-pnntüalidad, y eftono carece de 
miftci io,qç!e;Íós padres como ven los hijos mas 
ere-
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ci:cciclos,eonoccn han mcncftcr mas fuftentOjy 
aísi fc le dan; que fu naturaleza les da conocànié 
to a todas las aues, y animales, de la manera que 
han defoftentaríiishijos.Eseílaaue muy fuerte 
y animoíàjno teme a las de rapina, aunque fea al 
Aguüajy íobre la comida a todas íè atreue. Ami 
giumente íiruieron los Cuerbos de Halcones, 
y matauan con ellos otras auesjfokandolos elCa 
zador de la mano:íõn inclinados ahurtarjy qua. 
do ion manfoSjtodolo que hallan en la caá efco 
derntienefe por cierto,que viuen mucho. 
C A P I T V L O XVII I . 
DeUCorne]a, 
E^S La Corneja eípecie de Cuerbos, es me-j nor de cuerpo,quc la Cuerba Plliera,valgo 
mayor que la Graja j tiene todas las partes de íii 
cuerpo muy negras, y fu plumage es mas brilla-1 
te>que el del Cuerbo,y Cuerba; q puerta la Cor-
neja donde le dan los rayos del Sol, le reíplande-
cclapluina^hazicndamuy luílroíôs viíòs: tiene 
el pico todo nfigro,y de la miíma hechura que el 
Cuer-
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CuerbojpcroalprincipiodeljCiiíiimifmo naci-
liiicntOjdeícle cerca de los ojos le nacen vnas bar 
bas muy negras a ni añera de cerdas gordas, y 
por la parte de abaxo delias tiene vnos granillos 
a manera de cabeças de hormigas muy chiqui-
tas,afsimifmomuy negros: íuítetaíèefta aue de 
diferentes coíàs,como de carne muerta, quando 
la halla, que ella no tiene a<5Huidad para matar-
la 5 y de otras femillas, y frutas : en particular 
ion muy amigas denuezes,y tienen tan fuer-
te pico, que las parten5 y íi alguna vez no lo 
pueden conteguir , las llenan muy altas,y las 
dexan caer encima de las pcíías, hafta que íè 
quiebran, y pueden comer lo que en ellas íè en-
cierra. Ponen dos hueuos muy pintados, al mo-
do de los de las Picazas; de los quales íàcan ma-
cho , y hembra, y defdc que los pone cíla la ma-
dre íiempre encima de ellos, hafta que na-
cen los pollos ; y el macho tiene cuidado de 
traerla el fuílento. Nacen eftas aues al renes de 
las otras, rompiendo el hueuo con los pies, íà„ 
iiendo del azia átras. Nacen los hijos ciegos, , 
los padres con grandiísimo cuidado los acude^ 
D d hai'.a 
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hafta que faben bolar. Tieneíc por cierto es efta 
auedcntuy larga vida, como elCuerbo, yes 
muy amiga de habitar en tierra yerma, por ci-
tar fiépre en foledad-.tiene grande antipatia con 
los lobos j y fi llega a comer de la carne, q ellos 
han dexadojinuere en breue tiempo, que fegun 
cfteefe¿lo,es veneno para ellas. Andan íiempre 
macho,y hembra jüntos,y en llegando a tenerfe 
compañía, jamas defampara el vno al otro, y fe 
guardan fidelidad: vcrfevna delias fin la compa-
ñerajfc tiene por defdichado agüero de viudez, 
y foledad, y por eíta les dan nombre de infauf-
tas: ion muy recatadas en la honeftidad, por-
quejamas las han vifto quando fe juntan, íien-
do aísijquefe dexan ver de dia. Tienen particu-
lar cnemiftadcon la lechuza, porque las inquie-
ta en Cu nido, y fipuede, les quiebra los hucuos; 
y efta es la cania porque no fe le-
uanta de encima 
dellos. 
1* ^M* * ^ 
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C A P I T V L O XIX. 
De la Picaba. 
ES Eíta aue de dos colores, el vientre, y parte de las alas muy blanco,y lo reflate del cuer 
po negro,y muy luitrofo,que quando reberuera 
el Sol en fus pliimas,haze vnos vifos verdes, y a-
çulados, cj agradan mucho a la vifta: íbn comu-
nes en todas partes: tiene el cuerpo algo menor 
q u e la palomajel pico es largo al modo del Cuer 
30 5 las piernas afsimifmo algo largas, y mucho 
mas la cola,y todo muy negro; lü andar es a fal-
t ü l o s ; tienda lengua ancha, y harpada, crian en 
a r b o l e s j f o r m a n fu nido de pelo,y lana,y guarne 
cele p o r d e f u e r a d e r a m o s , y efpinas; t i e n e n dos 
entradas en e l 3 y q u a n d o c i t a d c n t r O j U c n e en la 
vna tendida la cola, y íãlepork otra,fin peligro 
de quelè le quiebren las plumas de ella. So eftas 
aues de fu naturaleza inquietas,y muy zeíoíàs de 
us hijos,y por eflb q u i e r e n deshazer l o s nidos 
ágenos, y ahuyenta todas las anes de dode tiene 
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los ill y os. Mudan muchas vezes la voz , imi-
tando muy al vino las humanas, y las délos a-
nimales, como el relinchar délos cauallos, la-
drar, yahullar délos perros, balar délos cor-
derillos, mugir de los buey es,y íiluar de los paf-
tores. Eftitnanfe las Picazas en poco, por íèr 
can comunes, como queda dicho 5 y fon llama-
das parleras,y loquazes \ fon muy atreuidas,pues 
vemos que fe afsientan encima de los mas fieros 
animales, y efto con tan poco miedo, que les an-
dan efpulgandQ,y quitando las fabandij as que fe 
les crian en el pelo, y fon muy golofas, y amigas 
de comer de todos manjares,annqne fean daño-
ios. 
C A P I T V L O X X . 
. DeldCuerbAy Graja. 
AY Otras aües muy parecidas al Cuérbo en el plumaje, pies* y pico, bien conocidas 
en Eípaña j la Cuerba, y Graja no íôn dç yn raif-
motamañojporque laCnerbâes mayonen eílo, 
y eti la cabeça fe diferencian eftas auesj la Graja 
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ia tiene cana, y lo demás del cuerpo negro: aísi-
mifmola Cuerba tiene ceniciento el pico haí-
tala mitad del 5 y laGraja le tiene todo negro: 
en lo demás todas fon de vna hechura, aunque 
cada vna tiene cftas cofss en la coformidad deííi 
cuerpo. El íuftento deftas aires fon, langoftas, 
lombrizes, gufanillos dela tierra, y aísimiímo 
íèmillas, y vellota; crian por el mes de Mayo: 
ponen fus nidos en grandes arboles, gnarnecen-
los de ramos efpinoíos: fon muy graznadoras 
ellas, y fus hijos; y en la parte que crian muchas, 
como es en Aranjuez, les ííielen derribar los ni-
doŝ por eJ gran ruido quehazen. No ay coíà par 
ticular que dezirdelias, mas de que tienen las 
mifmas condiciones que el Cuerbo, que en eílo 
íè íes parece j porque fon de vna mif-
ma cípecie: cftas las buelau 
los Halcones. 
«* 4* ̂  ^* $ f̂f ̂ * i?* ̂  ^ 
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C A P I T V L O X X I . 
í Be las Grullas. 
EKS La Grulla color ceniciento, las piernas jncgras,y muy largas; los pies có quatrode-
dos,tan largos como el de vn hombre; tienen el 
cuello muy largo; y afsimifmolo es el pico, y 
muy flicrtejlasalas largas,y las plumas delias ne-
grasjlasqualcs le cubren la cola,que es muy cor-
ta , con la edad fe les efcurece mucho mas el co-
lor : andan como el hombre a paílòs largos, y fe 
ajunta en pie, y en breuifsimo tiempo, como los 
gorriones:pone íòlos dos hueuos,y para Íacarlos 
tiene en medio dellos vna piedra : íuelen pelear 
en la tierrajy es tal fu coraje,qpe-íè dexan afir del 
hombre, antes que apartarfe de la pelea: yendo 
por el ayre^e quexan con voz grande y ronca, c¡ 
llaman gruirjy de aqui Ies viene el nobre Grues, 
o Grullas: hazen muchas cofas con prudencia, 
mudando eftanciasjen el Verano en vna parte,y 
en cllnuierno en otra^como lo hazen otras aues5 
aunque citas en el Inuierno vienen a Efpaña qua 
' do 
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do fe van las otras: y quando fellega el tiempo 
de irfejíc juntan en vn efquadronjy hazen íü via-
je^ fin defeanfar paíían largniísimos mares:bue 
lan muy alto, y pallan encima de las nubes, por 
no fcr combatidas de las tempefl:ades,y hazer ííi 
viaje con quietud. Tieneíè por cierto,que las co 
iioccn,y baxan muy a pricílá a la tierra,y echan-
doícfobreella pallan aquel trabajo, y primero 
vo7can,llaniando a fu Capitan,quclas guia. lun 
taníê mucho quando ven el A<niila,yotrasaues 
de rapina,haziendcíè vn efquadron en circuío,y 
pucílas en orden,íe aperciben para la pelcajy en 
viéndolas afsi el Aguila, fe retira, y no fe atreue a 
embeftirlas,y buelan defta manerajporque alca 
ça a ver todas a fu enemigo; v porque la baf i que 
queda en medio del triangulo recoge el viento, 
y les ayuda para f i buelo: pero íi el viento fopla 
con vio!encia,no bueian de aquella manera,íino 
en qiiadro,porq no íè perturbe fu orden^ impi-
da fu camino.Sirue de guia las mas viejas,como 
mas experimentadas en íu peregrinaGÍoíi,y van 
tras delias las mas cercanas a fu edad; y dcfhs 
niímas también fe quedan atras algunas para re 
D d 4 ~ ~ ^ coger 
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coger las mas nueuas5y van dando vozes, para cj 
fe íepa no fe queda ninguna. Es cofa cierra, que 
en las dormidas de noche tienen centinelas, que 
eftan velando,y en íintiendoalgnnruidojdeque 
les pueda venir daño, dan vozes, auifando a las 
otras, con que todas falen del peligro ; y aun 
quando andan comiendo, íiempre ay alguna, 
qne vela, mirando ílfeles acerca algo, que las 
pueda dañar, y en viendo efta que toma otra a-
quel cuidado., come ella: y íiíeapartan vnas de 
otras, el Capitán delias clama, dando vozes 
para que fe junten,que es Republica bien or-
denada , y no fe perderá por fu negligencia, 
Suelen pelear el m acho, y la hembra íòbre qual 
ha de guiar fus hijos. En Colonia, donde lasfue-
len criar manías, dizen, que íè ha vifto matar el 
macho a la hembra, porque impedia a los hijos 
lellguieífèn... 
Anuncian el Inuierno con ííi venida: quan-
do huelan j untas con orden, prõnoftican tran-
quilidad , y buen tiempo; mas quando el mari-
nero» las vé andar dando cercos en medio del 
mar,rebueltas vnas con otras, cree, quç impeli 
I I I . „ „ i .-
das 
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das ele los vientos,no pueden continuar fu cami-
no;y hecho dicipuío dcllas,íi puede, buelue a to-
da prieíla al puerto. Suftentaníc en los tiempos q 
as vemos en Eípaña,clc íemillasjy aísimifirío.de 
as vbas: que aunque parecen aucs marítimas 
en el taijiaño, pies, y pico, que le tienen como 
las Cigüeñas, Garças, y otras aucs, queíe íuften-
an de lo que cogen en el agua, no conocemos, 
queefbs tengan otro íüftento, fino el referido: 
lo masque hazen, es dormir en las riberas de los 
rios en los aren ales,y pedregalcs,y partes mas en 
jutas, y raías; no fcfieta en los arboles como las 
otras auesde aquella manerajy el dormir en las 
riberas, es por aííègurarfe de noche, teniendo el 
rio por reíguardo de vna parte, y la tierra raía 
por la otra,donde no fe les puedan meter fin que 
ellas lo fientan,qiic fon aues muy brauas, y reca-
tadas^ de qualquicra cofa buelan,aunqiicfea en 
la mitad de la noche. 
Los modos que tenemos en Eípana de ma-
tar eftas aues, ion, tirarlas con vnos moíque-
tes muy grandes, de mucha munición; los qua-
les íè traen en vnos carrillos, y esi ellos puefto 
Vil 
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vn muñón convna cfpigade hierro muy fuer 
,tc,que le ponen en la eícalera delcarro3demane~ 
ra q le puedan guiar a vna par te, y otra del, y ef. 
te le ileu-a vna mula, ò ̂ dos bneycs,y quando eftã 
comiendo en las fementeras,fe llegan acÜas,<juc 
como eftan hechas a ver las yuntas dcjps labra-
dores donde ellas andan, aguardan aeíle carro; 
y como el mofquete puede tirar a ciento y cin-
cuenta y mas paílbs,coA el las matan: y afsimií-
mo con arcabuzes largos)y de mu- ha municio, 
cabeftreandolos con el buey :y en las dormic as, 
que continiian en las riberas, Hielen poner cite 
n joíquete con fu muñón fixo en h tierra, yliazé 
vna choça muy diísimulada, y íè mete el hom-
bre en ella, y las aguarda a que vengan a la dor-
mida , que íiempre entran en ella mas tarde que 
ala Qracion.y entonces las tiran: y aísimiílno en 
las canales de los rios, por donde acoftumbran 
entrar a las dormidas, que es muy ordinario fer 
por vna mifmápartc, Ies arman vna red en 
el ayre,yftielen matar algu-
nas en ella. 
CA-
• --
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C A P I T V L O X X I I . 
Delas Abr* *"d¿sySifims> Gangas, Ortegas, 
Alcarranes, Zarapitos., TraikXijlos, 
j Chorlitos. 
L Abutarda esvnaaucinuy grande,ydc 
j mucha carne, es muy peíada, y de cortas 
plumas,y picrnas:cl color es algo ceniciento, cõ 
algunas plun ias pardas,gamiizadas,y negrastef-
taes íu capados cuchillos de las alas,la mitad blá 
co y ncgrojlos ojosgrandcsjia lengua muy dura, 
el cuello delgado Jos pies con tres dedos diuidi 
dos: es aue,-que fienipre habita en las campiñas 
rafasiííiftentafe de^enias,y femillas: crian en Ef-
paña,ponen íiis buenos en la tierra íinhazer ni-
dojfacanlos en treinta ¿iasjcon fer aues tan gra-
des,qLie las ay de veinte y cinco, y treinta libras, 
no matan,ni hazen âaíío a otras jimtanlas hazié 
do la diligencia que a las Grullas, de mòfijuete, 
carro,y buey de cabeftrillojporqueeftan Hechas 
a los carros,y bueyes de la labrança:Ia mejor ho-
ra parabufcarlas , es defdelas diez del dia hafta 
las* 
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las dos^ue es el tiempo del repofo defta caza, y 
quando ella raas aguarda; particularmente íí el 
tiempo es caluroío . Hafe de procurar en vien-
doks, de camino como vâ arriínarfe a ellas, que 
es peligrofo andarlas rodeando; que como fon 
çan brauasínp lo confienten ,y procurar tirarlas 
antes de llegarles a echar el viento, que aunque 
esverdadjquelacazaqueveloquefe le arrima, 
no fe recata del viento, como quando fe le echa, 
fin auer ellas vifto nadarpor lo queeftasaucs tie-
nen de efeabrafas, .fe. ha de rebufar efío mucho 
quando fe anda con el caneton; y mucho mas 
quandoíè íes entra con el buey, que el carro, ò 
carros,y yuntas de bueyes,y niuJas,giic ellas ven 
délos quinterosjílempre licúan hombre,y eftan 
hechas a oler aquello, y por eííb aguardan algu-
na vezmasnoha de au eturar eíló el Cazador,!! 
no procurar no echarles el victory al buei es eílo 
mas forçóíò, que a el íòlo rio le eíperan por yun-
ta,fínopor animal/que andapaciendevdondeja 
ivias.toman Viento de otra cofa, que el 
Aísimiíhio quando ion grandes los calores 
íe-bufeaneftasaues cri la fícft^ y quando ay ca. 
za 
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za nueua, en viéndolas, lè procuran arrimar a c-
llas con vna caualgaciura,y llenan dos galgos de 
la trailla, y en eílando cerca arremeten a ellas, y 
antes que puedan tomar huelo las alcanzan los 
galgos,y las matan jy muchas vezes ellas, íi haze 
poco viento,y es mucho el Sol, fe echa en la tier-
ra para eíconderfe de losCazadores,y aguardan 
tan cerca,que las matan con ballefta, como vna 
liebre echada.-
Ay otro genero de aues muy parecidas a ef-
tas,en quanto la cabeça,y plumaje, llamanlas Si-
íbiles/on poco menores de cuerpo que vn Ana 
dejfuítentanfe de lomiímo quela Abutarda,y es 
cierto fon de vna miíma naturaleza:crianíe,y ha 
bita en las campiñas,y tierra rafa,como las Abu-
tardas,y Íolo en las piernas fe diferencianda Abu 
tardatieneen proporción del cuerpoíus piernas 
cortas; y el Sifón las tiene en eííà conformidad 
maslargas:lôn aues,quebueiã mucho; íbn muy 
recatadasjponen íiis hueuosen la tierra,fin Iiazer 
nido,y los facan en el miímo tiempo que la Abu-
tarda. 
Ay otrasaues algo menores que cftas,y fuelen 
andar 
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andar en fu compaiiia,qucton las Ortegas, y Ga 
gas. La Ortega es algo menor que el SiÈn,y ma. 
yor que la Ganga. Todas eftas aues fe íuftentan 
defeiniílasjcriancíevna mifma manera,yhabi-
tanenvna tierra, y ib matan con el mofquete^ 
buzy a cabeftrilloiy afsimifmo las matan con re 
des en las comida s,y en las agnas,y en las queren 
ciasjdonde de ordinario fe afsientan. De todas 
ellas fe hazen feñuelos tan al vino, que Ion de fus 
mifmos pellejosjporquelas deíiiellan con fusplu 
mas, y falen enteros, que ellas fon de mu y dura 
carne,y hínchenlos delanaÀpaja, y quedan co-
mo quando eítan vinos: ponenles vn palo por lo 
baxo, y hincaníe en la tierra encima de la red, y 
parece que ella el aue en piejy/para qué los vean, 
tienen vna paloma blanca en vn cimillo, qtie có 
vn cordel defde el puefto del Cazador le hazen 
que alee quando andan eftas aues por el aire j lás 
quales va otra períbna a bufear, y las leuanta de 
donde eO;an,y como ven aleara la paloma, y co-
nocen los íeñuelosjfe vienen a fentar con ellos: y 
esdemanera, que tal vez nofeefeapa ninguna 
de lavanda. La red eftà tendida en latierra,y dif-
íimu-
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íimulada-con ella, y détele el reinare ay vna cucr 
da', quetirando della, fe buelue lo de arriba aba-
xo. El pueílodel Cazador eftà en vn hbyojdc-
n lanera que la caza no le puede ver, porque eon 
cardos, o tomillos, b las yemas de aquel cam po, 
eíládiísimulado,y en viendo la caza encima, t i -
ra muy recio de la cuerda,y las coge debaxo, 
Ay otras aues,qne íè llaman Alcarabanesq 
(c crian en eftamiíiiia tierra, y hazen íus nidos 
en ella,de la miíiiia manera que las otras, y crian 
dos pollos; eftos comen de noche, que ion aues 
no<5turnas:{bn altos de piernas-, la cabeça, y pico 
largojcomo la Abutardajlos ojos dorados,coino 
el Azoníufíentaníè de íangoíías, gufarapQS,gri-
llos,lombrizes,y otras fabandijas, que bufean de 
noche: fon del color de la liebre, algo mas par-
dos: agarbanfeen viendo la gente en la tierra, y 
fon diíicultofos de ver: matante eftos con el ar-
cabuz,y es aue,qiie la buelan los Halcones. 
Ay otras aues,que llamamos Zarapitos, del 
miíiTio color del Aícaraban: fon muy altos de 
piernas, y tienen el pico muy largo y delgado, y 
algo corbo:fofl:entan{e¡de íemillas,de guíàrapas, 
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y Iombnzes:íbn aues}que íiempre andan entier-
ras húmedas, en riberas, y prados, donde ay a-
giia,ò mucha humedad, y crian entrejuncos en 
las marinas, y comunmente duermen en las ribe 
ras,caíl dentro del agua, y Íacan con aquel pico 
largólos guíànilíos,y fabadijas,qiieella crianna-
tanfe a hnrto,y con el buey. 
Ay otras aues menores que eftas, y de dife-
rente colonia capa es negra, y por el pecho blan 
GO,parecc habito de fraile Dominicoxn la cabe-
ça tiene vnas plumas largas como plumage, que 
la hermofean, y vnoslosllaman Frailecillos j o-
tros Aues frias. Ay muchas diferencias deftas a-
uesfnas,que no quiero caníàr al ledor con ellasj 
porque ni íbn buenas para alimento,ni tienen co 
fe particular, que le diga delías. 
C AP I T V L O X X I I I . 
Del Fay fan am, 
S Eíla aue muy hermoíà,por la variedad de 
fusc&lores,y lucidas plumas,tanto,quecon 
imitación no fe puede pintar con la pluma: tie-
ndas 
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nelas muy reblandecientes, purpureas, verdes, 
cetrinas, y doradas, con algunas pintas negras* 
blancas, y cenizas, que hazen en el varios, y on-
deados viíòs:tiene losojosgrandes, y hermofos^ 
los oidos anchos, y cubiertos con vnas plum as 
largas,que Jas leuantan5y baxan a manera de ore 
jas:el pico es fuerte3y de color íufeo, y de la mi£ 
nía manera los pies,y vnas;la cola larga,íii com-
poílura a manera de órgano 5 las plumas de en 
mediojlargasjy las de los lados, cortas, y todo el 
muy gallardo,y hermofo^tanto, que ay pocas a 
ues,qJe puedan competir: las hembras ion todas 
3ardas,con algunas pintas i crianíè en grandes 
eípeííuras, yen los montes mas altos, y a (peros 
de Efpana ,y en riberas, y tierras húmedas: íiit' 
tentaníè de frutillas de arboles, y principal-
mente de Íemillas: ion muy amigos de mijo , 
y auena: crian vna vez en el año, y ponen haf-
ta veinte hueuos; Íacan los pollos en veinte y 
vndias 5 crianlos como las gallinas: aflijenlo¿ 
mucho los piojos, ypara libráríè de elfos acof-
tumbrana tomar tierra los mas dias , con que 
fes echan de íi, 
E Son 
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Son aues in uy ignorances, pnescu ekondicdo 
la cabeça les parece no los pueden ver, dexemdo 
todo el cuerpo fuera, como la perdiz: cazanlos 
con redes, que les arman en las comidas, y paf-
tos , que ellos continúan a tomar, quando talen 
de la eípeílura, y les ponen feííuelos de ellos mia-
mos, y aun contrahechos, y fon tan enamora-
dizos, que los quieren, como ílfueran vinos, y 
viniendo a ellos quedan enredados en el trafma-
11o, que es la red que les arman. Afsimiílno 
los cazan de noche con luz, bufcandolos en los 
arboles, donde tienen querencia, que fon muy 
continuos en ellos, y de la luz de noche no hu-
yen, como íèande con Íecreto: y en viéndolos, 
los tiran con el arcabuz . Haníedebufcar pa-
ra que aguarden bien, en las noches mas efeu-
Ça&,y que no haga viento , porque no mate ja 
luz; Paran los perros eíla aue, como la perdiz: 
hallarííos en grandes juncares: fon aues de corto 
bnelo,y quando los leuantan los perros, fe enca-
raman en los arboles, y como fe ponen a ladrar 
debaxo, con el cuidado del perro dexan que fe 
acerque el Cazador, y defta mariera los matan. 
Son 
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Sonmuylaíciuos, y tanto, que íi encierran vn 
Faifan macho entre gallinas, y no tiene hembra I 
de fu caíh Ja tiene en ellas.Es la carne del Faifan I 
muy eftimada para las mefis de los grandes fe-
nores, yes muy regalada, y fuftanciofa comida.] 
C A P I T V L O XXII I I . 
T>d Francolín. 
L Francolín es mayor algo que la Perdiz: 
.ion pintados de pardoefcuro,y gamuzado; 
corros de pluma comodla 3 es fu buclo mas pe-
íalo , aunque a aquel modo, parque ion aues de 
inucha canierfu < anto filena como,Quereis ce-̂  
recitas ts es;,y ello repitetres vezes:; crian en la 
tierra; (on muy amigosde mote bíxo, juncares, 
çarçarks^ tiérvallana, de fotos.y riberas:ííiO:en-
tanfe de ternillas,y yernas; efeondeníe mucho, y I 
fon muy malos de ver, por fer muy de color de 
tierrargtiardan fiempre la querencia de la eipefu 
ra, apartandoíè muy poco della^ y aunque falen 
a los Cimbrados, al primeríbuelo bueluen a eila, 
que es aue,que no íè detiene en el aire, fino q bue| 
Ee i la, 
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k,y íè afsienta, y apeona mucho. Matan eftas a-
ues con los Halcones}y perros, que tienen el raf-
tro aun mas vino para ellas, que la perdiz, y afsi 
las ílguen imicho,y las paran,y fon fáciles de nía 
car con el arcabuzjporque el buelo que tienen es 
derecho, y floxo: matanlas a rebuelo, entrando 
v'nos a leuantarlas ,y eftando otros en las caidas, 
y como ion pefadas, a fegundo buelo las toman, 
comolpsFaifanes:para librarfe delaperíccucio 
de los piojuelos toman continúamete tierraj ma 
tanks con la red, que llamamos Tiraza j la qual 
le echa encima en teniéndole parado el perro,y 
aguarda muy bien àeílo: es muy guílofa fu car-
ne , y ia tienen por vna de las de mayor regalo: 
ion muy fecundos, íacan tantos hijos como la 
perdiz, y en bsmifmos dias, y tienen elñido en 
la tierra muy eCçondido.El Señor Rey D.Felipe 
Segundo,de glot'ipfa memoria, los hizo traer de 
Airagon,y los mandó echar en Aranj uez, 
y en la Caíadel Campo,y no 
ha preua lecido nin-
guno. 
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C A P I T V L O X X V , 
Dela Perdi^ 
S La Perdiz del tamaño de vna Paloma,pe-
¡ro tiene mucha mas carne que elíaxl pico,y 
los pies fon de color purpureo; íii capa por enci-
ma íc inclina a leonado,es algo mas pardo: deba 
xo del pico, y ojos, tiene vna pluma muy menu-
da^ blanca,y al rededor cine efta blancura vna 
lifta negra,que también perfila los parpados co-
lorados de los ojos, decendiendo dellos por los 
lados al rededor del cuello vnas pintas negras ib 
bre lo blaco,tendiendoíè hafta el pecho, q la her 
mofeanjel qual es de color griíèo^frailègOjq es 
mezcla deblãco,açuljy negrojy por los pechos, 
y lados fon fus plumas de noguerado,eícuro,ca-
belIado,y blaco,q de todo fe haze mezcla: el vié 
ere es amarillo eícuro color de cera: los machos 
fon algo mayoresjtiené eil los pies garrones,auq 
noagudós,ylargosjcomòdgallo. Haníèviftõ 
alguna vez blancas todas ;y oí^râs, remendadas 
de íu color,y blanco: ay deftas mucha cantidad 
cnEípaña. 
E e j En 
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. En tiempo del zelo tienen los machos los 
tefticulos mayores que otras aues, y .fuera del 
parece , que no los tienen . Es efta aue de 
muy corta plum a, y es de baxo, y corto huelo; 
porque es muy pefada, retpeto de tener mucha 
carneríu canto es cuchichiarj-y Ĵ s.machos zelo-
íòs,demas de fu cantp,caftañetea:íón muy ami-
gas de vna y eruaí que fe llama Campanillajfufté 
tanfe della,y de otras muchas, y de íèmiílas, y de 
vhas,y vellotas:fon aues ,qüe campean mucho, 
yqiieíe crian en togas partes,en motes, y en tier 
ra rafa: fon en el andar Kgeriisimas, duermen en 
la tierra,y por la mayor parte amigas de eftar en 
Io mas ako.-íòn muy cariííoíàs de fus hijos: pone 
los hueuos en la tierra, harta cantidad de veinte; 
dizen los mudan a vna parte,y a otra,porque no 
fe los hallen j la verdad es,quelQsefcondenen el 
mõnt£*y ¡broza más qtle ̂ tra alguna aiie:y efco-
deníé aísimiímó porque los machos fon tanze-
loíos,qiie les quiebran los hueuos en los nidos 3 y 
dizen dellas,,qujs^alguna pierde fus hueuos, hur 
ta à ksjQtras los fuy^s, y íàca los pòjlos, com o íi 
los huuiera pueílo;mas en faliendo del hueuo, y 
oyen-
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oyendo la voz de fu madre la conocen, y íe van 
a e^cumpliendo con el amor natural, y defam 
paran a la que es madre fingida. Ayudanfe los 
perdigoncillos a falir de los hueuos rompiendo 
el caícaron con lospicos, y enfacandofuera los 
piesjcorren con ligereza aíídos a ellos, y acuden 
alíúftentoique codas las aues que buclapocoan 
dan en naciendo,yfalen veftidas de pluma. . 
La perdiz quando ve venir el Cazador cer-
ca de donde eílan íus pollos recien nacidos, falé 
huyendo del,cogeando, y haziédo de las que no 
pueden volar,como íi eíluuieílên heridas,para q 
las figmi,y apartarle dellos; y Íabiendo hazer ci-
tas véllaquerias y aftucias3en otras cofas fon mui 
bobaŝ y íimples,pües en efcohdiendo la cabeça, 
les parece qué no las puetlen ver, dexando todo 
el cuerpo defcubicrtojcomo el Faifan,y no vien-
do ella nada, le parece eftà fegura : íi eftan heri-
das,íb curan como la Paloma,y Cigüeñas, ponié 
do orégano en la heridaiy enfermaste cura pur-
gandofe con laurel. QuandoJós machos eílan 
zeloíos, y quieren pelear vnos con otros por las 
hembrasjcantan primero, como amenazandoíè 
Ee 4 los 
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los vnosalos otros , y mueren por alcançar vi-
toria. 
Ay muchas maneras de cazar eílas anes, por 
íèr fii carne entre los alimentos la mas loable,par 
ticuíarmente quando fon nucnasjy afsi codicio-
íbs della, la mata todo genero de gente: los po-
bres para aprouecharíe del dinero 3 y los ricos 
por comerlajque verdaderamente es manjar pa 
raksmefasdcReyeSjygrandesfeñores.Quado 
fon peores para comer, es quando anda en zelo, 
que tienen menos fuftancia.Es la perdiz de mu-
chifsima viítfl, aunque no tiene olfato, que fola 
ella, y la Paloma Torcaz conocemos no le tie-
nen. En vio de medicina dizen, que íè hallan en 
ella grandes remedios para la íàlud delhombrc: 
deílo tratará quien le tocare; y de los modos dé 
matar eíiasaues í adelante aura ca-
pitulo que trate 
delío. 
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C A P I T V L O X X V I . 
Delas Palomas, 
DE Las Palomas ay tres eípccics,que andan en el campo, que de las caitas que íè crian 
nan&s en cafa, ay muchas en vna miíma eípe-
cie. De las del campo, la mayor es la Torcaz 5 y 
luego ía Zurana;y eras efta la de palomarbrauo. 
La Paloma es limbolo de la honeftidad; guar-
daníèfè, como buenos caiados;)' fino es íbkera, 
o viuda»node{àmparael nido5fiifi"en mejor que 
las mugereselíèr mandadasde los maridos,aun 
que para ellas Íean malos, por quitar la íbfpecha 
de adulteriory íi alguna vez el macho la .hiere co 
el pico, eníâtisfacion la beíà, y halaga j y para a-
traerla al a&o venéreo, la adula y galantea, an-
dando a la redonda della machas vezes.. 
El amor acerca délos hijos es en entrabos igual 
y por efta cauíà muchas vezes caftiga el macho 
a lá hébra,fí íè tarda en acudir al nido.Qiiado la 
hebra ha puerto los hucuos,ay uda el macho con 
" ~ : i r 
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ííi cabr a Tacarlos ,poniendoíè encima dellos, y 
defpnes de Tacados los polios, la primera coíà q 
les echan en la boca, es la tierra mas falada que 
lialíanjque la recogen en el paladar,preparan do-
les el güilo para darles de comer. Beben de vna 
vez,íin íetiantar la cabeça en alto, como otras a-
ues: faelen vinir mucho tiempo: y vejez fe les 
conoce en lo largo de las vñas,qi]e quando llega 
amuçhaedad les creoenmucho: todas tieneíi 
vna iDifma manera de canto; el qual acaban co 
vil ̂ mido ;ien ellnuierno fon mudas hafta que 
llega la Primauera. La Torcaz fe diferencia de 
las otrasjpor el collar blanco, que les cine el cue-
JIo,y por íèr mas largas de cok, y tiene el pê  ho 
de color algo encendido: llülentáíe de íèmillas, 
algarrobas, yeros, y lantejas j y oci as comen ve-
Iotas de todos géneros, encina, alcornoque, rp-
ble,y aya:y quando eftò4es falta, íè íuftenran de 
yernas: crian en arboles de todo monte. Sonlas 
mas fuftahciofas de las palomas,auttque la carne 
es toda de vna color, y fabor: pero la torcaz es la 
mas tierna,particularmente en el Inuierno, qua-
do conien la vellota : es fu color griíèoaçuladoj 
no 
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no cria masque dos pollos, y los faca en el mií-
mo tiempo que las caíeras.El modo de matar ef-
titsaues: en el mes de Nouiembre vienen gran-
difsimas cantidades delia s de Berbéria, y ottas 
martes, que pafían a inucrnar a Efpaña j y en laŝ  
deheíías que ay mucha vellora ,€Sgrandiísimo 
el numero que acude a ella, y entonces para ma-
tarlas con balleíla, y arcabuz, cogen algunas de 
ellas con redesparafeñuelos, y paraamaníàdas, 
y quefe puedan feruir delias; luego en cogiêdo-
las, con vnas agujas muy delgadas las buelué los 
ojos íln quebrarfelos, y quedan ciegas: y hecho 
efi:o,toma el hombre la paloma en las manos, y 
en la boca mete fu cabeça delia, y dà vn grã grí-
to,y con aquello la eníbrdece,con que queda cie 
ga, y íbrda j y para darla de comer las meten el 
pico en la boca,y allí fe le enllenan de trigo,y las 
fuílentan. Para que firuã de fenuelos las enfeñan 
della manera; Ponenlas en vna vara de cinco 
quartas de largo, y efta atan por el remate della 
en vna rama de vn arbo],y luego la bueluen a a-
tar contra otra por la mitad, y en la punta defta 
vara cofen-vn orilío,y allí íientau la paloma, que 
con 
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con aquello íe cieñe finne)y en la punta de la va-
ra atan vn corcle!,que llaman Zinibel, y quando 
el hombre defdefu choza tira del,miieue la vara 
y la paloma alea para tenerfe,y como las que an-
dan en el ayre la ven, vienen a Íentaríe con ella: 
poneníè en el árbol que fe caza, dos,ò tres feñue-
los pico a viento, que las palomas íiempreentra 
aisntaríè con el en la cara,y ponen vnos mas al-
tos que otros, y coca el Cazador el que mejor le 
parece, conforme corre el viento: la choza de 
efta debaxodelmiímo árbol, y cubierta, y diísi 
mulada con ramas, demanera, que eftas aues no 
Íe pueden recelar̂ y en íèntandoíè la palomaje ti 
ra. Ay dia,que con balíefta mata vn hombre qua 
renta,y cincuenta pares dellasjy mas fe mataran 
con arcabuz. 
Mataníè aísimifmo lasTorcazcs co el buey 
de cábeílrillo, quando en lasdeheílas comen k 
grana de la yerna j y como generalmente en to-
das ay ganado vacuno, le aguardan mucho: vie-
nen grandifsimas validas delias a efta comida: 
los mejores dias para matarlas defta manera, y 
en las chozâs con los Íenuelos, ionios de vientos 
recios, 
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recios, que entonces toman bien los arboles j y 
quando pallan van fíempre comiendo pico a 
viento.La diligencia que haze el Cazador, es,po 
nerfe con el buey encima del deípues que las tie 
le aílé^uradas, y conforme el camino que lic-
úan-, iríèles poniendo delante j y quando no ay 
3uey,le hazen fingido de angeo,y te mete el hó-
bre dentro, y como ellas no tienen viento^omo 
tego aduertido,no conoce lo q alli ay,)T vna vez 
en aquel paraje,fe anda muy defpacio aguarda-
do ocaíio para-hazer fu tiro,quado llegan cerca 
del buey,y levé delantej las primeras fe vã dete-
niédo,y las otras van llegando,y fe hazen vna pi 
ña,y con arcabuzes de mucha municio íè hazen 
grandiísimostiros en cllas¡TaBien las matan de 
nocheen las dormidas con calderuela,y las tiran 
con balleílaj y por la parte q el candil hazefom-
bra, le arriman vna red, que traen en el ayre ar-
mada en vnas cañasjy las que no aguardan al ti-
ro, huyendo de la luzcan en la'redj yíuelen con 
eílos inílrumcntos matar muchas. 
La íègunda efpecie de Paloma es la Zurana, es 
mas pequena de cuerpo q la Torcaz,y de íü mif-
ma-
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ma color por La capa de arriba; cl pecho tiene 
mas açulado,y la cola mascortaicrian de la mif-
ma manera que la s Torcazes, y íè ííiftentan de 
lo que ellas ; vienen por laíiiniença grandiísi-
mas cantidades, y las macan como a las Torca-
ces: pero en mayor numero en redes, que les ar-
man en los bebederes, en hallándolos bien to-
mados en las riberas, y arenales de los rios, que 
poríii mifmoraftro delias los conoce; y porque 
afiimiímolas atalayan, y ven los que mejor to-
inan,alli les armanla r,ed,y ponen teñuelos de e-
lias en las orillas del agua, y vno con vn zimbe 
(encadoen vn paIo,qne llaman cimello, demane 
ra que tirando el Cazador deíde vna choza, en 
queeiHcícoiidido,te mucue el palo, y fe ¡cuanta 
en alto cofa de vna vara 3 con lo qual al boluerfe 
el cimelio a-fu lugar, la paloma alea, y como las 
que vienen al bebedero ven alear aquella, y ios 
demasfenuelosfentadosen èl,caen allí infinitas, 
el Cazador defdelu choza tira de vn cordeí,qué 
haze que la redíc leuanteenelayre jy- las coge 
debaxo: ion fin numero Lis que íè toman defta 
manerà;no caen en eftas redes tan bien las Tor-
ca-
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cnzcs}pOiCjiie fon mas recatadus/aunquc fe mata 
alguiias.La terccraeíbecie de Paloma es la de pa 
lomar, eftas fon mas minias que cR-otras,auque 
fe ftiftentan de lo que ha-Im en el campo de íc-
millaSjqne no comen vcílora,como la Torcaz, y 
Zurana: duermen aníimiímo en poblado en los 
palomareSjYle íientan en los tejados de las cafas, 
y fe dexan llegar mas cerca de la gente-.crían los 
quatro metes del año, lo que no haze las otras, y 
muchostienc grageriadelias, y dela palomina, 
que es fu eíHercoUj es mejor, que el de los otros 
ganados para el beneficio de las tierras: matan 
eftas aues con redes, y todas las palomas íe mata 
con el arcabuz, que para el no ay aue referaadar 
los dias de vientos recios buelan baxas, y pico a 
viento, y tienen fus palios conforme de la parte 
que al preíènte corrc:en las apreturas de las lade-
raSjCollados, y remates dellas,las aguardan los ti 
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C A P I T V L O X X V I I . 
DelaTbrtola. 
S La Tórtola algo menor que las Palomas: 
j ) algunos han dicho, que fon eípecie delias, 
por íèr ú parecidas en todas las partes de ííi cuer 
po,y compoílura de fus plümas:íu color es ceni-
ciento, y por el lomo tira agamuzado: fon eftas 
aues muy amigas defotos,y riberas,y aguas cla-
ras. Atrae el macho à la hembra con arrullos, y 
halagos,béfañdola mtichas vezes}y cô muy me-
nudos pailas la galantea , cercándola a la redon-
da, y torciendo y eníànchãdo la cola azia la tier-
ra,hajfla queli mucueafo a mor:emp¡eca atener 
generación deíde ícis mefesien teriiendo hueuos 
ayuda el macho a la hembra, eftando preícnte 
quando los pone, y poniéndole alternativamen-
te íbbre ellos para íacar los hijosjy deípuef los a-
iimenta con igual cuidadojque la madre. En na-
ciendo los pollos, íè bueíuen ajuntar para otra 
cría, y en diez y ocho dias perficiona los hueuos 
en el vientre, y los pone en otro nido, y tardan 
otros 
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otros diez y ocho dias en Tacarlos, y íiempre acu 
den el vnojò el otro a alimentarlos. 
Hüllaíe en eíla auela ley de firme matrimo-
nio,y vn confiante amor mientras les durala vi-
da,yen muriendo el compañero, vine en perpe 
tua viudcz.Son aues,qtie mudan eftanciastviené 
a criar a Etpaña por la Primaucra,y en las prime 
ras aguas del Otoño paííàn la mar, a Berbéria, y 
otras partesjy enefle tiempo eftan muy gordas, 
yes muy regalada comida: fu fuftento es defè-
millas,y yeruas: en-cí tiempo queeftan en Eípa-
na crian tres vezes.Cazaníe eftasauescon el ar-
cabnz,como las dcmas,y particularmente en tié 
po de mucho calor, en la íiefta aguardan al cana 
Hojconelíè les arnman,y lastiratque por no bo-
lar de los arboles en q eftan, y deícubriríè al Sol, 
íèeftan quedas aguardando que paíTe, y vavn 
hombre arrimado a el,y las tira 5 qiie íí íc para el 
cauallo, no le aguardan. Aís-irniíiBO en bebede-
ros,)' comidas, matan gran cantidad delias con 
las redes, y en caía las ceban y engordan, 
y las ay mucho deípues que 
íe han ido. 
Ff CA-
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C A P I T V L O XXVII I . 
JDela CodorniX^ 
S Efta ane de paííb, como las Tortolas^por-
qtie viene en el Verano a Eíjpana a criar,y fe 
buelue en el Inniernoj viene por principio de À-
bril, y en llegando el mes de Setiembre fe va: y 
en auiendo el primer dia deefearcha, no parece 
ninguna:aunque el dia antes aya anido muchas, 
aquella noche marchan y caminan con el victo 
Cierço, que es el que mas fauorable tienen para 
íii viaje:el Abrego es muy íú contrario, y íi les a-
cierta a correr quando van caminando,las detie 
nc,y paran muchas en los muios que topan, y ÍG 
dexan coger: y otras vezes íè íientan en clagu4 
y con vnaalahazen vela paraíuftétarfe encima^ 
hafta que haiidefcifado para tornar a volar. En 
las Islas de Cerdeña, y otras que eíla en aquel pa 
raj'CjCogcn muchas al tiêpo de fu paíío.Son eftas 
aues en la compoftura, de íii cuerpo muy pareci-
das a la Perdiz^nas fon mucho mas pequeñas, y 
de difercte colontienenle pardo variado de pin-
tas 
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cas eícnrasjcl anciar,y efconderfe, es de la miíína 
aianeraqueella-.los machos tienen elcuello mas 
gordo}y con vnas plumas negras debaxo del pi-
co; las hembras no las tienen. Hazen fu nido en 
la tierra// facan los pollos en el miímo tiempo q 
la perdiz:ponen diez,y doze hueuos$cn Tacando 
ios pollos caminan velozmente a bufcar co que 
fuftentaríè. Efcondeníe mucho las hembras de 
'os machos, quando ponen los hueuos; porque 
es tata la luxuria y Cilacidad dclIos,que no las de-
xanpararen el nidojiiiempollarlos. 
Son cfbs aues muy terreftres jamas íè ííentan 
en arboies-.ííiílentaníè de fèmillas tngo,cebada, 
y mijo?f*c que fon muy amigas; y aístmiímo del 
aue ele tambre, qnc es veneno mortal, y para e-
l!as agradable manjany aunque en generales re 
galada comida,porcfta caula nuichos laeftima 
en poco. Matan íè eftas aues có el arcabuz,como 
todas las demás: páranlas los perros de mueftra 
como a Ias perdizes. En el Reino de, Nauarra fe 
matan muchas, y les echan vna red encima qua 
do las tiene paradas el perro; que eftas aues fiem 
pre eílan en panes, o en efpeíluras de monte ba-
F f i xo, 
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xo,y aguardan mucho. Con eftas mifmas redes 
matan machasen el tiempo de fu zelo, que es 
por Mayo ; contrahaziendo el reclamo de la 
hembra tienden la red en los panes, y reclaman, 
yelias refponden,y vienen hafta los pies delhõ-
bre,y en fintiendo efta debaxo de la red,fe leuan 
ta, y yendo ella a bolar huyendo del, queda pre-
íàen ella . Otras vezes ks arman vnas redeci-
llas baxas a raiz de latierra,que íc llaman trafma 
Uõs, y fe tiene en pie con vnas eñaquillas de vna 
tercia de alto, y tocan el reclamo, y en reípon-
diendo, fe pone el hombre de la otra parte del 
traímallo veintepaílòs mas atras, para que no le 
puedan ver, y vienen, y entran por la primera 
malla, y eftan haziendo fuerça para paííàr ade 
lante,y quedan prefas en la red,{in.. 
poder boluer atras, 
( O 
<9T«e 
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C A P I T V L O X X I X . 
De la Chocha PerdiXj) Gallina ciega j) CoaÜAy 
que todos epos nombres tienen en Efpaña 
ejlasaues. 
ES eíla aue del tamaño de vna palomajíii bue lo parece algo al de la Pabiota,porque es de 
largas alas, y muy cortos pies \ Í11 andar es muy 
baxito anadeado} fu plumaje es de color de cañe 
la efcuro,y entre el algunas plumas algo mas e£ 
cúraselas piernas blaquecinas,y mas delgadas cj 
las perdizeŝ tiene los ojos grades,y muy faltados 
del cafcojelpicoes delgado,y muylargo^tiene 
poco menos de media quarta:es aue noóhirnajq 
capea,y come lo mas de noche, y no fe ha halla-
do quejporcj jamas tiene nada en el buche: mu-
chos dizen,qfe fufteta de la humedad de la tier-
ra:lo cierto eŝ que íiempre fe hallan en parte que 
ay manantiales, yen riberas. Dizen, que me-
te todo el pico en la tierra; Jo qual lebafta pa-
ra fuíkntarfe dela humedad, que de ella reci-
be. No fe hallan eftasaues en Caftilla, íinoen 
iempo de Inuierno, quando fe van otras: fu 
Ff3 carne , 
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carne es gaftok, y de buen -alimento; y por los 
meíès de Diziembre, y Enero, quando y ela mu-
cho , eftan muy gordas. En llegando el mes de 
Março no queda aqai ninguna, no fe fabe aque 
parte vanjíi bien en el Verano dizen,qne íe halla 
algunas en los montesPirinèosjellas fon aues de 
paíío,paranlas los perros de mueftra, y muy po 
cosías quieren tomar en la boca, ni comer fus 
hueííos,y no feíabea que fe puede atribuir. 
C A P I T V L O X X X . 
"Del'Cuerbo Marino. 
ES El Cuerbo Marino poco menor que elAn farola hechura de íu cuerpo es larga, mas q 
la de las otras aues,y parece efto afsi, porque tie-
ne las piernas muy cortas,y cerca de la colajy e£ 
ta es la cauíà porque quando eftaíéntado parece 
eftà empinado fobre los pies: tiene d.color ne-
gro ahumado, aunque es la pluma muy relucien 
te, que haze muy luftrofo? vifos quando le dà el 
Sokiene los pies palmeados,y del color ahuma-
do de íus plumas: el pico es fuerte, y largo,y no 
apla- ( 
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aplanado comolos AníarcSjíino redondo, y por 
eleftremo corbo^ agudo,acomodadoparaha-
zcr preíía en lo? pezes,que es fu común fuftento: 
fongrandifsimos pefcadoreSjZabulleníc debaxo 
del agua con increíble prefteza, y fon tan velo-
zes allá dentro,qne alcançan los pezes, y los íàcã 
en el pico. 
En Inglaterra, y otras partes marítimas, los 
acoftumbran a criar manfos, y los tienen por el 
prouecho que facan dellos: yo he vifto dos de a-
11a, y los íbkaron en vn eftanque, y Tacaron mu-
chos pezes,y los traían a fu amo,que los llamaua 
có vna poca de carne; y íife tragauan algupcz, 
fe le hazia vomitar apretándole el buche, y cue-
Uo.Son eftas aues de alto buelo, y vei'iíe fiempre 
en las orillas del mar,c) en riberas de r:os,c en cf-
tanques. En queriendo ancr mudança dciietn-
po,la conocen, y huyen a la mar, b a 1 is riberas 
de los rios, dando clamorof as vozes: crian en las 
marinaren roc2S,b arboles muy altos,) ion mny 
carinoíos de fus hijos j y ellos tienen t;J viueza y 
natural,que defde muy pee]ueños fe fu (lenta por 
íu picote los pezes,y mariícos que peícan. 
Ff4 c K T 
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C A P I T V L O X X X L 
De tos Anptm,y Anades Reales,y otros géneros 
de mes de dguà. 
SOn los Anfares,^ Gaíbsbrauos, como los cò muncs/u colores ceniciento; la hechura de 
fu cuerpo fin diferencia de la de los caferos: los 
manfos ion de muchos colores, porque entre e-
llos fe ha adulterado la cafta. Es efta aue muy 
braua, y vine con gran recato y tiene mucha v i t 
ta,y olfato:fiiftentaníê de las guíàrapas, y faban-
dijas que hallan en los manantiales, y en los rios 
donde comunmente andaivy de femillas, y fru-< 
tas de arboles, como vellotas, y otras comi-
das, que hallan aefte modo , y lomas, que cô  
men es de noche. La carne deftas aues es bue-
na para cecina,y fi es nueua, fe empana? bcueze, 
yesmuyíàbroííu 
Ay otras eípecies de Anades, o Patos Rea-
les,íbn mas pequeños la mitad que el Anfar: de 
^eííos el macho es algo mayor que la hembra, y 
f — ; de 
_ _ , , , . . ¿ * - T — " 
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de diferente color qüe clk:ticne la cabeca,y par-
te ddi cuello verde obícLiro,que parece tornafol, 
y le rèlncen eílas plumas, y hazeti muchos viíos 
muy agradables a la vifta: el pecho, y parte ácl 
cuello tiene cõ otro plumaje, que tira algo a mo-
rado, y de ahi abaxo es blanco, con algunas plu-
mas variadas de blanco, y pardo muy menudo, 
y lo mifmo por los lados de las alas, y ellas-tiran-
algo a verde obfeuro, y en medio dtllas tienen 
vna mancha de plumas verdes, y encima de las* 
plumas de la cola vnas plumas rizadas azia arri-
bajnegrasjquek hermofean.Só las hebras todas 
de vna plúmapintada¿e pardo,'y mas pardo. El 
fuftento deftas aueses el mifmo que el del An-
farj porq ion de vna miíma efpecie, y cria en las 
marinas,)? lagunas* y facan fus hueuosen treinta 
,dias,y en teniédo pollos, fe entra a çabullir en el 
bgua,que fon calidiíiimos,y en la miíma agua ÍC 
torna a juntar para otra cria,q hazen dos cada a-
íío: no facan cria de hüeuos ágenos: fon gran-
des comedores ,; yíè huelgan mucho conyer-
uas frias, y húmedas, que tienen el vientre 
calidifsimo. Huyen mucho del laurel , porqué 
íi. 
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fi le comen luego mueren :íòn muy vozitigJe 
ras:Ía voz Jel Ganíò Hainan Gaznido; y Ia cle7òs 
Pacos,Parpar,y por eíío en muchas parres llama 
â eíbs aues,Parros. A.y defta efpecie de Ganíò,y 
Pato,otras muchas de menor cuerpo: los que a-
qui conocemos (on Zarceros, y Trullos; y defte 
genero ay otros muchos, que aqui no ion cono-
cidos. Temen todas ellas auès de agua mucho a 
las derapma^particularmente al Agirila:y es tan 
grande efta auerlion,que hafta en las plumas de 
vna,y otra fe conoce,que las del Anlàr.juntasco 
las del Aguila fe pelan,y confomen. La çprnç de 
eftas aiies5íieiido elLs nueuas, y gordas, es rega-
lada comida. 
C A P I T V L O X X X I I . 
T)e la GdrC4. 
4 S La Garça de menor cuerpo que la Zigue-
j ña, de que no eferiuo jpor no íêr aue de ca-
za: ÍLI común color es ceniciento, y deltas vnas 
nuichorm^s blancas que otras: ion aues de ribe -
ra,aunquè retienen lospies palmeadoSjni nada: 
tienen 
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t i e n e n las piei'mis,cuello,y pico,como la Grulla; 
u cuerpo es La-gojas alas, y cola cortas. Ay tres 
géneros dcllas:vnas llaman Garças blancas, íbn 
mas pequeños de cuerpo, tienen en los pies qua-
tro dedos, tres delaue, y vno atras 5 las vñas-Iár-
gas,y tanto,qae algunos las traen para mondar-
fe los dientes, porque fon muy delgadas, y agu-
das 5 la de en medio d e cada p i e es mas larga que 
lás o t r as,con ad m i rabie prou i d éc ia de Dios; por 
que por la parte de abaxo eftà llena de dientes a 
manera de (ierra, para que con ella pueda tener 
las anguilas, y peícados reívaladizos, que íbn Í11 
ordinario luftento,' porque todo lo que cometí 
Io Íacan de debaxo del agua, y para peícar, íè 
ponen en las riberas, 0 lagunas dentro del agua 
las piernas, de manera , que no fe le moja la 
pluma,y Ce pone encogida, que parece vn t'ron-
co,y íè eftà quedajy aísi el pefeado no la teme, y 
anda a la redonda dclla, y con facilidad lo peíca, 
afsi dè nociie,como de dia: es calidiísimo iü bu-
che,y aunque coma los pezes grandes, y tengan 
muchítseícamasjdigieren el pefcado,y vomitan 
Jlos otros excrementos: crian en arboles muy al 
tos, 
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tos, y ponen íiis hueuos con gramliísimo dolor, 
, y íè juntan muchas como las Cucrbas,y dan los 
i pollos muchos gritos y graznidos: y quando las 
aues de rapina les quieren comer fus hijos, para 
defenderlos los padres bueluen contra ellos íus 
colas, y les arrojan íus excrementos,con que les 
abraíàn y corrompen la pluma, y defta manera 
los libran. 
Quandola Garça faca fus hijos del nido pa 
ra eníeñarlos a bolar,los acompaña y guia, y íiiíl 
tenta, hafta que eftan fuertes, y íè pueden valer 
por fu pico. Son comunmente enemigas deftas 
aues las Aguilas, Halcones,y demás alies de rap ' 
íía.y quando íè ven períèguidas deílas,fi han co-
mido mucho, dizen vomitan lospezes,ofrecien 
!<lofeíosa losqnelas períiguen.Yo digo,qnepara 
ajÍgeraríè,ypoder íiuir,que;eJ mayor remedio 
de fu vida en aquel tiempo ion fus alas. Están al-
to,y prolixo el huelo de las Garças,quefubê mas 
altas que las nubes.Quando ven el Ncbíi,ò Giri-
falte^ íe ven dellos alcançadas,no aiiicndofes a-
proueçjaado ííis alas, vienen huyendo a la tierra, 
y enea&adQcl agudo y fuerte pico en ellas, bn el 
to 
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to para fu defcnfa azia arriba, íè dexa caer de lo 
alto,y baxado el enemigo a elía, halla en la prem-
ia fu dañoj porque hineandofe por los pechos el 
pico de la aftuta Garça, íúele venir muerto del 
aire a la tierra. Qmndo barruntan tempeftadj 
huelan dando muchasyozes, a las marinas, b ri» 
beras de los rios. * 
Cazan eftas anes con los Halcones por gran-
deza, porque ellas, y fu carne ion demuy poco 
xouechojfolofuvnto leeílimanpara algunos 
medicamentos.De los tres géneros de Garças q 
ay,dizen,qiie íè ve muchas vezes criar la blãca jy 
cenizaen vn nidojy también las mayores,y me-
noresjy aísi es cierto íèr vna miíina eípecie,aun-
qqe meftiza,y que fe hazen delias diuerfas gene-
raciones. Ay otras,que llaman Gar çotasifòn mu 
cho mas pequeñas, y blancascomo la nieue; en 
la cabeça tienen vn penacho i que le echan azia 
el lomo,y es dejnny lucidas plumas.Otras aydc 
el mifmo tamaño de color ccniciento,quellama 
Martinetesj y otras Dorales,y todasíòn de la ca^ 
lidad que la Garça,y las buelan 
los Halcones. 
' c ã : 
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Delas Pab iotas. 
E La generación de las Pabiotas ay mn-
chás diferencias, vnas blancas muy ícme-
jantes a Palomas; otras mayores, del cuerpo de 
vn Mílanojò algo mas pequenas; las alas algo ce 
mciétas,y el cuerpo mas blanco q ellas; la cabe-
ça negra3y afsimifmó las piernas. Otras tiene las 
piernas, y pico muy colorado: todas ion de pies 
palmeados, tienen largas alas, y cortas piernas; 
íiiftentanfedcfabandijas,y rmriícos del agua, y 
fe zabullen debaxo parapeícsrefhs fabandijas: 
crian en las orillas del mar, en peñas y rocas al-
tasen parr.e,que dificukoíamenteles pueden co 
ger los hipsrfon de fu naturaleza vozinglera ŝres 
de ningún prouechofu carne,y pl u ma.Ay otras 
muchas maneras de auezillas,que andan en el a-
gua, y fus orillas, que llaman Cigoñuelas, Aga-
chadizas, AndarioSjy Gallinejas, que por nó íèr 
.cftafij-y otras de prouecho, no 
eícriuo delias. 
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Dei Buho,aite nociurna. 
^'S El Buho del tamaño del Aguila, de mas' 
_..jcortas pliimas,y mas baxo bnelojtienelasva' 
riadas de pardo, amarillo,)/ negro: riene la cabe-
ça grande,y redonda, y en ella vnasplámas lena 
tadas enforma de orejas: los, ojos mayores,)^ 
mas reíplandecientcs que todas las demás anes: 
el pico fuerte ̂  y coi bo; las piernas cubiertas de 
pluma hafta los dedos; L;s vñas grandes, como 
aue de rapina;fuvozestrifte,y eongoxofa, que 
dizeííi miíino nombre', Buho, y fiempre que 
fe oye es en los crepuículos; porque de dia fiem-
pre eítà efcondido,y campeade nocheiíòn gran 
difsimos Cazadores de todo genero,de aues,y 
animalês,com0Conejo,Liebre,Perdiz,Paloma, 
y otras auesyen la tiçrra,y arbolesjy compele no 
che eflan fegLiras,haze preííã en ellas,que tienen 
en la eicuridad mucha vifta: donde quiera que 
eftè efeondida la caza, la ven,y la matan; y dóde 
ellos andan hazen grandiísimo dano:íon por ef-
ta 
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ta caula las aucs fus enemigos; y afsi quando de 
dia le aciertan a deícubrir, le períignen, y llegan 
a picarle losojos j particularmente lefiguenlas 
Picazas,Ciierbas,yRendajos^s quales cacarea, 
y hazen mucho ruido para juntar otras aucs,quc 
todas acuden a el; y los Cazadores de Halcones 
no tienen otro íènuclo,q el Buho, para las Cuer-
bas,y Milanosrporquc en viéndole bolar, aüquc 
eften muylexos,acuclen a el,yjentoncesles echa 
losHalcones.Criaeftos en las peñas,y quiebras 
dellas,en cuebas, y barrancas. Son muy cariño-
fos de fus hijos, y no losíâcan del nido hafta que 
íaben bola r}c> tienen fuerça paraello, y pueden 
cazar como ellos. 
C API T V L O X X X V . 
"De la LechuZag otras aues Nofturnas. 
A Lechuza es eípecie deBuho,y es pareci-
da a el en todas las partesde fu cuerpo,y en 
cazar, y andar de noche, queaísimiímo esaue 
nodurna. Ay de efta quatro diferencias: las ma-
yores tienen Ia cabeça redonda, y vnas plumas 
I í enci-
L 
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encima en tormadeorejas j íü color tira a ama 
rillojlosojos fon grandes^as niñeras negras, con 
vnos cercos como de fuego. Otrasay mas¿par-
daspor encima,y el vientre, y cuellablancó; al 
rededor del qual pa rece que tienen vna gorgne-
ra,* Q rcboço. Ay otras menores, que fe crian en 
montañasjy tierras íòiasxítas fon decobr ceni-
ciento,cõ pintas blancas,y pardas,y ion algomas 
pequenas de cuerpo. Ayotras,quc llamamos Ca 
rabos,c> Autillos, y de todas fon eftas las mas pe 
queñas,y tienen el plumage mas pardo: fon aucs 
no<5tiirnas,que no huela de dia,fmo es en necefsi 
dad Jeuantandolas de dfipde eftaneícondidas} 
y por efto comunmente las llama aues de defoi-
chado aguero,porque fe Tientan de noche en los 
íèptilcrosxomen azeite de lamparas, y fiempre 
hazen ílis robos en lo tenebrofo de la noche. 
7 ambien el Mochuelo es defta generación, 
aunque es mas caíèro y común, porque fe dexa 
ver mas de dia,que las Lechuzas.Dizen, que de 
todas las aues que tienen vñas corbas^y fe fuf-
tentan de carne, folas eftas ven en naciendo, 
por el mucho refplandor que tienen en fus ojos; 
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1 qual les da vifb,aun en las tinieblas y obícuri 
dad de la noche . Son enemigas de todas lasde-
mascftasmiesjcoino del Buho; y en la pelea que 
fuefen terfer con ellas/e echan en la tierra, y po-
neti los bmosàzia ellâ y los pies aziaarnbiijeon 
bsqjiiales, y el pico fe defienden i pataípç làso-
Erasáues no les piquen en los ojos. " 
• • - ' - -• . ' ¡. .y - _ . 
C A P I T V L O X X X V I I L 
~I)e los modos que dy de caXgr las Perdices, 
EN El capitulo veinte y íeis declaramos la fdrma y calidades de la Perdiz^ agora dire 
moscomo Ce mata. Cazaeílas aues con el recia-
ino,remedadoíii canto coforme lostiépos.Def-
de q la perdizempieça a poneríús hueuos,quees 
por fin de Abril hafta San Iiiã,qnince dias mas a 
meüos,qíácan ííis pollos, fe reclama como hem 
bra; qcomo en aquel tiépo fe efeonden en fus ni 
dos,y los machos carecen delias, en oyédo íú ca 
to vienen,y con el arcabuz las matan.Y afsimif-
mo vfan la perdiz de jaulajefcodenla en vna ma 
ta5y la cercan de vnos laços, que llama perchas; 
* en 
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en viendofe fola caLita,aciidcn a ella bs perdigo-
nes machos,}? quedan preíòs en bftáslaços,Deí-
pues deRo5quando la Cria de los perdigones ftfta 
igualada fe caza cõ entrahibospajaros macho,y 
hebra, q en oyendo a qualqnieradellos acude la 
vanda junta:el primero de los fiíueílres q acoíne 
te a la jaula del perdigón manió es el capitán de 
ellos,que llamamos Rey de-yandajaèqiiàl íèiíalÓ 
naturaleza convnaspintillas blancasíín la pun-
ta de la colajò debaxo de las alas.En cáyeado ef-
te en el laço,van entrado los òtros,y fin conocer 
el engaño, fuelcn quedar los4iias dellos preíòs. 
Si es hembra lã de la jablàjíè lè apóncírotrasj de-
teniendo aios machos, para qiie ñolas dexen a 
ellas, y por efta cauíà muchas vezes vienen los' 
perdigones machos al reclamo fin reípondefén 
oyendo el canto deíla, porque las otras no le íi-
gan, ni eílonlen, y en llegando alajaula,incitaa 
la Perdiz, qüe caííé, porque no llame a otro con 
quien le ha de íèr fberça pelear , que ion tan 
zeloías eítas aues, que mueren por vénéerfe v-
nos aotros: y los Cazadores para há^erlos mas 
brauòS jCrelen poner vna perdiz hebra Entire do! 
Gg ma-
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machos apaleados vno de otro > pero que fe \ ea; 
yes tanto e! zelo que toman, que ailicncerra-
dosfe q iie#n hazer pedaços por embeftii fĉ y fi 
los íòkaííèn ̂ peleatLaa hafta que quedaíTe eí vno 
en la demanda. 
Efta aue ílempre afsifte en la tierra, y no bue-
Ia,ííño eiinécefsidadjhuycdo de fus enemigo^ 
fen muchos los q la períigué.Son amigas de an-
dar dondeay ganado vacuno, cabras, y vena 
dos,que eftos animales lasamanfan.Defte cono 
cimiento fevafeel Cazador para engañarlas, y 
aísi las caza con el buey de cabeârillo : y quan-
do no tiene efte animal, le haze fingido de an-
geo -yy también finge la cabra, y en qualquiera 
de ellos íè mete el Cazador,y vía de ellos para di 
Gerentes intentos^ redes , òarcabuz. La red es v« 
buitrón puntiagudo del remate , y muy ancho 
dela boca. Eftafcdíearma.entre dos matas 
en alguna vereda feguida déla caza, ogana--
do: ha de eftar en hueco difsimulada , dema-
nera,i que las perdizes no fe puedan recelar de 
elláy y que en Ifegando a entrar por la boca,vean, 
la luz por ei ótrçy cabo. Defde la boca delbuitro 
hazen 
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hazen vnos aleros de matillas de las miíiiiasque 
es el montCjy toman de diílancia dozientos paí-
íòs,eftosíiruen de tapar las veredas a lás perdi-
zes, y que en aquella diííanciano hallen otras 
mas que las que van aparar a la que va al buy-
tron. 
Hecho efto/e mete el Cazador en íu buey, 
o cabra fingida(fino tiene buey de cabeftrillo) to 
ca el reclamo, por dos cofas, pará que le refpon-
dan, y traerlas adonde tiene armada la red, y 
conformelé refponden, las va a btiícar. La me-
jor hora para í'egnir efta caza, es defde que ama-
necehafta dos horas íâJido el Spl,que es el tiem-
po en que ella anda paitando, y no efta recogida? 
como lo refhntc del dia,hafl:a que llega la tarde, 
que defde las tres nafta que íè poneélSol)buelue 
a paftan en eftos dostiepos Us hadefeguir muy 
pocò a poco, yendq íiempre por la tierra más 
áefcuíbieitajdé quafído eítquándo tocando el re 
clamoihafe de ir por lo más raío, pra poder ver j 
ias perdizes defde a parte , y qué ellas áfsimif-j 
mo!vèanrd bue^1: en alcan^andólas a ver, íie| 
ha de parár vn poco, qúanto pareciere puede: 
Gg3 co- i' 
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cpiTi^rtxesjoquatrobocados, en cl qual tiempo 
le reconocerán ellas, y fe les ha de ir apartando, 
para ver íl eílau n^aníaSjò bratias, q en ellas m£-
masíe echade ver,li.fè.çíconden, esfenal, que fe 
recélánjes neceííario defviarfe mas, que de aque 
lia manera íe afleguran,y a la vifta delias fe hade 
ir lleúandQ el buey a la parte mas ciará , y deícu-
taiertàjdQiidç no le pierda^ de viftajy en viendo 
que van perdiendo el cuidado,íè ha de ir arrima 
do a ellas careándolas azia donde tiene la red 
armada t.enpareciendoie toman buen camino, 
Íe les ha depdnerdetrasj.y dexarlas que fedi-
uiertan 5 no atajarlas, apretándolas, fino deíde a 
ftiera irles a ganar la cara, para que no echen 
por otra parte, que quando ha rato que han vi£ 
to el buey, vnas vezes lexos, y otras cerca, ya Íe 
van defeuidando, y perdiendo el recelo del, y 
puede hazer eihombreloque quiíiere ,ponien-
doíèles delante por todas partes j que vna vez: 
aííèguradas, íè fitelen andar éntrelos pies, y en-
tonces fe les ha de guiar ala boca de los aleros: 
porque vna Vez dentrodellos,lo demás haíla; 
meterlas enla red, no^iene dificultad,; arriman. 
doíè-
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do&lcs por las parces quefaéce neceííario, fè cõ-
feguirá íòdtôho: y qtiandò toman elcamin© de 
el buytron, iríéaminandD a ellas, que viendo el 
buey cerca, y no hallando por todas partes fali-
da , íè dan prieilTa aira buícarla, y la primera qtie 
topa con la vereda, que va al buytron, guia a las 
otras.Qiiando vé el Cazador que Uegan a la.bo^ 
ca del,íèdefcubre aellas, que arrancan a correr 
para paííár la mata, y bolar, y íè hallan dentro, y 
el Cazador a la puerta fuele tomar lavanda en-
tera. 
Puedefe hazer efta con el but y, b cabra fin-
gidos; porqueliperdiz riotisne viento para cô  
nocer die engaño,y tornar e! del hombre, que a 
tenerle, no le aguardaran. Y la mayor prueua dê  
efta verdad, es, ver- que a puro atajarlas , ya por 
efta, ya por aquella parte,fe confígueeí licuarlas 
albuytron, y esfuerçafe hagaefto muchas ve-
zes rabo a viento. Ès caza ác mucha eípera, y 
trabajo; particularmente coala cabra, que es 
fuerçaauer de andar el hombre todo eWia aba-
xado, reípecto de ferefte animal mas pequeño 
queelbuey/ 1 /;? :: U 
- G g 4 Aísi- * 
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r: ; Aísitiníiiio fe tomaii eftas aues con otro en-
gaSorliazelas VÜQS ceBaderos de trigo en las par 
tes que tienen querencias,q íiempLe ion alii cóti 
nuas>y particularmente habita enlas tierras mas 
altas,íiefl:an cercadas de cerros,y laderas; q aun 
quede lo alto las büelen a ellas,luego bueluc arri 
ba:en la parte mas acomodada les hazen el ceba 
dero, echa vn poco de trigo en elefpacio de tier 
ra, q puede tomar vna Tabana, y para que mas a 
prieífa lehallen las perdizes, deíde el fe hazé dós 
¡raftrillas en q ya echando algunos granos, para 
que JJ las haUan,tó^aigaál^ebader0:defl:a ma-
nera las ceban quatro,o cinco dias , y en viendo 
le toman bien, yqíõn continuas en el, de noche 
Jes arman vna red, Ja qual eíB tapada con la tier 
ray el trigo encima j defdçelía fale vn cordel, 
que va adonde el Gaz^dor haze ái choça, y al a-
manecer fe mete en ella, y totael reclamo,. al 
qualacuden, y todas fe juntan melcebadero, y 
ítielen coger la vanda entera» Efta rniíma red íes 
arman en las aguas en el tiempo deSetiembrej; 
en viendoqudla toman, ponen la red, y defdê  
las diez del dia haíla las tres de la tatde las aguar 
dan, 
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dan, reclamándolas de rato en rato, y alli fe vie-
nen a juntar padres,y hijos y íonembidiofas co-
mo las gaílinas.En llegando a beber, la primera, 
acuden juntas-.fuelen coger muchas deíla mane 
ra, queíòn muyfbgofas, y toman mucho lasa-
guas. 
Aístmiíiiio fe cazan eílas anes con vnos perri 
l!os,qiie llaman de agèo;ion del tamaño de vna 
zorra,y de íumifino color,ò alobunadillos; buf-
canias por la mañana, y a la tarde, en las horas 
qu«-pafta:en hallándolas el perro, fe aparta de e-
llas,y a fu villa fe anda atajándolas por todas par 
tes»rebQk:amdoíèdenianera,<]lie ellas no fe hallé 
aprcmiadasjcon lo qual fe juntan,y andan agea-
do açoradasdel perro, que pieníàn es zorra, no 
feamedrentansni huyen.A efte tiempo el Caza-
dor haze conforme vè la ocafionjíi fe puede me 
ter a tirarles a hurto, lo haze: íi la tierra no da lu-
gar â ello, fe mete en la cabra fingida jen la qual 
llena vna cencei r illa de las que trae el ganado, y 
fe les defcubre de lexos, para que la reconoz 
can,y vadefta a aquella,y efía parte5para que les 
parezca anda comiendo, y defta manera poco a 
poco 
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yozo fe íesvaarrimando,l.iafta que vèocafiõ de 
emplear fu tiro 5 y Ti tiene efpera, fe ííiclen hazcc 
muy buenos. 
También ay otros perrillos al modo de los 
paííãdos,que llaman de cncarboj eftos bufcalas 
perdizes en tierras de montes altos, y huecos, de 
endnares,ò pinos,y oliuares,tierra,que por lo ba 
xo fe arraíà ,y fin monte en que fe puedan eícon-
dcrjen liallandolas,corren tras dellas,y fi buelan 
a la tierra, van a las caidas, y por el raíiro las ha-
llan, y tornan a bolar; y como no tienen monte 
âxo donde efeonderfe, fe encaraman en los ar-
boles , y íè pone cí perro a ladrar debaxo dellasj 
con lo qual acude el Cazador 5 y como el perro 
diuierte la perdiz, el íc le arrima por donde me-
jor puede,y la mata. 
Armanías afsimifmo vnos orçuclos, en q cae, 
que es como ynaratoncra de agiia,con vn hovo 
por lo baxo,engoznada de modo, q en cayendo 
la perdiz^c buelue a cerrar deíuerte,q fiepre ella 
armada,y pueden caer tres,y quatro. Ponen mu 
chos de eftos en las veredas mas Íeguidas, don-
detienen querencias eftas aues, y eftan tan dif 
imu-
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fioiulados, queeiias. nofe pueden recelar cíe e-
llos . Con cita inuencioa íiielen tomar mu-
chas. 
Mataníe con alareSjque fon las perchas de cer 
dasjdeeftas llenan lasladeras,y cerros,doiideco 
mnnmente habitan,poniendo en todas las vere-
das ÍLI laço, y las que les parece fem anchas, las 
cubren con las ramas,c> tomillos del miíiiio mo-
te.Hechoeítojfe fuben a lo alto a bufear las per-
dizes^ las huelan a las laderas,y fe vã a poner de 
la parte de abaxo de dode ellas ha caidojlasqua-
les para boluerfc a j utar,fe íube a lo alto, y queda 
prefas en los laçosjy ion ta neeias,qiie aunqvean 
rebolar la q va delate,qiie fe ha aíidò,no por eílò 
huela la otra.Lo q haze es,cchar por otra parte,y 
como eftan tomadas las veredas,esfucrça q cai-
ga en otro laço. Es efte modo de cazar tan enga 
ñofo,que acaba las perdizes en muy breue tiem 
po, que como a todas horas eftâ armado el laço, 
y es cofa que no haze ruido para que le recelen, 
ni le impide el mal tiépo, muere muchas con el. 
Arman también otros laços a eftas aues; los 
quales ponen en vna vara, que eftè corbada,ha-
zien-
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ziendo fnerça para folcaríè. En k punta de la va-
ra eftàvn laço arrimado a la tierra, quele tiene 
vn palillo como ratonerajCn medio tiene vna ef-
pigajponea muchos deftos en las partes que pat 
ta efta caza} la perdiz, que acierta aver laeípi-
ga, y pica en ella, queda aíidaen el laço por el 
pefcueço ; porque fe fuelta la vara , y la ahor-
ca en el ay re. Eftas mifmasefpigas las ponen 
debaxo de vnas lanchas de piedras; las quales 
íè Íoílieneti con vnos palillos: ponen debaxo 
la efpiga y llega a picar la perdiz en ella, nitieue 
el pie del palillo,v cae la lancha, y la coge deba 
xo. 
Gazanfe con cal Jeruela . Los Cazadores 
deíta caza es neceiíario, que fepan muy bien k 
tierra, y íasparces dónde duermen; efto es muy 
neceílarioj porque fe ha de cazar coü laobfcuri-
dad dela noche , y las mejores?para exercer éfta 
caza ion las masobícuías, y depoctí viento: y 
no teniendo el Cazador buen tino,íe perdera ca 
dainft^nte ; que la cofa que masdeütina en la 
efeimdad es la luz.Eí modo como fe executa ef 
Lo 
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Lo primerOjde p.utc de tarde atalaya las perdii 
zcsparaíaber en q parte quedan.Sinolas vé,las 
yan a le.ua» car con-.perros al poner del Sol. En 
bolandolas , y fabiendo en que parte han caí-
do, conforme corre el vientoconocen don-
de fe quedan-aquella, nocheHecho eftode-
:xan paílar tresrò quatro Fioras della^y en el ma-
yor, íí í encio las van; a buícar: Dos. compañe-
ros líeuan vna linterna y que pueda traer, den-
tro vna buena tea , Q ©tra luz j que alumbre bien; 
yel vnoUcuíi eíloj yotro vna red, que fe arma 
en el ayrcen dDs pálbs ,X) cañas j es del tamaña 
de^rxaiÊSaa^r ''Gmie^pi^tKiciQttvah-^bt)^ 
car lasper&es. El quelleuala luz delante, co-
fa de cienpaííós,, vaakimbrandb izia la tierra, 
y aloslados ,,y el va tapado conlafombra dela 
linterna, y en fe otra mano llena vna vara de co-
fa de cinco quartas,- con va hierro abaxo pun-
tiagudo ,\ para poderle hincar. quando fuere ne-
cesario . Defta manera1, anda endas (jfeen-
à k de eftas aues, hafta que la¿ vé, y entonces 
Jes pone la luz muy de lleno en lleno; con lo 
qual íè encandilan, y con-efta nouedad fejuh-
tán-
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.un vnas con otras, y a eíle tiempo hinca el 
tiento, y íê vafaliendo a fuera por el camino que 
ama-venido., y^ftocon. mucho Íecreto, procu-
rando hazer con bs pies el menos ruido que pu-
diere, y no quitándoles la luz, en llegando a 
j-untaríè con el companero ib les quita dedipi-
to: alli arman la red., y juncos bueíuen a las per-
dizes , el de la luz delante, y el otro cubierto con 
él, f cofffu íbmbra. Llegados a deícubrir: e 
i tiento-i fe amman muy de hipado , y con todo 
fecreto ajeljas,;, demaneracqae les puedanechar 
I la red ¡edeimá. iEmeftetierápo van baxandola 
luz,y a fíi íbmbra el compañero las canàs,y a vn 
Míímo tiempo de! improuiíbles quita la luz^y c 
otrodexacaerlared,sen quefuelecoger todala 
vanda. 
Gtf a^cazas fe matan con eíla iuz , como 
hemos dicho . Cazanfe eílas anes. a rebuelo. 
luntanfe vna dozetia dei honíibres^jleuan fns 
'perrillos-deJeuantar., yanfeaíasquetencias de 
la^perdizes; los ónos * y los otros fe ponen £n 
lascaidasefGÒndidostealeuantandolaSjCdn vo-
35cs auifán a los com paneros ^ } ' lás amedrentan 
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aellas, y ̂ imnclo van a caer , .de improtiifo 6^ 
lenhombres5,;y perras,ylasbueken kekr vo-
zes,y a leuantarks,y al fegvuido huelo las cogen. 
Matanfe con los Halconeé ̂ particularmente las 
.huelan con Azores,BornÍ£s, y Aletos ,y aun los 
perdigones míenos los-matan los Gauilanes : y 
quando íbn nuetios, a carrera de cauallo ry con 
perros los matap. , • 
Matanfe con el arcabuz bolárído , y por 
efta cauíà ya no las,ayentanto numero, co-
mo las auia antes, ni a y talesperros de mueA 
tra, que las buíqtien ,. y paren con tanta maeí^ 
tria, que con ballefta les matatían gran canti-| 
tidad de ellas. En aquel tiempo eran dieííriísH 
mos los Cazadoreŝ  los qualesoy faltan, que co-j 
mo íè mata la caza con mas facilidaÍ,nadie quie 
re gaftar el tiempo en eníènar perros, puefto; 
noíè han de tirar las perdizes en la tierra, y no 
fe aprouecha el hobre de ellos, mas de para que 
le leuanten la caza, yeftono lecuefta mucho; 
trabajo, que el perro de fu natural la íígue. Pe-' 
ro porque de todo punto no Íeoluideeíla ca-j 
za , que en íus principios fue tan exercitada ,j 
LêJILArtedtBtdkjkfut. 
tiene algunos primores, que cl curiofç fe 
holgara de fabcr , haré de ¿lia el ca-
pictdo fíguientc 
* .* * , 
CA-
t / r , r 
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De la caT î del Ferro de mueftra. 
Ntre los muchos modos que ay de matar 
! las perdizesjd que generalmenteparece de 
mas güilo al Cazador ,65 ver las diligencias que 
haze vn perro para hallarlas, que efta animal es 
dcgrandiísiinotrabajo,y es fu aliento y agilidad 
tan grande, que defde la mañana a la noche no 
dexa de correr jque ay algunos tan ligeros,q pa-
rece huelan por encima dela tierra: y quando 
el perro es dieftro, en; topando raftro de eftas 
aues, multiplica eftás diligencias hafta que las 
para, que es loque defea el que le figue. Anti-
guamente fue el perro de mueftrael inftrumen-
to conque masíc matauan las perdizes: cna-
quel tiempo íè exercia efta caza con los primo-
res que ella requiere^que no íè alcançaii ílnò con 
la continuación de íèguirla,y fin aquel trabajo 1c 
podra fer de prouecho a algún aficionado la inte 
ligencia defte capitulo. En loque fe dcue mi-
rar mucho , es en la criança de los perros efe 
H h mueí-
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raueftra en los principios de íu cníènança: porq 
como lo que ha de obrar es cftando en íu liber-
tad , es neceílario difponerlosa ello quando ion 
nueuos. 
Lo primero que fe les ha de enfeñar, que 
fean bien mandados j que para el caftigo ven-
gan a fu dueño de tan buena gana, como para el 
halagOjquc en fabiendo obedecer, qualquier vi 
cio quetengan le pierden confacilidad,y del co-
nocimiento de fu natural dependera efta difpo-
íicion, que vnos con íblo reñirlos obedecen j y 
otros aun el caftigo no les aprouecha: y afsi es 
neceílario íàber como íè le ha de dar, mucho, 
ò poco, y a que tiempo. Efto Íe les ha de enfe-
ñar antes de Íacarlos al campo; y en cafa, por 
trauefura que el perro haga, no fe le ha de dar ri 
guroíamente, para que adelante no fe atemori-
ce:y puefto que fe le aya de dar,primero íè ha de 
prouar íi obedece a lo que le mandan, riñendo-
jfcjy quandoxílo no baílare,cafí:igarle hafta que 
obedezca. 
En íacan dolos al campo, fe conoce lo que 
fon , y como fe inclinan a bufcar las perdizes 
— ; : 
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por cl raftro, opor elviento. A los que tienen 
pocos pieSjy narizes, yonoaconíejotomen tra-
bajo en eníenarlos} porque aunque el Cazador i 
íèa muy dieftro, de perro que le faltan eftas dos 
coíàs, tan importantes, no íàcarà prouecho-j 
pero a todos fe les ha de ir imponiendo, que 
buíquen las perdizes, mas por el viento, que 
por el raftro, metiéndolos a la caza pico a vien-
to, para que íè hagan ventores, y no raftre-l 
os 5 que ay gran diferencia en bufcar eftas a-
ues de.vnajò de otra manera. 
El perro de pocos pies,y narizes, todo fu mo-l 
do de cazar es raftreando; porque en perdiendo 
el raftro de la caza, no tiene viento para hallar-
a de otra manera 5 yafsimiímo es muy apoca-
da fu díligencia,por la falta de agilidad.Los per-
ros q u e c i e ñ e n eftas cofas r a n neceííarias, aoen-
tajádas, obran en todo mucirfonjejor-j ca topan-
do el raftro dela perdiz rabo a viento, fe apar-] 
an de alli,y le van abarcando,dando vno, y mu-
chos cercos,y trauiei1asstentandodefde a parte, 
pàíTajó Íe queda el raftro, hafta c¡ coníigue ha-
llar lo que buíca: pero para éfto es neceífario 
H h el 
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el ayuda del buen Cazador 5 porque los perros 
nueuos íiempre fe inclinan al raílro mas que al 
vientojy íí los dexaílen3íèguiran aquella inclina-
ción : pero fi quando el Cazador ve que el perro 
topa el raftro rabo a viento, y le figue, le manda, 
que le dexe,y fe falgá a fuera, a quatro vezes.que 
le fnceda ,.y reconozca el perro, que por el vien-
to hallóla perdiz, que raftreaua, adelante vía a-
quella maeftria, fin que el dueño íe lo mande, y 
cõ aquel modo de cazar Íe queda para fíempre} 
y quando no tiene.quien le fepa mandar,pico a 
viento, y rabo a viento, fegnirak perdiz por el 
raílro. 
Aísimiímo deue íaber el Cazador quando 
el perro haze el delito, porque ha de fer caftiga^ 
do, y de que manera ha de íer cite caffigó ¿ que 
no fe le ha de dar de vnaíucrtc en codus los yer-; 
ros que haze, que tal vez rnerece mucho leuan-
tando la perdiz, y otras aunque la leuante, no íe 
ie ha de dar con todo rigor. QjJando el perro va 
pico aviento con el dela perdiz, y ñola arre-
mete, y ella fe leuanta porque no quiíb aguar-
darle,, aqui puede tener el perro culpa, porque 
fe 
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fe arrimo algo aeIIa,por efto fe le ha de caftigaD 
y bafta que efto fea tirándole de las orejas, dizié* 
dole j tente a fuera: porque el intento del perro 
fue parar la perdiz, y por quererlo hazer cerca 
deííajíe le leuantòj y para q otra vez no fe arrime 
tanto,fe le ha de caftigar.Qmndo el perro va pí 
co a viento,y fabiendo donde cftâ la caza, deíà-| 
tentadamente la arremete^ laleuanta , porefto 
fe le ha de caftigar con rigor, que eñe es el ma-| 
yor delito que el puede hazer, y al paíTp deílo ha 
de fer el caftigojque de no faberlo hazer co mo-
do, yaíútiempo,conforme el daño que ellos 
hazen, vienen atomarmilreíabios¿de que tie-
ne la culpa el Cazador: y ay algunos tan poco 
inteligentes, que muciias vezes yédo eIperrojra¡; 
bo.a viento, fin auer topado raftrode la pérdiz, '• 
fe halla encima della,y fe le leuanta,pçrq notiáw 
gana de aguardar,y por eílo le mata a palos, no 
auiendo tenido el perro culpa deaquello j y co-
mo lehazcn efta íinrazony y nofabe porque^ 
ni pico a viento, ni rabo a viento, fe atreue 
a cazar , por ignorar en que yerra , o acierta, y 
muchas vezes hnye del Cazador, fin querer an-*. 
H h 3 dar 
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dar quando el fe lo manda, y lo haze quando íê 
Içautoja; y llegado a parade con la perdiz, en 
viéndole venir a tirarla,conio cílà amedrétado, 
dexa lamtieftra, y lele pone detras, que esco-
mo fino la huuiera hecho: y para que eftos ani-
males no lleguen a tomar efte vicio, bamenef-
ter íèr dieftro el Cazador, caftigando el per-
ro, como le conociere el natural, y fuere el de-
lito, que ha cometido,y fiempreen los prin-
cipios ha de andar coito en efiroj que es bien 
víar antes del halago , quedelrigor, para que 
no llegue a fuceder lo dicho j que niucho me-
jor es, por quitarle vn vicio al perro , caftigar-
le de tres vezes, que amedrentarle la prime-
ra. 
A los perros, que menosraftrean, y que 
buícan las perdizes por el viento, aguardan mu-
cho mas eftas aues, que fe llegan a bllas confor-
me las tienen, manías, ò brauas, que por el vien-
to conocen fu inquietud, òfoísiegp;, y aunque 
andan entre ellas, no conocen, que las íigucn, 
como quando van por £1 raftro j que lo que mas 
las atemoriza, es ver ir el perro íiguiendo las 
hue-
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huellas por donde ella fe ha ido a eíèonder: y fi 
cito lohazcn rabo aviento, es muy ordinario 
cropeçarlasjy que fe le leuanten:y aunque tal vez 
paran la perdiz, noeftàellafegura; porque no 
yendo el perro pico a viento, esfuerça ícayade 
parar donde le alcanço a dar el calor delia, y es 
muy ordinario fea muy cerca jy por efto no le a-
guarda. 
Quaodo íê vsòefla caza auia perros muy 
dieílros, y hombres muy científicos en efta pro 
fefiion; y el que fe preciaua de Cazador traía íii 
perro tan ajuftado, que como dizen, no lefaí-
taua fino hablar: y los que hazian perros ceban* 
dolos conballefta, fiieron fiempre mucho me-
jores, que todo lo que el inftrumento tienede li-
m irado auia de íuplir la maeílria del Cazador,y 
perro; pues para tirar la perdiz parada,era fucr-
ça eíluuieííé en parte donde la pudieííe ver,y no 
embaraçaífen las matas el tiro Í y quando elper-
ro paraua donde no podía aucr efta comodidad, 
fi la deftreza por algún camino podia alcançar 
confeguir efte intento, es cierto,que por la in-
teligencia del Cazador no fe perdia: y el que no 
H h A \õ~ 
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lo fucre,no- Jo. alcançara; que de fu parce ha de a-
Lier tres cofas, rodas muy cílénciales, y de gran-
de ydlidad: Buena vifta; quando el perro tiene 
parada la caza, andar al rededor delja lo ínas fe-
creto que íè pudiere, yfaber por la parte que fe 
h^df arrimar a verla; que eftas cofas facilitauan 
ks dificukades queen efto fe ofrecen; y los que 
(alian a caza, y las ignorauan, a cafa boluian con 
mas hambre, queperdizes. Los buenos Caza-
dores entre eftas aues obíèruauan muchas co-
fas, queiòfl -muy neceííàrias, y de fu conoci— 
m iento refultá el matar,ò noj £ftá caza. Oy co-
mo no íè ha de tirar en la tierra con ballefta, no 
ay quien fe acuerde de los primores que huno 
antes, que quando el Cazador via el perro pa 
rado, antes de entrar a verle la perdiz , mira-
ua donde ella: tenia fu querencia, adonde auia 
de bolar; y lo primero que procurana, era ga-
narle aquelpaílò; porque endexandole libre, 
y arrimandoíè a verla por la otra parte ,n no le a-
uia de aguardar, que efto nos lo eníeña la ex-
periencia de feguir efta caza, y con efte cono-
cimiento la matana , procurando tirarla en la 
me-
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inedia buelca, que mira a k querencia, que fin 
efta diligencia mrasvízes aguarda: y calo que 
por efta parte no le facile poísibfe verla, de1 a-
Hi adelante le iba apartando, para que viendo 
la caza fe le alexauale aguardaílè; y quando 
llegaua otra vez aauerk tomado la querencia, 
iíc le arriniaua mas que la paflàda , harta que 
confeguia el intento 5 que Como efto íè há de o-
brar fin fuerça, fe valia de la mana, y futile-
za , conociendo el peligro que ay , en andar' 
mucho a la redonda de la caza; y los perros cii-
íeñados a efto , entendían lo que les manda— 
uan fiis amos , fin darles vozes, haziendo— 
lesfueflèn donde querían, llairUhdolos convn 
pequeño filuo , íeñalandoles con la mano à-
zia que parte, y eftauan tan dieftros en eftas co-
ías, que fi bolauan vna vanda de perdizes, ama 
perro, que les haziadiez mneftras a cada vna. 
Haftaconfeguir efto Iccoftbtrabajoal hombre 
laeníènança defte animal, que vna vezpuefto 
en aquel eftado,y deíéngañandoíos como les ha 
de matar la caza , cada dia van eftando mas 
dieftros en íti íèguimiento. Ya que el perro fabe 
parar 
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parar k perdiz,, ha cumplido CQLI fu obligación, 
y llega la del Cazador, que esm acaricia, y pa-
ra confeguirlb!, ha de hazer lo que queda aduer-
tido, que efto notiene dificultad ,que ellasmiC-
mas lo eníèiían, que raras vezesbiielan para o-
tra parce, que a la que tienen fu defeníà, que es 
a lo que llamamos querencia, donde ícpieníàn 
defender. Para ver la caza, que tiene el perro 
parada, fe ha de atender a la poftura del, como 
tiene el hozico, aleo j o baxo; íi aleo, la tiene 
mas defviada j fi baxo, mas cerca: fuera de lo 
dicho, que ts guardarle la querencia, quaádo íè 
andaenlabuclca,hade irniuyíècrcto, procu-
rando no hazer ruido con los pies, y con nui-
choelpacio, mirando donde los pone,que qtian! 
do fe anda a la redonda della, del palito que fe] 
quiebra, y del cardo que fe pifa, no ha meneí-j 
ter mas accidente paraleuancarfe, y hafe de an-
dar de cípacio para mejor repaííar las matas con 
la vifta; que la perdiz es àue, que íè eíconde mu-
cho, yes menefter conocimiento, y efto íè exe-
cuta mal andando a prieíla» Afsimifmo quando 
íè anda en la buclca3no íè ha de parar, ni dar paf-
_ _ _ _ íb 
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fo arras, ni andar meneado ia cabeça a los lados, 
que todas eftas cofas fon dañofas para que la ca-
za aguarde. 
Fuera de lo aduertidojha de entender el Ca 
zador,que 110 todas las vezes tiene el perro laper 
diz en la parte que la feñalaconelhozico, que 
fuere ir rato a viento, y quedarfe parado, y no lo 
eftà con la perdiz, fino con el reuocode fu vien-
to^ por eííô eftàrabo a viento, y de aquella ma-
nera no puede el olerla.La canfa defto es, que en 
la tierra deíigual no corre el viento derecho, y 
diele coger el de la perdiz, y dar con el en vna 
parte,y de alliretrocedeaotra,y alli acierta a lle-
gar el perro, y fe queda parado* Si al Cazador le 
falta.experiencia, noeftrañara eílapofturadel 
perrojy íi le quiíiere ver la perdiz,mirando don-
de el la feñala, no lo confegnirà, porque no eílà 
alliiDeue mirar de donde le puede venir el reuo 
co,y entoncesverà la perdiz. Capitulo tiene efte 
libro,qne íblo trata de los renocos del viento, aü 
que aplicado alSabueíb, y caza mayor: pero lo 
mifm o íè deue entender del perro de mueftra, y 
caza menuda. 
Ay 
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> Ay tres modos depararlos perros: vnos, 
que dezimos de punta4 y otros de bueka íbla, y 
btros de buclta, y punta: los de punta, en lle-
gando aparar laperdiz^íè eftán quedos en la par 
te que les alcanço a darel viento dela caza j y a 
cftos en generalno aguarda ella tan bien, que el 
verlos cerca deEparadçsla da miedo, y por ei-
to huye,/ De los de buelta. & aííèguran mncíio 
mas, por dos razones $í;porquc como íè íà— 
ben tnouer de donde eftan, íi les acierta a dar 
i el viento dé la perdiz muy cerca delia ,íè apar-
tan loque les parece neceflasio para queJosa-
guárdej y también como andan ala redonda, 
ella íè cfconde.mas, pareciendoles, que no íabe 
dónde eftà; y aeílos no les fucedeloque alos 
perros deipunta en losrcuócos del viento 5 poi> 
que como andan a la redonda, esfuerça les de 
el viento de la perdiz, y del reuoco. \ En los per-
ros de bueka ay dos modos de parar la caza j v-
ilios,que la rodean, y nunca paran en la mueftra, 
y quando llegan donde les dà el viento de la per 
diz, bueluen azia allielhozico feñalando adon-
de eftà/mdetcnerfej y algunos lo hazen ta 11 dif-
iimu-
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fimuladatiiefít^que íi el Cazador no los éntien-
clG,por marauilla-vcràla caza,líi a)' mótc, ò roça, 
en queíe;erconíia.Ocrosay,quei-Oíáe»i,-y fe pa4 
rancon el viento,feñalandola,eftosfon los mejo 
resaque fixamente dizecbalCazador donde la ú é 
len. Otros ay,que dan media bueka, y le paran 
In el viento: eftos las mas vezes no íkbcn lo qu4 
lazen, y íl quieren dar buelta entera, íe pierden 
en ella, y tropieçan con las perdizes, y las eípaiir 
tan. 
De todas effas maneras cázanlos perroŝ  
pero los mejores fon los de punta, y bueka', y 
debueka.fola: y ílendo los vnos,.y los otros ma-
los, es mejore! de punta j porque alfin la vez 
que llega aparar , íè eftà quedo,y no tropie-
za la caza : pero ííendo buenos todos, el de 
bueka, y punta vale por muchos de los otros. 
Las calidades que ha de tener el buen perro, 
mucho viento, y muchospies 5 bien manda-
do, y buena color. A los blancos, y encera 
dos aguarda comunmente mejor la caza, que 
no ay animal blanco a quien ella tema, ni que la 
eíjpante como el lobo, y çorra, y gato montes; y 
afsi-
r^ i i íSSBWsy 
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aistmifmo los que fon obfeuros de pelo, en tier-
ra de monte fedefaparecen muchas vezes de fu 
dueño,y fucle gaftar mucho tiem-
po en andarlos a 
bufear. 
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Del Buey \ fu modo de ca^ar conelde cabefî iUo. 
YA Que hemos dicho algo de lo mucho q ay en kballeíleria,y monteriajy de la caza 
del perro de mueítra^diremos aora como fe ma 
ta la caza mayor,y menor,co el bueyjpuesíe exe 
cuta con arcabuZjò balleíla. Aguarda mucho la 
caza a efte animal, en particular la c¡ habita, y íê 
cria en tierra donde anda efte ganado vacunOjq 
lo general es en deheíías, fotos, y riberas en qay 
venados, gamos, corços, conejos, liebres, per di-
zes,p4lómasíáguilas,buii:res,lábãcos,fííònes,gan 
gíis,ortègas,y otras aiies,qne todasconocé muy 
bien al buey,y ÍLI maníédübre,y la continuación 
de verle ílépre en las partes q ellos habitantes tie 
ne quitado el miedo y íbípecha,qpor aquellapar 
te les puede venir dañojporq como íiepre leven 
de y na nianerajiio^iiquietandoíé cõ ningu acci-
déte, que tenga por íi fobjaunq la caza íèa muy 
braua,le aguarda muy cerca,como no eílèefcar 
mentada del miííno buey,por auerla tirado def-
dê el, queíblo por efta caufa puede récelarfe.-
No 
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No fe ha cie exercer eíla caza en las eipeiliiras, 
jorque tiene inconueniepte, cj por dõde íè ha . 
empeçar a aííegurarla, es por moftrarlesel buey 
defdeiexos, y en tierra eípeífa no te puede hazer 
efl:o,ni andar íècretQ,c] es lo q ella requiere. Haíè 
de procurar enfeñar el buey a las aues, b anima 
les,deídeíexos,alomenos aquello qíuereneceííà 
no,para que la caza,aunqíèa muy bi"aua,noíe hu 
ya, viéndole tan apartado, y reconociéndole Íe 
aííegurc^Co el jauali no fe podra executar lo di-
cho, por ¿bs cofas*, ¡porq por marauilla de dia íè 
defciibre a tierra clarâ y b ótttx, por íèr corto de 
viftaj y aunq le quieran eníènar el buey deícle le-
xos,no le reconocerá, y huirá, como lo haze de 
todos los animaíes.Efto no fe ha de entender co 
a caza manfa de bofques,ílno con la braua,y per 
íégliida.La demás caça,v«nados,gamoSjCorçôs, 
y aties,tieneveloz vifta, y a qualquiera ahimal q 
vèn,aiinqueíèa muy lexos}leconocen,yparticu 
krnienteaeíle. 
Las calidades q ha detener para efta caza, ha 
de fer-grande; muy manfo^ue haga el Cazador 
quanto quifierc delrde buc color, ni fea negro, ni 
blan-
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bláco;íiédo n m y efcun), le recela, y conoce mas 
h caza; íi es blancojno íè encubre tan bien cí ha-
bré en el:ia color cj mas fe difsitn^lájrnBio encé-
didõ. Hanle de enièííar a qne aguarde bien el ar 
cabuz, y la ballefta: y para traerle fujeto/e le ha 
de echar vna trailla de cerdas por debaxo de los 
cuernos, y defde alli con ella miíma íe le echa vn 
laçoàvnaoreja,con que losíujetl mucho,qüees 
lo miíiiioque echarle a vncauaílo vn freno. Del 
puesdeeráerkdoelbuey, hadeeílarmuy diéí-
tro e h bolueríè a todas partes,en qneriêdo el Ca 
zador,qnê muchas veies entrando a tirar ala ca 
zavleêsfberça m e p â c b q k í e r ; e l b m y ^ y tornar ô  
tro camino para poclerfe acercar á elLuEítahuel 
itáíêdâ de do^ílâneras ,òfe eiicubreelliombre; 
dçlla entre lo^ traços, y barba del búcyi b cíifus 
aiicas.Para encubrirfeenfus braçosjle hazeleua-
ftar M eábeça,y le buelue el peíçueço àzk el hom| 
to^idèatoWáSdíll^bpô a la cazà; Q^áiido; 
tmúd lòmo,cõnlò qual bueluê a la p^eeqmeí 
Quiere >. Esfíiêfça q̂ aya defaber.haidr lo dicho 
£à deílrdfâ; que ite otra ñtanerácio íè puede-ei^ 
íi cubrir ? 
1 
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cubrir bien el hombre,y es muy ordinario auei -
fe de dar eftas buekas quando anda cerca de la 
cazajy ella mm gran conocimientojy no haziér 
do eílo cotí mucha futileza, no fe conícguirà lo 
que fe pretende. 
La primera diligencia que fe ha de. hazer, es* 
aflègurar la caza 5 corifeguiràííè defta manera: 
Moílrandoles él buey de muy lexossComaeíB 
dicho,y allegandofe a ella con él viento en la ca-
ra.Sj quando la caza alcança .a vertí buey, fe le 
aíídman cerca,ferà muy contingent^, que huya, 
quecon lahraueza que tiene m repara.mte que 
es,y eílà esk cauíà porq no efpera j y por efto es 
bien moílrarfèle delexoŝ q por lo menos porfal 
ta de reconocerle no fe vaya.. En defcubriédo la 
cázale ha de parar el buey bax^dala çabeça^ue 
parezca eftà paciédo,y defta manera ha de eftar 
vn brcuécfpacioj en el qualíèliá de mirar ííeíta! 
kc^za inãfa,b brauâ  q ellkmifm^lç) dà à enten-: 
der en fu cuidadoiíiíòn reíès ma)|oreSj; venado^ 
o gamos, y efta branos, en.vièndo el buey Icuan-I 
çan la eabeçá, y no le quitan losojos, .eftancld 
íiemprc ekuello kuantado, y fin haz r̂ otro md 
i 
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nimiento, fe eftan hafb que arrancan a huir, o 
íc determinan a aguardar. A toda Ia caza, que 
haze eito, esneceílario huir delia, Tacando cl 
buey a fuera, procurando no 1c pierdatvde vi£-
ta, y ponerkle en parte rafa, meneándole de-
quando en quando a todos lados, y cílo con 
mucho eíjiacio, haftareconocer Ia caza ha per-
dido cl primer cuidado j y hazen IbmiímQquc 
quando la a Icanço a ver, (i eíbua echada, y fe 
levanto, fe ha bucko a echar; y íi cohiia, lo de-
xb i ha bucko a comer: y quando fe anda hu-
yendo de{acíiza,íèha de tantear la .tierra por 
donde íc ha de llegara tiraría, qucírcmpréüs U; 
mejor lo mas defeu bierto y rafo, y àzia' alü'á^ 
de ir licuando el buey. Efto no fe puede de-
zir aquí ajuftadamente, que el Cazador ha de 
obrarfegunla diípoficion de la tierra, y como 
corre el viento. 
Loque fe ha de procurar, ílendopofsible, 
arrimaríe de cainino, como van , que fiem-
pre tiene peligro el dar buelta, particularmen-
te eílando cerca de la caza ; y afsimifmo, que 
ella jamas vea azia íi la cara del buey, metiendo-
í i i fele 
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felctraueOkio, arrimándole e! hõbro, y íohxna-
dole conla trailla, para qfe pueda eíconJer bien 
el Cazador; y para q ella viendo la cara del buey 
àzía otea parte , pieníè^ queíè le defvia, que con 
eílo fe engaña, y aguarda. 
: Si a mas-no poder ,fe ofreciere boluer el buey 
cerca delia, féafboluiendo las ancas del, y encu-
brieodoíe eiCazador entrefus braçqs, y cuello; 
y defto notóme tato,como íi lediéífen la buelta 
la cara del buey a la caza,que entoces pienfa que 
toma el caminó de dõde ella eftà JLo mifmo qúç 
Haze las.refes,hazenlasaues, que fi no quieren a-
guardar,luego leuantan los cuellos, y de aquella 
' manera eftan liafta que fe leuantan :y quado quie 
reri aguardar,en reconociendo el buey los baxã, 
y dexan de eftar con cuidado. Efto deue enten-
der el Cazador,para entrar a la caza quado fue-
reocaíloiijpues como queda aducrtido,eldeícui 
do, òruidado della le ha de dar eífce conocimien 
to.:. 
Caio que íè entre a tirar refes en mote de cha 
parralèsjÇjotro defta manera,en eftos come elga 
nado vacnno el ramón, y es muy ordinario,para 
alean-
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alcaçar lo mastierno,quc fon los cogollos, alçar 
los bueyes la cabeça a las cimas de las matas, y 
por efto fe bueluetr.muchas vezes a vn lado, y a 
otro.En efte cafo es muy bueno,auiedofe de bol) 
tier el buey, fe encubra el Cazadoren las ancas1, 
del, y quçlacaza le vea la cabeça, que es lo que / 
Q^mm^mm^ eftà Itecha a ver, y por cí lo no iè 
recela. , . .: • 
Algunos han queríclokttroducir, que al buey 
aguarda coda la caza, aunque fea rabo a viento: 
la.caufa deflo djzées,que el calor del buev mata 
el del hombrcy por eílb no le conocen.Es deíâti 
no,no d*go craef lo,í¡no?i^iiagiwIo': y:íi alguna 
vez aguarda la caza al buey rabo a viento, q juz-
go es manifieíto engaño, feràen parte donde ay 
mucho ganado 5 ¡y eti tierra de bofques, y caza 
muy manfa, y que jamás la ayan tirado defde el 
buey, y laconduuaciondeveríèjuntos-vnoSjy 
otrosíes tiene qiütádo el miedo y cuidado, y vi-
úen con eííàfeguridádique por aquella parte nü 
ca reciben daño , y aguardan al buey, como a 
los otrosjno haziédo cafo,- ni reparando en el vié 
to del hombre. Eftojnofucederà co caza braua, 
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y que vine ctiidadofa, receládoíc de todo loque 
' le pairee le puede danar j y mas íi algimâ vez ha 
fóotóífedel bueyaunque eftè donde ayaefte 
gaaâ da j-fife le arriman rabo a viento, conoce el 
engaño,y fe efeapa. El que qaiíiere faber 16 cier-
to de lo que eferiuo, haga la experiendia V q^c' 
con breuedad conocerá el defenganoy-que lo 
huirá la caza,conio fino llenaííè buey. - • • 
i Eilrre otros anÍLiiates jqtie agitárdàii bMi al 
buey, losqtíemasièaíícguran2Gl, íbn los ga^ 
mos^ los cénej0S, refpcto quesftos no campeã 
de noche tanto cormb d víenado^ kliebre,íy j a-
uali, quetodos ellos deíamparan fus querencias, 
y yan fuera delias a bufear íii íísftento. Los ga-
mos fe crian en tierrasimas llanas, y guarda mas 
fus querenciasj y el tiempo que en ellashallan lo 
que han mjenefter para íuftentaríè,no las dexan, 
ni lo van a bufear aotra parte.Lo mifmo haze ej 
cònejo,que fu habitación es cerca deíti viuera,y 
por-eíbo campean poco. Efta es la cauíà, que los 
ganiosiy los conejos aguardç mejor al bueyjque 
fos otros anima}es:porquc eljycftos dos géneros 
habitan fíetnpjeí untos, y el veríè a todas horasj 
les tiene quitado el receló , que del pudieran tc-
¡ ner: y aísi vcmos,qnc andan vnosentré ocrosco 
I gran deícuido. - i . 
Para eftos dos géneros 'de animales es me-
jor tirarlos con la ballefta, qne còn el arcabuz, 
que eíia mata, y no e^antavqueiuelellegarfe el 
Cazador a vn gamo,y darle vna:faetada iy. ío&q 
eíbn junto a el no fabei? lo que Idfuceçlio jy cô  
mo no ven mas qiab eltáiey^ aunque el gamo lit 
rido luii^no fe llcuarrfos miras aporque elíòs ig^ 
noran de lo que huye^y aéi fe ̂ ftan quedoŝ  y 
ellos haze lo miímo.tntre los conejos eseftõ "dê 
los pies dél buey mktaddiHjHiehos dellos, íin que 
fe recelen,ni"CQitozcanreÍehgañofc En particular 
es efto muy bueno con la Luna^què çftá caza ef~ 
ta fuera dé íñs viuerak, fin genero de cuidado de 
guardarredefteánimaL^;.; . 
El que vfare el cabdtccar con el biK5y, y qui-
fíere lograr fu trabajo, Ka de hazef j^íiguiente: 
lamas le ha de defcübfir ilacáza^íni deíam-j 
parar el buey, aunque íèadeípucs áe^üerlatH 
rado; porque la que no mato quedará efcai>-
men-
; , Lth< I I I , ' AMtde ^BAIierm, \ 
Wnteda con aiiei: y lító-al hambre juco al buey, 
yefteíHcctíonoíê.lestGJÍiiidacan prefto; c¡ íl don-
de mayor fegur id ad teiiian,conocieron ei enga-
no,eílo M pome m ayor temor. 
•ASinnftrwDfe lesproponcique íi para entrar a 
tirarii la caza>atiia de tardar vm quarto de hora, 
tiQdbprdcurd' abreuiar j antes gafte otro tanto 
mastktTÍpQ,qiá efperá yetado delbaeyjquan-
46 Cèfentrba tirarla r es ekducbillo conque íe de-
guelk... En todo cafofe proaire lle^r^ella con 
feyeq vibnto* qué en echandoíèle a }axaza,no tie 
m qvtefe^drk^nodigQ áLpreísnseípêroíde allí 
a quincédías üálo aguardará; Eia lo¡quc detied 
Gamlpr cénectrnuy particular eaidadó, es i¡ en-
trarQtki^y fienipre ia cabeça baxa ¿ que no de 
tres paílo^v íin que parezcafe decifene a comer, 
;,lqueeftovieneafédo:masp¿lmo«.: ; -
roíbdeícafcrcí^^íl.'' ¿ ; J-'' 
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contienen en ejie libro. La A, mueflra la primera fia. 
na. La B. taftgunda. 
A • 
AButarda, que aucs fon, y co mo ie^açan. A . Ubro 
cap,2 2.fol.2 14. 
Azor,doiidefc cria, y fu.incli-
nación. BJibro j.cap.io.lbJio 
202. 
Açufre, como ha de fer, y fe 
ha de refinar. A.lib.i.cap. 15. 
£01.4$. 
Agilidades del Reynueftro 
Señor. B.Hbro i.capk. 3¡Jcoi, 
.157-
Aleto, donde fe cria, y fu in-
jcliiiacion.A.libro 3 .cap. 11 .fol. 
Alfaweque,donde fe cria, y fu 
natural. B.Hbro3.cap.8.folio 
2 0 1 . 
Alcotán , fu talle, y modo de 
cazar. A . libro ,3.cap. 14. fol, 
104. 
Alcaraban,como fe cazan. A . 
lÍb.J.C.2 2.f.2I4. 
, Anades Reales,fu talle,y pro-
piedades. B.libro 3.capíes 1. 
zbhzzg. 
Aníares brâuos, fu natural. B. 
lib. j .c . j . i . f .228. 
Arcabuz , porque fe haze de 
hierro mas quede otros meta-
les. A. libro 1. capitulo 9. foj. 
.2 2. 
Arcabuz, como fe forjauan an 
tiguamentc.B.Kb.'t .cap.p.folio 
.24. 
Arcabi.iz,quieii fue.el priinfe.ró 
que forjó cu pedaços, B.lib.i c. 
p.fol.24. ' • 
- Arcabuz,como fe ha debarre- v C ^ ' ^ \ 
nar,y limar. B.libr.i.capit. 1 r j$ *"Í*'ÍÍ\ 
.tol.2^. _ t,:vi./ A 
Arcabuz , requifitosdel can0W.'%¿¿ v / 
hafta ponerle en la caxa.A.lib,!. - >"^V 
Arcabuz , caüfai porqué dà 
mas coz vna vez, que otra. A. 
M b . i x . x i S . i i . 
Arcabuz, como fe ha de car-
gar. A . libro i .capk. ia . fol. 
. Arcabuz,cauíãs porqué dád5 
la municioil mejor-vnq, que o-
tro. A.Ubro i .capituí, 12. fol. 
34- r 
Arcabuz , caufas porque re-
bientan. A.lib.i.capit.ij. folio 
39. 
A guila, y fus cülidades.. A . 
l i b . j . é V í . í . i p j . *' ' 
Aguardo, quando es cl mç-
jor tiempo de cazát con el. A . 
f 4 lib. 
T A B L A . 
I i b , 2 . c ¿ i 8 . f . i 4 3 . 
Alcándara, es vna rama don-
de acoftumbrana dormirlas A -
guilas. B . libro 3. cap. 1. folio 
xp6. 
Apretura de la tierra, es quã-
do por peñas, por barrancos» 
quiebras, o rios, fe l>azen caña-
das,y paííbs angoftos por donde 
es f uerça paflen las Refes. A.lib. 
2 . C . 2 i . f . I J S » . . 
Arriiar,es vn gruñido del jaua 
¡lijquando por el viento fe ha cer 
tifícadodel;hornbre.B.lib. 2 ,ca* 
jo.f .r5 r. 
,7;; Atalaya, es vn cerro alto, pe-
{f • ' •, s ñajO arbql,de donde fe fsuorea j.. 
• .' » • y vela'tierra,omònte.A.lib.2i<d. 
"" * . AntepeCho i y traftecho, fon 
dos ItueíTos con que íeguarnece 
la nuez.dela'balleíla. B.üb. í .ca. 
Arpella, es aue rde. rapiña. 
ÂJ(ib,,j , .c. i5*f.2os. . 
' - ' ft 
BAl]eíkt0,qi)e pautes Ha de te , Jier.R.Ub.i .3c.aXj. :: 
Ball̂ iTtierp,; como fe ha de Auer 
en los montes para no perderfe 
enmalostemporales. B.lib. r.c* 
Baifefterbjfia etimologia. A...1Í. 
'BaÍlefía,queinJ|rumentí>es. A 
l i b . r . c ^ . f . i i * 
JBalleQa ,^os mejores Maeftros 
delías,y fus nombres. A.lib. 1.0, 
7/0I.12. 
Ballefta,los Maeftros que mejor 
labraró vergas. B.lib. r . c . y / . n , 
Balleftà,los nombres de los hieu 
ros, y demás adereços de que fe 
compone. A. l ib . i.e. 7 . í ' . i j . 
Ballefta, calidades que ha de 
tener para fer buena , y caufas 
porque no lo es. A.libr. i .cap.7. 
fol.14. 
Ballefl:a,los lancesque tira.A. 
l ib .r .c .y . f . iS . 
, Ballefta,los Maeftrosqmçjor 
hizieron eílos lances.B.lib.i.e. 
7X18. ^ 
, ; Balleftero, qaando, y como fe 
ha de arrimar a la caza.A.lib.z. 
iCV2.f.I08'. 
«¡Baile lía i quado fe ha de dexar 
en lo claro del monte, lib^i .c. 
7 . f . i i8 . . . 
: Birotees , lance que arroja h « 
ballefta: tiene guarnecida la ca-
beça de fuela de çapato con vn 
hierro en medio . B.lib.2 .ca . 14. 
£ 1 1 5 . . 
•;ÚBírotes,herrados, ay dos mâ  
herasi ynos largos, llaman palo-
meros; otros cortos para perdí-
.2es¿4. lib...! .c .7.f . i8. 
Bira es vn lace guarnecido dé 
punta de hierro , eon que fe tira, 
alblanco. A^lib. r .c.y.f.i 8.. | 
Buey de caza, como ha de feti 
,lib.2iC¿r 8.ft 51. : " 




Buey,la color, y partes que ha 
de tener. 13.lib. 3. cap it. 40. f'ol. 
248. 
Buitre , fu natural, y como fe 
nutan.A.lib..j.c.i<5.t:.2.o5. 
BuOjfeñuelo de los Cazadores 
de halcones,fu talle,y propieda-
des. A.lib.3.c.54.f.2.32. 
Brama,que es, y como fe caza 
entonces los Venados imitãdo-
los lavoz .Á. l ib . i . c . i 7.f.i2 7. 
Batida,comofe haste, A.lib. 2. 
C . J ( í . f . I 7 2 . 
\Bahari,dondefe crian, y fu na 
tural.B.lib.3.c.5.f*.2oo. 
Borni, donde fe cria,y fu na t.u-
ral.A.lib.3.c.7.f.2or. 
Balleftero, como fe ha de go-
uernar en tiemp"o de calor conla 
caza.B.lib.2.capit.i4.f.i 1 8. 
Balkí lero , quando ha de bol-
ueràzia atras por encima dçla 
ballefta que tiene puefta.B.libr. 
a.c. i4.f . i 17. 
-Badeuesjj fon vnos arroyos fe-
ces, que quedan hechos de las 
corrientes de las agtias.B.lib.2. 
c. 24X13 p, 
Barcil,agua., o laguna de ma-
pantial dóde fe bãúan lás. Refe.s. 
Á.Íib.2,C.2p,F. 14P. 
jQ Açoleta^ es vna pieca cócaba 
:. que etTafoldadâvy s xa con i a 
plantilla enqii(%feecha lapoluo-
ra pará di'ípárar el àrcábua, que 
Z ¿4. 
fedizecebarle. B.libr. i.cap.p. 
fol.ip. 
Cafquillo,es vn cerco degolla 
do,con fu cabeça quadrada, y a-
guda,y guarnecida laxara A . l i , 
1 . c . ia . fb l . jS . 
Canal,es vn hueffb largo, y co-
cabo,queticneekab!ero, yfo-
bre el fe pone el virote. A.lib. 1, 
c.i x.fol.3 8. 
CabraMontès,funatural,y co 
mofe cazan. A.libr.2. czp.ip.f. 
Caza, eirque tiépo fe encubf e 
mas. A.lib.a.c. 14.f. 11 r. 
Caza j no fe ha de rodear, fies 
pofsible,y porque.B.lib.c. 2.14 
fol.i 1 i . 
Calços, es vn muelle, que fale 
vna cabecilla de el por la planti 
lia fobre que ajufta el pie del ga-
tillo,y tirado del difparador, fe 
retira, y cae el gatillo, y defar-
on el arcabuz. A.libro 1. cap.9. 
fol.30. 
Carbon para hazer la poluo-
ra, de que ha de fer, y como fe 
ha de hazer. A . libro 1 .cap. 15, 
fol.45. 
Cafos fucedidos.eiijVentoít-
íilla en la brama délos venados, 
B.l ib.2.c.r7.f .r27. 
Caxa de arcabuz, como, y de 
que ha de fer. A.lib. i.capit. 10*. 
fol.3 r. 
Canallo, fus partes»y fenaíes 
para fer bueno-* A-.lib.-i-.capí 17. 
fol.4.9. 
C a -
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C a b r a , quantas diferencias 
ay delias. A.libro i.cap.ií».í-V 
133- • 
.Cauallos, quales fon las colo-
res masa propoíitopara la ca-
za. A, libro .¿.capitulo i^Jol , 
J 0.6.. 
•CernicalOjfu natural. B.lib.3 ̂  
c . i5.^204. 
Chochaperdiz, fu natural, y 
modos de.cazar.las. A.hb. j .cap. 
•Chorlitos, fu natural, y modo 
de cazarlos. A.lib. j.capit.az,. 
fol.a 
Codornizes, fu natural, y co-
mofecazan. B.l ib.3.cap.28. 
foi.22 5, 
Corneja , fu natural, y npodo 
de nacer particular.B.lib.j.cap. 
18X208 . 
Comadreja^fc natural. A .lib. 
s c . 4 1 . £ . 1 8 4 . 
Como fe han de conocer las 
heridas de las re fes. B.lib.z.ça.. 
IQ.f .J>£. 
Conejos, los modos que ay de 
cazarloi,y funatural.B.lib.2 .c . 
Concertar refes,como fe haze 
y de quantas.maneras. A.libr.2. 
Concierto, como fe eftrecha 
quando eftá efpaciofb : y otras 
aduertencias.B.lib.2.cap.7.fo]. 
p r . 
Conciertod'efde Atalaya. B . 
Iib.2.c.8.f.ip4. 
Concierto, otros modosque 
ay de hazerle. A.lib.a.cap.S.f. 
96. 
Coz de la caxa del arçabu?, es 
la parte de la caxa,que fe arrima 
al pecho, y fe sarcia afsi, porque 
quando el ai cabuz eftá muy car 
gado,dà golpe en el.. A.lib.i.ca. 
10. f. 3 1 . 
Corço,y fu natural. A .lib. 1 .c. 
ig .f . i 3 1 , 
Cuerua, y G r a j a , fus natura-
les. B.lib. 3. ca.io.f. 210. 
Cueruo Marino, fus particula 
ridades,y modo de cazarlos. B. 
l ib . j . 0 .30X227. 
Cueruo Carnicero,fu natural. 
.B.lib.3.c.i7.f.207. 
Calderuela es vna luz con que 
fe tira,y hazé otras cazas de no-
..fihe.A.lib.i.c.7.f.2 8. 
P 
Llfinició de la caza. A.lib. r. 
' c . i . f . i . 
Difinicion de la Ballefteria, y 
Montería. B.libro i.cap. 1 Só-
lio 1. 
Pifínicion de la Bolateria.A. 
l ib. i .c , i . f .2 . . ' 
Dífinició de 1̂  Chuchería. A. 
l i b . I . C . I . f i 2 . 
Difcurfo. en que fe trata del 
Conocimiento del raftro de. ja 
fes herida,ofanà,y qual íigue el 
perro mejor! B.lib. 1 . cap. 2 jí 
í'ol 67. - • •-• "'"̂ ''1 ' 
Dar-
T A B L A . 
Dardabacies, auede rapiña, 
A.lib.3.ca.i 5.^205. 
E Smerejon, Halcón, fu modo de cazar, ft.lib. j.cap. i j , fo-
lio 204. 
Eftribo, como fe mata la res 
al eftribo.B.libro i.cap. 14.fol. 
izo. 
Efplicacion de algunos voca-
blos delaBalleftena. A.lib.z.c. 
l a . f . i o^ . 
Erizo,fu natural.B.li.a.c.44. 
fol.ipj. 
Efcudero,es vn jauálinueuo, 
q.ue trae coníigo el jauali viejo, 
y efcudo fe llaman las efpaldas 
del jauali, porque quando anda-
en zelofe la fortifican, y arman 
con el.barro que le les pone tan 
dura aquella parte, que no fe les 
puedeherirpor ella.A.lib.z.ca. 
Tt.1S.136. 
Fieles,fon dos hierros,que tie 
nen la llaue de la ballefta. A.li.i . 
c.y.f. 1 j . 
Flores, fon dos hierros, que 
guarnecen vn agujero que atra-
uieífael tablero por cerca de la 
cabeça con que fe encaualga la 
verga. A.lib. i.e. 7 X 1 
Fieles de la llaue del arcabuz;, 
fon vnos hierreciílos como cla-
uos fin cabeça, que no obftante 
que el tornillo Con fus rofeas tic 
ne y ajufta el gatillo, y el raftri-
llóconla plantilla, defpuesdc 
ajuílado fe taladra el tornillo 
por las mifmas rofeas, y eftando 
ajuftado con la plantilla, fe me-
te el fiel, para que fiempre eftè 
firme,y ajuftado. A.l ib. i .c .p.L 
j o . 
* Fogón, es vn agujero peque-
ño , que fe abre a raíz de la vid, 
por donde entra el fuego que íe 
eaciende en la caçoleta con que 
fe difpara el arcabuz, y gaftan-
doíe , fe haze otro en vn grano 
de hierro, o de oro. Á. libro 1 i 
xap.^.foliozS. 
P^ifan,dondefe cria, fuhatu» 
*rài»y cbmofe'cáza»' B.lib.j .ci 
2 3.f.,I i<?.. 
Francolin, fu traça, y como fe 
caza. A.libró3.capit.a¿t.folio 
218. 
F raj] ex i líos^au es, como fon:, y 
& cazan. A . libro j , , cap.it. 2 a. 
£01 .214. -
/̂ > Amos, fu zelo, que fe lia* 
maIlonca. B. Iib,2.c.i7. 
fol.r^o. 
Gamos,como fe cazan con las 
telas,y fu carrera.B.íib.a.c. 20^ 
fol.i 3 ¡. 
Gabi-
Gabiían,fu talle,y íncíinació. 
B.lib.j.e.ii.foS.aoj. 
Garça, fu talle, propiedades, 
y modos de cazarla.B.li.j.c.jj 2. 
£01.225». 
Gangas,como fe cazan.A.Iib. 
3.C.2.2.Í.214. 
Gatomontès,ra natural,y trio 
do de cazar.B.tibro 2.cap.jí>i". 
1S0. 
Gerifalte,donde fe cria,fusca 
lidadesjy buelo.B.lib.i.c.2.fo. 
i p j . 
.. Grullas, fu natural , y modos 
de cazarlas.B.iib. j.cap.a i.fol. 
a 11. 
Garcetas.., fe llamaa las pun-
tas baxas de las cuernas délos 
Venadosjy las altas,candil. B. 
lib.s.ca.iy.í' . iay. 
Gatillo,es vnapieça,que cóf-
ta de eres, que ion el pie delga-
till9,y la quixada, que le cubre, 
y ajufta con el,y amllo,quefes có 
elque feaprieca la piedra ,.y de 
donde fe leuanca para armarle. 
B-l;ib;i .c p . í . i p . 
Grano,es vn tornillo que fe a-
bre,y echa en la parte del fogón 
quando fe ha gaitado, y hecho 
demafiado de grande conelvfo 
del fuego, y ajuílado efte torni-
llo , fe buelue abrir el fogón por 
medio del tornillo , y í'efuelee-
char de oro, porque duran mu-
cho , y no los quema el fue-
go. A.lib.i.cp.f.^S. 
H 
HAlcon Montano, porque fe llama afsi, y fus calidades. 
A.lib.j.c.tf.f.aoi. 
IAuali,fus propiedades, y natu ral.B.lib.i.c.2i.f.i?4. 
lauali, tus recatos,y defeaidos 
por el ocio. B.li. i .ca.zi.f.i ¡ 6 , 
lauali, como fe ha de aguar-
dar dcfpues de concertado.A.li, 
J.C.23.f. 138. 
lauali, como fe ha de aguar-
dar leuantandole de donde eftà 
encamado- B.lib. 1 .c.2 5.t. 141« 
laualiefcudero,que es. B.libr. 
a .c.2 5. 
lauali, como fe hade bufeaç 
para matarle eu fu querencia. A, 
l ib . i .c .ay. f ,^ . 
lauali, como fe ha de aguardar 
en los bañiles, y encinas, y en <f 
tiémpo.B.libr. 1 .c. ip.f. 147. 
laualiesjcomofehá de aguar* 
dar quando andan leuantados 
por la tarde, y de noche. A.libr. 
i.c.jo.f.150. 
laualiscomo ceban los Mote-
ros defpues de muerto los per-
ros a las ventanas del Rcy.A.U» 
i.c.32.f.i $6. 
Iara,es la más fútil arma, que 
arroja Ja ballefta. A.lib. 1 .cá.7. 
fol.tS. . 
T A B 
Yerba de Balleftero como fe 
haze, A.lib. i.e. S.fol.r^. 
L 
T Laue es va hierro largo qeftà 
de U parce de abaxo de la ba-
Uefta/có q fedefarma:lo qentra 
enel tablero fe llama pie de 11a-
ue, y lo q arrima alaquijera fe 
llama celada, A. li.i.c.y.fol. 13. 
Lance fe entiéde todos loá vi 
rotes,xaras, y demás armas que 
arroja la ballefta,B.li. 1.C.7.F.18 
Llaue de arcabuz, como ha de 
ferparaferbuena,B.li.i.c.p.f.2í? 
. Laço, q es,y como fe pone en 
cxecucion,B.lib.i.c. 1 2.f.io2. 
Laço,particularidades q fe hã 
deobfqruarenel, A.lib.a.c.i j . 
fol.104. 
Laço , comafeha de ponerla 
balleita,y echar el laço. Ajli¿i;# 
c.i4.fol.iop. 
Laço ciego,que es»y como fe 
ha deephar. A.üb.z.c^i^.f. 120» 
Lechuça, las diferencias qay 
dellas.B.lib.j.c.3 y.f.a ¡1. 
Liebre,fu natural,y modos de 
caçaria. B.lib.2.c.4*.í". 18 J . 
Lobo,fu calidadjynaturaleza» 
B.lib.2.c.34,f. 161. 
Lobo, con que inftrumetito fe 
caçamB.Iib-a . c . 3 4 / . 1 é?. 
Lobojcomo fe mata con el ar-
cabuz, auiendole cebado có car 
ne. A.lib.z.c.js.f.iyo. 
M 
L A . 
^ Aeftros de hazer arcabuzes y 
fus marcas. A.lib.r.c.i4.f.4!. 
Mira es vna piecezüla dehier 
ro, que fe pone a poco mas de v-
na tercia del remate de la carria-
ra del cañón, y fuele fera modo 
de media luna con vnahendedu 
ra pequeña en medio para ajuf-
tar con el pfito,y hazer mas cier 
to el tiro.A.lib* 1 .c.pi.28. 
Montero/u etimologia.B.lib. 
i.c.4.f.5. 
• Móteria de jaualies co perros 
de noche,y de dia. A.lib. 2 .c, j 1. 
fol.i$2. 
Móteria de jaualies a cauallo 
con lança. A.lib.2.c.3 j . f . i 57. 
Montería del hoyo, que es, y 
como fe ha de executar. A.lib,» 
c.37-f.i75' 
-Modos para entrar a la caça 
fin fer fentido. B.lib. 2 .c . j .f.So, 
Moedas fon4os encinares vie* 
jos efpeíTos y cerrados de male-, 
za.A.lib.i.c.s.f.y. 
Muelle és vna pieça de azero, 
que eftà templada de fuerte,que 
fiempre haze fuerça, y obliga al 
gatillo a que con violencialle-
gando al difparador hieía cótra 
el raftrillo el pedernal,yfaque lú 
brej.B.lib.i.c.p.f^p. 
N 
i^|Ebli donde fe cria, y fu natu-
- ral.B.lib. ^.c^.f.ipp. 
M auajas fon los colmillos còn 
que 
T d B L A . 
quefeclefiende,y hiere e'jauali, Perro,Iacdaden_quefehade 
yeftandozelofohazevnasfeña- enfeñaracaçar. B.Hb.r.c.za.f. 
lesenla tierra,quellamamosa- jp. 
guaiadero. A. lib. % .c.z i . f. i j 5. Perro, el olfato que tiene para 
Nauajasénlaballefta,íondo5 diftinguir la caza. B.lib.x.cap. 
hlerrosdela gafa,quehazéfuea z ó S . ó q . 
ça fobre ios fieles que eíían en el 
tablero. B.lib.i.e.y.f.ij. 
* Nuez,es vn hueflb eri que arma 
la ballefta,tienc vn hierroqfelia 
tíia cal.ço,en qué ay vn encaxc en 
el hueflb, que Te llama batalla, y 
donde rueda fe Uamajcaxa.B.li. 
I . C . J . f . I J . 
O 
Ofegas como fe cazan. A. li. 
J.C.2 a.f.a J 4. 
Perro, como fe han de curar 
delas heridas derefes jde hier-
ro,y de fraâuras de hueífos. A. 
lib,i.c.a8.f.7o. 
Perro de mueftra, como fe ha 
de criar, y enfeñar, y quales fon 
los mejores. A. libro J.cap.jp. 
£01 . 14 r . . i . 
< Perro, como fe há caftigar, y 
en que ocafiones.B.lib.3.ca.ip. 
f b l . 3 4 ¿ . 
Perro, como fe hade cazar 
Oquedales, fon los montê  de con el. A.lib. j .c. jp,. f.,2 44. 
pies grueffos, y ramas-alt^s»^^ 
por debaxo eltan limpios, y cla-
rós .B .üb . i . c . j . f . í ? . 
pAíTadoreSjfonvnos laces raas 
gordos q ia jara,y el hierrode 
la forma q el de la jara.B.li. 1 .c. 
y.foí.i j . 
Pabiotas, las diferencias qay 
delias. B.lib.3 .ç. 33. f.a.ji.; 
Palomasjas diferencias q ay 
dcllas,Tus naturales, y modos q 
ay de cazarías.A.ii._j.c.z(5.f.2 2i 
Patialbillo,fu calidad.A.Ii.2. 
c^i.f . 184. 
Perro de cazarla .diferencia,̂  
ây "delias,y íus'iuqarales.B.lK'i 
c.z {.£.5 5. 
Perro deitiueftra , qual espión 
mej or es. JÍ.Tlír. ̂  .cap. 3 ^ o ñ i o 
247- ; . 
Poluora , los materiales de ^ 
fehaze.A.lib i.c.i5.f.45. 
Poluora,como fe ha de hazer. 
B.Íib. i .c . i5 . f .4J. 
Poluora,como ha de fer para 
que haga buenosefedos. A . lib. 
i .c . i ' . f .48. 
, Perdiz,funatural,ypropieda 
des.A.lib.3.c.2 5X2 ip. 
Perdiz, los modos que ay de 
cazarlas. B.lib. j.c.38.f.2 i 
Picaza , fu natural,y coftum-
bres.A.lib.3 .c. ip.f.tiQ. 
P icadero,es vn hoyo q hazen 
los Gamos con las vñas quando 
andã en zelo. B.li.a.c. ij.f-.ijo. 
Plan: 
T A B L A . 
platilla, es Ia pieça principal 
iloade fe fíxan y guaraececodos 
Mos-demas hierrys de ia llauc. A. 
lib.i.c.p.f. io. 
Punto,es vna pieça como gra 
no de tr igo, que fe ponefobrç la 
boca del cañón en la parte alta, 
íuele echarfe de plata para ver 
de noche mejpr, por fer con el t] 
fehazelapunceria. A . l i . i . c . ^ 
f.J8. 
QVerencia , quando fe hade 
poner en ella la ballefta.3. 
Iib.2.c.r4.f.i77. 
Quixeras fon los hierros cj em-
butidos en el tablero le guarne-
cen en la nuez, y en ¡a cabe.ça de 
la balíeíl:a,B.íip!. x.c. 7..£i'¿.' 
^Aliones, es vn lance, que tie-
• ne la cabeça con vn hierro an 
#ho,como eleoplo. B.üb.i .c .y. 
f.18. 
ilabera fe llama el tablero de 
nueza'oaxo, tMibu.c.y.f.í^. 
Raíl:riUo,es vna pieça de aze-
ro templada, que ajiiita con k 
caçolcta,y la cubre,y quádo def 
arma el gatillo hiere en el con la 
piedra,y fe leuanta, y de camino 
da lumbre con que enciéndela 
poluora,y difpara eiarcabuz.B. 
iíb.i.c.^.f.zp. 
íUpafas, fu natura!, y aílucias. 
A.lib.i.c.jS.':'.! 78. 
Raftro , como le ha de cono-
cer de c'j res fea, BJi. 1.0.4.^ j . 
ilececas para haier poiuora -
de diferentespefos.A.üb.i.cap. 
16Á.47. 
Kedes de caza ordinarias,las 
que ay,y coraofeplaacan. B.li . 
1, C.20.Í. j'4. 
Kefes, aduertencias para an-
tes de concertarlas. B.lib.¿-.ca. 
i5.f.$<?. 
Kes, como fe conoce la parte 
en que va herida en ei monte. B. 
lib.a.c.ip.f.ptf. 
Res herida, como fsle hade 
echar el laço.B.lib.a.cap. 14. f. 
1 ip . 
Res concenada, como fôfa-
bradòdeeílà.A.li.z.c.ij.fla^i 
Res, como fe ha de ayuardar. 
A.lib.z.c.15X12 
Res concertada, fila quieren 
batir,como fe ha de hazer, B. l i , 
2 . C . l ó . t ' . l 2 5. 
Refes malicióos y recatadas 
c o m o fe nía t á. A. 1 i, z.c. 2 4, i', 1 j 9 
Refalto., q es, y como fe caza-
conel. A.lib.2.c,i7,f.i45. 1 
, Remolones íon dos diétes,eó-
tra los guales aguça e¡ jauali los 
colmillos que llamamos nauajas 
A,!ib.z.c.2 s . f . 135. 
£ épnjar !a çaça,es arriimrfe a 
ella para 4 huya. A.lib.a.cu^ ,f, 
H i . . . . ' 
Sae 
TAB 
SActones es vn lace muy largo có fu cafquíllo de hierro púti-
agudo, y a vna tercia de la puta 
tiene'vn hierro atraueííado para 
qno acabe de paflar elcoué jo có 
• cjnopuede eatrar en la vinera. B 
lib.i.c.ig.fol.ig. 
SábudTo, de la importancia q 
es pa;falacaça.B.li.i.c.2(í.f.54 
Sacre,donde fe cria, y fu natu 
raí .B. l ib . j .c j . f . ipS. 
Sabuefo,quãdoie hadefoltar 
para tirar al jauali. A.lib.2.ca. 
16.(01.143. 
Salitre como fe haze, y fe refi-
na. AJ ib. i.e. 1 s.f.4 i« 
Señales de Houer. A. li . 1 x.tf• 
fol. 1 o. 
Señales de viéto.B.li.i.c.5.f.io 
Símil para dar a entéder, que 
es laço.A.lib. 2.c.22.f.iot. 
" Soitronesfon vnos lances con 
q fe tira de noche, y fon de gran 
cabeça.B.lib.i.c.7.f.i8. \ T 
'J'abl ero tiene dosn5bres,table 
ro,y cureña. A.IÍ.1.C.7.Í:'. 17. 
Tagarote,donde fe crian, y fu 
natural. A.lib.j.c.p.f.aoa. 
Telasjqfonjcomofearman^ 
la montería que fe haze có ellas. 
A . lib.i.c,*j2.f.i5j. 
T e jon,fu calidad y coílúbres. 
B. lib.2.c.4o,f.i82. 
Tierra,fii diftincion,y diuifio 
de |nótes,y llajja^. B.li.i.c.s .f.tf 
L A . 
Tierra, como la deué el Balleí 
tero conocer para echar el laço, 
y como fe enmienda el laço poc 
algunas circunftancias. A.lib.z. 
c . i4 .f . i 12. 
Tiempo, feñales por donde fe 
puede conocer el que hade ha-
zer.B.lib.i .c. í .f .p. 
Tórtola,fu natural y modo de 
caçarlas.B.lib.j.c.z7. f.z 24. 
Trailla fe llámala cuerda con 
q va el perro atado, y es de cer-
das de buey : efta mifma fe pone 
al buey para acabeftrillar.B.lib. 
I.C.2 2.f.5jS>. 
y Enado, fu natural, B.lib.2.íi 
t z . f.ioo^. . . 
Vientos, fu nHincro,hõbres,y 
obferuaciones.B.li.x.c.'5.fpl.7. 
Viento, como fe ha de enrrac 
con el a la caça para que no ficta 
al Caçador.B.lib.2,c.i,f.77. 
Viétos , y los reuocos q tiene, 
B.lib.2.c.2.f.78. 
Vron,y fu natural. A.lib.í.ca» 
4 i . f . 184. 
Vieto demafiado es malo para 
la ballefteria. A.li.2.c.i4.f."i14 
Vid,ó culata esvn tornillomui 
ajuftado con el remate de la cá-
mara del arcabuz, fin el qual no 
tuuiera vfo. A.lib. 1 .c.p .f. 2 8. 
z . 
2 Arapicos como fe caçã.Aj.H.3 
C , 2 i . f . Z I 4 . 
F 1 N. 
